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A S U N T O S D E L D I A 1 * » « C O K F m c i í D E j o a i L A M I S I O N D E M r . C R O W D E R 
r- i .',u;ma n oenúltima, reu- tos cargos par̂  qur han mcIo rícelos ^ ^ ^ ^ 9 f l i ^ K É ^ INFORMF HFI MINISTRO rF.SPFDFS Al r.ORIFRNn H F P' iR A KC\T k n r i a i c r A n n K : a m c d í  últi o p a ; sid el 
n eKtraparlamentaria, pero de P0' la voluntao popular: 
jyon eAi^pa lernas, son cuentos. Uus.ones v| 
parlamentanos. se sustentaron do. castillos en el ^ ^ ^ 
distintos, y hasta contra- mantener viva en el ánimo de algunos criterios 
diclorios acerca de la prorroga candidos la esperanza en un triunío ^ la moratoria: el uno, fayerabh imposible. 
I e^calonamiento gradúa', ven-i Explícito, categórico, terminan-: 
CIendo el plazo postrero a lob cua- te y hasta claro, a pesar de las: 
tro meses es decir, en mayo; y obstaculizaciones. ^¡Diantre, y 
el otro, sostenido por la mayoría que cuesta trabajo escribir, y aúnj 
de los representantes, p^tidarios más trabajo pronunciar, la pala-
de una moratoria de año y medio brota, que no pertenece a nin-
entiéndase bien ¡ año y medio! i gún idioma! ) 
—"al objeto de que pueda ampa- El Comercio habla, o escribe, 
rar esta zafra y la próxima. icón la precisión del que sabe á 
Y mientras aquí se proyectan qué atenerse, y dice sin rodeos lo 
vencimientos de año y medio, en que sabe. 
Wall Street, según un cablegrama | No hay pu-ís por qué ni para qué; 
publicado ayer, "los hombres de preguntar a qué viene.Mr. Crow-I 
negocios con intereses en Cuba sn der. 
muestran muy impacientes por Gracias a El Comercio el país ha ; 
)as continuadas moratorias y hacen salido de dudas. » 
esfuerzos por que el Dtpartamen-
to ele Estado tome una acción 'en 
este asunto. 
i En la tardo de ayer fué nombrado, 
Lo dijimos ayer y lo repetimoV por Decreto- Prcaidcncdal y to-
.Nnra- el anuncio de la llegada 1 ^ P"sesi6n de su -argo de Subsecre^ 
aliord. c' ^ : tario de Hacienda, el doctor José Ro-
del general Crowder en un barco dríguez AooSta; 
de Ruerra (un superdreadnought) I Para el cargo de Letrr-ío Corsultor 
ficial abre un'^e la proP̂ a ^ccretar{a que ven'a ôs 
INFORME DEL MINISTRO CESPEDES A L GOBIERNO DE CUBA.—NOTA DE LA LEGACION AMERI 
CANA.—OTRAS NOTICIAS 
En la Secretaría de la Presidencia 
'acilitaren ayer a .a prensa la si-
guiente nota; 
"El señer Ministro de la República 
en Washington en cablegrama recibi-
do hoy, dice al señor Secretario de 
dichos problemas, por cuanto afectan 
a los Estados Unidos, y 1̂  mejor ma-
nera de resolverlos. Por otra parte, 
expúsose a nuestro Ministro por el 
señor Secretario Inter-no y en Jefe 
del Departamento Laiino-Americano, 
Estado con referencia a la gestión por i que la visita d3l general Crowder tie 
él realizada en cumplimiento de sus j ne el carácter de las que todo Jefe de 
instrucciones, que el Secretario de' Estado tiene derecho a dirigir a cual-
Estado interino de los Estados Uní-1 quier Jefe de Estado amigo, en re-
dos le manifestó que, en vista de las presentación de bu propia persona, 
comunicaciones recibidas de nuestro designando para ello a quien estime 
Gobierno y del señor Ministro de di- merecedor de esa confianza; y espera, 
cha República en 1 aHabana. había • por tanto, que el general Menocal lo 
conferenciado con el Presidente Wil- • recibirá tan pronto como le sea posi-
son y declaraba que la misión espe-! ble. 
clal encomendada al general Crowder ¡ Por todo lo que, precede es in-
no tiene en modo alguno por objeto 
El Subsecretario de Hacienda 
con una misión OtlCK-, empeñandG el doctor Rodríguez Acos-
compás de espera para lodos y j td< ha sido nombrado el doctor José 
para *odo. ¡ Carlos Diaz. 
Sigue habiendo prisa; pero en¡ ^ J¡CCnC¡aS ^ a r m a S 
el problema, o para dar solución | 
al problema, hay que contar des- En la Gaceta Oficial apareció ayer 
de ahora, o desde anteayer, con d siguiente: 
fiscalizar ni investigar actos del Pre-
l| sldecte Menccal. sino conferenciar con 
él sobre los problemas políticos y 
económicos, por «uanto afectan eflos 
Estados Unidos. Díjole también que 
dicha misión no podía ni debía inter-
pretarse como resultado d'AJa actua-
ción del Partido Liberal en Washing-
ton, pues sus representantes no han 
¡•ido recibidos y es además absoluta-
mente incierta la noticia publicada 
por I03 periódicos de los Estados Uni-
dos y de Cuba, de que los señores 
O-tiz y Ea Torre habían hecho entre-
ga al Departamento de un /.scrito pi-
diendo la supervisión electoral. La 
misión de] general Crowder, agregó, 
no tiene carácter alguno d,: Interven-
ción ni de intromisión en los apuntos 
interiores de Cuoa. ni debe Interpre-
tarse como debida a desconfianza del 
general Menocal, sino como una mi-
sión amistosa para tratar con él de 
dudable que no deben abrigarse in-
quietudes respecto a que la visita de 
un amigo de Cuba como el general 
Crowder, afecte en lo más mínimo a 
la soberanía e independencia de la 
República." 
un factor nuevo, y que es de mu-
cho peso. 
DECRETO: 
En uso de las facultades "ue me 
Así CS que por el instante no ¡están conferidas por los artículos 183 
hay necesidad de proceder con 
festinación y apresó.amiento. 
y 134 de la l-̂ y Orgánica del Poder 
Ejecutivo: 
RESUELVO: 
_ 1 V .' Primero: Derl'rar sin efecto mi 
¿A qué viene Mr. Lrowder? j Decreto de 21 de octubre de? año úl-
Todavía hay quienes hacen esa i timo, por el cual se dispuso que que-
u 1 V U \ darán en suspenso las licencias para 
pregunta. Hasta ayer se expncaDa pf,rtar armaa áe "tercera" y "cnar-
la interrogación; pero esia resulta! t:V' clase, en poblado y despoblado 
j ' J 1̂  e« ! Secundo- Por la Subsecretaría de 
ya ociosa, después de lo que s o ^ ^ se ^ úiST)0siclo. 
ore el particular ha publicado Llj nes oportunas a fin de que continúen j 
Comercio expidiéndose las licencias para por-
(v- * ' í tar armas, previo el cumplimiento de 
oigámosle: ^ reqUjsitos anteriormente estable-
cidos, y pago de los derechos fiscales 
correspondientes. 
Teftero: Copiuníquese esta Resolu-
ción a ia Secretaría de la Guerra y 
Marina, a los señores Gobernadores 
Provinciales a los efectos que corres-
pondan y putllqurae en la "Gaceta Ofi 
veint» de mayo próximo, los candida-1 ciai de la República", 
los triunfantes por virtud de la coali-! Habana, enéro cuatro de mil nove-
ciónde conservadores y zaywtas. puc- ' cientos veinte V u™- ' 
dan, sin el menor reparo ni obstacui'-' C M e s Hernández, 
zaciones improcedeptes, ocupar los M- gocretario de Ck>^rnacion. 
1)1 D E S W M d e i o s m u e l l e s 
(Dibujo de M. M I G U E L ) 
Eugenio Noel, ilurtre literato españoi, que dio su anunciada conferencii "El 
genio de la raza ibérica, a través de los postulados de la cultura moder-
na", en los salones del Centro Gallego. 
Por falta de espacio y de tiempo, no publicamos la reseña de la 
conferencia pronunciada anoche por Eugenio Noel, en los salones 
del Centro Gallego. 
En nuestra próxima edición expondremos nuestro juicio acerca 
de la labor del ilustre literato. 
AVISO (ft'KIAL 
El Subsecretario de Estado, licen-
ciado Patterson, manifestó ayer a los 
reportera que se había recibido el avi-
so oficial de la llegada hoy a las 
ocho de la mañana. dDl crucero Min-
nesota, a cuyo bordo viene el general 
Crowder. 
Poco después estuvo en la Secreta-
ría de Estado confer?nciando con el 
Secretarlo y c\ Subsecretario, el Ml-
ni.-tro americano, Mr. Long. Sobre 
lo tratado se guarda reserva. \ 
tario de Estado, conferenciaron ayer 
nuevamente con el señor Presidenta 
do la República, manifesti_do el se-
gundo que hoy. probablemente, sería 
recibido el general Crowder por el 
Jefe del Estado. 
fROTVDER A PALA( ¡o 
El Ministro americano y el Sccre-
A OBTENER INFORMES 
Los Secretarios del Despacio estu-
vieron también ayer en Palacio para 
obtener Informes con respecto a la 
visita del may»or general Crowder. 
Con el mismo fin visitaron además al 
feñor Presiriente, numerosos congre-
sistas y otros elmentos, entre los cua-
les figuraban muchos veteranos. 
El general Manuel Alfonso infor-
mó al Ejecutivo que el domingo pró-
ximo se celebrará una uamblea de 
veteranos para tratar de asuntos de 
carácter nacional y de actualidad. 
DE LA LEGACION AMERICAN \ 
Habana, Cuba, Enero P-1921. 
Interrogado el Ministro Americano 
t Jbre la visita a Cuba d-sl general 
Crowder, declaró lo siguiente: 
El objeto do la visita del gcnpral 
Crowder es conferenciar con el Pre-
sedente de la República -especto a 
ruestione? de importancia pi.ra los 
dos países; y no debe interpretarse 
como que afecta en modo alguno a 
la soberanía de la República. Desde 
este punto de vista lo más natural 
es que la visita sea grata t ara todos 
Jos Interesados, oomo evidencia del 
sentimiento amistoso del gobierno de 
los Estados Unidos Lacia la República 
de Cuja. 
E l p r o b l e m a t i o a n c i e r o 
C O N C U R S O N A C I O N A L D E M A T E R N I D A D 
! VIAS EN LA ISLA DE ABBE 
DESEMBARCO DE fROPAS SER-! * las nueve de la maftrna 
SE CELEBRARA HOY, A LAS M KVF 
DE LA MASA\A. EN E l . TEA-
TRO NACIONAL 
El Jurado NacI.maJ del Premio a 
la Maternidad se reunió cu el día 
de ayer para tomar los últimos acuer-
dos referentes al concurso nacional, 
cuya fiesta se celebrará en la ma-
ñana de hov en el Teatr^ Nacional, 
A lo que viene Mr. Crowder, es, 
para que se sepa de una vez la ver-j 
<y, a ratificar el triunfo de la Liga 
Nacional, obtenido en los comicios d<". 
noviembre último. A confirmar la 
victoria liguista, para que, el día 
LA COMISION BICAMEBAL SE 
REUNIO AYER 
Ayer se reunió en la residencia del 
doctor Antonio Gonzalo Pérez la co-
misión blcameral que está estudiando 
el problema financiero para presen-
tar las soUiciones que cr^a oportunas 
al Congreso. 
3e cambiaron ideas, se acordó una 
serle de medidas y el doctor Cosme 
de la Torrlente fué encargado de 
darle forma a una ponencia que será 
la que se ofrezca como resultado del 
trabajo de los comisionados. 
Lo propuesto por el doctor Gonzalo 
Pérez ha sido muy bien acogido por 
los comisionados, y se afirma que 
tiepe el apoyo del Ejecutivo. 
ROMA, Enero 5 
En la reunión de ayer so llevó a 
cabo la selección de niños premiados 
Teresa Pérez madre leí niño José 
López, vecina de Tifantir 112. 
Tercer premio 25 ni sos a la señora 
Josefa Hern'.ndez madre de la niña 
ililda Borrego, veclu? de Zanja 210. 
Premios a la casa más limpia: 
También se adjudicaron ¡os siguien-
tes premios a laa m ¿rrs pobres que 
en el transen so del uñí) Inn tenido 
una esé • ipulo.̂  * nteiv r¿ . it . 
<.on su hugHr v r-'o famliin prémián-
toselas en la siguiente forma: 
t.. M. Monasti E entre AyUbtcml rio. Cerro. 
Esto premio consiste en que el re-
ferido matrínunio en medio de su 
mayor pobreza tiene a sus hijos en 
el mejor estado de higiene y limpieza, 
así como una esmerada educación. 
He aquí el programa de la fiesta 
Primerc: Alocución por 
Primer premio 300 pesos a la se-' Fernando Méndez Capote, 
Hernández, "tidna dej gp^jndo: Rt parto de premios Na-
cionales, y de Honor por el Honora-
Según un despacho a la "Ide^ Na-'en concurso locales de la Isla que j p>ora paullina Llumbet, [madre d l̂ i de• Sanidad v Beneficencia. 
z:onale" procedente de Angóní las! vinieron a competir los premios nacio-
tropas servias han hecho un doscm-'ra'cs" 
barco en la Isla de Arbe que todavía 1 De^P^és de un minucioso reconoci-
no ha sido evacuada por los legJona-i í"^10' Por 103 n^mbros del Jura-
rlos de D 'Annunzio. ¿O- se t0:CÓ el acuerdo por "imidad 
de premiar a los slgulenn-.a omM 
el doctor 
secretario 
Las noticias de esta maniobra ha 
causado gran impresión on Mume, 
habiéndose enviado por ia población 
de esa ciudad telegramas d? protes-
ta al gobierno italiano. 
El Sfccrelario de Hacienda y el De-
legado Especial sonor Despaigne, gi-
raron ayer una visita a los muelles, 
dando las órdenes oportunas para la 
mejor facilidad en el despacho de laa 
mercancías en general. 
Según manifestó el señor Iribarren 
Para depositar mercancías, se cuenta 
ton los antiguos terrenos del Cemen-
r̂lo de Espada; el solar yermo si-
tuado frente al'palacio Presidenci'-íl 
y con algunos almacenes cerca del 
lllfTal de la bahía. 
El geüor Despaigne ha dirigido la 
siguiente comunicación al Presidonto 
116 ^ Cámara de Comerla; 
r I ahani. Diciembre 31 de l'J.'O. 
cr Cirios Za'do, 
? esldente de > Cámara da 
Comercio, »n(l-a',;r.!a y 
"Navegavlón. 
A s i r í a ' : í núiii. l i . 
1111 P0̂ 1" ^ atenta caria dJ 
'/ del actual, por la que ie sirve 
l̂aupicarme el ucueri'.o tomado en 
as asamblea extraordinaria de los 
rccld 08 de esíi Cámara' de su nie-
ida presidencia, relativo a ofrecer-
su concurso para el mejor éxito 
e t S e s t i ó n en la descongestión de 
la d Pyerto y felicitarme a la vez, por 
a J:e£i8iaclón de que he sido objeto. 
. ^ fin, por el señor PresideLie de 
,a República. 
n cuando la felicitación que esa 
si sola a mover mi agradecimiento, lo 
intensjfc& la oferta que sus asocia-
dos me hacen de cooperar <s. mi lado 
en la solución de tan complicado y 
árduo problema, ya que sin ese con-
curso franco y decidido de las clases 
mercantiles de euta plaza congrega-
das on esa Cámara, el empeño habría 
de tropezar con grandes escorios. 
Confiado en que se traducirán en he 
chos los buenos propósitos que en 
estf. obra a todos debe animarnos, se 
rep.te de usted con toda considera-
ción. 
(f) Mannel Desiwügue, Delegado 
Especial del Secretario de Hacienda inora 
E L CADAVER D E L MINISTRO DE 
CUBA EN E L ECUADOR 
Según aerograma recibido por el 
Jefe de Estado Mayor de la Marina, 
se sabe que el buque-escuela."Pa¿ría' 
sall¿ el martes, a la una de la tarie, 
de Colón para la Habana, conducien-
do el cadáver del Ministro de Cuba 
en el Ecuador, señor Pedro Mendoza 
Guerra. 
E l "Patria" se espera aquí mañana 
por la tarde, o el sábado a primera 
ROMA, Enero 5. 
Según despacho al "Tempo" hoy, 
varios millones de liras en efectivo 
le han sido robadas a Gabrisl D'/ l-
nunzlo de su oficina por ArdRti, que 
esforzó la caja de seguridad de la re-
gencia. 
El despacho dice que importantes 
¡ documentos que guardaba D Ant.un-
zio relacionados con su empresa en 
Fiume también fueron robados y que i 
el poeta-soldado se encuentra cons!-1 
Primer premio "Enrique Núñez" con 
sistente en 500 pesos y diploma a la 
' niña Hllda Sicardó de seis meses de 
i edad, 18 libras y media de peso, hija 
de la señora Matilde Sicardó, vecina 
de Escobar 98. Esta niña, también 
niño Alfredo 
Lealtad 167. 
Se.Tindo premio 200 pesos a la se- ¡ t>ic señor Presidente de la Rcpúbli-
•ñora Matilde Díaz madre del niño] ta 
^ Vicente Valsameda, vecina de Jesús.; rer(.ei.0: Rcpiirto de lo . premios do-
nados por particulares. 
Cuarto: Exhibición de películaa de 
divulgación hirlénico-sanitarla. 
Quinto: Exposición de blcdene con 
obtuvo el primer premio en el concur-j Monocal congistentc en 500 « 
so local de la Habana, verificado ba-jla aoño .a Guiiierm¡na Gar-ía madre 
^eregrido 13; y 
Tercer premio 100 pesos a la señora 
R.sa Pérez madre ce la niña Ro-a 
María Lista, vecina de Cerrada del 
Paseo número ̂ 4. 
Premio al Matrimon.o pobre dona-
do por la señora Marlan.. Seva de 
esos 
ce varios días 
Segundo premio "Rosario Menocal". 
consistente en 300 pesos y «liplom? le 
correspondió a la niña Mercedes En-
cinusa Pensado, de ocho meses de edad 
20 libras y media de peso, hija de 
Loreto y L u í j . vecina del término m :-
nicipal de Bejucal. 
Tercer p-emio "Emique B. rarnet" 
consistente en 200 pesos y diploma a 
jo 
derablemente penoso por este despo-1 la nlña Joseílna Hor;li de Reig meses 
, t d edad, 17 y media libras de peso hi-
Bl despacho agrega que D Annunzlo | de Doloreg yjT. niña ottuvo 




MANILA, Filipinas, .Enero ... 
Gregorio Perfecto, director de La 
Nación, órgano de! Partido Demócra-
ta, fu**! sentenciado aquí hoy a dos 
meses de prisión habiendo sido ron 
victo de haber criticado a los miem-
bros de la legislatura. 
sgundo 
cal de la Habana. 
Premios de as'fttencia al Consulto 
río 
aparatos recibidos por el Departamen-
to d-í Sanidad para el Servido de Hi-
giene Infantil. 
La Banda Municipal cedida po. el 
de los ^rños Armando. LacL, Lucre-¡ Alcalde Municipal, señor José Casti-
« ia. José Manuel . María Luisa y An- • Mo amenizará el acto con escogidas 
tonlo Mercadefe vecina de Carmen piezas de su selecto repertorio. 
L a c o n i c a c i ó n d i r e c t a t e l e f ó n i c a 
c o n l o s E s t a d o s U n i d o s 
KNEW VORK, Enero 5. 1 ta en la primea vez que el proyecto 
El servicio directo telef^nicr, co«i se ha publicado .por más que loa 
mo nuevo vínci^vo coiutrcial entre' ingenlcrcs han estado trabajando dv-
\ew Ycrk y fcl Habana, aq prometió ranto meses enteros.. Los aparatos 
Como estímulos por su a sistencia al «• una manera categórica ^ J g ^ J J 
Consultorio fie Higiene Infantil han 
¡ sido pre ciadas las madres pobres sí-
i guientes: 
Con 100 pe^03 la señora Rafaela 
1 Gurra. madre del nlñ-) Roberto Fam-
lallo. vecina de M Goncález 82. 
Segundo premio 50 pê os la señora 
por la Cuban American 
and Telegraph Compan;. 
igton 
hoy para desembarcar t-es cables Je 
la Hat-ana. en Key West, Herida. Es-
¿ S e r á u n a p r i n c e s a b e l g a l a f u t u r a r e i n a d e E s p a ñ a ? 
T e r r i b l e s e s c e n a s d e l n a u f r a g i o d e l " S a n t a I s a b e l V L a s i t u a c i ó n p o l i 
t i c a - O t r a s n o t i c i a s . 
UNA PRINC ESA BU.».A M TI RA REINA DK ESPAñAi 
garcía, el domingo a primera hora. 
I perdiéndose doscientas catorce v:da3, 
1 se hallaban todavía en un estado que 
' las imposibilitaba para dar detalles 
del sluiestro. 
ün hombre apellidado farreras, per 
feneciente a la tripulación del barco. 
SSÜlÜ16 ^rige seria 
MADRID. Enero 5. 
La posibilidad de una futura unión 
entre la familia real española y U 
belga es objeto de un rumor en los 
. írrulcs aristocráticos de Madrid, re-i . 
- .gJJS^V. c0n la próxima %.sita del! estuvo azotado por las olas en medio 
bastante par | ljcl0°"°0 ^OP,. ^.'M Elizabetb y su ¡ de las más densas tinieblas. Muchos 
farOM Ha! wiAAr "Omnan" L - ^ 'ia nrincesa Mar6a. que llegarán i do los que fueron arrojados al agí a 
ld'ga del vapor roznan l h i ^ ^ r m ^ chocando com™ ias *>-
I ^Hrfo Va la sucesión da la dinestla, cas mientras trataban en vano de sen 
sion f̂ Vari03 comerciantes y comi- i ̂  Atante que el Príncipe de Astu-1 tar la planta en 1m piedras resba-
'mstaa. consienntavin* ri- la carga; n.* 0~¡f tl€ne ahora catorce años, ladlzas y cubiertas de algas marinas. 
• Otras pudieron agarrarse a ciertas 
proyecciones y allí sostenerse, quedan 
do exhaustos y medio cubiertos de 
Id 
arrillen casos de pneumonía entre i En algunos círculos se prevé, la po-
ellos. Las autoridades y los vecinos! slbilídad de que los partidarios de 
de Riveira están haciendo todo lo' Francisco Cambó, Jefe de los autono-
posible para aliviar sus padecimien- i mistas catalanes, den por lo rac-nc -
tos, proveyéndolos de ropas de cama apoyo momentáneo al jefe del Gobier j cia ¿e ]a Ldga ¿e Naciones , sería un 
y de alimentos calientes. no a cambio de algunas coJeesiones. | error tenerla después de haberse de-
LA POLITICA E S F . J 0 L 4 ' ?n ^ a,<:;tuall<,ad el p u i » aavonomls-i njo^rado pul 103 hechos 1 Incubación 
El Debate lo critica por las alaban-
zas que se hacen de la Liga de Na-
ciones, declarando: 
"Nadie tiene confianza en la efica-
E l Jmparcicl. dice: 
''El mensajo es una lista de propo-
<JUe tr  consíSnata Ios d. 
K abann^ .b0rd0 61 Vap0r P021"*"' : mientas'que la Princesa María cuen 
4escar¿do 0 eSte pUertü Sín haífr 1 ta diecisiete, de ot.g d0, se reunieron en el salón I S ar^uve que la esfera de los ma 
fiante Ú* la Aaociaclón de Comer-j . ^ . ^ ^^gg ge ha reducido tan-¡agua elada. En algunos cas va-
de imPre înbrand0 Un am^!Í0 CanibÍOI to con motivo de la desaparición de 
* E S w " ' - , J varios reinados, que la nobleza se ve 
*>r los JíS 0 Una comislón f o r m a l bIi da a bu8Car con anticipación la 
Ponsy r l V - Cobo de la casa de, oportunidad de encomrar «tra^ fa-
l ' A Í 7 Germán Gil de ¡a Casa! mlllas de sangre real, y si es posible 
ob^ngan eí ^ 7 ^ T \ Z V ^ ^ r c l ^ 6 n -sobre i" mayor número de datos | " 
ccnseinH 0currid0 con dicho buque; s FI TKKRIBEE IfAVFSAGH) 
todos 1 Una ^ d ó n completa á * ] * - ^ . c»»rx 
del —i- 8 comerciantes que a jordoj DEL SAVTA ISABEL 
,lr "^ció  de¡ 
«,;j0s n
a5ar f̂m0 7 citar a una LA CORUnA, Em.-ro o 
^amblea qUe probablem-̂ te ŝ  cele- La mayor parte 
ella t«en la del Comercio, y en i personas poco mas 
lnurt0niar acuerdos en defeca de sus del naufragio del vapor español T.an 
freses. | ta isabel" que encalló cerca de V.lla-
de las cincuenta 
ás o menô  salvadas 
mismas proyecciones, resultando una 
lucha por la vida en la uia, los na-
dadores más débiles, agotados resba-
laron y se allegaron. Los gritos de 
las mujeres y deles niños podían oírse 
en todas partes durante algún tiempo 
dijo Barreras, pero una. tras otra las 
victimas que luchaban fueron acalla-
das por las ol{^. 
Muchos de los salvados se hallan en 
tan dSbil estado y sufriendo tanto a 
causa de su exposición a la intempe-
rie, que los médicos temen que se des-
ta catalán representa a :a pequeña 1^ una nueMa guerra mundial 
MADRID, Enero 5- : minoría de ese distrito que ae compo- j 
Los esfuerzos del gabinete para ob-1 ne de cuarenta y tres diputados, 
tener una mayoría absoluta en el cualquiera cosa que acontezca » L 
Congreso, al parecer han fracasauo. y| la a dR eovnbinacî nes de los pelones, ent e las cuaes hoy. s n em-
sólo podrá adquirirse esta mayorU-! var^s pitidos, jo cierto ê  que u ' b a r g 0 - U " a importanf. referencia a la 
mediante el apovo de un número de Cámara no podrá dedicarle el trabajo 
diputados regíonahsUs e indepen- verdadero hasu dentro de tres sema-dientes. 
Las probabilidades del 1 eñor Dato, 
aunque escasas han sido reducidas te • 
davía más desde la elección por el 
fallecimiento de dos de sus partida-
rios. 
La Cámara de los Diputados cuando 
se reunió hoy para nombrar la mesa 
provisional se halló en medio de una 
atmósfera de despecho y de rencillas, 1 
resultado de la amarga contienda en-
tre mauristas y ciervistas. Esto tam-
bién surtió efecto entre L s partida-
rios del exjefe del gobierno señor 
Allendesalazar, qu© parecían cispue* 
tos a abandonar al señor Maura y a 
incorporarse a las fuerzas d̂ l ex-Jefe 
del gobierno. 
ñas, periodo de tiempo, que. según 
se calcula será necesario examinar 
las actas de los diputados y obteaar 
la decisión eventual del Tribunal Su-
premo respecto a su validez. 
CRITICAS AL MEXSAJE DEL REY 
MADRID. Enero 5. 
En un editorial del periódico La 
Libertad en que se discute el discurso 
del Rey Alfonso en la apertura de 
las Cortes ayer, se dice lo siguiente: 
''El mensaje contiene las generali-
dades que siempre se pronuncian 
cuando se reúne el Parlamento. El 
Gobierno no debía tomarse ia moles-
tía de publicarlas". 
terminalea se han instalado y los ca-
l/les se han fabricado a la orden on 
Inglaterra, para sobreponerse a las 
Esta pTomesa acompaña al anuncio dificultades físicas de la empresa. Se 
de aue el Departamento de E^U-do en : hfn embarrado en el barco do cables 
Washington ha expedido un permiso; St.phpn que debe salir de Londres 
1 ara la Habana el día n de Enero. 
Aparte de la &ran impertí.ncia rr-
mercial que reviste un plm que per-
mita a los dos más grandes puertos 
del hemisferio occidental comunicarse 
por teléfono, hay varios rasgos sallen 
tes que señalan esta empresa y qne 
la elevan sobre todo lo qce hasta aquí 
se ha visto. 
I-os cables serán los más largos del 
mundo que se usen para la comunica-
ción telefónica submarina. 
Será la primera vez que t ) haya 
tendido un cable telefónico submarl-
I no a semejante profundidad. 
Para dar un clar̂ » y perfecto ser-
I vicio desde la Habana a esta y otras 
I ciudades americanas se empleairán 
repetidores mecánicos, d? Invento re-
cien .e. 
Fué necesario una "onsideración 
especial para proteger los cables con-
tra la tempera.'ura de las _uas tropi-
cales, el Insecto marino ll-mauo "to-
redo' que taladra casi todas las cosas 
y la gran comprensión de mil brazas 
en el océano. 
New York tendrá tres circuitos tele 
fónicos a la Habana al través de tres 
cables separados, habiéndose adopta-
do este plan para reducir la probabili-
dad de una completa interrupción del 
servicio. 
Este arreglo se ha hecho porque la 
Habana es la ciudad que más tráfico 
tiene con New York, entre los puer-
tos de mar del Nuevo Mundo, y New 
York recibe la mayor • arce de las 
exportaciones de la Habana. 
A pesar de ésto, las secciones cen-
tral y meridional de los l itados 
Unidos también disfrutarán del ser-
vicio mediante dos de estos circuitos, 
por la vía Jacksonville y de Key 
West, respectivamente. 
La Cuban American Tclephcnc and 
crecient*» armonía entre España y la) 
América Latín. El Gobierno cierta-
mente se propone ejícuta; una obra 
formidable-" 
SANCHEZ GUERRA PRESIDENTE 
PROVISIONAL DE LA CAMARA 
DE LOS DIPUTADOS 
MADRID, Tuero 6. 
Hry fué electo el señor José Sán-
chez Guerra presidente piovisíonal de 
la Cámara de I03 Diputados, sin o d c -
sición. 
Recibió doscientos treinta y ocho 
vetos 
El rc t̂o de la mesa de la Cámara 
fué escogido entre la lista presentada 
por el gobierne. Continúa en la SEGUNDA página 
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L a L i g a d e l a s N a c i o n e s 
y M r . H a r d i n g 
en Molin, al noroeste del condado de 
Cork, Irlanda, fueron muertes por lasj 
tropasfi siendo capturado ol resto de 
los atacantes co ntodas sus armas y 
municiones. Las tropas no sufrieron 
baja alguna. 
Se declara que esta es la primera 
PARIS, Enero 5. | pletamente a los Estados Unidos y' vez que, ha sido evadida con efectiví-
Miembros de la. Liga de Naciones [ que una avalancha de extranjeros dad una emboscada de tanta impor-
ban estado celebrando conferencias era inminente", mantenia todavía en tancia. 
extraoficiales con el fin de mandar I duda anoche a los miembros de la i Según un despacho al Evening 
uu enviado intermediario ante mister I comisión de inmigración del Senado ' News, procedente de Cork, la embos-
Harding, inmediatamente después de i en cuanto a las medidas que establece ' cada ocurrió en un lugar ap-.rtado de 
b u inauguración como presidente de la ley j0hnson prohibiendo la inmi- i una carretera en las afueras de la 
Jos Estados Unidos, con el objeto de t gración por un aüo> j p0biac¡6n de Melin. cerca de Kanturk. ¡ 
exponerle el caso de la Liga oe las Varios miembros expresaron fran-¡Tres carros motores militares, dice el 
Nruiones y expresarle as ditioultaoeb | camente su dl.da sobre p| se ̂ ^ . ^ informe venían de Maiiow. cuando R« I 
con que tropezarían los Pa15.̂  ~ : j medidas en la sesión del Congreso, a | arrojó una bomba a los vehículos de-} 
ropeos si se abandonara la ̂  al | fin de restriIlgrir la lnmigracl6n [laneros, sin resultado, siguiendo ai 
tual y se formara una nue^a lorma , g, Comíté quedó inipres¡onado con • ísto un fueg0 de revolvers. que fué 
l e í informe del comisionado Wallis i silenciado cuando las tropas contesta-I 
J A I - A L A I 
Los principales fundamentos de es-1 reSpecto a la necesidad de la inspec 
ta exposición es de que el convenio ci6n de extl.anjeros ant€S ¿e salir de 
Europa y demás minuciosos exámenes 
médicos después de su llegada a puer-
tos americanos. 
El comisionado declaró que los in-
formes del Servicio de Salubridad Pu-
de la Liga es parte integrante de 
tratado de paz, que ofrece a la Liga 
la administración del Valle de Sarra, 
en el distrito de Danzig, y además un 
número de mandatos y plebiscitos. 
El punto de vista entre ios miembros llldicaban que la Europa orien. 
del Ministerio francés es el que la . encuentra en las ¿arras 
tolidez del tratado se quebrantaría en no> se encuentra en las garras 
..unue¿ uei liaQ rnnve. de cuatro epidemias: el tifus, tifoidea, 
caso de que se abandonara el conve I t , _ ...u ,^„^.. 
nio de la Liga, que, como se ha dicho, «"sentena 
es una parte del tratado. 
Esto ha dado motivo a una c-e- ] 
cíente convicción entre las principa' 
les potencias aliadas ue que la Liga I 
uebe* mantenerse en alguna íorma, 
tuberculosis' 
L A S 1 0 > T E K K \ C I A S I ) F MR. 
H A R D I X t 
COLUMBUS, Ohio, Enero 5. 
Anoche se supo aquí que el presi-
^.-jo^onfo^íTm.-»" pitá i dente electo Hardin.g en el curso de auuciue oneccáai lamente como esut | . ^ j ^ 1 , , „„.,tir„irir. «ipnrin ffene-1 sus conferencias en Marión tendrá actualmeate constituiuo, sienao geue , • , ^ j - . . raímenle reconocida la necesidad de! Por principal obeüvo la discusión con 
ja revisión del convenio. s-s visitantes de los créditos necesa-
ron con sus rifles hacia ambos lados i 
de la carretera. 
El informe agrega que favorecidas 
por la humareda de los disparos, las 
tropas atacaron a la partida embos-j 
cada, matando a dieciseis y capturan-
dtí al resto con todos sus fusiles y mu | 
niciones. 
NOTÍCIAS CONTRADICTORIAS 
DUBLIN, Enero 5. 
El cuartel general de los republica-
nos irlandeses negó hoy la noticia de 
que dieciseis sinn feiners habían sido 
n:uertos al atacar a las tropas del 
Gobierno en una emboscada cerca de 
Kanturk. 
Un despacho oficial, refiriéndole a 
la emboscada, dice; 
"Se cree que los atacantes 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
2 o ' 
$ 2 . 4 6 
$ 3 a € 9 
Q U I N I E L A S 
I a -
2 a -
$ 5 . 2 5 
$ 2 . 6 1 
Segundo lío. 
Ue ao tantos?. Trío colosal. Pareja in-
domabio. Pareja llama. Kjfulluz y Ca-
sailz, el menor. Trio azul, Gabriel, Gó-
mez y Larrinaga. 
Y señoras y señores: agárrense por se-gunda vez para no caerse con motivo del notición. El partido Jo ganó el trio. Ha-gamos su breve reseña. Igualan en una. 
\ repiten en dos. Cuatro tantos que 
disputaron trío y pareja, muy admlra-
blemenie. Luego los blanco» los amos. 
1 or concierto íotalmente uesconcertaedo 
del centro y de la retaguardia, y porque 
Gabriel no caza todas las moscas que de • 
k-iiera y a. las que caza les da puro can-
tillo, resulta- que Kguiluz usa y abusa 
y que Segundón larga Iqs consabidos ale-
tazos por docenas y que ésta que gana 
el pollo con arroz, y la otra que se lleva 
el oso uel lupé, el tanteador se pone 
más pálido que un cadáver, cantando que 
doce son los blancos y que allá por io.-í 
cinco se quedan los probes azules, en 
los cuales ya nadie tenia fe ni esperan-
Zit nî -ariuad. Êquivocaciones del vulgo. 
A Gabriel se le encendió el cabello 
japonés. Gabriel gana el tanto seis; Ga-
briel saca; saca ' unô  dos. tres, cuatro 
y cinco. El espasmo público y el pas-
mo total de los blancos. Kguiluz, resta 
y pifia. Segundón no resta; no las ve 
I pasar. Gabriel, sacando pelota y metien-
1 do el tanto, puso las cosas ¡guales en 
, doce. El susto <Je las multitudes es de 
t • j papá y muy señor mío. Taimas al japo-
Elego tarde. nés del alambre, 
teñí». ÍÜJSlf8 d,e- Primer partido de 25 BI trío pasa; el dúo se retrasa. BJ 
laníos están a 1, iguales. I trío va por delante, pujante y triun-
oiancos, Ortiz y Alberdl. están ;fador; los azules van por detrás, mala-
H I P O D R O M Ó 
BUEN PROGRAMA PARA HOY 
Primera carrera: 
entry de Porvers. 
Cl 
SELECCIONES 
Uold Me, Pinnaclc 
Sparpia Ily Mahevona. » a i„. 
Marión Hillons y The Pírate **tí»¿| 
Los que liguen a los favórit ! 
, raron bien la tarde, confiando a w Ûtu 
Segunda carrera: Draftsman, Get̂ en, la defensa de sus pp«os l . "trt» 
gale. I yegua ganó sin susto para- sii,^1*»** 
Tercera carrera: Kewessa, Driffield, I res de boletos, con Princev* \,teriM(! 
-Myrtle; Juanita III Cuarta carrera 
Director James. 
Quinta carrera.: Ballimooney, Exhor-¡ desapercibida para los apostad'" t>** 
cabeza Y 
ter entri Knebelkamp. 
Sexta carrera: Black 
Clip. con v. 
L o í 
ir.áf„^ ?s <1,ne blancos "Bastos": fati-; mente. En el peloteo no ocurre nada de 
íÍm« i" os' despeinadas las gre-1 particular. Eguiluz ya no entra y Se-
" ,r* TS*0*- l0Jf rostros, centellantes las gnndo se apaga, y vámonos. 
miradas, desflecadas las blusas, allcaf-. Estando en 'M ios blancos y en 24 la 
".VI/y8 Pantalones, las alpargatas son-1 trilogía de la Euskaria, Gómez gana si 
azules están verdes: s'i y el 20 se lo lleva Felipe el de las 
vol-
rientes. Los 
tíe ha expresado aquí la confianza 
de que si con una discusión directa 
qucua eliminado del convenio todo 
aquello a que se ba puesto objeción 
por los Estados Unidos, el Presiden-
te electo Mr. Harding no insistiría en 
rios para una preparación general, sufrido grandes bajas, sin que 
miembro de las fuerzas de la Corona, c-aurata 
resultase herido 
de banda a banda. El reloj blanco, ufe oro y de azul del ejército v la armada. Toda la política, de preparación mi-
litar y naval tiene relación con la 
cuestión del desarme bajo un posi-' LA ACTUACION DE YALKKA E]f 
ble convenio mundial y se tiene en- IRLANDA 
abandonar la organización ya en pro- tendido que un aspecto más amplio se ' DüBLI.V, Enero 5 
greso y que hu ligado tantos intere-: mantiene en el pensamiento de Mr. | El corresponsal ue ia x-ionaa ^ " - ¡ ma, y que der dram 
ses importantes de Europa. | Hardin,?, según progresan sus confe- ciada conversó hoy con varias perso;d'a volcánica. ¡Qué saltos, qué vueltas.! 
ronniaa ñas ciiift han vist n v -hahlartf. r-nn í1'.''', revu.e,tas:.! Q"̂  manera de subir de I 
1 —yue of!'o no come oso, me contestó! 
I Aomas Arnedillo Bustinoly y Gorda-
I les. Qué la cosa comenzó en ¡broma; que! 
El corresponsal de la Prensa Aso-|ma,PUSO lue*9 ?eria, llegando al dra-1 
EL 3IEKCAÜ0 DEL TABACO Eíi L L -
XIMJTO.N 
LEX1NGTON, Enero 5-
Hoy han continuado los preparati-
vos para la celebración de la gran 
junta que tendrá lugar aquí el viernes 
por la asociación de agricultores de 
taliaco como protesta contra los pre-
cis bajos que ha causado el cierre de 
la mayoría de los mercados del taba-
co Burley en Keutucky» que ha dado 
motivo a qu 
vuelto sus cosechas a los almacenes. 
Los informes procedentes de los 
pequeños mercados que quedaron 
abiertos hoy a pesar del cierre de 
los grandes mercades, indican que se 
ha observado un pronunciado aumen 
i re ci s. 
TRKSC1K>T0S COCUENTA MIL 
PESOS KM LICORES 0CTPAD0S 
NEW YORK, Enero 5. 
La mayor batida que haya dado Ja-
más la policía en esta ciudad, desde 
que ee puso en vigor la ley Volstead, 
se realizó aquí hoy cuando trescientos 
cincuenta mil pesos de licores fueron 
ñas que a  visto y hablad» < 
Esmonn de Yalera. 
Pagnilian a 3.70 pesos. 
Uoietos azules, SMíO. 
Pagaron a 3,6» pesos 
SEGUN DA QUIN ILLA 
Ttos 
.par "sprintcr', ex- entrar en el dinero, «ap îi 
;rÓ idénticas cuali-¡ La magnífica potranca Mahermi 
•reras a distancia, vorita de la tercera, no tuvo diflíniÍL^ 
la más importante para ganar la meta con buen mar" ^ 
¡•iso y descender de picada! ¡Qué osci-1 Amoroto 
i laciones qué espirales, que vaivenes, qué j Argentino. . .* . . 
Dícese que goza de excelente salud . Uo.'J.'^- . a lAlt^mlra 
y que está sumamente ocupado \ c 4 * U l * ¿ T o * T u ^ ^ ^ ; 
hiendo celebrado ya varias conferen-' , 0's en una- Q"e los blancos se indignan; ¿aisaU]endi . . . 
cias con los jefes de algunos d e i ^ l ^ S í t i ^ & . ^ f ^ V S ^ ^ *f1,^0,f! i;chevarría 
lamentos del gobierno sinn feiner. Que los azules, hechos "dos pelotaris' 
furibundos, sulben a 17. Que los blancos 
t ^v-T-.r.c-a t- ir i ••furil>undean•, como los blancos y que 
lAÍADRUyO, Lnero 5. ja 1< iguales. Segundo sofoco, con carac-
De fuente al parecer autorizada se tcre8 f1.6, sofocón. Que en 19 llega IH 
* • i . i i . kii j -r , j • i congestión de la igualdad. Y que para 
confiscados por agentes feaertles en j ha publicado en Londres esta noche adorno y recreo del espectador, azules, 
el establecimiento de los fiermanos una declaración de la cual puede de-'veriles. blancos, colorados, ceñíaos v 
• -rlses,^ siguen igualando en 20, en 21, 
Bltos. i Liüi 
.r tm 
o MIZ 
l'agó a $2.CV 
D". 
Psgo% 
I lia ventea en los otros pucstr̂ s" Perlgourdine, Zindo, En la segunda, Scarpia a Des-
magnifica demostración ' anterioí- íe • 
dcsidiés de marchar a'la* cah^01^* 
Thong. Lariat, | grupo en todo el trayecto, acabó 
gura son>rp el segundo Blanca 
hostigada para salvar el sê unn 
El magnífico ejemplar American Ace, I to amenazado por tnciner&tor j 
hijo del famoso semental Von Tromp.' t'rokn tuvo cine ser contenida o 
que antes de su llegada a Cuba se con-: parte del recorrido y ello le • : 
ceptuaba como un ca •• r•, ¡entr  
elusivamente, demost ó 
dades para las carrera: 
ganando- ayer tarde 
del soberbio programa ofrecido por la! bre la' segunda Bygone, que a 
dirección de Oriental Park, la sexta, i tanció a la terc era Whippet CheVa*1 ,lí,• 
a una milla, con premio de 1.000 pesos, có lentamente y comenzó a desllífT,•• 
en la que. a pesar de la potencialidad velocidad en la última etapa rr0lUt 
de algunos de sus contrarios como Bu- (í , , Ston0 (Us. ia Rnri,roao' , , 
ford se anotó un fácil triunfo, con Bally' ^ ^ ' ^ . ^ " ^ ^ ^ ' ^ f . ^ ^ s a de b, ^ 
propiedad del doctor Kicardo üolz. en : [f • ..f,^^.^ 7 ° ^ ^ , ° " ^ . 
el segundo puesto y Buford. en el terce-1 ^ V c r U c\pa": ¿ o U ^ T i o n ^ ^ t 
American Ace. que gozó los honores del 1 ^tet;r^0rv«slodge f ™ ^ * - ' ™ ^ * * * 
favoritismo cotizándose en les boocks ,̂11 ¡mV: nf̂ -.™ v aV, h,^,f ores «n a 
parejo, no tuvo dificultad para adueñar-; 
se de la delantera, seguido de cerca Por ; ĉ\1'0st̂ flt'a 'V,̂ m^e destacó delante ^ 
el ejemplar de Alvarez al darse la señal el ^ ouintí tHuñfa 
de partido. Buford logró a " 1 ^ 
instantes después, y juntos rec 
trecho de la recta lejana, en „ 
va saliente Buford comenzó a dar se-¡ f ™ 
nales de cansancio, mientras el ; na-
dor mantenía su margen de ventaja y 
desarrollaba la misma velocidad inicial. 
Ya en las últimas cincuenta yardas, Ke-1 
say, que lo montaba, víó el triunfo de-
cidido y comenzó a contenerlo, para per-
mitir • Bally acabar detrás de él por 
un cuerpo. Botwof] hizo su haJbittial buena 
labor sobre Buford, pero éste comen-
zaba a desistir en el último octavo y lo-
gró acabar en el tercer puesto. 
American Ace cubrió la milla en 1:42 
1|3; Buford cerró semifavorito bajado 
de 8 hasta 7 a 5. Stepson demostró ve-
locidad inicial hasta la curva que da 
entrada a la recta lejana, donde desistió 1 lia con premio de S00 pesos, contra for! 
cuando se le acercaron los restantes1 inidables contrarios como Grundv, I 
del coro. I Armonía; Hocnir y Guaranteed, que f̂ ! 
Las pista estaba en mejores coiidí-jman un "entry"; Ballymooney, sWtt' 
clones que en dlks anteriores, desde las j Clean, Betty J. . . . 
recientes lluvias, y muy cerca de su li- I.U carrera de juveniles que ocup» (4 
gereza normal. Los cazafavorttos tuvie-j primer turno del programa es tamb!*! 
interesante,, habiéndose 
noare árseíe1 En Q^nta triunfaron los colr», ^ eĉ rfeJron el 1 Arl,,onIa- portados por su potranca?* n nuva cur- :ta calidad Just Kancy. míe en buoni ,Í ^ " L . " " I . i cha -ometió a The Blue buke y m f t t de superó por una nariz a The PirVi Mather, en buen final, conquistó el t»f cer puesto. 
E L BUEN PROGRAMA PARA HO! 
Los colores del prominente turftn̂  
ano 1; 
sado en los tracks de los Estados Ijí" 
dos y- el Canadá. 
Kl debutant  luchará en la quinta a mi. 
J l I VES C DE ENERO 1?E m i 
*TXÍron acierto con Hnntress. Mahevona v i nmly i i esame., uanic n s  agrupait, 
,8 American Ace. La fiesta hípica fué pre- en ella a Hold Me. ganador de su pr,. 
senciada por una ibuena concurrencia,1 mera salida, y a los restantes que ham 
que demostró su interés en las seis jus-1 su debut como- Pinacle. que portará pr 
tas celebradas, tanto en los boocks como vez primera en Cuba los colores deliré 
en la Mutua: Ilonario sportmont Harry I*. Whitnet 
F. 'Wilson alcanzó los honores entro' Naomi K. Justina E, Molly Puff y Blti 




e los vegueros h;vyan de- Singer, en la parte bajo ('e U Tercera, ducirse que si Eamonn de Valera estu ^ _ ._o 
Avenida. 1 dispuesto a acercarse al gobierno con | Oso come oso. 
Joseph Walsh, conductor de carros,] una proposición de paz, correspondlen i ^ ^ ¿ ^ caifíbales' 
y M. 0. Mormand, empleado por. do a las estipulaciones del gobierno Aunque el tío dió míís vueltas que ei 
Walsh, fueron arrestados. que excluyen toda cuestión de sepí -1 ¡:od"1nt9. universoL Heva dadas desde .s;i 
, ' , , , , , , , : 1 „ i.. . . . , , runaaclon hasta hov los cuatro mueba-
A Walsh se le acusó de haber viola ratismo. sera bien acogida. \ .-uh nos parecieron aragonés, por aque-
do los preceptos de la ley Volstead. | — ¡Hq de "luchando tercos y rudos 
to sobre los precios que existían ayerj No se presentó acusaciónn ninguna! BANCOS ASALTADOS 
en ofertas hechas en cl mercado de i contra Luis y José Singer, que com- DUBLIN, Enero 5. 
Lcxingtcn. • ponen la casa comercial de los her-; Un grupo de hombres armados en-¡ 
Lo; despachos recibidos de Eminen- manos Singer. Esta casa, según los' tr6 en las casas de los .'ecauciadores; 
ce, estadp de Kentucky, dicen que los agentes, tenia permiso para transporj que liatón obedecido las órdenes 
precios BObro tabaco de 1mena calidad tar licores pero se alega .iue Walsh I íe la Junta del Gobierno local, depo-1 
fluctúan entre 5 y 36 pesos, por quinjhizo entregas sin autorización. | sitando el dinera recaudado en un Haracaidés. 
tal, al abrir sus ventas los almacenes.] — \ banco a su propio crédito en vez de i.arHmi'ga'. 
Algiiíios vegueros trataron de retener' ATAQUE DE HUELGUISTAS E>" ¡depositarlo al crédito de los Conse- Larruscaíñ. 
la c-fitedra. en fiambre. 
Boletos Iblancos. G72. 
Pagaron a 3.46 pesos. 
Boletos azules, 579. 
Pagaban a 3.07 pesos. 





jos. Se obligó a los recaudadores a 
firmar ebeques pagaderos al portador, 
la venta, según se dijo, pero los que I BROOKLYN 
no habían vendió su tabaco, querían NEW YORK, Enero 5. 
continuar sus ventas, y así lo hicie- Cuatro personas resultaron heridas j tranfiriendo el dinero recaudado, 
ron. El tabaco rechazado atendió, hoy en Brooklyu en un ataque a una! Los-asaltantes después permanecie-
a un diez por ciento de las 160,000 i guagua-automóvil por cien huelguistas: ron en guardia, mientras BU* colr'gap 
libras que se ofrecieron en venta. (trabajadores o« ropa hecha, al condu; se dirigían al Banco y cobraban los 
Ix j s Informes de Ricmond indican cir varios empleados a la ci-sa. tie'cheques. El dinero obtenido dr o-tn 
que cl tabaco llegó a. un promedio Samuel Peck Clothlng Compauy. La I manera será ent-pgado al Consejo del 
dr ganancia de l.>. pesos, 6r> centavos- resorba de policía fué llamada al lugar j Condado Sinn Feiners. 
por ciento on un quintal, contra un de la escena, donde se libró pA» Z ^ S ^ T S t ^ n i A m - n m «im^nü^n. 
promedio do S.60 en cl día de ayer. 1 reñida batalla antes de que fuesen WUJlMKAffllI^rWñ l»KL 1MIIS?IP 
— | reducidos a la obediencia los albo- BIEKNO . lEJH ANO 
.TO0BA E L C A R D E N A L I rotadore.̂ . Las ambulancias de los, CIUDAD DE MEJICO. Ene.vi | . 
CÜBBONS hospitales prestaron los primeros au-l U reorganización del Depar amen-


















Primer partido a 2.> tantos 
Salsamendi y Martin Blancos. 
EJchevarria y Machín Azules. 
A sacar todos del cuadro 9 y media 
con 8 pelotas finas. 
\ 
Unniora quiniela a <> laníos 
Larrinaga; Lurruscain; Ortiz; Iri-
goyen menor; Millán y Baracald^s. 
Segundo partido a 30 tantos 
Irigoyen mayor y Lizárraga Blancos 
Cazuliz Mayor y Navarrete, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 y media 
con 8 pelotas finas. 
I 
Segunda quiniela a <> tantos 
Altamira; Elola mayor; Gabriel; Gó 
mez; Amoroto y Petit Pasiego. 
Empezará a las 8 y media p m 
PRIHERA CARKIiRA. FLRLONGS PREMIO: 700 P E S O S 






2 3 1 1 1 1 8.; Huntress. . . Princcss Myrtlc 
Rav.-;neea. 
Okemus. . . . 
Stiletto 
El Coronel. 10(5 
George W lOó 
Rhadames .106 8 8 
Eait Aceómpli: . . . 101 7 6 
Tiempo: 22 3-5 48 •2-Ó 1:16. Mutua: Huntress, 4.(0 2.80 2.60. Princesa Myrtie. 





























L o s a l i a d o s s e r e u n i r á n 
e n P a r í s 
PARIS, Enero 5-
Secún quedo anunciado esta tarde 
los primeros ministros aliados se reu-
nirán en París en este raes para dis-
by que indagó el estado del Cardenal , arrestados. ! £ l " " £ £ n 2 Z y Z ' ™ Z * { ™ „ > n Z™ 7i cxltir la cuet;tión del ****** Alc-
Gibon. so les contestó que el Prelado! Piedras, botellas y ladrillos fueron * ^ repara;I.mt, y la 
-6 halla mejor y que pasó buena ¡ lanzado, ha^éndose ^ L o ^ ^ ^ libre-! * ¡ * ¡ W * * ^ o t ^ r i ^ i o ^ ^ de 108 
^ > ^ ¿ t a r á a Mr. Colby por I mente ^ J - ba^cmes después d̂e; como jete cíe ^ ^ — ^ a Grecia. 
^ la merma nacional de la industria, 
debido a la depresión y el tiempo pn 
maveral inesperado que prevalece du-
rante el período en que el consumo 
del carbón para los fines do la cale-
facción es mayor. 
A causa de un sobrante de más de 
quinientas mil toneladas de carbón 
su miéión en Sur América 
POLIZON (0!S VIRUELA 
NEW YORK, Enero 5. vecindario quedaron rotas 
Cerca de mil quinientos pasajeros I proyectóles lanzados, 
del vapor Braga, que salió de Marse-1 TRES HIDROPLANOS NO PUDIE-
Ha fueron vacunados y llevados a la i RON CONTINUAR SU "VUELO 
lilla de Hpffman hoy a la llegada del | SAN DIEGO DE CALIFORNIA, Ene-
barco aquí, por haberse descubierto j ro 5. 
que un polizón estaba atacado de vi-I El primer despacho aereo que haya 
n.elas. 
El vapor italiano Pessaro proceden! el Mar Caribeñ se 
Si'I I' E EL ( AKBO.N EN 
1 /••KIP, Enero 5. 
; í v v. i a 
un barril frente a la guagua. El chau 
ffeur * Is pasajeros fueron obligados dcl Negociado especial encardado de invitaoióu de Inglaterra para que la 
a salir del vehículo. Las ventanas del la Parte técnica de los problemas pe-j reuni6n tuese celebrada tn Parts. 
ror los troleros. 
I E l señor Vázquez Schiaffini, que 
por varias semanas ha esta-io actuan-
do como jefe interino del Departa-
mento de Comercio e Industria, con-
tinuará en ese cargo. Est.-u nombra-
mientos fueron publicado^ esta ma 
El gobierno francés ha ü -tplado laj en la ciudad de París, se fia decidido 
que ci alumbrado de la ciudad s; 
lleve a cabo a base de lo que prevale-
cía antes de la guerra, y los boubr 
bares f calles principales una vez 
que presentaran su antigua brillan 
Francia, tiene un sobrante de enr-i tez. Otro efecto ha sido su propósito 
bón bastante para subvenir a todas; de permitir a todos los restaurants y 
sus necesidades ecenómico-domísti-1 cafés que permanezcan abiertos hasta 
, cas durante los próximo? seis me 1 la una de la mañana 
expedido con respecto a aviadores en. ^ n a por el periódico El Mo.uÜDr, or-, 8es> seg.ün (lijeron boy tanto las aU. i _ 
recibió hoy ÍQÜf| ^ d i * ^ } ^ ^ 1 ¿ e i # ^ 5 5 , l 2 l 1 ^ 1 ^ toridades gubernamentales como las LA CONEERENCIA SOBRE LAS RE. 
té de Genova llegó con diez y siete' dando noticias de las vicisitudes sufrí 
polizones. j das por los aeroplanos N 5 L en sus 
— vuelos a lo largo de la costa orienta] 
DISC USION 1NERU( TU0SA de Sur Smarles. 
WASHINGTON, Enero 5. ' Según las noticias recibidas en la 
Otra discusión sobre el desarme na j estación aérea d ela Isla Norte los 
ya] del mundo ante la comisión de ¡ tres hidroplano ssalieron de Cocosolo 
re'.aciones exteriores del Senado no' en la Zona del Canal. El número 4293 
diú hoy resultado ninguno. La co-| aeerrizó cerca de la Isla Provinier 
misión levantó la sesión esperando la ̂  en las afueras de la costa noroeste de 
convocatoria del Presidente que se; ColomWa. 
hará dentro de pocos días. • El número 494 se vió obligado a 
I descender en un mar alborotado y fué 
EL INFORME DEL COMISIONADO' recogiclo por el destróyer de ios Esta-
WALLIS i do Unidos Mr. Cormik, que se dirigía 
WASHINGTON, Enero 5. | desde Filadeifia a San Diego. El Me. 
El testimonio ofrecido por el comí- Cormik remolcó al hidroplano hasta 
Según agrega El Monitor, Salvador 
Casillas, que había sido jefe del De-
pariionento petrolero po • variis me • 
pijf! hn sido designado para deíempe-
ñ:ir v-n pueslo de importan'.ti un la 
S'^r'^ría de Obras Públi^-.s. 
comerciales. Los contratos con las PARACIONES 
compañías de carbón americanas por p a r t c pv, 
nvs de cien millones de pesos de car- i!. í ' . , r° , 
bón han «ido concelados. i .. L1 Gobierno francés ha recibido no-
Las compañías ferrocarrileras sonlUc,as de ^"^ la E>ele«ación alemana 
todas empresas de utilidad públha y i aun "o halla lista para reanudar la 
I e^Un materialmente abruimdas í ̂ onferencia sobre las reparaciones en 
EL SUMO PONTIEICE Y LA A R I S - ' ^ 5 ^ y la (.ompra del carbón rx-t Bruselas como convino antes de la 
T0CRACIA ROMANA I tranjero ha cesado casi por completo, j S f ? * 1 ? 1 ? ^ ^ ^ » » conferencia en el 
ROM4. pnero 5. ' j j j gobierno anunció hoy una rejuc-
El Sumo Pontífice recibió a la arte- (.ión en el precio del carbón de 75 
tocracia romaña, presidida por el, fl.arK.os por tonelada durante el mes 
Príncipe Colonna, asistente al Trono | fle ener0i reintegrando el gobierno a 
Pontífice, que pronunció la alocución; ]tlf. variog departamentos las pérdidas 
' sufridas por haber vendido al nuevo 
> mes de diciembre. 
de año nuevo. 
E l Pontífice expresó su satisfacción ¡- prcoi(> carbón comprado al precio 
sionado Wallis, de Ellis Irland. de que 
Europa "se estaba trasladando erm-
Cartagena. Según ei informe ninguno 
de los aviadores sufrió les;ones. 
E l r e i n a d o d e l t e r r o r e n 
I r l a n d a 
M LSI LA ALEMANA EN PARIS 
PA~ LC, Enero 5. 
Por primera vez desde la declara-
ción de -uerra fué ejecutada esta no-
che música alemana en el teatra de 
la Opera, el cual está subvencionado 
por el gobierno francés. 
La pieza interpretada fué "Die W !-
SEGUNDA CARRERA 6 rURLONOS. " R E M I O : "JOO P E S j S 






































Tiempo: 23 4-5 40 1:16. Mutna: Scarpia 
nerator, 15.70. Propietario: W. EL Hall. I'rcniio $550. 
TERCERA CARRERA—ó llt rUBLONGS PREMIO 
15.70 8.20 4.00. Bianca, 8.50. 4.SO. Ind-
700 P E S O S 
Mahevona. . . . . . 102 2 
Bvgone 108 4 
.Whippet 106 B 
Hnoncc 107 6 
(hefa 104 1 
t)r. « has. Well». . . . 107 ."t 
The Enriquier 107 7 
Tiempo: 2S 1-5 40 1-5 1:09 1-5. 








4 - ^ Lancaster. v 
B 7 7 F. Hunt. 
6 » Pickens. 
7 7 7 10 10 H. (iarncr. 
Mahevona, 8.20 4.00 3.o0. Biyyone, 8.9 
Coes. Premio .1i550. 
8 •> 
Cl. ARTA CARRERA I Ij» ÍURl-ONOS rREMIO 800 V|580i 
106 :; 8 Q B B 1 5 R Francis. 
' ' 107 B t i l - :{ 2 F. Wilson. 
* ' lo,-, fl 2 :; n 2 .1 2 2 F. Himt. 
' ' IP* " 4 " 2 .1 4 « « Butwoll. 
* * 107 8 1 ' 15 7 7 7 B. Baruep. 
* 07 4 ;; 5 4 4 6 12 15 Me Laughlin, 
*. / i u 5 8 S 8 8 7 6 8 Me Dennot. 
í\\ 1 7 7 7 8 8 :! "> II. íJarner. 
' ' 105 7 1* •» 0 0 9 no 90 Pickens. 




'.•"ii Ule Fancy. . 
Wakinp Dream 
.lac llill. . . . 
En^Kbornc. . . 
Híimaim Tiempo: 2» 49 1:09 4-5. Mutua: Gol«l «tone, 26,10 12.40 6;10. Marión nollin: 
3.80 3.10. View, 3.50. Propietario: S. T. Buxters. Premio: $.).j0. 
lil I N TA CARRERA. 6 
Just Fancy. . . 
Tue Pírate. . . 
Mather 
Tbc Belffian II . 
Kunnyven.. . , . 
Tne Bluc Duke. 
Allivan 
Orleans filrl. . . 








tí 15 3-5. 
I I k I . O \ ( . -
" 2 3 1 








8.50. Mather, 8̂ 50. Propietario: Armonía Stahle.*. 
M \TA CARRERA 
3 3 Mcrimee. 
•_' 2 10 12 F. Wilson. 
•5 3 « 6 BuIImon. 
4 4 2 8 Eamef. 
5 5 5 5 Doniinick. 
1 « g í Crump. 
7 7 3 r: Pickens. 
8 8 30 30 H. Garner. 
,TUSt Fancy, 9.00 5.10 5.00. The Pírate, 13.9 
Premio: $<;50. 
-ENA MIELA I'REMIO 1.000 PESOS 
Antti-rtaátn Ace 116 
Bally 110 
Buíord. . . . . . .116 
U«Sf Kit 102 
Niplit Wina 1M 
Scopuon 101 
Tiempo: 25 49 1 :lií 2-5 1:4 
9.30 


















5. Mutual American Ace. 4.10 3.r.0 3.10. Bil'í 
4.30.' Buf¿rd.' 2.60. Propietario: %• <,el>rianH. Premio: $77R 
E» W, iilffaiflr» P8«0; PP.. poslclóa.» la aalida; St., nrranrarla; 1¡5, «••*¡l 
milla tpo»t«); 3 4, tres cu»rto» milla; .st., recta F., final; O. abrió cotliaa*8' 
C, cerro. 
L a c o m u n i c a c i ó n . . . 
por el hecho de que la aristocracia j m¿xjni¿ 
había seguido su consejo del año pa-1 IjOS iñiportadores franceses de can-
sado al oponerse a las modas iride-| ^ explicando la situación a K> 
cerosas. , prt.nsa Asociada, dijeron que se debía j hur", del maestro Warner. 
El Papá recomendó espc-ialraente: a tres elementos: el cumplimiento. No quedó un solo asiento desocupa-
la lectura y la popularización dfljror Aieniania del acuerdo de Sp:i: do . 
Evangelio. 
zuela y Holanda para el restablecí- fué detenido en unión de José Robi-
miento do las relaciones diplomáticas | rosa Ruiz, vecino de Cárdenas 54, y 
será enviado después de su fatifica- > Carlos Royer, vecino de Gloria nú-
cióu al Secretariado de la Liga de las ; mero 104. 
Naciones para su registro, según se [ Robírosa. según los expertos, es 
I'anunció hoy por el Ministro de Reía- ; conocido po reí alias de "Manigua" y 
1 clones Exteriores. es el que como banquero realiza las se encuentra ahora en ope 
Consejo Supremo en París v predicen' Holanda, dícese, f ^ ^ ^ ^ ] ^ ^ 1 ^ » ' I de Abrrgeith hasta el Norte de la 
"'da en Venezuela por un cónsul gene- , Los expertos ocuparon en gran nj-I Gran Br^ña no tiene más extensión 
C O M E N T A E Í O S DI L A PBENSi 
I T Ví,IA> A 
LONDRES, Enero 5-
Según un despacho de Roma al 'Lon 
s i f t k nnrEKTOS k > d i b l i n , i \ r e l i g i o s o h u e r t o p o r l a s ( ¡ o n T¡2SÍ se toPrsa que,los perió' 
DIÍBUN. Enero 6. i TR0P\S VK cheos italianos hacen grandes romen 
Siete personas fueron muertas yj CORK, Enero 5. tari0S SObre la Pr6x,fna ^cun,ól, (l , 
vei, rieds heridas en Falsberg por una i- El reverendo padre Finbarr Darey, 
r'rs. nrga de fusilería sobre lorf comu-i que pertenece al asilo de la abadía toVSt ffiiLS!¡f*.S!l ^ I V . f l J ral con el título de Enviado extraer- ¡ mero de listas con apuntaciones, re. i que fiS millas náuticas v cl mA. 
-tetas, que asistían a los funerales de ¡ Twlford, en Londres, fué muerU, hoy I ̂ an^ifi"andp0^1 In," aterra y dinario Minlstro Plenipotenciario • mitiondo al vivac a los detenidos. 4 S c S l e ^ l ^ a L ' ¿ m ^ 
Francia, especialmente en la cuestión; residencia en Carteas. Las reía-; disposición del juez correccional * 1 
B A S E B A L L 
H A B A > A Y A L M E I N D A R E \ S 
Tócales enfrentarle nuevaiuer'.' 
Viene de la PRIMERA página 
Telegraph Company pertenece por 
Iguales partes a la Americann Tele-
phone yTelegraph Company, con on-|hoy, a las tres, a los eternos n; 
ciñas en el 195 de Broadway. Esta vales, rojos y azules, en s 
última compañía cuyo objeto es des- anual por la supremacía en el b*5* 
ball. 
Dada la situación en que se encW^ 
tran colocados ambos contrincan'' 
en la contienda que se lleva a efee1" 
en Almendares Park. es de esp̂ '»r 
arrollar el teléfono internacional en 
1c América Española cuenta entre sus 
propiedades asociadas la C'-ban Tele-
phene Company. De esta manera to-
das las líneas de tierra de Cuba lie-, 
gan a ser una sección de la cadena Que el match de hoy resulte ¡ntere-
internpcional de comunicaciones. Jsante en grado sumo. 
La distancia de la Haba.ia a Key! Poca es Ia diferencia que los sepJ 
West, es aproximadamente de cleni r?- Pcr ,0 el r^ultado de -
mill-'s terrestres. 
un individuo que había sido muerto a • por la mañana temprano a tiros du-i j , , ^ i ^ i<t,IIlt'11 
tiros por la policía cuando intentaba! rante un raid militar al Hotel toS.] Í ^ Í ^ S Í S ^ Alemanm y la aetüud 
escaparse. i rial, en los momentos en que trataba' 
Por la noche, después de IpB fuñe- de escapar por una ventana, 
rales, una multitud intentó asaltar Las tropas arrestaron a cuatro 
los cuarteles de policía. La policía; huéspedes. 
descargó varios tiros al aire como ad-} — 
vertcncia; pero cuando la multitud i ATAQUE A LAS TROPAS E>' IR-
continuó avanzando, habiendo nece-j LANDA 
sidad de hacer una descarga sobre' LONDRES, Enero 5. 
elLos. Se hicieron cuarenta arrestos. 
ha de 
de usarse en la conexión ct bano-ameri-
cana llega desde Dunouerque, hasta 
Probablemente el primer ministro'{—^^^eVue-ja a causa de las re-I EN E L FRONTON I Santa Margarita, en Tn^terra o sea 
tíiolitti no asistirá a la reunión, pues e i " ^ ^ ^ presentadas por aquella En el internr rt«l f™n,,J ,..x ^ 1 1 nl1a dlstancia de enarené milis ñau-, 
to que la fecha de 1 a conferencia es nación 
I go ha de influir en la c locació'J 'if 
El más largo cable submarino qu^l !os P^nes en la serie que se encue"-
-uic i de«- expirar. 
Merece la pena de Ir a verlo? <• 
acción, dado que es de suponerse P011' 
gan todo su empeño en salir triunfa5' 
tes. 
clones diplomáticas fueren interrum-, la tercera sección, 
pidas en 1908 por cl Presidente Cas* ' 
E L C A M P E O N A T O J l V I N " 
probable que coincida con la apertura 
de la Cámara el día 2o de »ñero, en 
cuyo caso el Conde de Sforza, Minis-
tro de Relaciones Extranjeras repre-
sentará a Italia 
Se ínangnniní ri¡ Almendares Park 
el domingo por la mañana 
K\ próximo domingo se efectuar» 
I N F A V O R D S L O S REEL01AUOS 
RLS0S 
En un despacho recibido de Dublin 
Incluyendo a un jefe del partido co- hoy por la Exchange Telegraph. dice t \ f n\PFRi. \ r i i i>ni i r n 
monista. que dieciseis miembros r'é una partida 1 ITI \ \ \ P01'U 0' 
a8alt<i un destacamento de tropas ' VARSOVIA. Enero 4 . 
• . La conferencia entre Polonia y Li-
j tuania sobre el plebiscito que se pro-
yecta en el distritt de Vilna está pa-
ralizada, y la delegación lituana salió 
de Varsovia hoy para Kovno a fin de 
obtener nuevas Instrucciones de su 
gobierno. 
Se espera que la Liga de las Na-
ciones, a la cual Polonia ha confiado 
su caso, en breve falle de manera quo 
quede despejada la situación. 
El órgano socialista Rubotnik de-
clara que los lituanos están blo-
queando adrede las negociaciones en 
la esperanza de que la primavera 
rróxima recibirán a Vilna como rega-
lo de la Rusia Soviet. 
PARIS, Enero 5. 
En el interor del frontón fué déte- ¡ ticas 
. nido por los expertos, César ArJona v i / - ' -
¡ Martínez. vecln¿ de Marqués González 1 C"an?0 tcn<]lúo* ^ c«bI^ ^-'inauguración del Campeonato J * * * 
! número 3. acusándolo de h a b ^ s o r ! re8C,Vnran ^ ,nvers,6n de unosicie Base Ball. siendo los contend*' 
| prendido cuando hacía apuntaciones ' d0?i de PeSOS-
i y ocupándole una lista y la suma de 
| tes los teams Atlético del Cerro, 
B a r d e p r i m e r o r d e n 
C O C I N A I N S U P E R A B L E 
G r a n C a f é y R e s t a u r a n t d e l 
H o t e l F l o r i d a 
O b i s p o y C u b a 
El principo Lvoff exprimer ministro fianza. 
1 ruso, envió al gobieno de los Estados 
Unidos, en nombre de los -ontsvos y 
municipales de Rusia, u a apelación 
para que se unan en un esfuerzo in 
ternacional parr el alivio d j los refu-
giados que han huido de la domina-
ción seviet y que se dice que están en 
número de un millón quinientos mil. 
C a m p a ñ a c o n t r a e l 
j u e g o p o r l o s e x p e r t o s 
54 pesos. Quedó en libertad mediante 
OTRO DETENIDO 
El sargento Cándido Hernández 
procedió al arresto de Enrique Mu-
gues Quiroga. vecino de la callo de 
San Rafael número 140, por haberle 
Aunque se espera que la mayor! ̂ ¡ ¿ ^ L ~ y a n ^ 
parte de los negocios se .lesarrollen • trolla 
entre New Vork y la Habana U.6 in-1 Todos irán debidamente uniforB»»' 
genieros han dada seguridades de ¿os 
que podrán sostenerse con igual éxito " gj primer desafío comenzará » 1,5 
conversaciones desde Mcntreal. Chi-1 nijeve ia magana. 
cago. St. Louis o New Orleans hasta j para este premi¿ regirán PreCí̂  
cualquier punto -«e Cuba. sumamente pequeños, pues los ofP 
Los numerosos problema? de inge • nlzadores sólo pretenden "sacar ~ 
ocupado listas con'apuntajiones V la i niería oyie enfaña todo ésta han sido gaRt0¡,. 
jj' | cantidad de 216 pesos y ceñíaos Le ' c^^ado» >' resueltos por Bancroft [ Ljga ia forman los señores » ' 
• feuron ocupadas también distintas i <:berardi' vicepresidente e ingeniero 1 vador Cevedo, Carlos M. Pah0* ' 
prendas de oro y brillan.es cuva prj i pn Jcfe de ,a American Telenhone and i Mario Morell. . nivj-
1 cedencia no pudo justificar. ' .Telegraph Company. con la coopera-, Actuarán de umpires Octavio ^ 
I — • ' ción de los demás ingenieros do esa ñó, Luis Navarro y Blas Chaplc-
i APUNTADORES AL VIVAC ' «orporación, así como con la ayuda del « 
Luis Cabaleiro Seguí, vecino de Co" Sir- WtlUanqi Slingo. ingeniero con-, BASE BALL 
i lón número 3. y Luis Cabaleiro Cuer- í ̂ nltcr en Londres de la International ST. Louis, Enere 5. . aP». 
¡ vo, de Mercaderes número 1. fueron' Telepbone and Telegraph Corpora-j El St. Louis de la Llp-a Anierlt"aDi. 
detenidos por el sargento MontaP c. , tion-- ' l se entrenará en Bogalusaí Loui^ J 
Los directores de la Cuban Ame-( este año. Así se anunció en 
C 186 1J 6 
V E N E / F E L A Y H O L A X D A 
¡LA HAYA. Enero^g. 
BANQUERO DETENIDO 
El Jefe de los Expertos, sargento ' que presta sus servú-Ms en la sección 
Eleuterio Vega, auxiliado del sargen- de Expertos, acusándolo?, de verificar | rican Telepbone and Telegraph Coin-¡ legrama recibido esta noche •el gar 
to Cándido Hernández, y de los ex' apuntaciones en el Interior del Fron- pany son Hcrnand Behn. Presidente;; ministrador de los negocios dc'^(¡í 
pertos 6 y 11, sorprendió anoche un tón, ocupándoles distintas cantidades ¡ Charles D. M. Colé, primer vicepre-' Quinn, que ha estado en el SnT ¿fo-
banco de rifa en una habitación de de dinero en monedas fraccionarias , sidente; Sosthenes Behn, segundo vi- hace varios días examinando los c 
lia casa Misión número 109, donde ha- que haéen un total de ciento cuaren-I cepresidente; Carlos I . Párraga. Se-1 pamentrs más apropiados P**8 ' 
El convenio celebrado entre Vene-1 bita Joaquín Valdés y Martí, quien ta pesos cretario y Manuel Herrera, Tesorero. . finalidad 
ASO LXXXIX 
' sus ten 
stos. 
t tenor L «istado'r». 
•abeza , icab6 
epundo •ator. 
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apA-RTADO 1010. TELEFONOS. RI ÜACCiOK: \ 6S91. ADMÍNI8TIU-
CION T ANUNCIOS: A-fi^l. tlíP^RRNTA: A-5334 
MíKMBKO paCAVO E X T B A VíF •I.A PRENSA ASOCIADA 
La prens* AsocUJ.i, tilicamente, lien» derecho a uliiliar nart tn r^-
U t̂clfin. todo» lo» despacho* o j« en •üte n*rló<Jlc« m le acredite.- m i 
¿¿ aoücia. local.» y qu. no M acredita, a .tra ^ « t , j , j ^ , ^ ^ . 
L a T ^ s í t a d e C r o w d e r 
•Ni ante un hecho tan contunden-j 
le corno la venida de Mr. Crowder noc 
vamos a poner todos de acuerdo? An-' 
trs de saber definitivamente a lo que: 
%lfnL. cada cual busca al causante de 
la visita, muy grata por ser el quien 
ef, como militar, como jurisconsulto, 
como amigo; muy inquietante por lo, 
inesperado y lo ambiguo de sus inten-j 
ciones; muy doloroso si con ella, a la 
postre, sufre merma la sotaranía na-! 
cional. 
Mas fácil que contestar a lo que i 
viene Mr. Crowder, es taber por qué 
viene. Todos podemos decirlo, ya que . 
todos hemos contribuido, en la mecida 
Je nuestras fuerzas, en ofrecerle losj 
pretextos. Por pudor no vamos a ex-
poner una lista de motivos dolorosos. 
Además, sería inútil. Mr. Crowder trae-
rá esa solución en el bobillo y copia 
de ella estará grabada en la concien-j 
cia de todos los cubanos. Esos son 
hechos consumados a cargo de nuc->-: 
tros desaciertos, que no vamos a des-
virtuar con frases patrióticas y ges-j 
tos lidículos por lo desentonados. 
No es la intervención militar, dicen, 
oficialmente de Washington, lo que lle-i 
va a Cuba a Mr. Crowder... Pcroj 
puede serlo, da a entender la Cancille-
ría americana. Puede serlo... Lo pa-
trióticof lo digno fuera en nosotros 
hacer imposible esa disyuntiva. ¡No 
puede serlo!, debiera gritar unánime-1 
mente el país. Y sin violencias, sin! 
acritud, sin divergencias de criterio.] 
laborar todos, unidos y conscientes,! 
para hacer imposible esa vergüenza! 
que se avecina. 
La Carta fundamental de Cuba tic-j 
ne un apéndice que pende como un i j 
amenaza, en manos extrañas, sobre ¡ 
nuestra soberanía. Esa arma terrible y i 
humillante jamás fué esgrimida, jus-' 
to es decirlo, con intenciones aviesas. 
Si alguna vez su filo ha rozado núes-, 
tras carnes, no ha sido ni por espirí-¡ 
tu de crueldad, ni por impulsos arbi-i 
trarios; sino a flor de piel y como ad-j 
vertencia saludable. 
Si hubo dolor, nunca pudimos chí,-" 
mar contra rigores del destino, y sil 
contra nuestras imprudencias. Hoy 
como en otras ocasiones, la herida nosj 
la produciríamos nosotros mismos. Yí 
mañana, como hoy. tendríamos quo| 
confesar, humillados, que hemos he-j 
cho un uso vergonzoso de la sagrada 
herencia de los libertadores. 
La índole varia de los conflicto-i: 
que arrastran hacia nuestras costas ci 
buque de guerra en que vime el cx-j 
traño componedor, dice claramente quj' 
todos en ellos pusimos nuestras manos.' 
Nada resolvemos con sacudirlas aira-i 
dos sobre nuestras cabizas, con seña-
lar, acusadores, al prójimo, con mesar-
nos desesperadamente los cabellos. Es-' 
trechémoslas todos cordialmente. Pon-
gámonos de acuerdo, en la hora crí-
tica, junto al extraño, para salvar h?-
róicamente, lo que estuvimos a pun-
to de hundir entre todos. Si hemos ds 
ser libres, que la libertad no se nos 
dé como limosna y con cortapisas; pro-
curémosla nosotros mismos por nues-
tra capacidad y nuestras virtudes. Una 
sola generación nos separa de los hom-
bres que con su sangre escribieron las 
nobJes enseñanzas del patriotismo. 
Ellos dieron toda su felicidad y toda 
su energía por una libertad efímera, 
y a nosotros no se nos exigen más que 
buena fe y templanza para el disfru-
te de una libertad fecunda c ilimita-
da. 
Si ha de venirnos la desgracia no 
lloremos como pobres mujeres el daño 
que nos hemos procurado como malos 
hombres. Y mucho menos nos entre-
guemos a disputas de comadres, cuan-j 
do a la vista del mundo se ventila núes-1 
tro honor. Si hemos de morir, mura-
mos como caballeros. 
Pero, cPor que pensar en la muer-
te cuando la vida se ofrece pródiga 
en torno nuestro? Supondría tanto co-1 
mo matar estúpidamente la gallina d* 
los huevos de oro; morir entre ester-
tores sensibleros, a la manera del de-
seo decadentista que pedía el poeta,1 
"Y no será una noche tormentosa' 
Ello no sería digno ni de nuestra, 
grandiosa epopeya, ni de nuestros lu-j 
minosos designios. 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
INCORPORACION SUCURSALES 
Para continuar forlaleciendc con medidas prácticas la situación 
de este Banco, hemos decidido incorporar algunas de nuestras Su-
cursales secundarias a otras oficinas de mayor importancia que te-
nemos establecidas dentro de la misma zona, en las cuales pueden 
reah/.ar los clientes de las primeras toda clase de operaciones. 
Antes abrimos esas Sucursales para beneficiar con ello a las 
clases solventes de cada pueblo, y porque estábamos seguros de 
que nos proporcionarían utilidades; hoy, las incorporamos para ha-
cer considerables economías—que redundarán en provecho de nues-
tros depositanteí—y porque, debido a la situación anormal, el país 
no puede sostener por ahora tantas Sucursales. 
E n e l C e n t r o A n d a l u z 
E n t u s i a s m o y c o n f i a n z a e n e l p o r v e n i r 
d e l a S o c i e d a d r e g i o n a l . L a s p r ó x i -
m a s e l e c c i o n e s 
— A V I S O — 
H A Y G R A N O E S C A N T I D A D E S D E 
B l o k s d e A l m a n a q u e 
D E T O D O S T A M A Ñ O S 
E N 
" L A O R S E N T A L " 
IHPREN í k Y ALMACEN Di PAPEL 
M U R A L L A 1 2 T E L E F O N O A - 7 1 9 4 
En la última junta de directiva ce- J 
lebrada por los andaluces, hubo inu-
sitauo entusiasmo con motivo de las' 
gestiones realizadas por el presidente! 
general, nuestro compañero señor Gil i 
del Real, de acuerdo con el presidente 
de la Comisión Auxiliar señor Mijuel 
Roldan, jefe de información de "La 
Lucha". 
Estas gestiones, con el apoyo del 
administrador de dicho periódico, 
nuestro estimado amigo señor Her-
nández Guzmán, culminaron en el iSxi 
to más completo, pues el señor Anto-
nio San Miguel ha ofrecido fabricar 
los altos de la casa Bernaza número 
8. de la que es propietario, para que 
dichc; altos lo ocupe el "Centro An-
daluz'. 
Al comunicar el señor Gil del Real 
tan generoso ofrecimiento, la junta 
se mostró agradecida al señor San 
Miguel, concediéndole un expi-esivo 
voto de gracias, asi como al señori 
Guzmán por su feliz colaboración en 
esto asunto. 
Para notificar estos votos de gra-; 
cías se nombró i'na comisión que 
vará la representación de los anda-
luces. Los señores Antonio Pidlal v 
Carlos Torres de Navarro, tuvieron; 
un gesto digno de ellos y el valioso' 
foncurso oírecido por andaluces ttm' 
derprendides fué recibido con una sal 
va general de aplausos. 
Después de otros particulares reía-; 
clonados con el balance anual, acu-1 
pando éste un estado de franca pro?- • 
peridad económica para el Centro An- • 
daluz, se procedió a estudiar loó de- i 
talles de las próximas elección» - ge j 
nerales. las que se celebraráu ?1 d r 
oiingo próximo. 
Do haber aceptado la prê iden -la el 
actual vicepresidente doctor Ma7 iano, 
Caracuel. no habría otra CÉaÉldatarft 
porque suyo era el voto unánime de' 
los andaluces, pero habiéndose ga-
rio el señor Caracuel a los reiterados 
i'freclmicntos de sus amigos, se dispu 
tarár. el triunfo áo¿ candidaturas, úni-
cas que hnsta ahora n:s son coroci- '• 
das. 
Una de ellas, patrocinada por la co- j 
misión que integran el señor Manutl i 
Gómez Costino y los doctorea Gustavo 
A. Mejla y Carlos Torres de Navarra. 
01 como sigqe: 
Presidente; Sr, Francisco Cuen-.i.; 
Vicepresidente; Sr. Angel Estrugo. | 
Tesorero; Sr. Manuel Rniz Barreto i 
Secretarlo: Sr. José Blasco Alar-| 
5ón • 
Vicetesorero. Sr. Antonio Padial. 
Vicesecretario: Sr. Antonio CfT.v-
lez Lanzas. 
Vocales Señores: Rvdmo. Miguel 
Gutiérrez; Migue. Guerrero; \iitoniO 
García Rcy; jo?é López del Olmo; 
Juan Guzmán; Enrique López Roza>> 
bal; Alfredo Sierra; Fernando Blav.o; 
Manuel Moragón; Paulino Vinuesa, 
Jesús Pallás; Emilio García; Fróa-
cisco Icardi; Manuel Vinel; Manael 
Sánchez. 
La—otra candidatura, patrocinada 
por la comisión que simpatizaba -i-n 
la del señor Caracuel. es la siguiei-tc. 
Presidente: Sr. Pedro Icardi. 
Ticeprcsídente: Sr, Arturo León. 
Tesorero. Sr. Manuel Ruiz BarreUl 
Vicetesorero: Sr. Antonio Padú.i. 
Secretario; Sr. Francisco Barreta! 
Vicesecretario: Sr. Antonio F'or^á. 
Vocales.- Señores: Miguel GnarranQ 
8ell; Tomás Servando Guijér-fx; An-
tonio J . Quirós; Pedro Ayala: Pa:iliiio 
Vinuesa; Federico Salcedo; J??»' Pa-
liás; José Sánchez; Antonio G:i-v: 
Francisco Icardi; Pedro García Ron-
cero; Manuel Barros; Manuel Va'.ver-
di; Miguel Peña y Miguel Alonso, 
Como puede verse, hay nombreá co-
munes y a una y otrr: candidatura f 
en ambas figuran andaluces entus'-'í 
tas qiip sabrán llevar ahCentro Anda-
luz por los derroteros de prosparidad 
iniciados, derroteros firme- y .Olidos 
que pondrán muy en alto la bandera 
de tan shnnétlca sociedad regional. 
L a M á q u i n a 
i D E R W D D O 
UIFBROS 
De Guanabacoa: 
Del Supervisor, Que huu sido dete-
nidos por la Policía de aquella V;i •• 
lo» ciudadanos Luis Gurdlel y Gonzá-
lez y Joaquín Gurdlel Serra, vec.no 
, de Desamparados y Rafael de Cárdc-
Que a las treg de la tarde se hirió ¡ ñas en esa villa, por dedicarse a apun 
gravemente al caerle una plancVi ao j tacioneg del Jai A?ai. Se ocuparon 
hierro, el blanco José Pérez, en <:11 28 pesos, 60 centavos y las listas co-
Central "Habana". - rrespondicntes. 
D e ü o b e r n a c i ó n 
Telegranias recibidos ajer 
ACCIDENTE 
De Caimito: 
queda alterada con esta enmienda. 
Sumaba lo recaudado $5.907.60 (cin-
co mil novecientos siete .0100 pe-
sos) . 
Casino Kspañol, 
de Sagua la Grande. 
CASIMIRES I N O I E S E S 
de lan» pura garantltada. que 
valen $10.00 y^rjMQ a $6.00 
y $7.00 vara. 
G A L I 4 N O , 3 7 
Por l o s ü é r o e s á e G a v i t e 
y S a n t i a g o 
En la última relación de donantes I 
Iup vi6 i¿ luz de la publicidad, se ha • 
•leslizac'o un involuntario error que 
8e deshace por este medio para gene-! 
ral conocimiento. ! 
La "Unión de Dependí.rites", le 
Sagua la Grande, figuraba en aqueUa ¡ 
''Rta con un donativo de 20 pesos y lal 
êrdadera cantidad donada es la de¡ 
reíos (veinticinco). 
La suma total, sin embargo, de la | 
"uscripclón, en aquel entonces, no 
E L 4 Y L A P R A C T Í C A D E L U I S 
B . C O R R A L E S i 
Las reglas más claras y prácticas que existen para efectuar balan-
• N generales están explicadas en la Práctica o Cálculos Mercantiles de , 
Luis B. Corrale?. En el folio 151 de ese libro aparecen dichas reglas con 
î an acopio de detalles- y en el fnl»o 141. donde se ofrecen para abrir II-
ĵ o*. aparece un inventario que puede servir de norma para KM que no , 
"ayan llevado la contabilidad en debida forma. 
De venta en todas las 'ibrerías. 
C 212 2d 6 | 
LO MATARON SUS COMPLICES 
De Santa Clara; 
Del Gobernador; Que el vigil >.ntrt 
Jesús Estevez. desdo Caibarién, co-
munica que fiK4 encontrado por la Po-
licía Muplcipal do aquela Villa. De-
metrio Casamayor y Palma, muerto 
de un Uro en la callo Narcisa, Los 
autores del hecho no se conocen. El 
juez y demás autoridades trabajan en 
el esclarecimiento del mismo. Que 
fueron detenidos como presuntos au-
tores del robo de trescientos pese:, 
en el establecimiento de asiáticos. "La 
Cubana", en esa Villa, Cesáreo Co-
bielo y Prudencio Pérez, resultando 
el muerto Casamayor compañero de 
éstos. 
Que fué curado de herida niguas 
grave, que se cau?ó casualraentc al • 
disparársele el revólver que port.iba-
Aniceto Alvarez, empicado del Ayun-
tamiento de la Habana. La heridí. 
está situada en el tercio superior de 
la pierna derecho. 
Fueron curados Vidal Gómez Lónc/, 
do España de herida menos grave, ca-
sual, causada por una botella en él 
establecimiento situado en San .1 -a-
quin 60; y la «eñorita María Luisa 
Suárez, de la raza blanca, vecina d6 
Amenidad 29. de quemaduras nuius 
graves diseminadas por el cuerpo fcl 
hecho resultó al volcársele casualmen 
te un reverbero. 
« i S 5 5 ák ravlllosas propiedade han dado su 
I l l * •* W r \ «'̂ i'0 espléndido en todoa 
* • * * M ~ * * * Á m rn Que ha Bldo usada. 
Es conveniente provee e de un 
frasco en la seguridad de que seni 
muy útil, pues dado su precio tan 
bajó cualquiera persona puede obte 
nerlo 
O b i s p o 1 0 1 
c o n s e j o ü t i l | P a s c u a r B a l d w i n 
Bastante es el número de personas U N I C O S A C E N S E S 
que por sus ocupaciones sedentarias, 
viven en un constante sufrimiento, y 
esto puede decirse que es casi porque 
lo quieren, pues dado el adelanto que 
ha alcanzado la terapéutica, hoy en 
dia, no ocurrir a casa de n médico 
o dejar de tomar cuale.uiera de las 
medicinas que son recomendadas por 
su bondad, es querer dejarse apocar 
por las enfermedades. 
Uno de los buenos medicamentos 
actuales, es la Salvltae, pues sus ma 
O I K L J A N O D C I . i" - I iTJLi 
" M E R C E D E S " 
Enperlalista y (Hi'lHno (iraünai o Aé los Hospitales de Ntw York. ESTOMAGO E INTESflNOS 
San Lázaro. '.'•¡S. esquli.j» a l'er «t»-rancla. 
U n B a ñ o S u l f u r o s o < 
le recomiendan lo* médico* para rajni 
, refreacar y purificar la piel. 
CI Jaben Sulfuroso d* 
G L E N N 
de axnfr* puro f ti u*arse en el baflo 
kprodTiceloa mismos beneficio* a la tn 
pieL que lo* co*to*o* baños sulfurosos i 
Por unos cuantos erntaros 
L o n j a d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
LAS ALMORRANAS SE CUXAN 
?,N 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
,as cura, ya sean »imr>!ef. f^ugrjii'is. 
xtemas o con pica/ó'- La primerj 
aplicación da alivio 
C9S22 Ind.-17D, 
Bafba 
A L P U B L I C O 
En Obispo, 16. altos. Salones de 1 a Bolsa Petrolera, se compran y ven-
den valores de todas clase, se hacen operaciones en chek de Bancos en to-
das cantidades, se compran y venden fincas urbsnas. facilltiinios dinero pa-
ra hipotecas. Telééfono A-5135. Entrada libre. 
587 * 8 e 
El día 31 de Diciembr3 del año 988 991 1096 1218 1251 l*SS Utt 
1920. se efectuó el ONCENO sorteo 1512 1530 1582 1610 1611 - 1657 
de CUARENTA Bonos Hipotecarios' 1683 1693 1781 17S7 194á. 
de esta Compañía en los t4 mli-os que | ' 
dispone la escritura de su emisión, re; Lo que se hace público para conoci-
sultando designados para su amor-, miento de los tenedores de los referi-
dos títulos, al objeto de su r-resenta-
dón al cobro. 




TODO E L PUEBLO 
Pidió a Una que se 14* D:<m 
Herpicide Neutro. 
D» alrda Ueinpo a esta parte emtA 
•n todos 'os labios esta palabra, y no 
pecas gentes se preguntan lo que mif 
n 5o*, aunque n» hay quien nierue 
que el Uerpicldo Newbro es eflea». 
Tara el conocimiento de ir.lles d» 
tonas qua quieren una expUcaciuu uo 
una cosa buena, vamos a decirles qu* 
el Herpicide significa "edstrik t̂or d<> 
los Herpes" y "Herpe*" es •! nom-
bre famll.ar de una enfermedad cau-
sada por varios parásitos v>g«ta>a 
Un microbio somejsnte causa '.a cas* 
p«. la cometón del cuero cabelludo f 
caída del cabRllo. Este es prensa* 
mente «I microbio que el Herplcid* 
N'ewbro destruye sin tardanza, cum-
pilenóo lo cual '.1 cabello rualTa a 
crecer. Oura la comezón del ruer» 
nabelludo. Véndeae en »t pr n- ra-
les farmac'as. ~ 
Dcr trm'Soa: 60 cts r f. en rnty 
neda americana. 
"La Reunión". E Sarr*,—»¿ai:o«l 
Johnson. Oblap* y Agnlar—A„eui** 




















A V I S O I M P O R T A N T E 
\ l o s C o m i s i o n i s t a s d e t e j i d o s 
e n G e n e r a l 
i V o ^ s o b r a d i n e r o , 
P e r o s i n o s h a c e f a l t a p r e c i o . 
D i r i g i r s e a l S e ñ o r 
I O S E G O N Z A L E Z , 
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H A B A N A 
¿ D E B E U S T E D 
A L O S B A N C O S ? 
i Nucntra Compañía ofrece a usted 
f ' cheques intervenido '̂- desde 1400.00 
I a J500.000. del Nacl6nal, Intcrnacio 
' nal y Español. Todas nuestras opo-' 
1 raciones se conciertan con clientes 
í nuestros, garantizándose previamen-, 
i te la rapidez, seriedad y discreción 
o reserva del negocio. Todas las deu-j 
| das a los Bancos se cancelan hoy con | 
! •'cheques" obteniendo usted la más1 
! ventajosa bonificación por el gran | 
I 47603 6 y 7 e 
descuento con que le damos los che-
ques, Tambiéiv le damos "cheques-" 
cen deíscuento o sin él (según interés 
y según la garantía) mediante garan-
tía hipotecaria. Informa; el adminis-
trador de la Compañía de Negocios 
Compradora y Vendedora de casas, 
solares y fincas rústicas. Dinero en 
Hipoteca. "Cuban and American Bu-
siness Cerporation," Compojtela, 47, 
altos, entre O'Reilly y Obispo. Haba-
na, A-8067. 
A L O S D E P O S I T A N T E S 
D E B A N C O S 
C U l i 5 
Se compran y venden "Cheques In-, 
tervenidos'1 del Interncxional, Espa-
liol y Nacional. Operaci neí; deadei 
Mil a M5O.00O,00. Nuestra Compañía1 
es un Centro de Negocios: Real Sta-j 
te. Le cx;lo<^m»vs en el a t̂o, con • 
magnífica garantía hipotecaria, un' 
cheque de $450.000; otro de $350.000! 
y dos má3 de ?50.000.00. Vendemos 
usted casas, prerlo-o- cha'ets. y so-
ares de lo mejor en la Habana, Ve-
dado, Almcndares y Country Club* 
Park (Gran Boulevard) admitiendo 
"cheques intervenidos". Si usted tie-
ne dinero se lo colocamos con mag-
níficas garantías hipotecarias o en 
casas que dan muy buena renta. In-1 
forma; Admit^trador de la "Cuban 
and Anierican%usiness Corporation." i 
Ccmpcstcla, 47, altos, entre Obispo i 
y O'Reilly. A-8067 
47604 6 y 7 e I 
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L A P R E N S A 
Un cable: \ 
WASHINGTON, enero 4 —La Cu-
ban American Telephone and Tele-
graph Company, a la que se le ha con-
cedido hoy permiso por el Departa-
mento de Estado americano, ra a es- I 
tablecer la comunicación telefónica 
directa entre los Estados Unidos yj 
Cuba." 
Compenetración co_npleta. 
Decíamos ayer: Mr. Crowder ha 
agotado todas las vías do locomoción 
marítima; "ferry", buque costero, hi-, 
droplano... y barco de guerra. 
Y un amigo nuestro al leerle aña-j 
dió ésto: 
—"Y ha establecido un record y i 
un colmo: Vino esta vei, no sólo en 
un acorazado sino en dos..." j 
A la llegada del "Minesscta"' ell 
Morro con sus cañonazos de saludo, ¡ 
extremecerá la ciudad. 
Nunca podrá argüirse como ahora 
que esto si es gastar la pólvora en 
salvas. 
"El Mundo" le pone "mala cara" a 
Mr. Crowder. En un artículo de fon-
do toca él ayer la trompa Intrépida. 
Con esta bella y noble energía; 
—"Dentro de algunas horas entrará 
en puerto el crucero norteamericano 
"Minnessota". Trae un doloroso men-
saje para Cuba. "El Mundo" ya en 
repetidas ocasiones ha definido su 
orientación, y esta vez de prueba la 
reitera: somos cubanos por encima 
de todo. Mal conceptuamos a los que 
provocaron y solicitaron la ingeren-
cia extraña en nuestros asuntos; mal 
lo seguimos conceptuando. Estamos 
convencidos, plenamente convencidos, 
que el pueblo de Cuba en masa es 
contrario a la intervención, ama su 
independencia, y ahora mantencrá su 
fe y su amor a los ideales de libertad 
que inmortalizaron nuestro nombre 
de patriotas hasta la muerte." 
De ésto al Himno Bayamés sólo 
medían unos compases... 
Menos mal si son compases de es-
nera... 
"Este recuerdo heróico del querido 
colega, esa evocación de los patriotas 
que fueron inmortales por haber sido 
glorificados por la muerte, es excesi-
vamente expresivo en estos momentos 
harto solemnes. 
Por fortuna, la Legación America-
na ha dicho ya en distintas ocasiones 
que la visita de Mr. Crowder es ex-
clusivamente amistosa. 
Y "La Prensa'' ayer nos informa 
que el general Menocal, aclarados al-
gunos extremos, se dispone a rendirle 
al enviado oficioso del Ñor j una aco-
gida cordial. 
Dios quiera que Mr. Crowder, como 
la República, sea con todos y para l 
todos... 
Y entonces sí—aunque al revés de 
"El Mundo"—arriba con el himno. I 
' " — ' 
La prensa liberal se ha mostrado 1 
i;:uy üiscre^a al comentar la llegada] 
del general Crowder... 
A veces, de puro discreta, linda en 
la incwncia infantil. 
Como en este párrafo del "Heraldo 
de Cuba": 
—"'Nunca como ahora se lea pre-
stntauo a Cuba una ocasión de resol-
ver sus asuntos domésticos por si 
misma. Podrá parecer paradógico tal 
afirmación, Lecha precisamente en 
momentos en que el Gobierno ¿e Was-
hington nos envía un funcionario, que 
se supcue investido üe plenos poderes 
para tomar con respecto a los proble-
mas cubanos la decisión que le plaz-
ca. Pero, por eso mismo, es por lo que 
puede aseglrarse que estamos en bue-
nas vías de llegar a una solución de 
nuestras actuales dificultados, sin la 
intervención oficial de los untados 
Unidos." 
Las palabras últimas so nun poema 
de dulce candor. 
¿Sin la intervención oficial de los 
Estados Unidos? 
Mr. Crowder tiene base, con estas 
cosas, para ensayarse en las sonri-
sas de la ironía... 
Y exclama el "Heraldo'' en este 
propio artículo y con noble onergía: 
—''Haced dirlí sobre poco más 
o menos el general Crowder—lo que 
haríamos nosotros los americanos, si 
nos viéramos en la necesidad indecli-
nable de apelar a la intervención ar-
mada. Acallad vuestras pasiones, re-
frenad vuestros apetitos y fallad vues 
tros pleitos como buenos jueces. Ha-
cedlo así y hacerlo pronto; porque las 
circunstancias no conceden espera; 
y si desaprovecháis esta oportunidad, 
tendremos que hacerlo nosotros." 
"Tal es la alternativa, la misma 
que se proponía el desdichado prín-
cipe danés en la famosa tragedia de 
Shakespeare. Y ante la gravedad que 
entraña el que Cuba "sea" o "deje de 
ser", abrigamos la consoladora espe-
ranza de que sabremos optar por el 
primer extremo del dilema." 
Sí el "Heraldo" se dirige con estas 
palabras al general Gómez merece 
bien un aplauso por su civismo. 
Y sí éste es el pensamiento del 
ilustro candidato liberal ¡albricias 
por él y por Cuba libre! 
Resuelto el problema.. 
RJCHfíRI) HUDNüU 
T H R E E F L O W E R S ; 
Agente: 
r . g . m m 
Amistad 94, 
Ttno. A-7736 
L O Q O N 
E S E N C I A 
P O L V O S 
T R E S F L O R E S 
d e R I C H A R D 
H U D N U T 
EL PERFUME CfflC EN LA 
COQU.TADELA DAJA 
ELEGANIE. 




D r , P a s t o r d e L e s c u r a 
Cirujano Dentista 
Amistad, Telf. M-3397. 
Especialista en niños Horas fijas 
para cada cliente y un término pru-
dencial para cada trabajo 
C 175 5t 5 5d 5 
A r e t e s d e B r i l l a n t e 
Vendo un par de aretes de brillan-
tes, blanco azul, de la clase suprema, 
4.SO quilates, en módico precio. Tam- | 
bién una sortija de brillantes, de 3, 
quilates. Dirigirse únicamente de 2 a 
4 do la tarde, al señor Alberto, Nep-
tuno, 39, altos, 
496 7 e 
M m e . B e r d e a l 
Participa a su numerosa clientela 
que se ha trasladado al Hotel Plaza, 
donde expondrá los últimos modelos 
de vestidos y abrigos do la Maisón 
Agens, de París. 
317 4t y 5, 6, 7, S m. 
"La Discusión'' le ha dedicado a 
este asunto un artículo notable. Bien 
escrito. Bien documentado. 
—"Las cuestiones de iorma tienen 
para el presidente Wilson, una im-
portancia muy relativa, siendo ésta 
una de las características de su inten-
sa actuación internacional. Recorde-
mos el famoso "caso Orlando" que 
tanto ruido hizo en la política euro-
pea, y ahora el más reciente de los 
incidentes con Inglaterra, con motivo 
del mandato sobre la Messopotamia. 
¿Y aquella original innovación de la 
Embajada persenalísima y amplia, a 
cargo del Coronel House—que no des-
empeñaba funciones oficiales y sin 
embargo, era el delegado más autori-
zado del Presidente de -os Estado 
Unidos—en las negociaciones de la 
paz mundial? Dadas Jas relaciones 
que ligan a los dos países tratán-
dose del general Crowder—conocedor 
íntimo y por gestión directa denues-
tros problemas—nada tendría de ex-
traño que el Presidente Wilson le hu-
biera confiado una misión informati-
va especial, para observar muestra si-
tuación anómala Y la misma prepa-
ración técnica del jurisconsulto que 
actuara como Asesor en la reforma 
electoral, lo capacita para emitir opi-
niones, sobre los complicados asuntos 
post-comiaiales ÜUlíémnos en una 
circunstancia en este caso muy im-
portante; la Administración demó-
crata termina dentro de dos meses, y 
no se explica que vayan a adoptarse 
determinaciones de trascendencia en 
la vida internacional, como lo sería 
una intervención en Cuba donde se 
desenvuelven las instituciones cívi-
cas con arreglo a las leyes vigentes, 
entre ellas el llamado "Código Crow-
der"." 
Esto es ponerse en razón. •. Pero 
;.E1 Día? 
"El Día' habla de "los timbales de 
Menocal". Son palabras del colega. 
Es el título de un artículo. 
Los tambores en estos momentos 
deben de ser dejados quiet s. 
Los redobles de tambor» no nos 
agradan. Los redobles no nos gustan. 
Nos recuerdan otros redobles; los de 
a muerto. 
D E P A L A C I O 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
El próximo lunes, probablemente, 
so reunirá en Palacio el Consejo de I 
Secretarios para tratar de un plan de ! 
economías propuesto po- el nuevo Se- ¡ 
c retarlo de Hacienda, ci f onel Iriba-1 
rren. 
E L PRESIDENTE DEL SUPREMO 
El Fiscal del Supremo, doctor Lan' 
cís, y el Presidente del mismo Tribu-
nal, doctor Cueto, se entrevistaron 
ayer con el Jefe del Estado. El se-
gundo tiene el propósito de solicitar 
en breve tres meses de licencia con 
motivo de su estado de salud. 
PARA ATENCIONES DE GOBER-
NACION 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto la apropiación de un crédito 
de $80,000 que se destinará a cubrir 
atenciones de la Secretaría de Gober-
nación. 
i 
P a r a aumentar y em-
bellecer el pelo, p a r a 
contener su calda, p a r a 
l ibrarlo de l a caspa y 
p a r a curar l a calvicie, 
no existe n i h a existido 
nunca n a d a s u p e r i o r 
a 
l a maravil losa 
D A N D E R I N A 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRÁTICO DE LA UlTITO^lDÁn, CIEUJ4IÍ0 ESPECUí.CSTA 
DEL HOSPITAL "CALIXTO GARCIA»' 
Diagnóstico j tratamiento ao las enfermedad» del Aparato nyl*arlo. 
Examen directo de lo* r i ñ o n v e j i g a , etc. 
Coanlias, de 9 a 11 da la »ttf»n>, y da f 7 media, a B 7 mo4U» £9 
la tarda. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o i i o A - 8 4 5 4 . 
p A 
C A S P I C I D A 
E s l o ú n i c o q u e i n f a l i b l e m e n t e l e 
q u i t a r á l a c a s p a r s i n b a ñ a r l e e l c u e r o 
c a b e l l u d o . P o r s u d e l i c a d o p e r f u m e c o n s -
t i t u y e u n a v e r d a d e r a l o c i ó n . 
DE VENTA EN FARMACIAS Y SEDERIAS 
E L MINISTRO DE VENEZUELA 
La recepción del Ministro de Vene-
zuela que estaba anunciada para ma-
ñana, ha sido anticipada para hoy a 
las once de la mañana. 
Número 2. 
PARA CURAR LA SORDERA 
CATARRAL Y LOS ZUMBIDOS 
DE CASEZA 
Ijiis panon&l Que padecen de sorden 
catarr:il y zumbldoa de cabeza, so alegra-
nln de saber que esta aíliftiva molestia 
suele curarse i>rontaniente en casa con un 
remedio interno que, en muchos caaos, 
hh. efectuado curaciones toinpletai donde 
fracasaron otros tratamientos. Pacien-
tes que apenas cían, recobraron el oído 
al extremj «le poder oir el tic tac de un 
relo'J puest> 0 siete u ocho pulgadas del 
oído, l'or lo tanto, si usted sabe do al-
prulen que padízca de zumbidos de ca-
beza o lofdexa catarral, corte este parra-
flfo y déselo, con lo qu?, í-in ser ;nila-
pro, tal vez le evite volverse totalmente 
sordo. Kl remedio puede 1 repararse en 
cusa y es como sipue-
Pídala a su boticario un írasquito con 
íina on/.a do Palmenta (Doble fuerza); 
llévelo a casa y amUlnle liO litro de agua 
callente y 116 aramos de azúcar gj-anu-
lado; Ultalo basta tilsolverlo y témese 
una cucbiirndi do las de postre cuatro 
Teces al dfa. 
rarmenta se usa en osta forma no sólo 
"ara reducir i or acción tónica la infla* 
ínación do las Trompas de Eustaquio 
Igualando asi la presión del aire sobre, 
el tímpano, dno también ¡mra corregir 
cualquier c;«ci>eo tío secreciones en el 
< fdo medio y su refuitados son casi 
siempre ráplios y efectivos. 
Cualquiera que terga catairro, no Im-
porta en qué forma, debe probar esta 
preparación. •• 
TABttfTAS 
U N A 
P A S T I L L A f A L B A 
E N L A B O G A 
ES WA BARAMTIA BE PRESERYACIOM 
de laa afeccioiaea de la Garganta, CorizaB, 
Ronqueras, Resfriados, Bronquitis, etc. 
ES LA DESflPABICIOII ÍBSTMTMEA 
de la sofocación, accesos de Asma, etc. 
ES LA RAPIDA CBBAGiBM 
de todas las enfermedades del pecho 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTÍSIMA 
P E D I R , E X I G I R 
en todas las farmacias 
L A S L E B I T I M A S P A S T I L L A S VALDA 
que son ÚNICAMENTE las que se venden 
en CAJAS esn el nombre 
en la tapa. 
« n . ' t o c L a . s l a s ±a.z*rao,a,o 1 MU 
y d r o g - i x o x - i a » 
< 3 a 
CORDOBAN DE 
THOMPSON 
Resueltamente tiene la pre 
dilección en Coba por la 
perfecta selección que hace-
mos de nuestras pieles, lo 
que explica el brillo uniíor 
me que siempre conserva. 
HORSÍA CRITERIOS 
T H E 
S H O E 
T H O M P S O N B T f O & - S H O E 
A MEN'íT"FEME S H O E M A 1 C E R S V 2 / 
B F t O C K T O N 
Representantes 
R , R i b a s & C o . 
L O N J A 514. A P A R T A D O 1316. 
L O D E L D I A 
FIESTAS, ESPECTACníte, ETC. 
k PEDIERA HORA 
En el gran teatro, 
j Una fiesta de gran interés. 
Celébrase a las nueve y media de 
I la mañana el Concurso Nacional de 
, Niños bajo la presidencia del honora-
; ble Secretario de Sanidad . 
La Primera Dama de la República 
I procederá después a la entrega de los 
Premios Nacionales de Maternidad. 
Premios que son numerosos. 
Todos en metálico. 
De gala. 
Estará hoy el Nacional. 
Es la primera de las funciones de 
moda de la brillante temporada de la 
Compañía Valle-Csillag. 
A petición de distinguidas damas 
que asistieron el martes a la repre-
sentación de La Corsetera de Mont-
martre vuelve a la escena esta bellí-
De dos a tres de la tarde se \\ 
a cabo otra fiesta .a el Camnal!^ 
de Columbia. 
Un reparto de juguetes, dulce». 1 
pas a los hijos de los alistadii'S 
dicho puesto militar. ^ ' 
Habrá música. 
Además de muchas diversiones 
Las carreras en Oriental Part 
dos v media, seguidas del te en 
gran terraza del hotel AlmendaresU 
OCHES DE OPERETA 
sima opereta. 
En ella se hacen aplaudir, como 
ninguna otra obra, el actor Valle 
gentilísima Stefl Csillag. 
Admirables los dos. 
No menos que Irene Ru.*.:. 
Brillará en la sala del gran colltai 
un público selecto y distinguido 
Asistiré. 
CAMPO.UIOR 
La tanda de Campoamor. 
A las cinco y cuarto. 
En ella se exhibirá la emocionante 
cinta titulada El fusilamiento de Edith 
Carell, que tuvo que suspenderse, a 
petición del Ministro da Alemania, 
cuando se anunció primeramente. 
Se repetirá la exhibición en la tan la 
final de las nueve y media de la no-
che. 
En las tandas de las tres y las q. 
tro se sortearán los dos mil qmni * 
tos juguetes con que la empresâ  
Campoamor obsequia a los niños na 
ser Día de Reyes. 
Me apresuraré a decir que la cin-
El fusilamiento de Edlth CaTell 
dará otra vez mañana-
Va también el sábado. 
Tarde y noche. 
MAS I)EL DIA 
Fausto. 
Es día de moda. 
La cinta Almas hravlas, con Mary 
Pickford como su intérprete princi-
pal, constituye la great atraction del 
triunfal Fausto. 
Día de moda es también el de hoy 
en el Jai-Alai y en el favorito Olym-
pic del Vedado. 
Hablo por separado de Olympic. 
Así también de Payret. 
Cuanto a Martí esté preparandô  
para la repríse de La Cara de Dük 
por la gentil María Jaureguizar, parj 
la función de mañana. 
Que es de moda. 
>0VEI)ADES E> PAYRET 
Va bien Payret. , 
De novedad en novedad. 
Es la de hoy el debut, co" El Dia-
blo con Faldas, de la .tóveu, bella y! 
notable tiple argentina Eugenia Zuf-' 
foli. I 
Gol darás y todos los cronistas tea- | 
trales, incluso Gómez Navarro, gene- l 
raímente descontontadizos, ponderan 
1-p méritos y facultades de la nueva 
cantante. 
Otro debut. 
El sábado próximo. 
Se presenta esa noche por vez pri-
mera ante nuestro público el actor 
José Bedole. 
El lunes se despedirá, por empm. 
der viaje a Méjico, la simpática Coc 
peñía Velasco. 
Gan función el martes, con mucho! 
y poderosos atractivos, a beneficio 
popular actor y autor Gustavo Robrt-
ño. 
El debut, en la noche del miércoles, 
do Resureción Quijano. 
Tonadilera española. 
Un encanto!... 
Y allá, para la última decena de més 
s epasa al rojo coliseo con toda tt 
hueste el popularísimo Regino López 
Temporada de breve duración. 
SALOME E>T OLYMPIC 
Un acontecimiento. 
El de hoy en Olympu 
La maravillosa cinta Salomó se ex-
hibe por vez primera en el gran ci-
ne del Vedado. 
Theda Bara, la admirable y admira-
da actriz, encarnará el interesante 
papel de la protagonista. 
Acompañada será la proyección de 
audiciones diversas, adaptadas a la 
P H l I E> 
Una fiesta social. 
La del TAennis esta noche. 
Habrá comida a la hora ya regla-
mentaria en la aristocrática sociedad 
que preside el distinguido caballero 
Porfirio Franca. 
Habrá también baile. 
obra, una de ellas "la danza de Iw 
filete velos", de un ritmo deliciosa. 
El maestro Rojas, director de 1: 
orquesta do Olympic, la tocó en Pay-
ret cuando la temporada de jLyd; 
Borelli. 
Llena la exhibición de Salomt !i 
tanda última de la tarde. 
Y la última de la noche. 
EL TENNIS 
Fiesta de socios la del Yodado Ten 
nls Club para la que se nota gran anl 
mación. 
No se dará ninguna fiesta más «' 
aquellos salones hasta el domingo li 
del corriente. 
Después de las carreras. 
D E S E A V I C U R A S E 
D E S U A N E M I A ? 
¿Quiere volver a septirése fuerte y contento? Pues to-
me el "Nutrigenol," y se curará «n poco tiempo. 
'El "Nutrigenol," estA compuesto de Extracto ds Car-
ne, Kola, Cacao, Fosfoglicerato de Cal, Vino y Ollcerina. 
El "Nutrigenol" está indicado en la Anemia Clorosis, 
debilidad general. Neurastenia, Convalecencia, Raquitismo 
atonía nerviosa y muscular etc. etc. Se vende en todas laa 
Boticas de la Isla. 
D R . A . C . B O S Q U E 
T e j a d i l l o 3 6 y 3 8 y C o m p o s t e l a 1 7 
H A B A N A 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
Ttrifrmiii-tn de las enfermeOadee genitales y urinarias en ambo» K*0* 
Examen yisual 4e 1 a vejiga y Rayo» X. 
Se hacen autovacnn as, análisis de orina y sangre. 
SB APLICA NEOSALVARSAN LEGITIMO. CONSULTAS DG 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o * 
O j o s , O í d o s . N a r i x y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a il a. m . e n s u C L I N I C A a n S a n R * * 
f a s l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 U T e l é f o n o A - 7 7 5 & 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O Í 2 . 
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ANO L X X X i X _ enero u oe 
E L A B O N O D E L A O P E R A 
• lx> que me toraplazco en hacer pú- . 
I blico para que llegue a conocimiento I 
i de sus muchos amigos. 
.Felicidades! 
E V I T E L A 
E n / o s é a n o s i | N F L U E N Z A 
" S e d e ° a b o . a d o S . 
1̂  11 , aaUí tal como quedo ayer Aparece h ^ a z o c o n c e d i d o 
¿r' i l 'maestro Bracale. 




0 Marqués de Esteban. 
PALCOS 
B «nera l José Miguel Gómez, 
r feneral Rafael Montalvo. 
E doctor Alfredo Zayas. 
H Ministro de España. 
B Marqués de Larrinaga. 
^ señora Viuda de Manuel Lucia-
^ 4 Francisca Martínez, y la se-
v0 t :'v f dalgo ie Cc Jill. 
•jJc»- r Ricardo Dolz, Hermán 
Tosé Raúl Sedaño, Guiller-
l'P,na7aído Coctor Octavio Averhoff. 
^ . í t o Pérez de la Riva. Victor Ze-
uZ Salvador Quedes, Laureano F a -
m Gutiérrez, José Rene Morales, Dio-
Velasco. doctor García Món, Al-
S o Hornedo. Septimio Sardiña. Fe-
l f eo Sonderhoff. José Gómez Mena. 
>« ' 1 coroalles. Santiago Azpuru, 
¿íicio Ar&iiolles, Armando de Cárde-
^y Delfina Rayinond. 
L O E T A S 
El Coronel Gabriel de Cárdenas, doc-
tor julio Ortiz Cano. Ernesto Desver-
ÍL. Eduardo Montalvo. José HUI. An-
íonio Aguilera, doctor Cristóbal Bi-
deearav, doctor Emilio Alamilla, Les-
L Pantin. Eusebio Conde. Armando 
Rosales y Eudaldo Romagosa. 
• El senador Cosme de la Torriente. 
El brigadier Julio Samuiby. 
Ceño a Irene Pintó Viuda de Ca-
frillo. señora Carolina Herrera, seño-
n pierrat y señoritas Amparo Nú-
ñez. Lilliam Mederos, Valdés Rico y 
Maria Elena Núñez. 
José Veiga, Miguel Saaverio, José 
Agustín Martínez, Ramón Blanco He-
rrera, Carlos de los Santos, Enrique 
Ortega. Septimio Sardiña, júnior, An-
tolín de Cárdenas y el coronel Alberto 
Carricarte. 
León Broch, Rogelio Espinosa, To-
más Cossio, Federico Maciá, Eugenio 
Sánchez A^ranionte, jnnior, Julio Blan ! 
co Herrera, Antonio Armand y el doc-
tor Benjamín Primelles. 
Tirso Mesa, Lorenzo Arocha. Fede-
rico Núñez, Fernando Berenguer v 
doctor González Xockey. 
E l doctor Ernesto Plasencía. 
Mr. Torrance. 
Antonio Morejón. Alejandro Ezque-1 
rro, Frank García Montes, Abelardo 
Hernández, Francisco Regueyra, A. 
Fraga. A. Quesada. Ignacio Vera. Mi-
guel Planas Eligió de la Puente, 
I Emilio Casas, A. Durand y doctor 
¡ Rodríguez Alonso. 
| Leopoldo Mederos, José Costa. José, 
1 González Hernández, Pedro Perella-; 
j de, Miguel Saavodra, José Candis,' 
Alfredo Casanova. Ricardo Moré y el 
capitán Virgilio Villalta. 
Joaquín Espino, Frank Vallhonrat, i 
Pedro Muñoz. Julio Lobo, Pedro Per-! 
ñas, Armenteros. . . 
Y el doctor José Miguel Peña. 
Debo advertir que muchos de los 
que anteceden están abonados a dos, 
tres y más lunetas. 
Abono para diez funciones. 
Por la noche. 
Continuará abierto hasta la sema-
na próxima en la Contaduría del Na-
cional el abono para las matinées de 
la gran temporada de ópera que se 
avecina. 
Serán cuatro al precio de ciento 
cincuenta pesos los palcos sin entra-
das. 
Í Y treinta y dos las lunetas. 
Altagracia. 
La festividad del día. 
Unida va a otra festividad, la de 
los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y 
Baltasar. 
Empezaré por saludar a una gentil 
señorita, Gracia Cámara, hija de la 
Condesa de Buena Vista. 
No recibirá. 
Lo que traslado a sus amistades. 
Están de días el señor Melchor Ber-
na! y su hijo, el je ven Melchor Ber-
na! v Varona, ausentes en Camagiiey, 
el señor Melchor Batista y el joven y 
distinguido alegado Melchor Fernáir 
dez, cx-Secretario de la Legación de 
Cuba en París. 
Un compañero del periodismo, .Mel-
chor Herrera, al que mando un afec-
tuoso saludo. 
E\ doctor Gaspar B. Agramonte. 
El señor Gaspar E . Contreras. 
Y un solo Baltasar, el doctor Balta-
sar Moas, facultativo de alta nombra-
dla. 
¡Tengan un día feliz! 
" l a C a s i d e H i e r r o 
Exposiricn de cuadros 
Acabamos Je recibir una gran 
colección que vendemos 
$12.00 hast« $500 00. 
desde 
Noveno escrutinio. 
Del Certamen de Belleza. 
Acaba de practicarse en la redac* 
ción de la revista Chic con el resul-
tado que me complazco en publicar. 
Aparecen a continuación las seño-
ritas favorecidas con el número de 
votos que tienen ganado en el inte-
resante concurso. 
Merceditas Montalvo . . . 8,119 
Amparito Diago 7.980 
Lolita Montalvo 6,108 
Lilliam Vieites 6.043 
Silvia Obregón 5,186 
Florence Stelnhart . . . . 4,878 
Mcrcy del Mente 4,693 
Dulce María Alfonso . . . 4,227 
María T . Giberga . . . . 4.109 
Margarita Johanet . . . .4,076 
Josefina Martínez Armand. 4,028 
Carmela LJansó 3,800 
Grazlella Tarafa 3,680 
Nena Alvarez Cerice . . . 3,450 
Conchita Martínez Pedro. . 3,317 
Georgina Menocal 3,118 
Silvia Bachiller 3,006 
Lía Llata 2.887 
Lola Mendizábal 2,642 
Lolita Abren 2,540 
Elenlta de Arcos 2,342 
Serafina Lastra 2,036 
. Diana Adams 1,764 
Rosita Urbizu 1,442 
Laura Tarafa 1.379 
Pouppé Armenteros . . . 1.181 
Julia Sedaño 959 
Esther Menocal 914 
Carolina Acosta -256 
Si usted, distinguida señora, st\ 
propone lucir las m á s variadas y | 
lujosas toilettes en las funciones: 
de la ó p e r a — c u y a temporada, se-
gún se afirma, ha de sobrepujar; 
en esplendor a las anteriores—,| 
tenga presente que en E l Encanto 
puede encontrar cuanto necesite. • 
E n vestidos, en salidas de tea-! 
tro, en abrigos, en adornos, en me-; 
dias de s e d a . . . ¡En todo! 
Permí tanos indicarle, escogidos' 
al azar, algunos ar t í cu los : 
Abanicos de pluma de aves-' 
truz, con varillaje de color ámbar , ' 
y de nácar. Gran variedad de foi-
mas y colores. 
Abanicos de gaialit, pintados a 
mano, en cabritilla y nácar. E x -
tens í s imo surtido. E l gusto m á s 
exigente quedará satisfecho. 
Chales de tul, negros, azules y 
rosados, bordados de escama tor-
nasol. De ñipe con bordados de 
terciopelo. Gran fantas ía . 
Peinetas de gaialit, con piedras 
de diversos colores y formas. Alta 
novedad. 
Cintillos de aluminio y piedras. 
Bolsas de plata y de oro.* 
Vanity case y otros interesantes 
C 197 Id 6 lt 6 
complementos de la toilette feme-
nina. 
Guarniciones y galones de es-
cama y paí l lette , en todos los co-
lores. 
Encajes de oro y plata borda-
dos sobre punto de Calais y ma-
lla craquet. Alta fantasía 
Desde Nueva York. 
En el correo de la Florida. 
Regresaron ayer, después de una: 
temporada en el Norte, el señor Isi- I 
dro Fontanals y su gentilísima espo- 1 
sa, María Teresa Herrera. 
Reciban mi bienvenida. 
Esos granos, grandes que áne'.en y | 
si no s ecuidan deja huellas, se curan , 
pronto y se curan bien, con Ungüento j 
Honesia. la medicina casera, caradora | 
de todos los pequeños males. Se ven- ' 
de en todas las boticas. Monesia, no ! 
debe faltar en ninguna casa, porque a , 
diarlo se necesita para granos. dlTiesos. i 
golondrinos, sietecueros, magulladuras, I 
ulceras y otros males semejantes. { 
alt. 3d-lo. 
Para 1921. 
E l Almanaque de la Caridad. 
Esmeradamente editado, como to-
. , , , , , dos los años, apareció el útil librito 
Hilos de brillantes propios pa- que siempre tengo a mi consulta 
Los productos de su venta se dedi-
can al asilo de niños huérfanos que 
tiene establecido en Guanabacoa la 
. Puede nadqulrirse ejemplares diri-
^intaa de "SU,' giéndose aj doctor Francisco Penichet 
ra adornos de cabeza y de hom-
bros. Surtido de colores. 
Cintas de seda en colores, bor-i SoSiedad de San Vicente de Paúl 
dadas en meta 
plata y oro, en todos los anchos, i en Cuba 140 
Cintas de terciopelo, pintadas, en! Muy módico el precio 
diversidad de matices. Rebajas 
especiales en cintas de todos los 
anchos y colores. 
D R . F E D h i U C O TOÍJ R A L B A S 
E S T O M A G O . ( f í f E S I M i SUS 
A N E X O S 
Domicilio: L ínc* . 13. V e d a d a 
Tclr fono F . I 2 5 7 . 
Consultas: de a f. p. m. en \Sm 
pedra ' ío S. e r t r c ' r l ^ -
E l departamento de confeccio-
nes ofrece un esp léndido surtido 
de salidas de teatro y de vestidos 
de noche. 
Sin faltar los colores negros y 
zafiro, que resaltaban en las ele-
gantes toilettes de un selecto gru-
po de señoras concurrentes al fas 
tuoso baile de Palacio. 
De amor. 
Siempre gratas nuevas. 
Son hoy las de haber sido pedida 
para el joven Luis Rameri la mano | 
de la graciosa señorita Matilde Ruiz 
; Enhorabuena! 
C i E K O S Y 
En la Catedral. 
Los Quince Jueves. 
Devoción que llega con la de hoy a 
la undécima semana y que se celebra" 
rá a la hora de costumbre. 
Predica el Padre Lago. 
De anoche. 
Una boda elegante. 
Boda de la señorita Obregón. la en-
cantadora Bva Obregón, y el joven 
r i j i • José Torrada a la que tuve el gusto 
L i departamento de sombreros | de asiStir en la Iglesia Parroquial del 
Vedado. 
E n las Habaneras de la siguiente 
edición prometo dar la reseña com-
pleta. 
Será extensa. 
Y en sitio de preferencia. 
Knrlque F O N T A M L L S . 
TRATADO DE MEDICINA IN-
TERNA DE MOHR.-Tomo 8o. 
de la Obra. 
Contiene: Hematología y en-
fermedades de la sangre.—En-
fermedades de los músculos, ar-
ticulaciones y huesos.—Enfer-
medades de las glándulas de 
secreción Interna. Precio de es-
ENFERMÉDADES DEli ' ESTO-
MAGO.—Tratamiento de las en-
fermedades del estdmago en 
clientela, por el doctor T... Pron. 
Segunda edición aumentadla y 
5(1.00 
ofrece un extenso surtido de cin 
tillos de brillantes y de flores. 
Y para í sos en todos los tonos. 
HIERRO í C U . , S. en C . 




" L A F L O R D E T I B E S 9 ' 
B O L I V A R 57 
T E L E F O N O A - 3 S 2 0 
A z ú c a r t a . 
$2-50 
la arroba 
señoritas que tienen menos de dos-
cientos votos. 
Son numerosas. 
Ecos de una fiesta. 
Con ocasión de Santa Amelia. 
En su residencia de la Calzada de 
la Reina 12! celebraron ayer sus 
días la señora Amelia Codeso Vinaje-
ras su hija la gentil viudita t> 
Franchi Alfaro. 
Reunidos en grand diner amigos 
numerosos disfrutaron desde entonces 
de momentos muy agradables. 
L a mesa muy elegante. 
Adornada con lindas rosas. 
Un petit concierto después, donde 
hizo gala de su bella voz la intere" 
sante hermana de Melle, y el baile 
como complemento. 
Noche gratísima. 
D r . J o s é M . P i t a l u g a 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete de con-
sultas y operaciones dentales a la ca-
sa calle de Neptuno número 138, en-
tre Lealtad y Escobar. 
Horag de consulta de 1 a 5 p. m. 
Teléfono M-4108. 
C 140 alt IND. 4 E . 
En el Vedado. » 
Cambio de residencia. 
E l señor Rubén López Miranda y 
su bella e interesante esposa. María 
Isabel Suárez. se han trasladado a la 
casa de la calle K . entre 9 y 11. 
G o z a r á s a l u d 
Toda persona que tome Carnosine, go-
zará buena salud, aumentarú de peso 
y se fortalecerá, porque Carnosine es 
un reconstituyente efectivo y sejruro 
que contiene fósforo, estrignina. gllce-
rofosfato y extracto d% carne. Se ven-
de en todas las botlcaft y sus efecto» 
se manifiestan prontamente. Quien to-
ma Carnosine. engorda * se hace salu-
dable. 
alt. 4d-2 
C u i d e l a M u j e r a n t e t o d o d e s u 
R o b u s t e z q u e e s e l v e r d a d e r o 
a t r a c t i v o f e m e n i n o 
E S T A N Y A A L A V E N T A 
*h últimos específicos para el cabe-
'•0 'le EL1ZABETH ARDEN, de PARIS 
ta i YORK- I-'OS tenemos para cvl-
wr la oa-ída del pelo; para hacerlo cre-
ttir ?!rpai?1 fritar las canas y la caspa. 
j£''r,AXDRO," que asi se llama el cs-
wcirtcc» contra la caspa, es la última 
J^'ira de la ciencia para hacer desapa-
ün»1?^'^ henios recibido una crema 
Metal para las olera» inflamadas y 
j«ra vigorizar los músculos de los pár-
JT*»0*; otra para curar los ezcemas; pol-
f?.. í1^ reblas y para usar por las no 
Ubu. • ,a "«'clón de la luz eléctrica: 
•"ees indelebles para los labios, en 
' tubitof dorados; Crema Mistiqne para 
narices brillosas y rojizas, LOCION I>I-
LliE, sin grasa, en todos ¡os tonos, qii« 
no es todavía lo suficiente conocida, y 
que no solo blanquea la tez, disimula 
las Imperfecciones, posee cualidades 
asépticas y protege el cutis de las pe-
cas, sino que obra como astringente y 
da una hermosa tersura natural, y no 
se cae con el ejercicio. 
Pida el folleto "EN POS DE DA 15K-
LLBZA,'' bien por el teléfono A-8733, es-
criblend'o al Apartado de Correos 1.915. 
en la "CASA DE HIERRO," Obispo, «8 
7 en la Peluquería "COSTA."' Industria, 
número 119. 
C l't 2d-5 lt-6 
A v i s o a l P ú b l i c o 
Liquido ai costo las existencias de esta casa, de invierno. 
Es la mejor oportunidad para comprar barato este mes; única casa 
,ue hace esta oferta. 
Al liquidar mis existencias al costo, están comprendidos los d«PJjj5f 
J.^os de Sombreros, Pieles, Corsetería, Ropa interior, Medias. Cintas. 
Alemos, etc 
L a M í m i N e p t u n o 3 3 
C. 1S2 ]0d 5 
S E D G A L A N T É S ^ 
A ha novia, a la amiga, a los familiares debe obsequiárse les en 
Pascuas y A ñ o Nuevo, y nada tan delicado, fino y útil como los -
j • u i u n u c v w , y u a u a icm i . ^ — , s ~ 
os productos de la gran Perfumería "Floral ia" de M a d n d 
Están acreditados en el mundo entero. 
P a r a ahuyentar l a nerviosi-
d a d y l a fat iga, p a r a devolver 
a I b a meji l las e l color de l a 
sa lud y a lo» ojos i u v ivac idad 
n o r m a ! , t o m e H I E R R O 
N U X A D O . 
La mujer débil, fácilmente inspira 
compasión, pero la admiración mas-
culina va siempre para la mujer viva, 
llena de animación y robustez. Esos 
son los encantos que cautivan. 
Y no puede ser de otro modo: Los 
alegres frutos de la vida son para 
quienes gozan de salud, y la salud sólo 
se obtiene cuando circula sangre roja en 
las venas. 
Para gozar de todos los placeres de 
la vida, de todas sus satisfacciones, 
la mujer debe estar sana, rebosante 
de salud, vigor y vitalidad, pues todas 
las esperanzas c ilusionesde la vida 
todo cuanto es posible para hombres y 
mujeres, depende ante todo, de que 
circule cantidad suficiente de sangre 
roja en el organismo. Y la mujer ané-
mica está condenada a vivir sin esas 
preciadas ilusione?. Porque sin hierro, 
no puede haber ni robustez ni magne-
tismo. 
Todo el organismo reclama hierro. 
Las mujeres sanas, atractivas y her-
mosas, son aquéllas que tienen en su 
sangre hierro suficiente. Sin hierro, 
la sangre no puede dar al cuerpo los 
elementos vigorizantes que existen en 
el oxígeno del aire. Si estos elementos 
faltan, la sangre necesita fortalecerse 
V la ciencia ha encontrado el medio 
de hacerlo. 
La ciencia ha producido el H I E R R O 
NUXADO el poderoso medicamento 
que contribuve al bienestar y hace 
nosible en realidad el verdadero goce 
de la vida. E l H I E R R O NUXADO 
es hierro orgánico V vitalizado, de 
fácil asimilación en la sangre y que 




nual íilosdfico y relifrioBo del 
médico, escrito por el doctor 
F . Massana. 
Libro d'e imprescindibla nece-
sidad tanto para el médico co-
reo para el sacerdote que tiene 
cura de almas. 
1 tomo en 4o.. encuadernado. . $5.00 
HISTOUIA DE LOS HETERO-
DOXOS ESPAROLES.—Obra es-
crita por Marcelino Menéndez 
y Pelnyo- Segunda edición que 
forma parte de sus obras com-
pletas. 3 tomos en 4o., encua-
dernados en finísima pasta es-
pañola $10.50 i 
ANTOLOGIA TNI VERSAL DE 
LOS MAVOKKS GEKIOfl L I -
TERARIOS.—I^a presente obra 
puede decirse que es la Anto-
lopfn mft» completa que se hn 
publicado en español. conte-
niendo trozos de la mfls selec-
ta literatura, que se ha produ-
cido en tod'os los tiempos y en 
todos los países, desde la mAs 
antigua literatura hebrea, has-
ta nuestros tiempos. Recoplla-
cidn. de Guillermo Junemann. 
autor de varias obras de Histo-
ria literaria. 1 grueso tomo-
encuadernado '• $5.00 
HISTORIA DE LA LITERATU-
RA CNIVEIISAL. por Guiller-
mo .Tuneraan. Quinta edlclda 
muy mejorada adornada con se-
senta grabados en el texto. 
Obra recomendada por ©1 Mi-
nisterio de Instpueclfin Públi-
ca de Espaiía y adoptada como 
texto en los Institutos oficiales 
de Venezuela. 
1 tomo, encuadernado $2.50 
PEQUESA HISTORIA DE IN-
GLATERRA.—Obra escrita, por 
G. K. Chesterton. autor de la 
obra "Ortodoxia" tan conocida 
y celebrada en el mundo de las 
letras y la filosofía. Verslfin 
castellana ile Alfonso Reyes. 
1 tomo $1.20 
HISTORIA DE LA EDAD ME-
DIA.—Obra escrita, por Ch. 
Selgnobos. que forma la terce-
ra parte de su Historia l'nlvcr-
sal. dicldn ilustrada con L'.IO 
grabados y 5 mapas en colores. 
Versión castellana. 
Precio d* este tomo encuader-
nado Í'.SO 
COLOR.-Sensaciones de un via-
jo a Tíinger y TetuAn. por F . 
García Sanchiz. 1 tomo, ele-
gantemente encuadernado. . . $1.00 
E L SANTISIMO CRISTO DE 
LIMPIAS. —Origen y desenvol-
vimiento de los sucesos de Lim-
pias. Unica resefia histfirica-
crftica «i'1 108 milagros que se 
han verlficíido por mediación 
de esta imagen. Obra escrita 
por el R. P. Andrés de Pala-
zuolo. Eüclón Ilustrada con va-
rias fotografías. 
1 tomo er> rústica $1.00 
FI iA iSOFOS GRIEGOS. -Estudio 
crítico-biográfico de Sócrates, 
Platftn y Epícuro. Versión cas-
tellana. 
1 tomo, encuadernado $1.S0 
FILOSOFOS MODERNOS.-Estu-
dlo crítlco-blogrftfico d'e Des-
cartes. Splnow». Lelbnlz y Kant. 
Versión castellana. 
I tomo, encuadernado $2.80 
E L LIRRO DE LA MU.TER ES-
PAÑ'OLA. —Hacia un feminismo 
cuasi dogmático, por el P. Gra-
ciano Martínez. Obra de gran 
interés yfc que debe de ser co-
nocida lor todas aquellas per-
sonas que luchan por el femi-
i nlsmol 1 grueso tomo en rús-
tica ; . . $2.00 
ORRAS DE LA RARONI'SA STA 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTEÍ 
E M E R I N 
SARRA Y FARMACIAS^ ' 
Habana. Enero 3 de 1920. 
Sr . Director del 
DIARIO D E LA MARINA 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
L a Dlreoción General del f'Gran 
Casino de la Playa de Marlanao" con 
el firme propósito de procurar la ma-
yor garantía y protección a la distin-
guida y numerosa clientela que fre-
cuenta sus salones, ha acordado po-
ner en vigor el Reglamento Interno-
de la Constitución de su Sociedad, 
aprobado por el Gobierno Civil de esta 
Provincia, disponiendo que desde el 
día 8 del corriente mes, la jntrada al 
Casino será mediante la presentación 
de una Tarjeta de Admisión, intrans-
ferible, de las que se proveerá a los 
señores Socios. 
Dándole las gracias por su atención, 
soy de usted señor Director, con toda 
consideración y respeto. S. S. S. 
F . CAMPUZANO, Manager Social 
del Gran Casino de la Playa de Ma-
rianao. 
Se halla usted fuera del circulo de Ib feWcIdad 
por falta de robustez? Le faltan a usted Fuerza 
y Vitalidad para participar en los goces de la vida. 
nismo. Toda persona lo digiere con 
facilidad. En realidad, el H I E R R O 
NUXADO se absorbe tan rápidamente 
en el organismo y se obtienen tan 
prontos resultados con unas cuantas 
dosis, que puede decirse que sus pro-
piedades son semejantes a las del mis-
mo alimento, excepto que proporciona 
algo que los alimentos no pueden dar: 
el Hierro en la forma apropiada para 
el cuerpo humano. 
Médicos famosos en todo el mundo, 
han reconocido el incstinnable valor del 
H I E R R O NUXADO y lo recetan en 
abundancia como tónico, vigorizante 
y restaurador de la sangre, en casos de 
Anemia, estados de debilidad general, 
nerviosidad y otras enfermedades 
originadas por la falta de hierro en la 
sangre. 
E l hecho desque más de tres millones 
de personas emplean el H I E R R O 
NUXADO. es la mejer garantía de que 
tiene el mérito que los médicos le re-
conocen y tal vez mis. 
De venta en tocias las Droguerías y 
Boticas. Tenga bien en cuenta qu~ 
la legítima preparación se llama 






m v. .úi 
colección d • 
,* al bello se-
•an las princl-
•ociales de las 
bra se compone d« 
tes lujosnmente en-
cuadernados en finísima pasta 
holandesa n bien en riquísimo 
chagrín y encerrados en un 
tuche. 
Precio de la coleccldn encua-
dernadla en holandesa. . . $12.;0O 
Precio de la colección encua-
dernada en cbagrln $16.00 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Gallano. «2 (Esquina a Nep-
tuno-) Apartado 1,1215. Teléfono A-tOM. I 
Habana. 
I w d ^ ^ _ > t l j f r l » . 
¿ ü e s e a Ud. d a ñ a r l a m e s j 
Embellecer s u F i g u r a ? 
M I ! e . C a m o n t 
la distinguida modista parisien-
ne, comunica a su distinguida 
clientela y a las damas elegan-
tes de nuestra sociedad, que to-
das las semanas recibe de Pa-
rís, los últimos modelos de 
Vestidos y Sombreros, Salidas 
de Teatros, para la Opera, 
Adornos de Cabeza, Paraísos 
(los más lindos que vienen n 
Cuba.) Bolsas de .Mano, Ropa 
Interior de Hilo finísima, y mu-
chos artículos para regalos. 
Use usted los inimitables 
( O R S K T S . I I M i m s 
que ofrecen elegancia, comodi-
dad y unas líneas perfectas. 
Unica receptora en Cuba 'le 
estos Corsets. 
Ofrece también unos precios 
muy cómodos atendiendo a la 
situación del país. 
N I I c . C o m o n t 
PRADO, 9S. 
C 196 ult 2d 6 
H I E R R O N U X A D O 
R E C H Á C E N S E L A S I M I T A C I O N E S 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s " L A L U Z " , d e A v i l e s 
Jabón "Flores del a m p o " y "Sales de A r c h c n a / 
la de Colonia, Lociones, e t c 
'Sudor* 
S o n 
e l a b o r a d o s ' 
c o 
E s p a ñ a 
0R!ZOS 
ü a i c o s r f p r c s c a 
t a a t e s : 
G o n z á l e z y 
S ü á r e z , 
S. en C 
— i D e v e n t i e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s de l a R e p á b ' i a 
L E A L O QUE D I C E UN M E D I C O 
"Muchas personas delgadas comea 
de 2 a 3 kilos de alimentos nutriti-
vos todos los dias y no aumentan ni 
un solo gramo de carne, mientras 
que muchas gentes robustas comen 
muy poca cosa y engordan continua-
mente. E s ridículo alegar que esto se 
debe a la naturaleza de cada persona. 
Los delgados continúan siendo del-
gados porque carecen de la facultad 
de asimilar sus comidas; de ellas ex-
traen y absorben lo bastante para 
mantenerse con vida y al parecer sa-
ludables, pero nada más; y lo peor 
del caso es que nada ganarán con co-
mer con demasía, pues que ni una 
docena de comidas al dia Ips ayudará 
a ganar un kilo de carnes. Todos los 
elementos que para producir carnes 
y grasa contienen estas comidas, per-
manecen en sus intestinos, hasta que 
son arrojados de! cuerpo en forma 
de desperdicios. Lo que dichas per-
sonas necesitan, es algo que prepare 
estas substancias que producen car-
nes y grasa y las ponga en condición 
de ser absorbidas por la sangre, asi-
miladas por el organismo y distri-
buidas por todo el cuerpo. 
"A toda persona que desee engor-
dar yo siempre aconsejo que tome 
una pastilla de C A R N O L con cada 
comida. C A R N O L es una combina-
ción científica de siete de los más po-
derosos y eficaces ingredientes de 
que dispone la química moderna 
para producir carnes. E s absoluta-
mente inofensivo y altamente eficaz, y 
una sola pastilla con c^da comida 
a menudo aumenta el oeso de una 
persona delgada a razón de 1 ó 2 
kilos por semana." C A R N O L se ven-
de en las siguientes droguerías do 
Jhonson. Majó y Colomer, Taque-
chel. Barreras y todas las de la Ha-
bana, 
V E L O S D E C A R A 
A IS ( F M A V 0 S 
i 
| De malla de seda en coicres ne-
gro, carmelita y prusia. Lo remiti-
mos por correo si nos envía dos cen-
I tavoá m .̂s para el franqueo. 
Liquidamos trajes sastre, y vesti-
I dos de última novedad, en sarga y 
i paño, a precios de costo. 
Vea nuestros estilo* y estudia 
i nuestros precios, 
j 
" O R B E T A " 
I Industria. 106, casi esquina a 
Neptuno. 
• t e a ne . 
N u e v a f a n t a s í a 
¡ Acatan de llegar preciosos cuellos 
j de marabú color entero y matizados, 
| (la última novedad.) Abanicos de plu-
' mas grandes y pequeños, carteras y 
j bolsas, gran variedad, y guantes de 
1 todas clases. \ 
L a Z a r z u e l a 
» p l i i n o y í anipanaTio. 
Í • , m 
S e r á muy bien g r a t i f i c i d a 
I La persona que devuelva a Lealtad, 
¡ 58, altos, una cartera do mano que de-
I jó olVdada en uu Ford, el señor Ma-
1 nuel Díaz de Villegas. Los documen-
tos que contiena sólo a él le sea úti-
les. 
' C 17t 2d5 2t 5 
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ESPECTÁCULOS 
RO- seg.' i.a c:atas r'aiicaj y 
del ocíavu tpisodio 13 L'£ 
del p i ' » ; , íííulado L a Pia-
TERDUN y 
Ku Ja prlrn? a «anda, tres pe' tula 




Ku tfrcera, i^ir-.-j. de la o'.'ta cu 
f-e:s actos titu'ada Do entre la noche. 
Se ha combinado un magníficS pro- | J g . la notable totflz Cntherinc Cal-
grama en el que se anuncia el estreno 1 rr.''' 1 . , 
de dos obras. ! . E n ^ c"arta. Matrimonio conven. 
tiñá <¡e éUaí, original c.1 ¿:uaudido \ eu seis actos' Por Catherine 
autor Federico Villoch, sa lUula La i S f ^ ü l * , , , 
risita del chico. i prV.}™ 3 t : í f mUJeTr ^ P ^ , 0 8 3 ' E1 
rrncipe Lucero y Las huellas del 
pulpo. 
triunfos 
Baja. • • * 
E L BE>EEIC0 DE GUSTAVO 
BREñO 
E l próximo martes se celebrará en 
el teatro Payret una función extraor-
dinaria a beneficio del papular autor 
y actor cubano. Gustavo Ro6reño. 
AÑO LXXXiX 
Otra, de Gustavo Robreño, música i 
del maestro Auckermann, Mo cogió la 
moratoria. 
Y Las Delicias de la Playa, letra de 
Villoch y música de los maestros M. | 
Maury y J . Anckermann. 
• • • ¡ 
LA POMPlilA DE ALHAMBRA EN ' 
PAYRET 
E l viernes 21 del actual comenzará j 
a actuar en Payret la compañía de 1 
Regino López. 
E l popular actor y empresario hará 
en dicho teatro una corta temporada 





: Las perlas perdidas, E l 
su defensa j Las huellas 
• • • 
LARA 
En la matinée y en las tandas noc-
turnas se proyectarán cintas cómicas 
y dramáticas muy interesantes. 
* Tí,- ^ 
TRIANOS 
E n la tanda de las siete y 45 se ex-
hibirá la cinta L a Hija PerdidJX, por 
May Allison. 
En las tancas de las cinco v cuarto 
y de las nueve y tres cuartos, La Flor E l aplaudido autor Federico Villoch de Sevilla, por Geraldino Farrar . 
Eugenia Zuffoll, bella tiple cómica qne debutará esta noche en Payret, en 
la compañía Velase» 
LA TEMPORADA DE OPERA DEL • Esta cinta se repetirá el viernes y 
MAESTRO BRATALE l eí sábado. 
Según dijimos ayer, el próximo sá- I Completan ei programa cintas dra-
hado llegará a esta capital el célebre i máticag y C5micas de positivo mérito, 
barítono Titta Ruffo. ! En las tandas de las dos y tres 
Al genial artista se le dispensará I cuartos y de las cuatro se sortearán 
, prepara la reposición escénica de al-
( gimas de sus obras y el estreno di2 
jotras. 
( E n primer término se anuncia la 
I revista Los millones de la danza, es" 
I trenada últimamente en el coliseo de 
! Consulado y Virtudes. 
Las localidades para la función 
I inaugural se pondrán a la venta des 
' de el 15 del actual, en la contaduría 
por sus amigos y admiradores un ca-
rlfioso reclbimento. 
Se encuentra ya en la Habana el 
famoso tenor dramático Manuel Sala-
zar, que goza de envidiable reputa-
ción en los teatros de los Estados Uni-
dos y de la América del Sur. 
Ayer se cerró el abono a las fun-
ciones nocturnas. 
Continúa abierto por algunos días 
más el abono a las cuatro funciones 
diurnas. 
Abono que es a base de 32 pesos la 
luneta con entrada; 24 pesos la buta-
ca con entrada y 150 pesos los palcos 
de platea y principales sin entrada. 
Respecto al abono a las funciones 
nocturnas, sabemos que nuestro que-
rido con»pañero el señor Fontanills, 
encargado del mismo, recibe aún pe-
didos de localidades. 
• • • 
NACIONAL 
Función de moda. 
L a compañía Valle Csillag pondrá 
en escena esta noche, en función de 
moda, la opereta titulada L a Corsete-
ra de Montmartre, que es uno de los 
mejores éxitos del notable conjunto 
artístico que actú.. en el gran coli-
seo. 
Como deferencia al distinguido pú-
blico que seguramente acudirá esta 
noche al Nacional, el notable baríto-
no José Vela cantará en el intermedio / 
del segundo al tercer acto la jota de | 
E l Guitarrico, la romanza de Molinos 
de Viento y el E r i Tu de Un Bailo in 
Maschera. 
Mañana se estrenará la obra titu-
lada E l Cadillac número 13. 
E n el segundo acto se bailará un 
danzón cubano por una conocida pa-
reja de baile. 
• • • 
PATRET 
L a compañía de revistas Velasco, 
que actúa en el rojo coliseo con bri-
llante éxito, interpretará en la fun-
ción de est^ noche un magnífico pro' 
crama.' ^ f l * iliv * • 31 '| 1 
E n la primera parte se anuncia la 
aplaudida revista de Vitoria y Val-
verde, Películas de Amor. 
E n segunda. E l Diablo con Faldas, 
letra de Sinesio Delgado y música de 
Chapí. 
E n esta obra se presentará l a pri-
mera tiple cómica Eugenia Zutfoll, 
artista que viene precedida de gran 
renombre. I 
L a Zuffoll ha actuado con esplén-
dido éxito en los principales teatros 
de la República Argentna. 
L a crítica bonaerense asegura que 
Eugenia Zuffoll es artista y cantante 
de excelentes facultades. 
E n la última parte del programa 
figura la revista de José Ellzondo y 
Quinito Valverde, Tonadillas y Canta-
res. 
L a función es corrida, a los pre-
cios que siguen: 
Palcos con seis entradas. 12 pesos; 
luneta con entrada: dos pesos; delan-
tero de tertulia con entrada: «íO cen-
tavos; entrada a tertulia: 40 centa-
vos; delantero de paraíso con entra-
da: 30 centavos; entrada a paraíso: 
30 centavos. 
Mañana, viernes. Tonadillas y Can-
tares y Cantos de España. 
BL.sábado, en función extraordina-
ria, debut del primer actor cómico 
José Bodalo, que se presentará en E l 
Perro Chico. 
» * x 
MARTI 
E l programa de esta noche es muy 
Interesante. 
E n la primera tanda sencilla se 
representará el saínete de costumbrs 
madrileñas titulado E l Conde de L a -
vapies, uno de los mejores éxitos de 
esta temporada. 
E n segunda, doble, se anuncian E l 
Barquillero, zarzuela de López Silva 
y Jackson Veyan, con música de los 
maestros Chapí y Valverde. y La Ti -
rana, comedia lírica de Martínez Sie-
rra y el maestro Lleó. 
Para mañana se anuncia la zarzuela 
del maestro Chapí. La Cara de Dios, 
por María Jaureguízar, Ortlz de Zá-
rate. Lara y Juanlto Martínez en los 
principales papeles. 
L a función es de moda. 
Dirigirá la orquesta el notable com-
positor y maestro, señor Lleó. 
Para el sábado se anuncia la ope-
reta E l Capricho de una Reina. 
Continúan los ensayos de Ave Cé-
sar, zaiznpla dol maestro Lleó y Gon-
zález Pastor. 
E n breve, estreno del saínete de 
costumbres madrileñas titulado Del 
Sacro monte. 
los dos mil quinientos juguetes con 
que la empresa de Campoamor obse-
quiará a los niños por ser día de Re-
yes. 
• • • 
ALH AJOBA 
En primera tanda: E l Placer de 
Peñalver. 
E n segunda: Los Millones de la 
Danza. 
E n tercera: E l Barón de Palo Seco. 
• • • 
APOLO 
En el teatro Apolo, situada en Je-
sús del Monte, se pondrá en escena ( 
esta noche la comedia E l Boticario de 
Navalcarnero. 
3f 3f. jf. 
MARGOT 
j del teatro Payret, por la cal-e de San 
José. 
• • • 
FAUSTO 
Función de moda. 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se proyectará la 
cinta del Primer Circuito Nacional de 
Exhibidores ttulada Almas bravias, en I 
ocho actos, de la que es protagonisra j 
la bella actriz Mary Pickford. 
En la tanda de las ocho y media se I 
pasará la cinta de la Paramcunt en 
seis actos titulada E l hombre pun-
donor, por el simpático actor "Wallace 
Reíd. 
Mañana: Almas bravias. 
E l sábado: Dinero por espuertas—1 
estreno—por el famoso actor W. S. 
Hart. * * * 
RIALTO 
E u las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se pasará la in-
I teresante cinta titulada Macho y hern 
Ibia, interpretada per la bella actriz 
I Cloria Swansan. 
En l ia tandas de ias dos, le Jas 
cuatro y de las c<.ho y media, l'a-Se pondrá en escena esta noche 
la obra de don Miguel Echegáray t i-j ^üj'tá'pimenta, por LfTothy Gi^b 
tulada E l Loco Dios. • t¿il ias ta-rl :3 de ja una, de las 
Los principales papeles de E l Loco tres y de las >,ie..o y media, las pelf-
Dios están a cargo de la señora Gri-
fell y del señor Campañá, actor que 
ha obtenido recientemente grandes 
culis CiTmicao O tV 1 con las cima' 
reirás y Romance n i.ua fonda 
• • • 
Mañana: Treinta días de cárcel, por 
May Allison. 
Sábado: Siemprevivas, por Tom 
Moore. 
Domingo: Casados por momentos, 
por Madge Kennedy. 
Lunes: Eva la pecadora, por Italia 
Manzini. 
Martes: E l fusilamiento de Edth 
Cawell. 
Miércoles: L a surva de la muerte, 
por Tom Mix. 
En breve. L a Princesa George, por 
Francesca Bertini; E l A. B . C . del 
Amor, por Mae Murray; Amando y 
mintiendo, ñor Norma Talmadge; Ojo 
por ojo o L a ley del Tallón, por Mme. 
Nazimova. * * * 
OLIMPÍC 
E n los turnos principales de hoy se 
anuncia la cinta en ocho actos titu-
lada Salomé, por la notable trágica 
Theda Bara. 
Escogidos piezas musicales adapta-
das a la obra interpretará la orques-
ta White. 
A las siete y 45, episodio final do 
E l torbellino. , 
A las tres, tanda gratis para los 
niños, como obsequio de los Reyes 
Magos.. ^ 
Mañana: Corazón de Hierro, per 
Madelalne Traverso. 
E l sábado: Bolsillos vacíos, cinta 
de positivo mérito. 
• • • 
m L S O ü 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
cinta titulada L a voz de Oriente, por 
Sessue Hayakawa. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de la cinta titulada Dos semanas. 
por Constance Talmadge. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to, L a suerte de un hombre (estreno) 
per Warren Kerrigan. 
Mañana: Mentiras de un enamora-
do, por Warren Kerrigan, y Bolsillos 
vacíos, por artistas de la First Na-
cional. 
• * • 
J M i L A T E R R A 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos. Corazón de juven-
tud, por Li la Lee. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. Una 
aventura siniestra, por el famoso ac-
tor Harris Houdini. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno de Así es el 
mundo, por Emery Johnson. 
Mañana: Dos semanas, por Cons-
tance Talmadge, y Ojo por ojo, por 
Frank Keenan. 
• • • 
MAJESTIC 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las ocho y media: Noche de bo-
das, por Alice Brady. 
E n la tanda de las nueve y media: 
Rafles o ladrón por afición, por John 
Barrlmore. 
E n la tanda de las siete y media: 
cintas cómicas. 
• • • 
RESURRECCION QUIJANO 
L a bella tonadillera española Re-
surrección Quijano actuará en el tea-
tro Payret en compañía de un mag-
nífico cuadro de comedia cuando ter-
mine la temporada de la compañía de 
revisas Velasco. 
L a celebrada artista trae un nuevo 
y variado repertorio de tonadillas y 
cantares. 
• • * 
GRAN CINE R E C R E O D E B E L A S -
GOJUH 
Deíinitivamcnte el día de la inau-
guración de este hermoso, amplio y 
fresco cinematógrafo, será el próxi-
mo fábado. día 8, ya que no pudo ser 
antes por causas ajenas a la empre-
sa. 
Desde luego se ruede garantizar 
que las mejores películas que a Cuba 
llegan serán exhibidas en el Recreo 
de Belascoain. 
Y que una de las mejores orquestas 
de la ciudad amenizará el espectáculo 
todos los días. 
-* * * 
E L CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
E l Circo Santos y Artigas actuó 
anoche en el Central El ia (Santa L u -
c ía) . 
Hoy dará función en Jobabo; ma. 
ñaña viernes en el Central Río Cauto; 
el sábado en Bayamo y el domingo en 
i Manzanillo. 
• * ^ 
PALISADES P A R K 
Gran centro de espectáculos situa-
do frente al Parque de Maceo. 
Funcionan allí actualmente quince 
espectáculos v se preparan otros nue-
vos. 
Palisades Park se ve diariamente 
concurridísimo. 
L a orquesta Vaienzuiea, que es 
la que diariamente ejecuta allí varia-
dos programas, estrenará hoy un dan-
zón titulado Palisades Park. 
L a entrada al parque cuesta diez 
centavos. 
* • • 
EL CIRCO DE AGUA DE FARNS. 
WORTH 
En breve se inaugurará el Circo de 
Agua Tarnewoorth, frente al teatro 
Payret, espectáculo contratado por 
los activos empresarios Santos y Ar-
tigas y que procede del Hipódromo 
de New Y o r i . 
Este espectáculo es completamente 
moral y a él pueden, asistir señoras, 
señoritas y niños. 
E l Circo Tarneworth se Instalará 
en el local de Prado y S m José. 
* « x 
GLORIA 
Kn el Cine GlorlA. situado en Vives 
y Belascoain, se exhiben películas de 
Santos y Artigas. 
Función diaria. Los domingos y 
días festivos, luatlnée. 
VERSALLES * * * 
Santos y Artiga- exhiben en el Ci-
ne Versalles, situado en la Víbora, 
Interesantes cintas de su repartorla 
Tandas nocturnas des le lab siete y 
media hasta las onco. 
Los domingos y días festivoi, mr-
tinée. 
" E l B a n d o d e P i e d a d " y 
d D í a d e l N i ñ o 
Conforme hemo3 dicho, hoy a las 
dos de la tarde tendrá efecto en el 
edificio del Bando de Piedad, Paula 
y Picota, la fiesta de Caridad dedicada 
a los niños pobres,- donde éstos ob-
tendrán, gracias a la generosidad de 
las buenas almas que han ayudado a 
Mrs. Ryder, un día lleno de felici-
dad. 
Mrs. Ryder nos ruega que invite-
mos en su nombre a cuantas personas 
simpaticen con ese acto para que la 
acompañen en este día áe alegría y 
contento para los niños. 
E n nuestra próxima edición nos 
ocuparemos de esta fiesta de amor y 
caridad. 
A Y U D E S U 
D I G E S T I Ó N 
C u a n d o h a y síntomas 
de m a l e s t a r o a c i d e z 
t o m e u n a s pocas 
d o s i s d e 
R M f Q I D S 
PARA EL ESTÓMAGO 
L a s t a b l e t a s s e disuel-
v e n f á c i l m e n t e e n la 
b o c a q u i t a n d o l a opre-
s i ó n y e l m a l gusto. 
K i - m ó i d s s e venden 
e n frasqui tos d e m ó d i c o 
p r e c i o . 
S C O T T & B O W N E 
Fabricantes de la Emnhión de Scol» 
DIRECCION CABLEGRAFIO A; 
WESTOIL 
CLAVES EN USO 
A. B. C. Y LIEDER" 
T O D A S N U E S T R A S C O T I Z A C I O N E S 
A C A M B I O S I N P R E V I O 
E S T A N S U J E T A S 
A V I f 
OFICINA EN LA HABANA 
OFICIOS 30 
TELEFONO NO. A-2(76 
W J U » T í N O I A O l L C O M P A N V 
A c e i t e s L u b r i c a n t e s 
J . A . A l o n s o , 
AGENTE ESPEOIAI, 
CUBA 
H a b a n a , C u r a 
A P A R T A D O T ^ S 
Diciembre 1 5 de 1 9 2 0 . 
Sres. Casteleiro, 
Lamparrilla No, 4, 
HABANA, 
Vizoso y Cía., -S, en C, , 
Muy Sres. ntros: 
Uno de los incendios mas violentos que se recuer-
dan en Cuba, ocurrió el d ía 13 de Noviembre último, en nuestro 
almacén de aceites, grasas y productos de petróleo en general, es-
tablecido en l a cal le de Oficios No. 40. Tenxamos entonces una 
enorme existencia que fué totalmente destruida, manteniendo un 
fuego constante e intensís imo que duró como 24 horas. 
Nuestra oficina se hallaba instalada en los altos 
del almacén; y en una Caja de seguridad para caudales dos ier 
Patent" guardábanos todos nuestros documentos de valor, los l i -
, contabilidad y una fuerte suma de dinero curreney que l a 
anomalidad bancaria nos obligaba a mantener en efectivo. A poco 
de in ic iarse e l fuego, se derrumbo el piso alto, cayendo l a caja 
de una altura considerable a l a planta baja, y 
fuego en su mayor intensidad, durante horas y horas 
a l l í soportó el 
V a l i o s o o b s e q u i o 
E l maestro y académico Rafael Pas-
tor ha sido objeto de una delicada 
atención, y desea por conducto del 
DIARIO DH LA MARINA, mostrar su 
profundo agradecimiento a los seño-
res Rafael y Miguel Carreras, quienes 
pidieron a una casa de Alemania el 
envío de una preciosa batuta de ébano 
y marfil tallado con el busto ¿el in-
mortal Beethoven en uno de los ex-
tremos. 
Dicha dádiva es como recuerdo de 
las suntuo:íos funerales celebrados 
en el templo de la Caridad por el al-
ma de la señora Laureana San Mar-
tin, madre amantísiira de los herma-
nos Carreras, y cuya parte musical 
grandiosa en su conjunto taé dirigida 
por el maestro Rafael Pastor. 
E . P . D . 
J E S U S P E R E Z L A G I 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para ho; 
6, a las ocho de la misma, sus hem 
v.o*. primos y personas de amiítií 
ruegan a usted encomiende a Dios 
alma y se sirva concurrir 4 
de allí para acompañar el cadáver 
Cementerio (le Colón; favor por 
cual le quedarán eternamente â rf 
decidos. 
Habana, Enero 6 de 1921. 
Enrique Pérez Lago; Andrés Pém 
Lago; Vicente Pérez (ausentti; 
Juan Pérez Fernández; Andrés W 
rez Fernández; Vicente Seoane Pé-
rez; Juan Fernández y Amada 
Fernández. 
590 6 e 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
E l T i e m p o 
OBSERVATORIO >ACI0>'AL 
6 de Enero de 1921 
Observaciones tomadas a las ocho 
de la mañana del meridiano 75 de 
Greenwlch; 











Dirección y fuerza en metros por 
segundo; 
Pinar NE 4.0. 
Habana S E 3.5. 
Roque NB, flojo. 
Camagüey.- NE 1.9. 
ESTADO D E L CiEI.O 
Pinar, Habana, Rcíque y Cama-
güey, despejado. 
Ayer llovió en Antilla y Gibara. 
A G U J L L ó 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
EapeciaUsta «p enterm^adM <1* orlM. 
Creador con el dortwc .Mbarría d» 
eaterismo1 permanente de loa ;ir6ier« 
sistema comunicado a la Seriedad Blw 
cica de París en 138'-
ConsnUa: de 2 a ¿. ín-instrla. 22-¡4 
'"-«itfon > W W8L 
_JC SS7B - i * Ind. lfi«^ 
A V I S O 
A TODAS LAS FAMILIAS 
Yo deploro que ustedes tengan 
cara levantada, agrietada, arrugad» 
las manos ásperas. Una sola vez Q;. 
ustedes usen la CREMA MISTERW 
se curarán. 
No es un engaüo; por eos se lí-
en los salónos de belleza de I» 0™ 
Peluquería de Señoras de Juan 
tínez, Neptuno 81. Precio del bote J 
la Habana, $1.40. Se manda al i ^ 
rior por $1.50. 
c 230 15i: 
" L A F L O R D E P A N D O " 
Si Vd. desea comer el mejor Pan de la Habana y los dulĉ  
mas finos, visítenos. 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
INQUISIDOR 24 y 26, esquina a LUZ 
C 202 ISY). 6 t. 
hace unos dias, 
Pues bien, a l 
se ha l ló todo 
ser abierta esa caja por el Juzgado, 
su contehido completamente intacto, 
lo cual demuestra cumplidamente que la s Cajas de se-uridad "Mosler 
poseen en el mas alto grado l a principal c a r a c t e r í s t i c a de una 
buena caja de caudales: abaoluta protección contra el fue^o,. 
Parecenos innecesario decirles que non hallamos 
s a t i s f e c h í s i m o s del resultado que nos dio ntra antigua caja 
"MoGler", puesto que ya les hemos comprado 
para nuestra oficina privisional, 
B A N C O P R E S T A T A R I O D E C Ü B A , S . A . 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l 
E n sesión celebrada el día 29 de Diciembre actual por el 
de dicho Banco, se acordó repartir un dividendo de UN CUATROH.endc 
CIENTO a cuenta de las utilidades hasta 31 de dicho mes, P"01^. 
los Interesados concurrir a las Oficinas de la Compañía a bacer ^ 
tlvo el mismo, a partir del día 20 de Enero próximo de 2 a 4 P- :v1-' 
días laborables. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana, Diciembre 31 de 1920. 
Francisco Rodríguez >eiifc 
C 210 Id 6 Secretarlo. 
otra caja de l a mi s-
aa marca, 
• • • 
CAKPOAJIOII 
Hoy. en los 
y cuarto y de 
turnos de las cinco 
las nueve y media. E l 
fusilamiento de Edith Cawell. 




C A S T E L E I R O , V I Z O S O y C í a . , S . e n C . 
L A M P A R I L L A 4 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l O 
m e r c i o d e l a H a b a n a 
SECCION DE BENEFICENCIA 
SCBASTA DE SOIINISTROS A L A CASA DE SALUD LA P U B I S ^ 
CONCE FCION 
Por acuerdo de esta Sección se sa-
can a Pública Subasta por tres meses, 
los suministros de pan, carnes, aves, 
huevos, pescado, verduras, carbón mi-
neral y leche. 
Para este último suministro se ad-
miten asimismo proposiciones por un 
año. 
os servicios de Barvbería, Venta de 
Cigarros, Venta de periódicos y de 
Conducción de Cadáveres se subastan 
por un año. 
Las subastas se celebrarán en el 
Centro Social a las 8 v medía de 
noche del día 10 del actual-.ríríD 
Las proposiciones se ^ ° ^ M Í 
Presidente de la Sección de Ben ĵs: 
cia expresando en el sobre el s 
tro a que se refieran. ^ 
E n esta secretaría, en toraS11£¿( 
'.es pueden ser examinados los P 
de condiciones. 
Habana 2 de Enero de 1921. ] 
Carlos Martí, Secretario Gen 
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A ^ O L X X X I X 
Del Puerto 
«OT LLEGABA E L I Q X y E S O T A ^ -
? t r \ 5 0 > E R 0 LLEGADO A Y E R E S 
f f ASHTILLE Y ESTARA SOLO EN 
t * HABANA 3 0 4 D I A S . — E L A L -
rnVSO X H A L I B R E P L A T I C A . — 
í ¿ P4S4JEROS D E L CADIZ AL MA-
R I E L . - MAL OLOR E > L O S 
M U E L L E S 
E L ALFONSO XIT 
Al medio día de ayer fué visitado 
por la comisión de enfermedades in-
fecciosas, el vapor correo español Al -
fonso X I L que como va hemos pu-
blicado traía a bordo dos casos de fie-
bre eruptiva, 
Dado que se trataba de dos casos 
benignos el buque fué puesto a libre 
plática. 
Ninguna novedad ocurrió durante 
la travesía del mencionado vapor co-
rreo español que ha traído carga ge-
neral y 1139 pasajeros. 
Llegaron en este vapor los señores 
Benigno Larrea y familia; María Ro-
mero; Domingo Aramburu. Mariano 
Bravo; Fracisco Ervite; María Mon-
tejo; ConcepciSn Prat e hijos; Manue-
la Solorzano; Mariano Ibititomendia; 
América Brito; Severo Ansue; Loren-
zo Duran; Antonio Martínez; Alfredo 
Fernández; José Ramón Cueto; Cruz 
Cofre; Ramón Cueto; Antonio Alva-
rez; Vicente v Tristán Vega; Sebas-
tián y Aniceto Gallo; Enrique Fer-
nández; Ambrosio González; María 
L.anos e hijos; M. R. González; Patri-
cio Martín; José Antonio Martínez; 
Emilio Alonso e hijos: José López 
García; José García; Gracieno Rivera; 
Severino González y señora; José Fer-
nández: María Prendes; Luciano Mar-
tínez; Ascencia Cruz y familia; Dioni-
rio Cifuentes; Manuel López; Ral-
mundo Alonso; Manuela Prado; Casi-
miro Rodríguez; José Antonio Fié-
rraos; Juan Adiada; Nicolás Arias; 
Severo Arguelles; Gerónimo Nieto; 
José Susa; Leopoldo Fernández; José 
López; José Paredes; José Per; José 
Suerez; José González; Carlos Fer-
nández; T^esifna González y familia; 
Ricardo amayo; Concepción López; 
Elisa Tamato; María Rodríguez; Faus 
tino Menéndez; Gonzalo García; Al -
f.edo Rodríguez; Mariano Lon/joria; 
tiiría Fornández; Rosario Ovie; Ru-
fino Vlgil; Manuel González; Anto-i 
rio Rodríguez; Constantino Menén-
dez: Rafaela Pérez; José Carreño. 
Plácido Cuervo; Celestino Totoroto; 
Xatario Cepeda; Francisco Austín; Ma 
ría Ferrer; Marcelino Díaz; Austín 
ría Ferrer. Marcelino Díaz; A.gstina 
García: Jcsé M. Santos; Adolfo Zu-
lueta y familia; Andrés Rey; Manuel 
Ron; Demetrio Pérez; Teo Broche, v 
otros. 
PAGINA S I E T E 
E L HEXR1 M. F L A G L E R 
El ferry Henry M. Flagler llegó de 
Key West ayer tarde con cari?*, gene-
ral en 23 vaones. 
169 AL M A R I E L 
A las cuatro de la tarde de ayer 
filó comienzo el despacho de los pasa-
jeros del vapor español Cádiz, que 
han resultado inmunes a la viruela. 
Los 169 restantes, enlr*» ellos 25 de 
citinara que han resulür'Jo oo inmunes, 
serán llevados en la muTiuu» de hoy al 
lazareto del Mariel. 
MAL OLOR LNSO P O R T A B L E 
Desde hace vario« días se estsá sin-
tiendo en los mué::»» generales del 
tercer di-̂ 'r t">, <.n J^onja y demás 
lugares de «'.¡uellos contornos, un olor 
insoportable que proviene de una cha-
lana de mercancías en estado de putre-
facción. 
¿No podrá la Secretaría de Sanidad 
. o la A "ministración de la Aduana 
mandar rápidamente qr» se arojen 
tnar jt fuera esas merc-í^i tüg en mal 
Mtado? 
E L UU.7>. 
De Centro *méri<a U^gó ayer el 
vapor inglés I7in« cu* trajo pasajeros 
y carga genera i de tránsito y pasa-
jeros para la » -xna, entre crtos el 
señor Jaime Küura, canciller cubano 
ooeroR busto 
E l C a l z a d í 
< í F L O R S H E I M ' , 
s a t i s í a c c l o s g u s t o s d e l a p e r s o n a m a s r e f i n a d a i 
E s e l c a l z a d o c ó m o d o p o r e x c e l e n c i a * 
T o d o e l q u e l o u s a , l o g a r a n t i z a * 
S e h a l l a d e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s 
y e n l o s L a b o r a t o r i o s 
d e l D r . B u s t o , c a l l e 
E s p a ñ ó l e l o l O , 
M a d r i d . 
y el cónsul americano Mr̂  Stevens 
Manullaume. 
De tránsito va el magistrado colom-
biano señor Jacinto Albarracon. 
REANUDA E L TRAFICO 
En vista de las promesas de t :e 
rápidamente se doscongestionarán los 
muelles del puerto, la Agencia de la 
Ward Line ha pasado un cable a la 
central de Nueva York pidiéndole que 
reanude el tráfico regular de loa va-
pores como anteriormente. 
i L a Ward Line ha sido autorizada 
por la Schiping Board para manipular 
los barcos de la Earn Line q̂ue reali-
zan tráfico entre Filadelfia y la Ha-
bana. 
Tambián la Schipign Board ha au-
torizado a la Ward Line para poder 
cobrar un tipo de flete 2 y medio el 
pie cúbico para Montevideo y Buenos 
Aires en un vapor mensual entre esos 
puertos y la Habana. 
Por esa línea se manda tabaco v 
aguardiente para Sud América. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: i 
A L A M B R E S D E P U A S 
T E N E M O S E X I S T E N C I A S 
RODRIGUEZ HERMANOS 
L U Z 4 0 . 
H a b a n a . 
P E R A L E J O 1 4 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
Alt. 
Governor Cobb, y los ferries Henry 
M. Flagler, Joseph R. Parrot y Estra-
da Palma. 
LOS QUE EMBARCAN 
E n el vapor americano Governor 
Cobb embarcarán hoy las señoritas 
Adolfina y Gloria Solis hijas del sub-
director del DIARIO DB L A MARINA 
D. Lucio S. Solis. 
También embarcarán los señores: 
Jacob- Lobo, María L . Mesaé T7I-
llian J . Wilson v señora; Ramón Ar-
güelles J r ; Luis Hernández; Ricardo 
Pastor; Luis l íernández; Ladislao 
Méndez; H. H. Wallis y familia: Ja-
mes Aguirre; Manuel Rodríguez; Jo-
sé Herrera y otros. 
E L MONTEVIDEO 
E l vapor Español Montevideo calió 
ayer de Puerto Rico pa^a la Habana, 
con carga general y pasajeros. 
Se espera aquí el día 8 por la tar-
de. 
E L BUENOS A I R E S 
E l vapor español Buenos A.res. lle-
gó el Martes a Veracruz, procedente 
de la Habaan con carga general y pa-
sajeros. 
UNA ACLARACION 
Debemos aclarar que el cañonero 
americano qi.e entró ayer en puerto 
no es el Nashville, crucero antiguo de 
1300 toneladas sino el cañonero Ash-
ville que lleva el nombre de la ciudad 
perteneciente a la Carolina del Norte. 
Manda este nuevo cañonero el te-
niente de navio J . B. Gay. 
E l barco permanecerá en la Habana 
i tie- c cuatro días, después irá a Kev 
1 We t y de allí a Charleston. 
E l número de oficiales es de nueve 
y sus tripulantes ascienden a 150. 
E L MINNESOTA 
E n las primeras horas de la mañana 
de hoy tomará puerto el acorazado 
americano Minnesota donde viene Mr 
Crowder. 
M O S A I C O S y A Z U L E J O S 
V A L E F C C I A N O S Y C A T A L A N E S 
Parx elftfftr colores y clase, tenffxn ü bondad d» pasar peor «f cfnpffjtóa». 
Calzad» da Concha., esquina a Rorfrírnet, prCxImo «• Lnynn/f y orca. prerinw 
econfimlcoa, a Hamos Larrea y Compafila, O Unto a, número 2»; TWeftmo 
A-1454; Habana. O. Larrea y Compañía, Monta, número 214; TalfeftJiro A.-7D4U. 
IFerretería de lo* cnatrv» C*Miao*.) —l lábana . 
4«170 aJt. M a. 
C O M E R C I A N T E S 
Les ofrecemos nuestro libro para llevar la contabilidad de íual4nier 
negocio. 
Está preparado de manera que se puedan hacer los inventarios y ba-
lances a la vez que se lleven la Caja, el Diario y el Mayor. 
Competentes tenedores de libros han Intervenido «n su preparación y 
está hecho de acuerdo con las prescripciones del ''Código de Comercie,"* y 
la Ley y Reglamento sobra el Impuesto del cuatro por ciento». 
Sólo se necesita saber leer para poder llevar nuestro libro. 
No adquieran ninguno sin antea ver el que nosotros ofrecemos. 
D U A K T E T U R I A R T E 
ENCUADERNACION, RAYADOS Y FABRICA D E LIBROS. 
HABANA Pío. 60. T E L . M.9878. HABANA. 
1»293 e e. 
Por la tarde llegó el Niña con ocho 
sacos de correspondencia. 
L A VIA A E R E A 
Ayer salló para Key West el hidro-
plano Santa María con un pasajero: 
«' hijo del Cónsul de Costa Rica en 
la Habana. 
TINAORDEN P E R J U D I C I A L 
Ayer tarde y sin que seguramente, 
se haya dado cuenta el señor Rogelio 
Bombalier Jefe de la Casilla de Pasa-
jeros, se dió la orden de desalojar 
del Salón de Espera de dicha Casilla 
a todas personas que allí se encon-
traban esperando a los pasajeros d» 
los vapores Cádiz y Alfonso X I I I . 
Todas las personas se apostaron 
o frente a la Cámara de Representan-
tes o en la Plazoleta de San Francisco, 
s.-r^endo justas quejas por esa or-
den. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
L o s h u r t o s e n l o s a m e l l e s ' 
Los sargentos Eleuterio Vega y 
Cándido Hernández arrestaron a Tito < 
Rulz Valdés, vecino de Velázquez nú-
mero 30, y a Alberto Castell y Govan-
tes. co ndomlcllio en Z«quelra 9T, y a 
Abelardo González Goübart, que resi-
de en la calle de Infanta número 25,: 
por haberles ocupado distintas mer- ¡ 
cancias que más tarde se pudo inqul- i 
rlr procedían de las hurtadas en loa • 
muelles. j 
Los aiusados Ingresaron en el V i -
vac. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y annociese « n el D I A R I O D E 
M A R I N A 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
t u b e r c u l o s i s ; e t c . , 
T O M E 
H I S T O G E N O 
L L O R I S 
Y T E N D R Á ¿ S A L U D 
0 E V E N T A E N F A R M A C I A S Y J 
D R O G U E R I A S . ^ 
L a b o r a t o r i o ' o e l D Í A . L L 0 P I S T R o í a l e s , 3 . M A D R I D . 
F O L L E T I N 1 3 3 
UCAlliÑÍA 
( P A G I N A S D E L A D E S G R A C I A ) 
NOVELA O R I G I N A L DB 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
• • a t » «a l » Modera» roast», 
ObUpo, i u ) . 
^Contlnna) 
r«~TiS'n embargo, por s i acaso, bueno se-
19 llamar a »lon RamOn el medico, 
reo que no hav necesidad, 
«anios, no quiero que te levantes. 
' ,>,en como usted guste. 
W T r a 1)4 Se ha sentado junto a la c«-
Resde la sala la hacen señas Héctor 
*** Que apenas pueden contener la 
a'e-ria que sienten. 
iinnJl:l.nueva Pregunta de María viene a 
o?™n r el in ten to de los que U 
.l 'íüZ?* ha marchado padre al taller? 
•nlu^s í,i^a mIa•—1a responde su madre 
AmTf xVe 'a8 l^Rrimas. 
• V» y141"18 " h a l a un snspiro. 
tienes?—la pregunta Pepa. 
#T,~j,a"!l: pienso en la pobre Angela 
<,nsas,!eslra Tecina- :He 8oña<l0 tantas 
f i ^ ^ 1 » : i Quién hace caso de los sne, 
»ii¿R^ieDe nsted razón, madre mfa; los 
•láíi o fleben olvidarse, si "bien es ver-
ba-' Ti el ^"e ture esta noche me ha 
u P ? * muy largo. 
"tClor torna a hacer señas a Pepa 
Esta indica con un movimiento que 
comprende lo que quiere decirla. 
—Madre.—dice de nuevo María, ; se 
han llevado el cadáver? 
— i Qué cadáver? 
—¿Cuál ha de ser? E l de la pobre ve-
cina. 
— j A h ! ;S i : Hace poco me ha dicho 
Sinforiana la lavandera que del at ie -
rro se ha encargado un caballero que 
se llama don Héctor. 
— i H é c t o r ! ¡Héctor.'—repite la loca. 
—Sí . s í ; ese es su nombre? 
— ¿ L e conoces? 
— L a desgraciada Angela me t!id un 
encargo antes de morir. 
— l Y has cumplido ese encargo? 
—No se debe faltar a los muertos. 
— E s verdad 
María guarda silencio por un breve ins-
tante. 
Su madre no se atreve a interrumpir 
la. 
Madre mía.—vuelve a decir la Jo-
ven, hace un rato que quiero hacer a 
usted una pregunta. 
,;Y qué te detiene? 
' Temo qne usted se ofenda. 
¿Cuándo me he ofendido yo conti-
go? 
Tiene usted razón. 
Vamoi». df lo que quieras. 
Deseaba safter ¡4 Eugenio ha vuel 
to por casa desde aquella noche... 
-Eugenio? Sí: estuvo ayer 
— ¡ A h ! ¿De veras? 
Vino a despedirse. 
¡Pues ué!! ¿Se marcha^ 
gf 
• i Hrtnde? 
—Según dijo, a nn país muv lejano, 
a América: porque ya sabrás qu© Se ca. 
s6. 
María presta gran atención a las pa-
labras de su madre. 
Héctor, que escucha este diálogo, se ha-
lla conmovido. 
Pepa tiene los ojos Henos de lágri-
mas. 
Blas suspira en silencio esperando el 
resultado de todo aquello el 
—Eugenio, no te amaba, hija mía, ! 
vuelve a decir la madre.—¡Quién lo ha 
bía de decir: 
Cierto—murmura María;—no me 
amaba. 
¡Ah! ¿Sabes que hoy nos vamos a 
una c:«sa de campo?—dice la madre. 
¡A una casa de campo! ¿Y para 
qué? 
— P a r a que se restablezca tn padre 
porque ya sabes que el pobre está bas-
tante delicado. 
— I X dónde está esa casa de campo? 
— E n el camino de Vallécas. 
— ¿ D e quién es? 
—De un amieo nuestro: nn Joven qne 
nos ha protegido mucho durante tu en-
fermedad y la de tu padre 
¿Cómo se llama ese joven? 
— E l señor don Héctor. 
¡Héctor! ¡Héctor! Fué en otro tiem. 
po el protector de la hija de nuestra ve-
cina Angela. 
— ¡ A h ! SI : ya sé quién es.—dice Mi -
rla como recordando. 
—Verás qué bien lo pasamos en su 
casa de campo. 
— ¿ T i e n e jardín? 
— Y muy bonito. 
—Pero yo no le veré 
venda sobre los oj'os 
— ¡ B a h l Esa venda 
uiafiana 
Haría torna a guardar silencio. 
Todo aqiMlo qne oye la extraña, la 
admira, i t o no se atreve a demoscrar-
lo. 
Siente en su cerébro cierta vaguedad, 
cierta confusión de ideas. 
Kntre los recuerdos -leí pasado en 
c e n t r a un paréntesis indesclfnbie 
I .'.sc> en vano ese periodo que no -e 
ezptlca p€rn no lo encuentra. 
Su madre no se atreve a interrogarla, 
porque Side Mabomet, que acaba de en 
trar en la habitación, le hace señas pa-
ra que calle. 
María torna a decir, después de una 
pausa: 
— ¿ E s muy hermosa? 
—¿Quién?—pregunta su madre 
— L a mujer de Eugenio. 
porque llevo esta 
te la quitaremos 
—No la conozco; pero, ¿a qué recor-
dar ese nombre? 
— E s verdad; Eugenio ha muerto para 
mí. como yo he muerto para éL 
María exbala un suspiro ytorn» a 
abismarse en el más impenetrable si 
lenclo. 
Pepa contempla a sn bija con las 
manos cruzadas y el semblante dolori-
do. 
Dir íase que aquella madre amorosa 
eleva fervienU-s súpl icas al Todopode-
roso por la salud de su bija. 
CAI'ITrLO IV 
R E C U E R D O S VAGOS 
Transcurrido nn fbreve espacio, sin 
duda con el objeto de no embrollar más 
las ideas de María, el médico indica a 
Blas que puede comenzar su papel. 
— ¿ A ú n e s tá i s asi?—-dice, procurando 
dar a sus palabras una entonación ale-
gre y tranquila 
— ¿ P u e s qué hora es?—pregunta Pe-
pa. 
— L a s ocho y a las nu^ve vendrá e,l 
señor don Héctor con el coche. Vamos 
vamos, viste a María. 
— ¡ O h ! ¡Cuánto siento que esta pobre 
cita no pueda quitarse la venda!—ex -
clama la madre, ayudando a vestir a sn 
h i j a . — E l día no puede ser más hermo-
so. ¡Qué sol hace: Dará gusto ver el 
campo. 
María se viste con precipitación, pero 
sin decir ni una palabra 
Todo le parece nn sueño. 
Transcurren algunos momentos, y se 
oye el ruido de un carruaj'e, que se de, 
tiene a la puerta. J1 
Ya está ahí el coche,—dice Blas ; 
vov a recibir al señor don Héctor. 
Poco después Blas torna a entrar en 
la habitación, y Maria oye una vo?, cu-
yo tim'bre recuerda confusamente en su 
" Í ^ E s t á n ustedes dispuestos?—dice 
Híls0ir; vamos cuando usted quiera,— 
responde 1» madre.—Hija mía. puedes 
cogerte de mi brazo 
María obedece, y salen de la habi-
tac ión; llegan a donde est& el carruaje; 
y Blas y Pepa cogen por los brazos a 
su hija, ayudándola a subir. 
L a joven se admira de no haber ba-
jado más que tres escalones y dice: 
—Madre, si mal no recuerdo, antes 
Pepa no sabe qué contestar, pues no 
habla pensado que su hij1* pudiera diri-
girle semejante pregunta. 
Héctor sale a bu socorro 7 dice: 
—Olvida usted María, que. cuando 
cayó mala sus padres se trasladaron a i 
un cuarto bajo, porque el médico dijo | 
que no era muy provechoso subir tanta 
escalera. 
— A s í será, pero no lo recuerdo. 
E l coche parte. 
Por espacio de una hora María se 
siente arrastrada, y contesta tristemen 
te a . la s palabras que la dirigen 
Por fin se detiene. 
— Y a hemos llegado,—dice Héctor .— I 
¡Calla! Ahí está e.l médico; me alegro i 
infinito: ahora puede verle los ojos a' 
María, pues debe molestarla mucho ese i 
vendaje. 
— ¡ O h ! SI. mucho; tengo ganas de ver 
la luz del sol. 
Todos Layan, y entran en el Jardín. 
Maria va cogida del brazo de su ma 
dre. 
E l lector habrá comprendido que han 
ido nasta el paseo de Atocha, volvien-
do de nuevo a la quinta, para que la 
ilusión de María sea más completa 
Cuando llegan a la plazoleta de los 
álamos. Mabomet, que los espera all í 
se" reúne con ellos. 
— ¡ A h ! — d i c e . — ¿ E s esta Joven la en-
ferma de quien usted me ha hablado? 
— L a misma querido doctor. 
Los aires puros del campo le sen 
tarán "bien; pero ¿qué tiene en la vis: 
ta? 
—Se querntl ayer con. . . 
¿Quiere usted que la reconozca? 
—Con mucho gusto. 
—Tenga usted la bondad de sentar-
se en este banco, joven 
Y Mabomet conduce a María al sitio 
qne le indica. 
l'na vez allí, le quita la venda. 
Pepa no puede reprimir un grito, vien-
do en el rostro de su hija una c i n t i 
de color cárdeno. 
Una sonrisa del doctor la tranquili-
za. 
Además, María abre los ojos, y excla-
ma : 
— ¡ A h ! ¡Qué hermosa es la luz del d ía! 
¡Qué jardín tan bonito! Qué alegre esta 
el cielo! 
—Vamos —dice Mabomet:—lo- qne 
tiene esta joven no es nada: no . hay 
necesidad de ponerla la venda 
Blas y Pe^a se sientan al lado de la 
joven. 
Mahomet se coge del brazo de H»-c, 
tor. y le aparta unos cuantos pasos de 
aquel sitio. 
— L a loca ha recobrado la razón. Aho-
ra, para fortalecer su cabeza, extrema-
damente díübil. es preciso tratarla con 
mucha delicadeza. Sobre todo, en la 
cuestión de su primer amante, de E ' i -
genio. conviene que no sepa lo que ha 
pasado por él, al menos por ahora. 
Cuando su Juicio esté más firme se ie 
podrá decir todo. 
—Pero querido doctor, ¿ y esa cinta 
de color cárdenos que se la ha quedado 
en el rostro? 
—Desaparecerá dentro de quince días 
sin hacer nada E s el resultado del pre-
parativo que llevaba la venda. Ahora, 
querido Héctor vamos a separarnos. 
— ¿ T a n pronto? 
— S I : una cuestión importante me l la-
ma a Villavicosa. 
— ¿ Un enfermo ? 
— S I , un enfermo: Pablo Robles. 
— ¡ A h ! Díqs tenga piedad de ese hom-
bre cuando llegue ante su tribunal in-
apelable a recibir la recompensa de su 
paso por la tierra. 
—Dios es grande, Dios es justo, 
murmura Mabometu 
—Me han dicho que so locura no tle-
tiene remedio.—pregunta Héctor 
—Morirá antes de quince días . Soy 
sn médico, y puesto que aquí nada pue-
do luicer usted me permitirá que acu_ 
da donde me esperan; he ofrecido estar 
hoy sin falta en la quinta. 
— E s justo; pero ^rométame usted, 
doctor, que nos volvamos a ver. 
—Pienso partir pronto para la India, 
pero antes vendré a estrechar la mano 
de un hombre de bien. 
Un cuarto de hora después, Tanguay, 
seguido de un criado, sale de la quinta 
del camino de Vallécas en dirección d» 
Villaviciosa. 
Dejémosle por algunos momentos, y 
permanezcamos en el lugar donde se 
finge la acción que nos ocupa. 
Tiempo tenemos para poner a nues-
tros lectores al corriente del drama qu« 
indudablemente tendrá lugar en la fin-
cu de la hermosa criolla 
Héctor, después de desdedirse del 
doctor, torna a reunirse con sus hués-
pedes e invierte un par de horas en-
señándoles la casa. 
María lo examina todo con particular 
curiosidad, y de vez en cuando dice, 
hablando consigo misma: 
— ¡ E s extraíio: todo lo que veo ma 
parece que lo he visto otra vez. 
Cuando llegan al sitio donde est4 
colocado el columpio, María exhala un 
grito y dice: 
— ¡ Y o conozco a esa n iña! 
Enriqueta, que se halla allí jugando 
con su nodriza, corre al encuentro da 
la loca, y la dice: 
—¡Mar ía ! ¡María! ¡Ven a columpiar-
te! 
. — ¿ S a b e s tú mi nombre, hermosa ni-
ña?—la pregunta la Joven. 
—Sí , y te quiero mucho, porque tú 
eres mi mamá. 
María la 'besa repetidas veces, y vol-
viéndose a su madre, dice: 
—¿Quién es esta niña? 
— ¿ Y a no te acuerdas? 
—Creo que la he visto antes de aho- i 
ra. oero no ouedo recordar en dónde<J 
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JUGUETES 
L a mecánic a ha intervenido dlrec- ^ 
tamente en la vida artificial de los j 
juguetes v éstos han sufrido un cam-
bio radical. Sin dnda alguna son más 
bellos los actuales que aquellos que 
fueron eatretcnlmiento de nuestros 
padres, pero tamhién lo es que han 
dejado de tener la ingenuidad que apa 
retía en los rudimentarios engrana-
jes de sus movimientos torpes o en la 
candidez de sus caras redondas y bo-
bas. 
Las muñecas del dia son mas nu-
manas. 
En París, la señora Lazarki y en 
Nueva York, la señora Me Cutcheon 
Raleigh, se han dedicado a fabricar 
muñecas que tienen una fuerte apa-
riencia de realidad. Las parisienses 
sonríen con mayor suma de picardía 
en sus caritas pálidas. Son. exacta-
mente, como esas niñas modernas que 
hatlan de "splcen"' y que llevan en 
sus modales infantiles una rara co-1 
ciuetcría prematura. Las americanas ¡ 
son más sanas. Son verdaderos bebés 
sajones, rubios y alegres. 
Unas y otras están a enorme dis-
tancia de las tradicionales muñecas, 
que limitaban su sencilla feminidad a 
cerrar los enormes ojos azules, de mi-
rada en espanto, cuando alguien las 
' recostaba en su brazo-
Las de hoy no se asustan por tan 
poco; y viéndolas cara a cara, se an-
toja decirles un piropo con la segu-
ridad de que van a responder con un 
mchín picaresco digno de una mucha-
cha ae cuarto año de "fox.'* 
Visten, además, a la última moda. 
iLa mamá no permitrfa que su hijita 
jugase con una muñeca "cursi". Se-
ría deplorable este mal ejemplo. E s -
tas figuritas de porcelana o simple-
mente do pasta, llevan el correspon-
diente "trousseau'' en su caja, y qui-
zás se las hallaría, al sacarlas de 
ella, neurasténicas en Viltimo grado, 
si no se hubiera tenido cuidado de po-
nerles al lado varias creaciones del 
modisto do las muñecas que, entre 
paréntesis, no cambiaría su casa por 
la de la soñera Faquín. 
Sus clientes son mucho más dispen-
diosas porque son más exigentes. En 
las conversaciones de sus pequeñas 
dueñas basta que una de ellas deje 
caer malévolamente estas palabras: i 
—A Niní le he mandado hacer ciu- ( 
co vestidos en la temporada, para que 
sus amiguitas hablen inmediatamente 
en ':us casas de la necesidad imperio 
ta de comprar a la muñeca favorita 
wibs cuant.t.; "toilettes "presenta-j 
bit5." 
Y si arl están las cosas respecto 
a las muñecas, el adelan'o en los Ju« I 
puetf? meoiánicos es acncillamevfi I 
arn.lrable. 
Kotudlándoloí un poco parece q"«' 
r.o se tuvo jamás la idea -'e que sir-¡ 
vieran para distraer a los niños. Cree-. 
ríase que han sido fabricados para • 
solaz de personas madores. I 
Frente a los escaparates en que por! 
estos días se exhiben los últimos mo-
delos de juguetería, siempre hay un 
grupo de personas serias, sin niños1 
de la mano, que se detiene y que per-" 
manece curioso contemplando el fe-! 
rrocarril-miniatura, que no obstante 
su tamaño, tiene instalación eléctri- j 
ca en la estación para ponerlo en mo-; 
vimiento y para encender las luces | 
cambiantes de sus semáforos. 
Hasta el hombre de ciencia se de-
MARCA DE 
FÁBRICA 
M a n g u e r a i n f a l i b l e 
L a s mangueras fueron los primeros productos que con su calidad 
dieron fama a la casa Goodrich. L a s mangueras Goodrich son recono-
cidas como las mejores desde hace m á s de cincuenta a ñ o s . 
L a Goodrich fabrica una manguera especial para cada caso: 
Manguera para agua 
Manguera para riego 
Manguera para vapor 
Manguera para incendio 
Manguera para gasolina 
Manguera para aire 
Manguera para petróleo 
Manguera para embarcaciones 
Manguera para cervecerías 
L a manufactura de estos ar t í cu los responde en un todo a las exigen-
cias del objeto a que se les destina. 
L a Goodrich f u n d ó su reputac ión en la manufactura de la mejor 
clase de manguera durante m á s de cincuenta a ñ o s , y fabrica siempre 
un excelente ar t í cu lo de "primera calidad", gracias al mejoramiento 
constante de sus procedimientos. 
O t r o s p r o d u c t o s G o o d r i c h 
B A F A H N E S T O C S 
d a r á e n s e g n i á a a ü v t o e n 
todo c a s o q u e e l m a l s e a 
c a n s a d o p o r l o m b r i c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
M I N O S Y A D U L T O S 
D e v e n t a d e s d e IIW7. 
B . A . F A H N E S T O C K C O -
PITTSBUBGti .PA. . E.U.d*A. 
Correas para transportar, 
elevar y de transmisión. 
P i e z a s M o l d e a d a s . 
Válvulas, anillos, arandelas, 
empaquetaduras, rodillos para 
imprenta, p i e z a s especiales 
para maquinaria. 
E m p a q u e t a d u r a s . E m -
paquetadura en lámina y plan-
cha, empaquetadura de lona de 
sección cuadrada, empaqueta-
dura espiral de sección circular 
o cuadrada, empaquetadura tu-
bular, etc. 
T h e B . F . G o o d r i c h R u b b e r C o m p a n y 
A k r o n , O h i o , E . U . A . 
Establecida en 1870 
V í c t o r G . M e n d o z a C o . , D i s t r i b u i d o r e s 
Cuba N.0 3. Habana, Cuba 
S. M. 11 
tiene sorprendió ante tales maravi-
llas de la inventiva. Hay acorazados 
de Juguete construidos con planos ma j 
temáticos que parecen substraídos de 
un arsenal inglés; y automóviles que ¡ 
describen círculos a voluntad con un | 
funcionamiento exacto de sus seis ci-
lindros. 
Recuerdo a este propósito un dibu-
jo de Gibson. 
En el gran salón de la casa dos se-
ñores vestidos de etiqueta,—el padre 
L a D e s i n f e c c i ó n l o d e f e n d e r á 
d e l a s e n f e r m e d a d e s 
Y verdaderamente que el desinfectar resulta sencillo 
y barato. Solamente haga que sus sirvientes rieguen 
los inodoros, lavaderos, c a ñ o s , r e c e p t á c u l o s de basura y 
todos los lugares sucios, con el desinfectante L Y S O L 
mezclado con agua. V e a que esto se haga con frecuencia. 
T a m b i é n e s t é seguro de que el agua para lavar los 
pisos haya sido mezclada con un poco de desinfectante 
L Y S O L . 
E l desinfectante L Y S O L mata y evita la procreac ión 
de los ^microbios que causan las enfermedades. 
D e s i n f e c t a n t e 
Personalmente, U d . e n c o n t r a r á que el desinfectante 
L Y S O L es excelente para conservar una limpieza í n t i m a 
e h ig iénica . 
D e venta en todas las farmacias. Se usa en los Hos-
pitales y por los Doctores. ^ 
Jabón de Crema para 
Tocador L Y S O L l:***» " C W a y x y M afeitarse L Y S O L 
Conserva la salud i t ^ ? y » r ^ ^ ^ Evita la infecdón 
déla piel. L a su- ( Z j C ^ M , £ c f á n j £ * } de las cortada8-
aviza y embellece. ^ Z ^ ^ ^ g S t e g f g S ^ y Conserva la na-
É B ^ ^ ^ ^ ^ v a j a y brocha 
limpias. 
y un amigo, seguramente—han arma-
do sobre la alfombra un primoroso fe- 1 
rrocarril Ambos están sentados en el \ 
suelo completamente abstraídos en su i 
Obra. L a madre, a pocos pasos, sigue I 
con una mirada de asombro la carre-
ra de >« máquina que haré sonar su 
silbato antes de entrar en los túne-
les y que detiene un poco su velocidad 
al acercarse a los puentes o a las 
curvas. Solamente una persona, re-
tirada a un lado, vuelve los ojos lle-
nos de lágrimas y esconde la cara 
contra el regazo materno. E l niño, al 
quien se le ha comprado el lindo ju- ¡ 
guete mecánico, ha sido olvidado. 
Cuandq ha querido tocar ulgo £3 le ha 
impedido para que no entorpezca el 
buen funcioiraminto del tren expre-
so, y mientras sus padres, cogidos 
en la magia del juego, discuten el ca-
mino que debe seguir la locomotra 
minúscula y buscan hacerla pasar por 
los sitios más complicados del salón, 
el pobre niño llora desconsolado, pen-
sando, acaso, de una manera cenfnea, 
que no le hubiera sucedido lo mismo 
con un juguete antiguo, sencillo y cía 
ro como su alma, inocente. 
Y quién sabe si este progreso en 
los juguetes no tenga buena parte en 
la psicología del niño actual. Cuando 
las mujercitas de antaño hacían su 
entrada al "mundo", un poco antes de 
los veinte años, eran verdaderas co-
legialas que enrojecían durante todc. 
su primer baile a poco que un hom-
bre les dijese que tenían bonitos los 
ojos o demorara algo la presión carl-
fiosa de su mano. 
Hoy, esas chiquilas que juegan en 
el césped cuidado de los parques, dis-
cuten entre sí todas las complicacio-
nes de las vidas de sus muñecas de 
porcelana o pasta, que ya les han da-
do el primer disgusto ^flirteando" 
con el soldadito francés de sus her-
manos. Conocen las pequeñas triqui-
ñuelas de un amor especial, que no ha 
llegrdo aún a su corazón, pero que 
ha revoloteado en sus cabecitas sede-
ñas con una precisión de detalles que 
sorprende a quien habla con ellas. 
Por eso, hoy, cuando en un salón so 
tropieza con una chiquilla de falda a 
la rodilla, no se puede, como antes, 
hablarle de las hadas y de ios prín-
cipes de cuento, sino sacarlas a bal-
lar o discutir con ella sobre la con-
veniencia de é~ta o aquella moda. 
Y es para "epatar'' a cualquiera 
lo que saben esas niñas de cabellos 
en bucles y piernas al aire. 
¿Se los habrá enseñado la muñeca 
de cara maliciosa que tiene en los 
ojos toda la picardía de una mujer 
de treinta años? 
Probablemente sí. Nadie tabe que 
cuchichean en sus' apartes esas dos 
muñecas; la de porcelana que dice 
con las pupilas verdes más de lo que 
sabe, y la de carne, que a fuer de 
mujercita ya, esconde en las pupilas 
transpa-rentemente azules todo lo que 
le conviene, y no dice con los labios 
de grana más que la mitad de lo 
que sabe. 
Xarior S0R0ND0. 
Suscríbase a? D I A k K ) DE L A MA-
RINA y anúnd»i« en el DIARIO DE 
LA MARINA 
i 
Etta marea de fábrica 
eltello de garantía 
de todo equipo ele -
trico verdaderamente 
digno de confianza. 
E l F a c t o r H u m a n o 
e n l a I n d u s t r i a 
Este etpac'o eetS den-
tinada a mostrar pe-
río a ('comen ta un 
nuevo aspecto dm una 
de la* grandmm in*ti-
tucionee eléctrica» 
del mundo. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Fara señoras exclusivamente. En!emcdales aeryiosas 7 mentales. 
Guanabacoa, calle Bárrelo, No. ¿ X l o í o r m c t y consultas: Bernaza, 32 . 
L a r e p u t a c i ó n a d q u i r i d a p o r e l p r o g r e s o í n d u s t r í a i m o d e r n o 
l io ' 'puede d e s c a n s a r s o l a m e n t e e n lo s m á q u i n a s y e n l o s m é t o d o s 
d e t r a b a j o a d o p t a d o s p o r m u c h o s f a b r i c a n t e s , p o r q u e é s t a s n o 
s o n m á s q u e l a s h e r r a m i e n t a s y los m e d i o s c o r q u e s e h a f o r j a d o 
e l p r o g r e s o . D e t r á s d e e l l a s e s t á l a f u e r z a v i v a , l a f u e r z a h u m a n a . 
Porque e» indudable que el perfeccionamiento de estos m é t o d o s y la eficacia d t 
estas m á q u i n a s se deben exclusivamente a la inteligencia, habil idad, y constancia» 
del hombre. 
Por consiguiente, el primer deber y IdTmayor proeza que'K-x realizado esta organiza» 
c i ó n de alto vuelo conocida en el mundo entero con el nombre de W E S T I N G H O U S E , 
es la formac ión de su personal, h preparac ión intelectual y manual de sus hombres. 
E s t a es la mejor garant ía que podemos ofrecer a l m u n á o , pues cuando usted ad-
quiere un producto que lleva el nombre de la W E S T I N G H O U S E . puede tener 
la seguridad absoluta de que é s t e posee I r s cualidades de eficacia, durac ión y 
seguridad y las condiciones de buen servicio que pueden hallarse en las 
mejores obras que la inteligencia humana pueda producir. 
WesticgboQse E l e c t r i c internat ional Co. 
E d i f i c i o B a n c o G a n a d a r 
H a b a n a C u b a 
o u s e 
m 
E l P o r v e n i r e n t e r o ; 4 0 , 5 0 , 
6 0 a ñ o s d e s a l u d , f e l i c i d a d , 
d e s p e j o m e n t a l , d e p e n d e 
d e l o q u e U d . h a g a p a r a 
s u s n e n e s d u r a n t e l a e d a d 
d e l c r e c i m i e n t o . 
A s e g ú r e l e s u n c u e r p o s a n o 
y r o b u s t o c o n l a l e g í t i m a 
Emuls idn de Scott 
4*S 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , l A, 
S e c r e t a r i a 
De orden del señor Director, con-
v c o a los señores accionistas par»» 
la Junta General Ordinaria que el 
Domingo 9 de Enero del año entran-
te a la una de la tarde, tendrá lugar 
en el local, que en el Centro Galle-
go, Martí y San José, ocupa la So-
clodad, y en la cual, después de 
cumplir los requisitos que dispone el 
articulo 30 del Reglamento social, se 
procederá por el Consejo, de acuerdo 
a lo que determina el hrtículo 53 del 
propio Reglamento, a tinr cuenta con 
el Informe relativo a iax operacio-
nes realizadas en el semestre vencí-
do en 3X de Diciembre del corriente 
años, para, en vista de las utllldade«i 
obtenidas, acordar, a propuesta- del 
mismo Consejo, el dividendo que ha-
ya de repartirse y lo demás que en 
este último artículo se previene. 
Se advierte a los señores accionis-
tas, que la Junta para que los cito, 
no podrá constituirse, el los Reunidos 
a virtud de esta primera citación, no 
representan, por lo menos, el 25 por 
ciento del capital social, por lo que 
se encarece a lodos la más puntual 
asistencia. 
Habana, 24 de Diciembre de Di-
ciembre de 1920 
E l Secretario, 
Ledo. J ü ü B LOPEZ. 
C9968 »lt. 10d.-24 
D r . G u i l l e r m o L ó p e z R o v i r o s a 
Vías digestivas y respiratorias. Neurastenia. Especial atención y 
cuidado de las enfermedades llamadas crónicas. Adultos y niños. 
Consultaa diarlas, de 11 a L 
Por la noche: de 8 a 10, lunes, miércoles y viernes. 
Domingos, de 9 a 11 a. m. Consultas por correo, $5.00 giro postal. 
SAN MIGUEL, 83, AL TOS.—TELEFONO A.8Ó49. 
45906 alt. iOe. 
P a r a e l p a ' a d a r , p o r q u e l o r e c r e a . 
P a r a e l e s t ó m a g o , p o r q u e l o t o a i f i c a . 
N a d a h a y c o m o e l l i c o r , 
L a Flor de l a Sierra 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
D E P O S I T O G E N E R A L 
V A Z Q U E Z Y R O C H E 
M a r i n a y A t a r é s , J e s ú s d e l M o n t e 
L a F l o r d e l a S i e r r a n o e s u n a i m p r o v i s a -
c i ó n . H a c e a ñ o s q u e s e b e b e y s e r e c o -
m i e n d a . 
D e l a H a b a n a a N e w Y o r k 
e n 6 0 h o r a s 
R u t a d e l a F l o r i d a 
«14-U Vi*J* 1UPÍK 7 Cómodo »74-M , 
RnU oflelH d» 1» Correipondencia entro Cuba, y lo» E«tAdo« Vxúáe*. 
El T«por OOVBRNOR COBB sal, loS Lunes. MiéwlM. ¿ " « ^ V r ^ T » 
y Stbadoe. y «l rapor MASCOTTB. Aon Martes l iando a ¿ . ^ V r ^ í co» 
las 8 p. ci.. del « ira» día. y el pasaje HACE CONEXION ^ ^ A y U í * 
TREN BAPIDO Y LUJOSAMENTE EQUIPADO, jue ^'*JiL,i^JX SVltf*-
de COMPAKTIMENTOS, SALONES 7 p X ^ ™ * ™ k r-ZlSIS'TPi Vi ron tre^» 
YORK SIN CAMBIO ALGUNO. Conexiones en JACKSONVILLB c.on 
directos a puntos del OESTE Y 8UDOBSTH. 
Los barro" Que Ba.len ds la HabaJia Martes y Viernes Tan a POBT 
PA, por la tía de Key Wett. «-n-ian. * 
Para reserractones en loe baures, boletines de Kerroctrrll y ^ í 1 " 0 <?. 
malotiler otro Informe, dlrl«lr»e a U Oficina de Pasajes. Berna», numoi 
Teléfono A-019L o a la Competía, Apartado 780. Habana. Bnmbre« ' 
IMPORTANTE:—Los Señores pasajeros deben registrar ^ * " " ¿ ^ «r 
obtener sus boletines en nuestra Oficina de Pasaje», a mis tardar ei « 
tr — a la fecha de salida, antes ds laa S p. m. 
T i c P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t c a m s M p C o . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
•* Aso 
AííO L X X X I X D I A R I O D E L A MARINA Enero 6 
B S b B S 
B O L S A D E P A R I S 
ciai'a) ener0 5 - - ÍPo ' - t • 
PAGINA N U E V E 
Hmr:f \mi l t 
M e n d o z a y C í a , 
B A N Q U E R O S 
Cuentas C o r r i e n t e s - C u e n t a s de A h o r r o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 . A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
B<ííf,S. Tentas e8tuTleron irregulares en la 
se cotizó a 
60 francos 
L a renta del 3 por 100 
53 francos. 
Cambio sobre Londres' i 
«/o cént imos. 
:oEXt im¿t ,0 del 5 nor 100 • • f™ncM 
c o a ^ ^ n u S o í ^ 0 56 COtU6 a 17 fr*n-
B O L S A D E M A D R I D 
y i t ^ l P ' enero 5 - ( P o r la Prensa Aso-ciada) . 
Ksterlinaí 
Francos. 
B o l s a d e N e w M 
P 8 E ^ U S 0 C I 4 Q \ 
E n e r o 5 
27.23 
45.'-0 I 
CAMBIOS S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Dfa 5 de Enero Día 4 de Enero 
Vista Cable Vista Cabio 
ye* Tork. * - • • 
5 S E « ¿ I a s -
pirí». • ' * * * 
vidria. . • • -
5¿¿bnrgo. • • • 
Znrlcb 
jíilano. 
Srat«lss. . • • • 
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C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS D E 
K a N. Tork Cofíee and Sugar Exch. 
E N E R O 5 
Abre hoy Cierre hoy 































la pasada zafra y de la nueva, todo a 
cuatro y medio centavos al nivel. 
No hubo cambio en los precios del re-
finado, que continuan consifrnándos© en 
llsta_de 7.90 a 8 centavos para p1 prn-
nulado fino y se dico nuo bay una fuur-
te y firme d'emancia. 
E l mercado de azúcares futuros estu-
vo menos tirante y lo» precios se que-
brantaron con alguna viveza revelando 
najas de 17 a 22 puntos al final, o raí 
el nivel más bajo del día. 
Los intereses industriales fueron los 
vendedores principales, aumme hubo al-
guna liquld'ación algo dispersa de fuen-
tes del exterior instigadas por las ofer-
tas más liberales en el mercado ordina-
rio. Los negocios totales del día fueron 
considerables, pero por lo general en la 
forma de oscilación desdi» la posición 
más cercana a la más distante E l . jo-
rre fu i : enero, 4.60; marzo. 4.79; nr ; 
4.84 y julio, 4.96. 
M E S D A D Ó " 
D E L D I N E R O 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NT E V A Y O R K , enero 5.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
L a peseta espafiola ae cotizfl a 13 cen-
tavos y 37 centésimos moneda americana. 
ASOCIACION D E N O T A R I O S CO-
M E R C I A L E S 
Información sobre azúcares 
E N E R O 5 
NEW Y O R K 
A c c i o n e s 
B o n o s 
7 5 7 . 2 0 0 
1 4 . 2 2 5 . 0 0 0 
libra, a 70 centavos lata. 
Mantequilla del país, lata de 4 libra: 
de 45 a 55 centavos libra. 
Mala del Norte a 4 centavos libra. 
Maíz argentino, de 4 a 4 1|2 centavos • 
libra. 
Papas americanas, en barriles, a 7 i p 
peaoa el barril de 170 libras. 
Papas en sacos a 4 i|2 centavos libra. 
Queso Patagrás. « <0 centavos libra. 
Sal. a 3 centavos libra. 
Tasajo punta, a 42 c^ntaTOs lil.ra. 
Tasajo pierna, a 38 <-nt.i»->< Uhr^. ! 
Tásalo despuntado a 20 centavos libra. 
Tocino cbí'-*» •» 27 centavos la libra. 
Veías grandes del país a 39 pesos las 1 
Velas americanas, grandes, a 24 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 30 peaoa la* 
rustro cajas. i 
Vino navarro en cuarterolas a 34 pe-
sos. | 
Vin<> tinto cuarterolas a 35 pesos la 
cuarfArola. 
f ino Bloja. la cuarterola, a 40 pesos 
J i LTAV L L E R A . 
Presidente. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta la Hale a casa cubana con pn esto en l a B o l -
sa de Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E ) , 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para l a e j e c u c i ó n de ó r d e n e s 
de compra 7 venta de valores. Especial idad en inversiones de pr i -
mera clase para rentistas. 
A C E P T A M O S C C T J f T A S A H A R G E X . 
P E D A K O S C O n Z A C l O S E g A 2 I T E 8 D E V E N D E * SUS BONOS D L 
L A L I B E R T A D . 
A. 5 9 5 7 
O b i s p o , 6 3 * T e l é f o n o s : z i t l t 
A Z U C A R E S 
N U E V A T O R K , enero 5.-
sa Asociada)* 
-(Por la Pren-
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
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Amer. Bcct Sugar. . . 
American Can. . . • 
American Locomotivo. . , . . 
Amer. Smelting and Ref. . . 38¿a 
Amor. Sugar Uef. . . 
Anaconda Copper. . . 
.Atlanffc OuIL • • • 
BaMwln Locomotivo. . 
Bethrhem Steel B . . . 
California Petroleum. . 
Canadlan Pacific. . • . 
Central Leather. . . , 
Chtsan<íakc and Ohin. . . . 
Chl. Mil and St. Paul pref. 
Core Products 66% 
Ornciblo Steel T6% 
Caba Cano Sugur com. . . . 22 
Coba Cañe Supar pref. . . . 62% 
Cuban Amer. Sugar New. . 29 
Flik Tira 1̂  
General Clgar * „ 
Gtneral Motors New 14% 
Inaplratlon Copper 33 
Interb. Consolld com. . . . . 4% 
Interb. Consolld pref. . . . •• 11% 
Intcrn. Mere. Mar., pref. . . 52% 
Idem Idem comunes 13 12% 
Kennecott CoPPer 18% 2") 
Keygtone Tire and Rubber. . '•• 
Lsckawanna Stteel 53% 5.. 
LehliTh Valley. . . . . . . . . 56 53% 
Loft Incorporated 11% 
lorrlHard H0 
Manatí Sugar "0% 
Jíexican Petroleum. . . • . .154 154 
jUdvale comunes 33 31% 
«issoarl Paclf certlf 19% 19% 
N. Y. Central 72 71% 
{«oti Scotia Steel. . . . . w 31 31 
P»n American * 72 72 
«erce Arrow Motor. . . . . 21% 21% 
Punta Alegre Sugar 46 46% 
Reading comunes. 82% 82VI 
•*PSb- ^on and Steel. » . •• 63 62% 
fí- Louls S. Francisco. . . . 22% 22% 
«aeltlr Gil Consolidt. . . . 23% 22% 
gonthern Pacific 99% 98% 
«>irhf.m Rallway com. . . . . 23 22% 
8tD(T»baker. . . . . . . 45% 45% 
Cnion Pacifir. . . . . . 118% 118% 
JJ. S. Food Products Co . . 23 22% 
}i- S. Indust Alcohol 6'> 65% 
Ji- S- Rnhhcr 6t% 6» 
U. S. Stpel comunes 81% 81% 
w"lys Overlard « 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Papel mercantil, 7 314' a 8. 
Cambios, fuertes. 
Libras esterlinas 
60 días billetes 5.37% 
Comercial, billetes 3.57% 
Comercial. 60 días billetes sobre 






















Piala en barras 




Del gobierno. . 
Prés tamos 
Firmes C0 d6as, 90 días y 






Ofertas de dinero 
M e r c a d o 
F I N A f í C I E E O 
recibido por nuestro hilo dlrecte.) 
Valores 
Firmes. 
L a más" alta 
i L a mlis baja. 
Promedio 
1 Cierre *• 
Ofertas 
¡ Ultimo préstamo. . . . • 
Aceptaciones de los oanc 
Peso mejicano. . . . . . . 
Cambio sobre Montrealv. 
Grecia, demanda 
^ ' A YORK, enero 5. 
Asociada). 
(Por la Pren-
8 | i 
.1 * • 
Núm. 1.—Mercado quieto, a base 
4 112 centavos c. y f. Cuba y a 5.51 azú-
car de Puerto Rico y 4 114 centavos c-
y f. azúcar de pleno derecho. 
Num. 2 .—El mercado está ligeramen-
te más débil con ofertas de Cuba y Puer-
to Rico al anterior nivel. Se reporta 
una venta de 25.000 s|c efectuada ayer a 
última hora a 4 112 centavoa c. y f. a 
Arbucklc Brothers. 
Refino. 
Este mercado no ha variado. Se man-
fiene a la espectativa del crudo, coti-
zándose a base de 7.90 a 8|00 centavos 
menos 2 por 100. L a demanda dlel pú-
blico continua regularmente activa. 
Futuros. 
E l mercado de futuros abrlft mAa flo-
jo, en consonancia con el mercado de 
loe refinadores declinando vario» puntos 
con relación al cierre anterior. Cerrrt 
con ligeras oscilaciones. Enero, de 4.60 
a 4.66: febrero, d'e 4.61 a 4.«6; marzo, 
do 4.69; a 4.71. Abril , de 4.77 a 4.79. 
Mayo, de 4.St a 4.85. Junio, de 4.90 a 
4.92 y Julio de 4.96 a 4.98. 
Mercado local. 
Quieto, pero firme, se mantiene este 
mercado y a la espectativa de preclos 
más altos, teniendo en cuenta que la can 
tldad d'e azúcar elaborada de la nueva 
zafra es muy limitada. No se han re-
portado nuevas operaciones; pero conti-
nua en pie la demanda de pequeños lo-
tes para el consumo y para completar 
cargamento dentro del límite de los 
precios que rigen en New York. 
L a zafra 
A pesar d'e los esfuerzos que se rea-
lizad para el avance de la zafra ésta 
continua muy retrasada, debido entro 
otros factores a las Poco propicias con-
diciones del tiempo y a la situación fi-
nanciera que prevalece. Muelen 33 cen-
trales contra 142 on Igual focha del aüo 
pasado. L a mayoría de lo« centrales 
en actividad' solo muelen a media tarea. . 
£1 tiempo. 
Como antes decimos, las condiciones 
del tiempo son poco propicias para el I 
progreso de la molienda. L a tempera-
tara es anormalmente alta y se repor-
tan lluvias de algunas localidades aun- . 
que hasta ahora de poca Intensidad. 
Debido a tan adveraaf* condiciones, al- 1 
gunos centrales se han visto obligados a I 
posponer la molienda en vista del esca-
so rendimiento. 
Fletes 
Este mercado no ha experimentado j 
cambio apreclable. E n realidlad, no hay , 
base fija para las cotizaciones, pues és - | 
tas dependen del espacio de que dispon-
gan los barcos en el momento de salida. 
C O R R E D O R E S D E T U R N O 
Por el Colegio de Corredores de esta 
plaza han sld'o designados para autenti-
, car el azúcar en el día de boy los no-
i tarios comerciales sefiores Pedro Várela 
y Benigno Diago. 
I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Y O R K 
E l mercado abrió a los mismos precios 
que ayer, notándoSe alguna demanda 
que aver, notándose alguna demanda por 
los cobres. L a flojedad de Mexlcan Pe-
troleum se debe a rumores de haberse 
encontrado agua salada. 
Se habla bien de Readlng, Lehlgh V a -
lley y North Pacific. 
E l dinero al 7 por 100. 
MKNDOZA T JCA. 
9.4(5.—Xo hay cambio en la situación, 
esperamos que el mercado mejore. 
10.00.—Creemos que esta es una bue-
na oportunidad para realizar y salir 
del mercado. 
1.02.—Midvale ha reducido su dlviden-
d'o a dos peso». 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
E N M A N Z A N I L L O S E C O N S T I T U -
Y O E L C O L E G I O D E C O R R E D O -
R E S N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
Ajos, según tamaíio. <)a co centavos 
a SI.25 mancuerna. 
Arroz canilla, viejo, a 12 i;2 centavos 
Arroz semiha a 7 centavos libra. 
Arroz Valencia a 12 centavos nora. 
Arroz americano tipo Valentía a 12 
centavos libra. 
Azúcar refino a 8 centavos la libra. 
Azúcar turbinada a 6 centavos la libra. 
Azúcar turbinada a 10 centavoa la li-
bra. 
Bacalao americano da 1S a 24 pesos 
caja de 96 libras. 
Café Puerto Rico de 34 a 3« centavos 
libra. 
Café país, de 30 a 36 centavos libra. 
Cebollas americanas a $2.75 pesos hua-
Mercado Local 
E l aefior H. A Hlmely. en su Intere-
sante revista semanal de 27 de diciem-
bre último, sobre el estado de este mer-
cado dice lo siguiente ¡ 
"Nuestro mercado local está firme y 
favorablemente impresionado por el 
1 avance en el mercado consumidor. No 
I se ha anunciado ninguna venta. Las 
I condiciones del tiempo durante la se-
| mana Ikui siá'o favorables para la mo-
lienda de los centrales, pues las lluvias 
, han sido muy escasas pudiéndose decir 
í que casi han cesado; pero por otro lado 
1 la temperatura ae mantiene alta, lo que 
. impide a la caña entrar en su periodo 
I franco d'e madurez y por conalgnlente 
aumentar en su rendimiento, y ademfts 
Caf1'«H^n4o5DilJil¡l̂  . a *n • • • / . . I esta alta temperatura pudiera' provocar < ebollas valencianas, a 6.50 centavos ^ugya, unvias 
libra. 
Cebollas gallogaa de a 4 centavos la 
libra. 
Chíiharo». a 7 tentavos 11b••a. 
Fideos del país a 2.20 caja de diez 
libras. 
Frijoles negros Importados, de 14 a U 
centavos libra. 
F.ijoie» negros del país , de i4 a 11 
centavos libra. 
Frijoles colorado», chicos, a 12 1)2 cen-
tavos la libra. 
Frijoles rayados largos, a 9 112 cen-
tavos la libra. 
Frijoles rosado» a 11.50 centavoa la 
libra. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 9 centa-
vos libra. 
Garbanzos, cosecha vieja, a 8 1|2 cen-
tavos libra. 
Garbanzos mónstruos a 16 centavos 
libra 
Harina de trigo de 14 a 16 pesos saco 
de 200 libras. 
Harina de maíz a 6 y medio centa-
vos libra. 
Judías blancas a 11 centavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 12 a 1« pe-
sos. 
Jamones, de 30 a 60 centavos libra, se-
gún clase y marca. 
Leche condensada. Lechera y Magnolia 
a 14 pesos al caja. 
Leche condensada de otras marcas, de 
810 a 813.50 la caja. 
Leche evaporada de 0 a 10 pesos, se-
gún marca. 
Manteca de primera en tercerola a 
21 pesos quintal. 
M>ntequll1a danesa, latas de media il-
brn de 52 a 55 centnvos libra. 
Mantequilla holandesa, latas de me-
dia libra, a 50 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
las que serían muy per-
judiciales para la marcha de la zafra 
que ya viene atrasada; pues solo muelen 
dieciocho centrales contra 106 en igual 
fecha el a fio pasado". 
Posteriormente, en lo» días 29 a 31 
fuertea lluvlaa generales en la lala han 
causado otra perturbación en los prepa-
rativo» do la eafra, obligando a muchos 
centrales a aplazar por segunda vez los 
comienzoa de la molienda. 
Las operaciones de la semana fueron 
muy reducidas y sobre fruto viejo. 
4.051.000 T O N E L A D A S 
E l estimado de la actual zafra de C u -
ba, aegún los cálculos del señor H. A-
Hlmely, de esta plaza, da un total para 
el año 1920-1921 de 4.061.000 de tonela-
daa. Según loa Informes obtenidos por 
los señores Willett and Gray. de New 
York y, publicado» en el D I A R I O D E L A 
MARINA, ya se estimaba la zafra en 
cuatro millones de toneladas. 
i.a zafrp última W liquidó ron un to- I 
tV. d.« 3.728.973 Ui.e.adas. reme»entan-
do la próxima on aumento de 320.000 
toneladas sobre la, zafra anterior. I 
Aquélla se estimo primeramente en . 
4.446.429 toneladas, rebajándose en abril f 
a 3.925.000 y teniendo en cuenta la» | 
condiciones tan anormales del presente ¡ 
año, por el tiempo quo prevalece, por r\ [ 
atraso enorme que se observa en la za- , 
fra y las difíciles condlciouea econóini- • 
cas que se atraviesa, no ser; extraño I 
que el resultado sea inferior al estima- 1 
do en I"s anuncios, aun cuando parezca I 
a alcuna* personas competentes que por | 
razAn de las nuevas y extensas siembras 
realizadas, la zafra actiaal debía ser 
mayor de lo que se aparece. 
Esperamos que pronto nos d'en sus es-
timados los señores Gnmá y Mejer, ex-
pertos muy acreditados en estadíst icas 
azuesreraa. 
d e 
A Z U C A R E S 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 0-1 9 2 1 l 
| ( S e g ú n ¡a Revista Azucarera del señor H . A. Hlmely. Habana. ) 
E S T A D O actual de la zafra y c o m p a r a c i ó n con 1920 y 1919 . 
(Tonelada de 2.240 libras) 
Iltasta el 27 je diciembre 
— •o 
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TODAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
C 0 R E E D O B 
O b r a p i a 3 3 
A - é J 0 2 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
E l estado del mercado azucarero ha 
mejorado algo en firmeza, en la última 
semana, en New York, a causa de las no- ] 
tlcias de Cuba relativas al retraso do 
la /.;ifra y a las perspectivas do una 
disminución considerable en la produc-
ción d'o diciembre y enero en la isla, 
por cauaa del mal tiempo u otras cau-
sas quo prevalecen todavía. 
E l gran exceso de azúcares de remo-
lacho, mayor de lo que se est imó, pesa 
más en el mercado que las amplias exis-
tencias de la zafra vieja de Cuba, pues 
ya se conoce que la mayoría de los 
centrales no estarán en plena produc-
ción hasta fines de enero, representan-
do ésto un mes completo de atraso en 
la zafra cubana. 
E l mercado p«ra el refinado ha ido me 
jorando gradualmente en la última se-
mana. 
Debido a no haber trabajado durante 
las cuatro o cinco semanas úl t imas las 
refinerías de la American S. R. Co y la 
escasa producción de otras, ha reduci-
do el stock de refinos en el Este de la 
Unión, intimamente la American S. R. 
Co. ha empezado a operar en su planta 
de Ho»ton y parece que pronto comen-
zarA en las de Flladelfla y New York, 
donde tienen existencias de crud'os. 
E l comercio, como es natural, proci-
r» sostenerse con pocas existencias y se 
espera una mejora en el mercado en las 
primeras semanas de enero. 
N'o obstante que akora se cotiza un 
barril de azúcar refino en $28.00 contra 
894 en mayo último, las condiciones del 
consumo de azúcares se consideran fir-
me» y nada indica que haya disminuido 
su potencia económica para adquirir 
frutos. 
N O T A S S O B R E A Z U C A R 
De Filipinas, en noTiembre. no se ha 
exportado azúcar para lo» Estados Uni-
dos y s í 6.000 toneladas a los puertos 
del extremo Oriento de Asia. E l stock 
de azúcares en todo» los puertos de em-
barque, en las islas Filipinas, en pri-
mero de diciembre último, era de 27.000 
toneladas, según los señores Wlllet and 
Gray. 
E n la Gran Bretaña, el stock de azú-
cares en 30 de noviembre último, era de 
353.000 toneladas, asi distribuidas: 
Refinado, extranjero 37.0 0 
Idem brltAnlco 41.000 
Azúcares crudos 314.000 
E l consumo en el mismo mes fué de 
91.000 toneladas contra 132.000 toneladas 
en noviembre de 1919 y la elaboración 
de las refinerías fué d'e 45.000 tonela-
das contra 74.000 en igual mes del afto 
anterior. 
Han sido adquiridas 10.000 toneladas 
de azúcar de remolacha de Polonia. 
L a Royal Commlasion no cesará com-
pletamente en sus funciones sobre el 
control del azúcar basta abril próximo. 
A N T O N I O A . V E L A Z C 0 
Nuestro estimado amigo, el sefior An-
tonio A . Velazco, nos participa haber 
establecido «u oficina de Agencia y Co-
mitionea en la calle de Tejadillo número 
2*1, bajoa. con entrada por la calle de 
Habana, dedicándose con especialidad a 
trasmitir y gestionar toda cl^se de aaun-
tos en las oficinas públicas. Incluyendo 
maro»» y patente». Ucencia» y pairos 
do í-cntrlbuclonea per todV»a conceptos 
en el Municipio, servicio de plumas do 
agua y juagados. . 
N u e v a F á b r i c a 
H i e l o , S . A . 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a c i o n e s g e n e r a l e s 
E n t r e g a d e t í t u l o s y 
p a g o d e l C u p ó o N o . 2 
De orden del MuAur Presidente 
pe avisa per este tredlo a todos los 
interesados que la entrega do los 
T I T U L O S definitivos de las O B L I -
G A C I O N E S G E N E R A L E S con sus 
C U P O N E S , en canje de los R E S -
G U A R D O S P R O V I S I N A L E S que 
poseen, c o m e n z a r á en esta Secre-
taría , San 'p-nacio, 10, bajos, es-
quina í. Tejadi l lo , y c o n t i n u a r á to-
dos los h á b i l e s de S a 10 a. m. 7 
de 2 a 4 p. m. del p r ó x i m o día 
D I E Z ) E E N E R O D E 1921, debien-
do hacerse identificar, en su ca-
so, los tenedores de dichos R E S -
G U A R D O S P R O V I S I O N A L E S , 
quienes c o n c u r r i r á n por sí , por 
apoderado con poder registrado cu 
esta Secretarla, o por p e r s o á n ru-
tor l za ia por escrito y a quien tam-
bién Ident i f i carán , en su caso. 
De igual modo se los hace sa-
ber que el pago del C U P O N N U -
M E R O 2 por el Importe de los in-
tereses correspondientes a! se-
gundo semestre de este a ñ o ven-
cedero en 31, diciembre, 1920, co-
m e n z a r l desde D I C H O D I A 31 
D E L A C T U A L , a horas h á b i l e s , en 
las oficinas de los s e ñ o r e s N. G E -
L A . T S Y. COMPAÑIA, Agular. 106-
10S,fy se e f e c t u a r á del mismo mo-
do que lo fué el del n ú m e r o 1. 
o r e s e ü t a n d o los tenedores sus 
R E S G U A R D O S P R O V I S I O N A L E S 
al dorso de los cuales s e r á ano-
tado e l pajo . 
L a Habana, 24 de diciembre de 
1920. 
El Secretario, 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
C10G20 10d..2S 
E l día 29 del pasado mes de diciem-
bre quedó constituido en Manzanillo el 
Colegio de Corredores Notarlos Comer-
Én representación del sefior secretarlo 
de Agricultura as i s t ió al acto de cons-
titución el delegado de dicho departa-
mento, sefior Nicolás de C.lrdenas y 
. Chappotin. 
NUEVA Y O R K , enero 5.—(Por la Pren-j L a Junta Sindical y d* gobierno de 
sa Asociada). 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A U B E R T A D 
nejoclos en la bolsa de valores 
H¿ *e redujeron principalmente a ope-
gwonea profesionales y el resultado ne-
jjwaapnfg de una considerable conl"-
eorto 1 Movimientos fué favorable al 
m4. "Uer<i8. Laa transacciones fueron 
d« 0rf;üu,-ida8 en volumen y en variedad 
rtóiln I , que en «'«'"Ifiuier otro pe-
debiiM 2 última qnincona; pero Ia 
aaa de ciertos industriales obscu-
«rr.%, •"Penalidades denotaron la rc-
K*I5cLa fle la HquWación de dlclem-
En .„ 8 «misiones. 
IntereKl asPectos más amplios, lo mfts 
fu* ia iíte y siiínificativo de la sesión 
•^olalm-L"/23- 1161 í!|mbio extranjero, es-
iioa .v i e el ^I10 Ing^s, que conti-
Uclon an7-ando ha.sta las más altas ooti-
* •.»<,,ie sn 1110 vl8to de vario» me-
lor todo" í16 lo q"e T,af:''' ^ f1ía an,p" ' P^C-miJ* 'os mercados continentales 
,0 aiíml. n ^1 al''-a ^e las esterlinas. | 
•Va. lÍ" t'e Canadá. China y Sur Amé- • 
g » nVlr p^'^os para el aumento en í 
'trlliuv»n^ 'nt,ernaclonales no se saben. \ 
^'ittiUnt los mejor informados, este , 
. L o a ¿olí? a la e8Peculaclón. 
ron la» 9iT ,afi '1eI «s fa l to general 
r*ani Prominentes en la mode-
5fr'*n-Ia« ? a r : m 'v*5 l!l última hora con , 
5!? Pnntr». uno J' medio a tres v me-
2 í ! ^ R v i^1-® 138 Petroleras, ferroca-I 
í2!íDn*» d« £ k "'"eros se retrasaron j 
*lri:iclftn , r . , .. .rse anuriflado la dis-
ndo ede Lidvale. Se 
'M.OOo acciones. 
Libertad fueron lo 
rcado. E l grupo en-
oíí * 'i18 iranan'-las recientes, 
^p..' " ' I cobre también se mos-
na* • L a s ventas^totales, va-
w r' ascendieron a J14.650.00O. 
Los últ imos del 3 1|2 por ICO a 93.20. 
Los primeros del 4 por 100 a 85.50. 
Los segundos del 4 por 100 a S6.40. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 80.«O, 
Los segundos del 4 1!4 por 100 a 80.C0. 
L o s terceros del 4 1|4 por 100 a 89.80. 
Los cuartos del 4 1!4 por 100 a 80.80. 
Los de la Victoria del 3 3¡4 por 100 a 
96.72. 
Los de la Victoria del 4 314 por 100 « 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , enero 5 . - (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidadas ¿ j 
Unidos 
la dicho Colegio quedó constituida en 
forma signiente: 
Síndico Presidente, sefior Eugenio E . 
Cí,prímer adjunto, 5e3or Néstor Polo R a -
Sepiindo adjunto, sefior Tirso Castillo 
Te =oreró. sefior Eduardo García Gon-
Secretarlo contador, doctor 
Serrata. 1 
Joaquín 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
Cotización oficial del d ía 5 de 
enero. 
Aceite de oliva en latas de 23 libras a 
?£> centavos libra. 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
Tondado ra iMt 
C A P I T A L PAGADO. . 
FONDO D E R E S E R V A . 




S E T E C I E N T A S CINCO SL'CüRSALES 
C U A R E N T A Y S I E T E EN CUBA 
OFICINA P R I N C I P A L : 1 I O N T R E A L 
l x ) N D R E S : 2 Bank Bulldlng, Prlnce» Street. 
N E W Y O R K : «8 Willlam Street. 
B A R C E L O N A : Plaza de CataiuOa, 6. 
T H E P.OYAL B A N K OF C A N A D A , fFRANCH.) 
P A R I S : 28 Rué du Qwatre Septembre. 
Corrcsponsslea en todaa las platas Baneablee del Mondo. Se «xpl-
den C A R T A S D E C R E D I T O para viajeroa en D O L L A B 8 , L I B R A S E S -
T E R L I N A S Y P E S E T A S , valederas sin descuento alguno. 
En el DHPARTAMHNTO D E AHORROS, b« admlf-n 
lateres. desde UN P E S O en adelanta 
SUCURSAL P R I N C I P A L E N L A HABANA 
Agular. 75. esquina a Obrapia. 
depdaltes a 
H A V A N A J A C K S O N V I L L E , F i a . 
v a p o r « C l y B 4 , , 
M E N O S D E 3 6 H O R A S D E T R A V E S I A 
Operado e l é c t r i c a m e n t e . L u j o s a s comodidades para 240 pasajeros. 
C U I S I N E I N M E J O R A B L E 
S a l e d e H a v a n a S a l e d e J a c k s o n v i l l e , F i a . 
T o d o s los Martes a las 4 p. m . T o d o s los S á b a d o s a las } p. m . 
L l e g a a J a c k s o n v i l l e , F i a . L l e g a a H a v a n a 
J u e v e s a laa 8 a. m. L u n e s a las 7 a. m. 
MIAMI S T E A S H I P C O M P A N Y , 
l o n j a L Y K E J B I O T B E R S . I M C , Agentes. t e l s . { 
1 en total 
)nos de 1 
-nte . 
C A J A S D E C A R T O N 
P a r a D u l c e s 
r e d u c c i ó n d e P r e c i o s 
$ 2 0 m i l l a r 
2 5 „ 
A V I S O 
N u e v a 
P a r a 5^ l i b r a 
1 » 
^ l o s c o n s i g n a t a r i o s d e l a s m e r c a n -
c í a s d e l v a p o r ^ M a n i t o w o c ' : 






l íTaK enero ^ 
1^a'''' local icar crmto no 
rieiendo el 
svos para lo* 
igual a 5.52 
l*o«i "̂o "J?,'>,0nales el martes de 
'"•«cen dieron 
Cartulina manila doble, bien cortadis y h a « p r e s a s , 
las entref inos en el día 
X e n e m o s , P l a t o s d e c a r t ó n . 
C e s á r e o G o n z á l e z y C o . 
P a u l a 4 4 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 7 9 S 2 . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a i l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a ¡ o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
25.000 sacos de 
iDd n 
Primero:—Que el vapor "Manlto-
woc" ha atracado al E s p i g ó n n ú m e -
ro 2 del muel la de l a H a v a n a Port 
and Warehouse Co., de Reg la . 
Segundo:—Que en ü b r a p í a , n ú m e -
ro 24» altos, podrán recogerse desde 
hoy hasta e l día 10 de Enero p r ó x i m o 
venidero inclusive, las ó r d e n e s nece-
Rarias para que los consignatarios del 
buque despachen los respectivos co-
nocimientos, previo el pago de lo que 
por razón de fletes resultare en ca-
da caso deberse. 
Tercero:—Que estando el carga-
mento especialmente afecto al pago 
de los fletes, gastos y derechos cau-
sados, el Capi tán que suscribe, en 
cumplimiento de lo que determina el 
a r t í c u l o 665 del Código de Comercio 
vigente en esta R e p ú b l i c a , no dilata-
r á l a descarga, pero s í se propone I 
ejercitar el derecho que le reconocen ; 
ese mismo precepto, e l . a r t í c u l o 666, 
del citado Código y las disposiciones 
concordantes de las Ordenanzas de \ 
Aduanas, solicitando de los Tr ibuna-
les o Autoridades el d e p ó s i t o de la f t . 
m e r c a d e r í a s hasta que sea completa-' 
mente reintegrado y en su caso, l a ! 
venta del cargamento en la propor- j 
c ión necesaria. 
Habana, Diciembre 29 de 13*0. 
J . B . l í c l l v y . 
Capi tán del vapor "Manitowoc" 1 
C 10111 7d 31 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
f i g o s por cable, g iros de l e t r a s a todas partes d8! moir to . d e p ó s i t o s 
ee c:?nnla c o r r i e o í e , c e m o r a y l e n t a de va l ere s p ú b l i c o s , p i g -
Doracionss , descuentos . p r é U a m o s m g a r a n i í a , c a j a s d e s e g u r i -
i a d para va lores y a l l n j a s , Cuentas de a h o r r e s . • 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
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A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
C R I A D O S D E MANO 
TT'N INA DE I-AS PKIXCIPALKS CA-
Xli lies de comercio de esta capital, se 
alquila una hermosa vidriera hecha ;i la 
moderna-, con ;'. metros de frente por L15 j 
de fondo. Anexo se cede la mitad del 
local. Lo mismo sirve para sastrería ¡ 
que para sombrería o cualquier otro 
íiiroque no gea al que se dedica la casa. 
De otros pormenores, informan en Man-
rique, 61, entre Neptuno y Concordia. 
615 *J e 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un buen criado de mano y un excelente 
Portero. Tienen inmejorablos i?feren-l 
cias. También se ofrece un muchacho pa-! 
ra cualquier trabajo, vn matrimonio y i 
dos buenas criadas. Ha'bana, 1̂ 0. Telófo-1 
no A-479-!. 
9 en ! 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A - | 
R A D E R O 
( E l día de los Santos Ueyes ha llegado: I 
¡ los tres poderosos rayos «'el Sol de Jus-
lía Habana. Para informes: calle de Si-1 ticia brillan sobre nosotros. l̂ aa ti-1 
tíos. nBmero 76, de 3 a 5 de la tarde..! nieblas maternales son menos espesas;1 
"09 9 en ! la noche ha perdido su imperio y la luz 
î **m*aaammî mfmmaaBaaBmmmmmto\ m ni i progresa de día en día. Kn su humilde 
cuna, los miembros sagrado» del divino E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A PKOVECHK LA OCASION: SE TRAS-
X^. pasa el contrato de una casa de in 
quilinato, que dewa 2U0 pesos al mes. j 
Necesito solo una persona para aten-1 
derla; en los bajos tiene un gran local 
de 500 metros para almacén. Estil próxi-
mo al muelle de Luz. Se vende "por di-
ferencias de socio. Para inofrmes: Ofi-
cios, 86, altos. Pregunte por García. De 
11 a 1 y de 4 a ti de la tarde. No se tra-
ta con corredores. 
«94 8 en 
R. P. BALTASAL. CASELLAS 
Celebra hoy sus días, el R. P. Balta-
sar Cañellas, virtuoso sacerdote de la 
Misión del templo de la Merced, en el 
cual dirige la Congregación de Nuestra 
Señora de Lourdes, la cual se distin-
gue por su piedad, y su caridlad para con 
el prójimo. El P. Cañellas dirige espi-
ritualmente, el gran Colegio "La Inma-
culada" de las Hijas de la Caridad. 
Llegue hasta el Tenerable sacerdote 
de la Congregación o'e San Vicente de 
Paúl, nuestra cordialfslma felicitación 
conjuntamente con nuestra gratitud por 
el bien espiritual y temporal que dispen-
sa a sus semejantes. 
;Ad multos añinos Padre Cañellas 
Lamparilla, 47, entre Compostela y 
Aguacate, propia para cualquier co-
mercio por su situación y capacidad, 
o para depósito de mercancías, se al-
quila. Para más informes: Manzana 
de Gómez, 507, de 9 a 10 a. m. y de 
2 a 3 p. m-
Se necesita. A l m a c é n en distrito co-
mercial apropiado para depositar 
arroz, harina, ca fé y azúcar . Capa-
c idad: 15 ,000 a 20 ,000 sacos. 
Diríjase a M. Phillips & Company. 
Oficios, 88, c o. Teixidor & Cua-
dra, Havana. 
DESEO A\ i;KU.rAK Eli PARADERO de Aurelio Alba. Su hermano, José i 
Alba. 2 y 35, Vedado. 
682 8 en 
S l í O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
JOVEN PEST INSULAR DESEA COLO-carse para criada de manos o para 
habitaciones. Sabe zurcir y repasar ro-
pa y tiene quien la garantice; prefiere 
el Vedado. Zanja, Sti, a la entrada. 
tiS3 9 en 
Y 
P J R E N D A S 
tJ t' \ L \ D E DM I SCAPARATE DE LU-
ñas, un lavabo, una mesa de corre-
dera ¿uatro sillas finas, dos balanci-




L'K DESEA COLOCAR DE CRIADA DE 
O manos una muchacha de moralidad, 
recién llegada de España, Aguiar 110, al 
tos dé Mantecón. Dolores Uey Gómez. 
698 8 en 
SK ALQl'II.AN I.OS Al.TOS i)K I.A caisa Neptuno, 338, esquina a Ba-
sarrate, con sala, rrcühidor, 5 cuartos,! 
cocina rie gas, saleta, comedor instala-1 
ción eléctrica, dobles servicios sanita-' 
rios. La llave, on la mî ma calle, núme-' 
ro "07; e ¡nipond.f n: O'Farrill, número | 
3, Víbora. ( 
IMV.I 17 O | 
Se alquila la planta blaja de Ercobar, 
156, entre Reina y Salud, propia pa-
ra familia de gusto, por estar dotada 
de todo el confort moderno. Informan! 
en el tercer piso de la misma, desde 
las 12 del día en adelante. También 
de noche. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCIIA-cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Entiende algo de cocina, 
siendo para matrimonio solo. Animas, 
número 121. 
701 8 en 
SK DESEA COLOCAR INA JOVEN peninsular de criada de mano o ma.-
ncj'adora. Tiene (buenas referencias. In-
forman en I'ocito, número 58, altos. 
8 en 
SE DESEA COLOCAR t'NA JOVEN pon-insular de criada de mano o maneja-
dora; lleva poco tiempo en el pafs. Diri-
girse a Reina, 48. altos, segundo piso, 
no se admiten tarjetas. 
ti74 8 en 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R HABI-
T A C I 0 N F 5 , 0 C O S E R 
700 8 en 
C E AI.OI ILA, TOTAL O l'ARCl A I.M I' N -
O te, un almacén dp depósito (autori-
zado) con capacidad de ."ViO metros cua-
drados. Calzada de Z¡ipata. esquina a 
A, Vedado. Informes; O'brapía, 22, alto-, 
Dedlot y García, 
ffill 8 en 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A 
üná casa aujncblada en la parte alta» 
riel Vedado, para matrimonio o corta 
familia. Precio módico. Informan, en ti 
v t. De 2 a 4. 
571 0 • 
TILDADO: ELEGANTES ALTOS SE 
> alquilan. D, 166, entre 17 y 19, con 
terraza, sala, comedor, dos cuartos, cuar 
tb de baño, cocina de gas y garage si 
quiere. 
(507 D en 
T E R N O D E B R I L L A N T E S 
Niüo aumentan en fuerza. A los pasto 
res se los mostró María reclinado en el 
pesebre, y a los Magos se los muestra 
en sus maternales brazos. Preparados 
debemos tener los dones que le hemos 
de ofrecer, sigamos, pues, la estrella, y i 
encaminémonos a Üelén, la Casa del Pan i 
de vida. 
¡Oh infinita gloria la de este dfa, en I 
el que comienza el movimiento de las 1 
naciones hacia la Iglesia, la verdadera ¡ 
Jerusaléu: ¡Oh misericordia del Padre | 
celestial, que se ha acordado de todos1 
los pueblos que se hallan envueltos en '. 
las sombras de la muerte y del crimen: j 
La gloria del Señor se ha levantado so- ¡ 
bre la ciudad santa y los Beyes se po- ¡ 
nen en marcha para ir a contemplarla. | 
Ya no puede contener la estrecha Jeru- j 
salén a todas las naciones; otra ciudad 
santa se inaugura y hacia ella se dirige 
esta inundación de pueblos gentiles. 
IDilata tu seno en alegría maternal!, on ! 
Boma! Levanta la vista y ve que todo 
te pertenece, y qae la humanidad entera 
viene a tu seno a tomar nueva vida. 
Abre tus brazos maternales y acÓEenos 
a todos los que venimos del Mediodía y 
del Aquilón a traer el incienso y el oro 
¿ V I S O S 
R E L l G í a S O S 
modo se facilita a las personas que no 
hayan podido por la mañana hacer el 
ejercicio del mes al Sagrado Corazón, el 
que lo hagan por la tarde en la Hora 
Santa. 
203 ti e. 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
750 pesos. En la Casa del Pueblo, que! a nuestro gran Rey y Padre celestial, 
es la Segunda de Mastache. Precio de: ESTACION 
moratoria. Vale muchísimo mfts; por ne-¡ ESTACION EN SAN PEDRO 
cesitar dinero; aproveche, que ésta es 
una buena oportunidad. Campanario, es-
quina a Concepción de la Valla, 
9 en 
R O S E T A S * 
con perlas y brillantes. Costaron mil oe-
kos. Por la moratoria las doy en 750 pe-
sos. Son preciosas, propias para una 
persona de gusto. Kn la Casa del Pueblo, 
Campanario, esquina a Concepción de ia 
Valla. 
0(55-84 9 en 
S E VENDE UNA NEVERA Y UNA CP-ña. Informan en el Ariete, Consulado 
San Miguel. Teléfono A-9910. 
(587 13 en 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
AN<;A: S.K VENDE l"N PIANO NLE-
VO, en Corrales, 106. 
705 8 en 
SE OPRKCE INA JOVEN PARA LIM-pieza de cuartos y entiende de cos-
itura a mano y a máquina, y en la misma 
Jotra joven para limpieza de cuartos por 
horas. Santa Teresa, número 2, letra B. 
Cerro. 
(!!)() 8 en 
C O C I N E R A S 
O E OIKKCK INA HIENA COCINERA 
O Belascoaín, número 3, entre Lagunas 
y San Lfizaro ha'bitación número 14. 
681 8 en 
C H A U F f E U R S 
C U R S O R A P I D O D E F R A N C E S 
Academia del doctor Oliveros. Clases í«1-
ternas (lunes, miércoles y viernes) de 
Idioma francéc para empleados y estu-
diantes libres, e 5 a 6 de la tarde. Cuota 
mensual 5 pesos. Salud, 47, bâ os. 
ii'J3 • 15 en 
M I S C E L A N E A 
r HAlFIIMK MECANICO KSPAÑOl. con once años de práctica y certifi-
j cado de aptitud, se ofrece para casa i>ar-
i tlcular o camión. Desea casa seria. Lla-
men al teléfono A-1291. 
H A R I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Í^E ALQUILA UN APARTAMENTO DE 
¡O dos habitaciones, altos, a personas 
de moralidad. Marina, 48. Su precio W 
pesos. 
6SS 9 en 
E ALOC1LA EN CASA DK MORALI-
dad un cuarto alto y otro bajo en 
703 9 en 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TBNEDOB I>K LIBROS O Al XILIAR bien remunerado se ofrece para ciu-
dad o campo, por rio convenirle su actual 
puesto en casa importadora. Escribir a 
J. Pardo, Alcantarilla, nOmero 18, car-
pintería. 
070 8 en 
—-« 
A 11; ni ANTE RKÍ.AI.IA SK CBDB CN 
ItX teléfono de la- letra M. Refugio, nú-
mero 43; a todas horas. 
680 8 en 
A U T O M O V I L E S 
/ ^ RAN OPORTlNIDAD: VENDO INA 
VT máquina europea, con carrocería lan-
dolé. Tiene alumbrado eléctrico y magne-
to Bosch, legítimo. Si se desea la vendo 
sin carrocería. La doy a precio de mo-
ratoria, en 350 pesos. Dirigirse a Aram-
buro, número 2, Preguntar por Joaquín 
Navarro. 
095 11 en 
Manrique, 163. 
080 8 en 
SE ALQLILAN IIA15IT ACION KS KN i casa moderna y con himnos baños. 
San Ignacio número 12, primer piso. 
092 S en 
(UNCI KNTA PESOS KN K1KCTIVO doy y al que me proporcione una habita-
ción de altos o 'bajos, que tenga sala, 
¿os cuartos y servicios sanitarios y que 
no gane míis de 00 pesos, tramo compren-
dido de San Rafael a Zan Lázaro y de 
Enfanta a Oquendo. D'irigirse a Aram-
i>uro, número 2. o llamen al teléfono nú-
Inerp M-"98ti. Preífunten por Joaquín Na-
varro. 
090 11 en 
S E N l - ü E S I T A N 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
J^ll i \_yXlTAJLJl/^ JM ' O 
« m n — n n n .aKawmwnû -sfr ~ , ^ Í F ~ 
Se desea comprar una casa de sala, 
saleta, tres habitaciones, comedor al 
fondo y demás comodidades. De Mi-
lagros a Carmen y de San Anastasio 
o la calzada de la Víbora. Marina y 
Atares. Teléfono 1-2638. 
15 c 
U R B A N A S 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
INTROITO.- Malach., III.—He aquí 
que llegó ya el soberano Señor, y en sti 
mano tiene el Reino, el poder y el im-
perio. 
Salmo -LWí—¡Da, oh Dios, al Rey 
tus leyes para juzgar, y al hijo del Rey 
tu justicia!—«loria al Padre, etc-
ORACION.—;Oh Dios, que Por la indi-
cación de una estrella milagrosa mani-
festase en este día tu Unigénito Hijo 
a los gentiles! Concede propicio que 
nosotros, que ya te conocimos por la fe, 
lleguemos un día a contemplar la her-
mosura de tu gloria. —Por el mismo Se-
ñor nuestro, etc. 
SANTO EVANGELIO 
E l Evangelio de la Misa de esta Do-
minica es del capítulo II, versículos 33 
al 40, según San Lucas. 
"Cuando hubo nacido Jesús en Bethle-
hem de Judíl en tiempos de Herodes el 
Rey, he aquí unos Magos vinieron de 
Oriente a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde 
estft el Rey de los judíos que ha nacido? 
Porque vimos su estrella en el Oriente 
y venimos a adorarle. Y el Rey Hero-
J des, cuando lo oyó, se turbó, y toda Je-
" rusalén con él. Y convocando todos los 
Príncipes de los sacerdotes y los escri-
bas d'el pueblo, les preguntaba dónde ha-
bía de nacer el Cristo. Y ellos le dije-
ron: En Bethlehem de Judtl; porque así 
está escrito por el Profeta: Y tú, Beth-
| lehem, tierra de Judil, no eres la menor 
| entre las principales de Judá; porque de 
| tí saldril el caudillo que gobernará a 
mi pueblo de Israel. Entonces Herodes, 
, llamando en secreto a los Magos, se in-
1 formó de ellos cuidadosamente del tiem-
¡ po en que les apareció la estrella, y en-
caminándolos a Bethlehem, les dijo: Id 
e informaros bien del Niño, y cuando le 
hubiéreis hallado hacedme saber, para 
que yo también vaya a adorarle. Ellos, 
luego que esto oyeron del Rey, se fue-
ron. Y he aquí la estrella, que habían 
visto en el Oriente, iba delante de ellos, 
hasta fpie llegando se paró donde esta-
ba "el Ñiño. Y cuando vieron la estre-
lla, se regocijaron en eran manera. Y 
entrando en la casa hallaron al Niño con 
María, su Madre, y postrándose le ado-
raron, y abiertos sus tesoros le ofrecie-
ron dones, oro, incienso y mirra. Y 
habida respuesta en sueños que no vol-
viesen a Herodes, se volvieron a su tie-
rra Por otro camino." 
REFLEXION 
A imitación d'e estos santos Reyes, 
Postrémonos delante del Niño Jesús 'con 
profunda humildad, y adoromosle como 
quiere ser adorado en espíritu r en 
verdad: abramos los tesoros de nuestro 
corazón y ofrezcámosle oro encendido 
de caridad ,incienso oloroso de fervo-
rosa oración y mirra escoffida mortifica-
ción, ejercitándonos en obras ú'e celo y 
y gloria de Dios, y cuidando que los la-
drones de la soberbia y vanagloria no 
nos mben osos dones que hemos recibi-
do del cielo. .. ' II |A| 
Iglesia de Ntra. Sra . de B e l é n 
CONGREGACION DE HIJAS DK MARIA 
El día 8 dje Enero, sobado 20., a las 
S a. m., habrá Misa de comunión gene-
ral con cánticos y plática, como se acos-
tumbra honrar mensualmente a María 
Inmaculada 
« a - 7 e 
E N SAN F E L I P E 
Convento de los Reverendos Padres 
Carmelitas, de la Habana, se celebrará 
los 33 Viernes en honor de Jesús Naza-
reno, todos los viernes del año, a las 
C.30. Misas de Comunión, rezo de la Co 
• • 'os viernes. Puede ofrecerlos sus 
devotos a su intención. Viernes 7. se 
w . i v l - a intención de nuestro querido 
Preiado, Pedro O. Estrada y V. O. T. del 
Carmen, San Francisco y Siervitas de 
Santo Domingo. Viernes 14, a intención 
de las Reverendas Madres Reparadoras 
y Efigemias e Hijas de María Repara-
dora. Se invita a sus innumerables de-
votos. 
338 7 e 
A V I S O 
L a g o l e t a " E s m e r a l d a ' 
r e c i b i r á c a r g a d e s d e e l 
d í a 7 , e n l o s m u e l l e s d e 
L u z , p a r a N u e v i t a s y 
P u e r t o P a d r e . 
I N F O R M E S : 
AGENTE: FERNANDO MANCERA 
Teléfono A - 3 4 8 9 . 
HEREDEROS DE N. T ROMAGUERA. 
Teléfono 1-8 pedir 5203 
de la mañana y de 1 » 4 j 1 
Todo pasajero deberá est», 
2 HORAS M t « U m a t ¿ . 
billete. * ^ 
Los pasajeros deberán « c t -
bre todos los bultos de * 
su noaabre y puerto de destü * 




I G L E S I A D E B E L E N 
Hora Santa. El dia C de Enero, primer 
Jueves, a las 4.30 p.̂ m. empieza en,esta 
Iglesia el hermoso ejercicio de la Hora 
Santa, tan grato al Sagrado Corazón: 
se hace por cuartos de hora con inter-
medios de súplicas y de orquesta: no 
hay nada míis suave, ni más enfervoriza-
dor, ni más santo. 
Lns oue sean amantes de veras del Co-
razón de Cristo no pueden faltar a estas 
üulcisimas fiestas que el cielo bendice 
y el Corazón de Jesús agradece: los que 
quieran alcanzar gracias del Divino Co-
razón que asistan a estos cultos en que 
el buen Jesús se desborda en concesio-
nes: al fin cantarán todos el himno eu-
carístlco. 
I Se repartirá un piadoso opúsculo E l 
i Divino Providente. 
I Los que lo deseen pueden al termi-
1 nar adelantar las confesiones del día 
siguiente para la gran comunión. 
Primer Viernes. El día 7 es el primer 
viernes, fiesta especialísima del Sagra-
do Corazón; a las 7 a. m. es la comunión 
general a la que tantas gracias están 
vinculadas: a las 8 a. m. la misa canta_ 
da con orquesta y sermón. 
Todos los socios y socias del Apos-
tolado ddben concurrir a esta citación 
de Jesucristo y todos los cristianos de-
ben venir a participar de estas solem-
nidades. 
Durante todo el día quedará expuesto 
el Santísimo velándolo los amantes de 
Jesucristo: el Apostolado está encarga-
do de que falten guardias ue honor al 
Señor. Se repartirá un opúsculo. A las 
4.30 p. m. empieza el ejercicio de la re-
serva. , 
Para empezar bien el afío se debe 
asistir a estos cultos. 
"108 7 e. 
COMPAÑIA- TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes) A. L O P E Z y Ca. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
E l día 8, a las 8, se celebrará la Mi-
sa mensual en honor de la Santísima Vir-
gen de la Caridad. 
El DIRECTOR. 
184 Te. 
San Ignacio. 72 au 
Telefono Á-7900 01 
E N L A M E R C E D 
PRIMEROS VIERNES DE MES Y I X 
EJERCICIO DE I-A HOHA SANTA 
El día 7, a la^ 8 a. m., misa cantada 
con Kxposición de S. D. M.; a conti-
nuación se hará el ejercicio del Pri-
mer Viernes, siendo el 4o. el que se ce-
lebra en este raes. 
D'esde este mes en adelante se hará 
el piadoso ejercicio de la Hora Santa los 
priraerps viernes de mes en lugar do 
los primeros jueves, en que hasta aho-
ra se venía cele'brando; por lo tanto el 
día 7 a las 5 p. m. Ejercicio de la Hora 
Santa: Exposición, Santo Rosario y 
piadosas consideraciones, cantándose en 
los Intervalos escogidos motetes al San-
tísimo y al Corazón de Jesús. De este 
CKÍADAS D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA I NA CRIADA DE MA-no en Montero SflhcLez, 34, entre 91 
y 28, Vedado. Puede dormir en su casa 
td lo desea, viniendo « las seis de la 
muñan a. 
«iTij 8 _en 
SOLICITUD: UN I.A (AI, LE 17, E9. 
O '411 ina a J.u liwtperidad, se solici-
ta nnu criada. 
W 8 en 
Smc»base al U1ARI0 DE LA MA-
RÍN A y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
O E VENDE EN PERSEVERANCIA, KN-
O tre Virtudes y Conncordia, una her-
mosa casa <Je dos plantas. Mide Jj) va-
ras de frente por 36 de fondo. Informan 
en Virtudes. 97 112. esquina a Campana-
ri. Telefono A-7045. 
678 j) en 
S O L A R E S Y E R M O S 
SB VENDE O SK AHil'II A KN IAVA-nó, un solar de dos mil metros cua-
drados, cerrado con tapia de cemento, co 
lindante con el Matadero Industrial, pro-
pio para depósito de maderas o cosa aná-
loga. Informan en Malecón, 25, bajos. 
Señor Ccimdol 
i 68B 15_en_ 
/ •'ON OI.O 300 PESOS DE CONTADO 
y el resto a pagar en pequeñas men-
sualidades, se vende una espaciosa par-
cela de terreno, de esquina, en Luyanó, 
buena inversión para el presente y'por-
venir, por tener calles, aceras, alcanta-
rillado, cerca de tranvía, calazada y de 
E L S E Ñ O R 
R A M O N U L A C I A y V E I T I A 
H A F A L L E C I D O 
Habiendo recibido los Santos Oleos y la bendición de Su Santidad 
T dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy J.ieves, 6 de enero, los que suscriben, su-
plican a sus amistades se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria. Línea, 113, entre J y K, 
bajos, hasta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 6 de enero de 1021. 
Celestina Fernández de Ulacia, Eloísa y Carmen Ulacia y Fernández, Juan Francisco y Amalia Ulacia y 
Veitia, Josefa, Teresa, Joaquín y Manuel Fernández y Silva María Teresa, Juan y Eduardo Ulacia y Fer-
nández, Máximo García, doctor Gabriel Casuso y Díaz Albertini, Manuel Gutiérrez y Quirós, doctor En-
rique Fortún, Vicente G. Abreu, doctor Juan M. Pía. " , 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
p-r.7 l-d 
Para todos los informes relataona* 
ios con esta Comp&ñú. dirigirse « sn 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
Sao IfB - M , 72. aitu. T c l 799a 
AVISO 
íeñores pasaje*», tanto españoles co-
mo extranjero», que esta Compañía 
no despachará niazún pasaje p a n 
paña sin anics presentar sua patapOT' 
tes expedidos o visados por el «eioi 
Cónsul de Espaia. 
Habana, ¿á de Abril de 1917. 
El CoBdguatarlo *IaBW»í Otaény. 
El vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán C . M O R A L E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
7 DE E N E R O 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán ex* 
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Las pólizas- de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
. Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bullo 
I alguno de equipaje que no lleve cla-
', rrimente estampado el nombre y ape-
I llldo de su dueño, así como • el de! 
I puerto de destino. Demás- pormenc-
' res impondrá su consignatario. 
Wí. OTADÜT 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
El vapor BUENOS AIRES 
Capitán V I V E S 
Saldrá para 
NEW Y O R K . 
CADIZ y 
BARCELONA 
sobre el 9 de Enero, a las 4 de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO S E ADMITE EN 
! L A ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos, 
i Despacho de billetes: De 8 a 11 
Vapor 
M o n t e v i d e o 
Saldrá para 
C R I S T O B A L , 
S A B A N U I A 
CURAZAO. 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A GÜWRA, 
PUNCE. 
SAN JUAN DE puf* 
TO RICO. 





12 U t ENERO 
Llevando la correspondencia púbEc. 
Despacho de billetes: De 8 a ll ^ 
la mañana y de 1 a 4 de la tardi. 
Todo pasajero deberá estar a 
do DOS HORAS antes de la martS 
en el billete. 
Solo admite pasajeros para Cr» 
tóbal. Sabanilla, Curacao, Puírí| 
Cabello, L a Guaira y carga 
neral. incluso tabaco, para todot Jq, 
puertos de su itinerario y del Paci. 
fico. y para Maracaibo con trasbonii 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque g 
Cristóbal, deberá proveerse de un cei-
tificado expedido por el señor Méi 
co Americano, antes de tomar el Ü 
Hete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo Kríi 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarái 
por el Consignatario antes de corro< 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coi 
todas sus letras y con la mayo» el* 
ridad. 
L a Compañía no admitirá bullí 
alguno de equbaje que no lleve di-
ramente estampado el nombre y V 
llido de su dueño, así como el ^ 
puerto de destino. Üemás pormenore 
impondrá el consignatario 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72. «Jtos. Te!. A-7MI 
E l vapor ALFONSO XII 





sobre el día 
20 DE E N E R O 
a las cuatro de la tarde, 'levando j» 
correspondencia pública, QUE SOLw 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga genen-
incluso tabaco para dichos P1*^* 
Despacho de billetes: De 8 a íl * 
la mañana y de 1 a 4 de la tan». 
Todo pasajero deberá estar a ^ 
do 2 HORAS antes de la marcad* « 
el billete. 
ce 
y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
i C E ACARARON I.AS ROTURAS DK | 
O Ibiíizos a los chauffer, al dar cran-
f|iie. Se vende ni derecho a un patente] 
acabado de inventar, es de uso público' 
y llerará a ser obligatorio. Xo bay nada, 
que lo sostitoya. Ks Iq primero que se 
hace en ese género. Se admite, un socio! 
para bu explotación. Pueden ganarse 20.1 
mil jiesos libres, anualmente. Informa-1 
riln: San Nicolás, l̂U"». Uamón Corzo. 
# KM 8 e 
MC P A R L A N , M O D E L O 1920 
En .nagnificas condiciones meefinicas y 
de lujo, pues está completamente nue-
vo, asi como un Hudson Super Six, tani-
bién del dltimo modelo- Cualquiera de 
los dos lo vendo en módico precio poí-
no necesitar míis que uno. Más informed, 
en Ueina, 107-A. De 8 a 12. 
•109 7 e. 
OK \ENDF l.N .KKGO DK RIKDAS 
O de madera para automóvil, .14x1 1j 
cinco llantas y «ornas. Se dan baratos. 
En Línea, f̂i. Vedado. Antes de las 10 
a. m.. solamente. 
( 4 , 1 . - 8 
( CAMION FORD, DEL •.'(», CON CINCO J meses de uso. es de cadena, de 1.112 
tonel ida, con dobles muelles. Carga has-
ta tres toneladas. Se vende o se alquila) 
:: precio de moratoria. Informan, en 
Factoría, G8, bajos. De 4 a 0. 
627 13 e 
G O M A S 
N 5 U P E R A B L E 5 
L'K VBNDE IN I>OI>GK ROKTHKRS KN 
mil pesos: un motor de lo mejor. In-
formes: Santiago, ndmero 0. Para ver-
lo. I/e 7 a 9. 
50.1 8 e 
\ l TO OOUC, ', PASA.JKROS, KN Rl K-nas condiciones, a precio de mora-
toria, por estar enfermo su dueño. Pue-
de verse en .Tovellar. ndmero 4, a todas 
horas su dueño en Monte, 1̂ 9. De 11 a 
1. Teléfono A-700Ó. 
578 9 e 
A T I V BARATO HK VENDE I N RRIS-
1TX i-oe de los de dltimo modelo, ebapa 
particular y en condiciones inmejora-
bles: verlo y tratar en San Francisco, 4 
entre la- Calzada de .Tesds del Jte v 
Alejandro Ramírez Teléfono A-SOOii: vor 
su precio y condiciones, no encontrará 
nada mejor. 
SE VENDEN TRES FORDS POR NO po-der atenderlos. Están trabajando en 
perfectas condiciones; se dan en precio 
razonable; para verlos, de 7 a 8 de la 
mañana, en Línea, ndmero 11, bajos. 
Entre H y G, Vedado. 
ú2'J 10 en 
ICICLETA. COMPRO INA DE AE-
gdn uso. no pago más de 12 a 15 pe-
sos y que venga en condiciones de po-
derse usar en el momento. Informes: 
Arroyo Apolo, Barrio Azul, >Vashinir-
ton, 21; pregunten en la bodega de los 
Catalanes, por la casa de Pedro Mario. 
1̂ 1 6 e. 
A C U M U L A D O R E S 
Cargamos, reparamos y alquilamos acu-
muladores para todos los tipos y marcas 
de automóviles; gran surtido de acumu 
| ladores nuevos, al precio uás bajo del 
mercado, con garantía de S años. A. Re-
galado y Co. Electricistas de Automó-
niles. San Lázaro. 57 
47508 fi e. 
Para camiones de gran tráfico. 
De todos tamaño? 
Llegaron las famosas gomas gigantes. 
Verladcros cilindros de fuerza. 
Positiva economía par?, los dueños de 
camiones. 
Prensa para montar gomas. 
Taller de reparaciones. 
LUQÜB PANIAGÜA 
Vi ivas, 135-E Teléfono A-6C52. 
40992 7 e 
O E VEN DE CN CAMION, DOOE, DE i 
dos toneladas, con cuatro meses de j 
uso, puede verse en Morro, número -40, 
Su dueño: Amargura, número 81. Telé-
fono M-9188. 
371 7 e. 
C K VENDE VN MAGNIFICO HCDSON' 
O de siete pasajeros, super six, con 
seis ruedas alambre y cuatro gomas míe 
v;:~. También se cambia por un Buick 
pequeño. Su precio es de 2.200 pesos. 
También se vende otro o se cambia. Pre-
r-io 3.C00 pesos, con seis ruedas de alam 
lire; está completamente nuevo. Otra 
marca, Overland. con cuatro gomas nu-s-
va. <le cinco pasajeros, en mny buenas 
« iiñdi'-iones. se vende a plaza o se cam-
blapor terreno o un» casita pequeña, 
naeando la diferencia. Se da en Ranea. 
Dirigirse: Salud, 20, altos. A todas ho. 
•^fer 8 en 
Chandler casi nuevo. Se vende uno 
de cuatro pasajeros, tipo sport, 
modelo 1920, con gomas de c u e r -
da y dos de repuesto. Se da en 
buenas condiciones. Informa Rice , : 
en el Banco Prestatario de Cuba, 
Consulado y San Miguel; o Carlos, 
jefe del taller de J . UUoa y C a . , ! 
Prado, 3. 
C128 MHj i 
I S A ELEGANTE, SE \ENDE~CA-S1 • 
nueva, con 5 ruedas de alambre, con 
sus gomas y cámaras nuevas; pintada y( 
forrada en condiciones, con magneto 
Bosch y arranque eléctrico; precio fijo i 
$1,500. 5luralla y Oficios. La Elegancia. 
Teléfono M-2765. 
45025 7 •• 1 
Motocicletas "Indian", modelo 1921, 
nuevas y de nMiy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús de! Monte, 
252. Agencia la Indian. 
Clg7 300.-27(1. 
O E VENDE l N ( ADIM.AC Y V'W CHAN_ 
O dler; los <ls de siete pasajeros y en 
buenas condiciones. Preguntar por Eran 
cisco Nava Blanco. Morro, 30. A todas • 
horaa. 
321 12 en_ 
Se vende un automóvil marca "Chan-
dcler" en magnífico estado. Se da ba-
rato. Se puede ver en Manrique, 138.1 
De 9 a 11 y de 2 a 4. 
Se vende un Hudson, cerrado, en dos 
mil quinientos pesos. Está nuevo y 
muy lujoso. También se negociará por 
hipoteca, acciones, bonos, cheques 
certificados de garantía o por una can-, 
tidad y un carro abierto. Informes, 
de 9 a 11 y de 2 a 4 en Tejadillo,: 
número 34, bajos (Oficinas). 
490 7 en I 
U N I T E D - C A M I O N E S - U N I T E D 
El mfts irodemo. de 1 y media a 5 to-
neladas. Lxposicirtn, Morro. 5-A. Teléfo-
no A-~0">. Compañía Auto Latino Ame-
ricano. Habana. Cuba. 
47o:w 
Q E VENDE UN ELEGANTE COCHE 
O Dodíre Brothers, un Ford, del 19, nn^ 
Overland chico- y un Ford, o se cambia i 
uno de ellos po carro de siete pasa.: 
jeros, que esté elegante. Cerro, y-*". an. ' 
liguo. " | 
282 8 en I 
EN" SAN' MIGCEE, 123, ALTOS, 8K' vende un Chandler en muy buen 
estado y acabado de pintar. Informan | 
¡e 7 a 10 y de 1 a 2. 
470-11 e 
" M A C K " Camiones " M A C K " 
E l Más Poderoso 
D E 1 A 71/2 Ton. 
C U B A N I M P 0 R T I S G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : Avenida de la R e p ú -
blica, n ú m e r o s 192-194. 
SB VKNDE LX CAMIOV DE VOLTEO, de 3 y media toneladas y otro de 1 tonelada, marcados para trabajar. In-
forman: Luyanó 29. Teléfono 1-1487. 
47235 29 e. 
EN FORD: EN PERFECTO ESTADO,, se vende. Para Informes: Tamarindo, i 25; o puede verse en la piquera de Agua 
Dulce, Marcado con el número 7304. 
40454 19 e 
Se vende un carro cubierto 
buen estado, con una bonít» 
pareja de muías y sus arreos, 
propio para carga y reparto-
P e ñ ó n , n ú m e r o 2, Ceixo-
Fábrica de Calzado L a Fe-
f^i ANGA: SE VEN DE L N lICPMOBIL¿, 
X' eñ muy buen estado. Vives, 135. Lu-
que y Panlaguas. 
47330 8 e 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
Industria, 140. 
GANGA 
Vendo un camión "White", de cinco 
toneladas, seis meses de uso. Está co-
mo nuevo. A precio de moratoria. Si 
no tiene dinero no se ocupe. Infor-
mes en Aguiar, número 101. 
47231 7 ene 
VENDO DOS FORD,' UNO NUEVO, otro de poco uso, marcados con 
612 
Q E VENDE UN GRAN C ^ W ^ f f i ^ 
O nadería y un buen mulo. Infor^ Aguacate. 
47456 
74, de 4 a 5 de 1» 
44R75 alt 30 d 
numero 6022 uno, y 
verse todos los días 
Hotel Sevilla. 
473()-9 
9OS0 otro. Pueden 
en el paradero de 
6 e 
, , F . . - w n - . . . . r . „ fMIEVROLET SE VENDE POR NO PO-1 Q E \ KN N DE US (AMION AfTOCAfV ^ (,erlo atender. Está nuevo y a prue : O de Jos toneladas y en perfectas con-' Verlo y tratar Concordia, 1S2. j diciones. En efectivo o a plazos Man, 9¿é 6 en 
zana de Gómez, nfnnfcro 217 " 
393 8 e. I I 
C A R R U A J E S 
M 1 L 0 R D F R A N C E S , P A R T I C U L A R 
rfORD, DEL ULTIMO MODELO. Lo ^en.! Vendo un bonito coche Milor, en fia-do a plazos o al contado. Solo tiene | manto estado, con su buena limonera 
KJ magníficas condiciones, casi nuevo, un mes ¿e uso. Buen negocio. InfOrme-iy dos caballos de 7 y media, sanos y 
Vestidura r.uoy»- y bien preparado. Puedo' en el garaje de Dragones. 47. Y nn I maestros. Se desea vender cuanto an-
verso en Genios, L Informan en el nú 'juego de ruedas de madera para Cadl-1 tes por tenerse que 'embarcar el due-
mero 2. "lilac, con sus gomas de cordel, 30x4.1'2. ño. Informan: Belascoaín, 48, altos. 
494 7 e I 410 * *- M ló a 
SE VENDE VN AUTOMOVIL sV^¿g modelo 640, en muy buen e3lp̂ f:-' con gomr^ de cuerda í1 "11, Raneo K 
S2.000.00 y se admite check d?l b*1 pr? 
ternacional. Calle 12 y la. Vedado-
guntar por Alfredo. 9 t-
142 
A G E N C I A S t 7 i s 
D E M U D A N Z A S 
L a Estrella y L a F a v o r » » , 
SAN NICOLAS. Ha Tel. A-30T6 7 
" E L C O M B A T E " ^ 
Avenida de Italia, 119. T e ^ o A * 
Estas tres agencias. Propiedad o jT 
López y Co.. ofrecen al Vélico & 
neral un servicio no mejorado ¿* 
guna otra agencia, disponiendo pí-
de completo material de tracción ^ 
sonal idóneo. ^ * 
47035 
Suscríbase al DIARIO DE LA ^ 
RIÑA y anúnciese en el DlARl0 
» A MARINA 
G 
H e U 
estar « 
3 «cribb . 
4 
mayo. 
d e ( 
kHO I X X X 1 X _ 
S a n Ignacio, 1S, Habana, 
sajeros deberán escribir so-i Palacio Serrano, Santiago de C u b a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 6 de 1 9 2 1 F A G I N A U W U 
^ j ^ T V bultos de su equipaje 
brc I r * v puerto de destino, con 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D Ü Y 
I ^ A C I O ^ A L T Q S . . 
^ V Á P Ó R É S ^ f R A S A T L A N T l C O S 
de Pínifloí, bquierdo y C » . 
D E C A D I Z 
L O . 
N D E P ^ 
X>. 
PALMAS Dt 
i R A N C A f ^ 
RIA, 
C A D I Z , 
B A R c a o ^ 
lencia 
De 8 a 114 
le la Urdí. 
i estar a W 
ie la marcidi 
icao, Puert, 
^ carg» ^ 
ara todoi Iq, 
1 y del Píc; 
con trasbori 
isembarque ti 
rae de un cw-
1 señor Méi 
i tomar el Ü 
je solo sera 
: Z del día de 




; su equipaje, 
¡ destino, coa 
l a mayw di-
idmit irá bull» 
no lleve di-
lombre y i » I 




l é . A-7S0I 








De 8 a II * 
de la tarde, 
i estar a 
la marcada « 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
El hermoso trasat lánt ico e s r a ñ o l 
I n f a n t a I s a b e l 
¿c 16.500 toneladas.. 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
Saldrá de este puerto durante la 
primera decena de Febrero, admitien-
do pasajeros para 
I S U t f C A N A R I A S 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del pasajt en tercera clase. 
$113.60. 
Para más informes dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . 
C O M P A S I A G E N E R A L E T R A N ° 
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franccsea bajo con-
trato portal con el Gobierno Francés . 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R Á C R U Z 
sobre el 14 de Enero y para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
25 D E E N E R O 
• vapor correo francés 
L A F A Y E T T E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
y para 
C O R U J A , 
27 D E E N E R O 
S A N T A N D E R 
sobre el 
H A V R E 
3 D E F E B R E R O 
FJ vapor correo francé» 
E S P A G N E 
talará para 
sobre el 
V E R A C R U Z . 
14 D E F E B R E R O . 
20 D E F E B R E R O 
E l vapor 
S a i n t R a p h a e l 
sale de Santiago de C u b a sobre el 11 
de cada mes, para H a i t í . Santo Do-
mingo. Puerto Rico . Guadalupe y 
Martinica. 
rafa. M a n a t í . Puerto Padre, Groara. 1 I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
V i t a . B a ñ e s , Ñ i p e . S a g ú * de T a n a - S . en C 
mo. Baracoa . G u a n t á n a m o y San»¡a- ! Oficios, 33, alto*, 
go de Cuba . T e l é f o n o A.7.5t9. 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro d e l 
Macona. 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n . Aguadilla, M a y a g ü c z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos, Casi lda, Tunas de Z a -
z a , J ú c a r o . S a n t a C r u z del S u r . G u a -
yabal . Manzanillo. Niquero. Enhenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
V A j P U K Í Í S 
L I N E A B E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por '.os vapores i 
" F R A N C E " , de 50.000 toneladas y 4 \ C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
hé l ices ; L A t O R R A I N E . L A F A Y E - Gerardo. B a h í a Honda, R:d Blanco, 
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A . K O 1 N i á g a r a . Berracos. Puerto E s p e r a n z a 
j Malas Aguas. Santa. L u c í a . R io del 
i : Medio. Dimas. Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
C O v S T E K O v S 
C H A M B E A U . etc., etc. 
Para más informes dirigirse 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
R A B A N A 
/ A F O R E S C O R R E O T A Y A 
i y para 
i C Ü R U Ñ A . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N . " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A . " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G I B A -
R A . " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S . " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N . " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D I L L A , " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y C A N A R I A S y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O B A R C E L O N A 
C O S T A N O R T E D E C U B A Admite pasajeros de I r a . . 2da. . 3ra 
Habana . C a i b o i i é n . Nuevitas, Ta-1 preferente y T E R C E R A O R D I N A R I A 
E l r á p i d o t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
P r í n c i p e d e Y í a n a 
S a l d r á de este puerto fijamente el 
6 de enero, 
para 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la a g l o m e í a c i ó n de ca-
rretones, sufriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enrviándolos al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d< 
esta Empresa para que en ello* se le j 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m : r c a n c í a al muelle para 
) que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
merr?.ncía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá cargn has-
ta las tres de o tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. • 
Empresa Nayfcra m C n b » . 
E M P R E S A S ? 
- S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
ta General ordinaria que habrá de ce-
laíbrarse a las 8 y 30 p. m. del día 10 
del corriente, en el local del "Dlspens.i-
rio Tamayo". sito en Ignacio Agrámen-
te esquina a Apodaca; rogándole a los 
señores asociados su puntual asistencia. 
Orden del Día 
lo.—Lectura del acta de la «eslOn an-
terior. 
2o.—Memoria del año de 1920. 
3o.—Balance. 
4o.—yombramlento de la Comisión de 
Glosa. 
5o.—Asuntos generales. 
Habana. Enero 4. de 1920. 
Dr. Blaa o ' a r z ó n , 
Secretarlo-Contador. 
C75 3d.-4 
S o c i e d a d de B e n e f i c e n c i a de N a -
tura les de G a l i c i a 
SECRETARIA 
Las dos Juntas Generales que pres-
cribe el articulo 27 del Reglamento de i 
esta Sociedad, tendrán efecto en el pro- ¡ 
senté año los domingos 16 y 3ú del mes I 
actual, a las 12 del día en los salones I 
del Centro Gallego. 
En la primera se dará lectura a la Me- I 
moría anual y se Tarificará, la elección 
de la Junta Directiva para 1921 y Co-
misidn Glosadora de cuentas: y en la 
segunda tomará posesión la nuera Di-
rectiva y dará cuenta de su informe la 
citada Comisión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en 
en artículo 29 del expresado Reglamen-
to, tengo el honor de comunicarlo a los 
señores Asociados como citación a di-
chas Juntas. 
Habana, Enero 2 de 1921. 
E l Secretarlo. 
Francisco Sabia. 
C81 13d..4 
Identificación para asistir a las Janta» 
y con el cual recoge rtn de nuevo la« 
acciones. 
Habana, diciembre 24 de 1920, 
Juan ám D. García Kohly, Secretarlo» 
605 8 e . 
M A Q U I N A S " S 1 N G E R " 
Para tillares y casas de familia, ¿desea 
usteá comprar, vender o cambiar mí-
qninas de coser al contado o a i>lazoa 
Llame al teléfono A-83SL Agente de Sin-
f^r Pío FernSander» 
21» 31 e. 
B O L S I L L O S D E O R O Y P L A T A M U E B L E S y J O Y A S 
Se componen y limpian toda clase de | Tenemos un gran surtido de muebles. 
Bolsas y monederos de oro y plata. I que vendemos a precios de verdadera 
Quedan completamente nuevos, garantí-i ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y cOneclor, a pre-
cios de verdadera Ranga. Tenemoa gran 
existencia en Joya.* procertcntf.a «l* «u». 
peño, a oréelos de ocasión. 
i.lndose el trabajo. J - Vives. Monte, i>6. 
altos. 
127 14 e. 
i M á q u i n a R e m i n g t o n , No . 1 0 , $ 7 5 D I N E R O 
C O M P R O M U E B L E S 
que sirvan para amueblar casas. Avise 
a Baamonde, en Suürez, 63. Teléfono 
M-1556. 
48201 8 a 
Está en muy buen estado. Precio de ,-. „„ 0,h„.„ . _ 
" L A P E R L A " 
basta de prendas de todas clases, con 
recibo de garantía. Todos los d'as y a i 
todas horas. En la casa del puerlo q-.«6 
es la Segunda de Mastache. Campanario.! ANIMAS. 84. CASI E S Q U I f 4. A OAL1ANO 





2 , Cerro. 
l o L a Fe. 
lo. Inforffl8n 10. lili"1 j . 
e U tarde. 
Mosqu i t eros 
L i q u i d a m o s m á s d e 5 0 0 m o s -
quiteros de r e j i l l a , m e d i o c a m e r o s , 
a $ 3 . 5 0 . 
, Mosquiteros c o n a p a r a t o p o r -
tátil, p a r a c a m a de n i ñ a , a $ 11. 
Con a p a r a t o r e d o n d o , c a m e r o , 
a $ 7 . 5 0 . 
V coj ines b o r d a d o s : se l i q u i d a n 
a $ 2 . 5 0 . 
" E l E n c a n t o " . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
_£i01 Ind.-6-e. 
C E VENDE UNA X E V E R A , ORANDK 
rá • #tn b"enas condiciones: propia pa-
'bajos' b0te1' Se da barata- Obrapla, 
C22G 
Q E Vr.NDK l NA CONTADORA, V A L E 
O $500 y se da en $325, marca $19.9,j. 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda 
se de muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob 
Jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagíndolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos. 
de valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-1 
vabio. Teléfono A-42ft2. 
A s o c i a c i ó n M é d i c a de S o c o r r o s 
M u t u o s de l a I s l a d e C u b a 
P R I M E R A C I T A C I O N 
De orden del señor Presidente se ci-
ta a los señores asociados para la^Jun-
C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D 
D E C A R D E N A S , S . A . 
AVISO 
Por oden del señor Presidente de esta 
Compañía se cita por tercera vez a to-
dos los accionistas par» que concurran 
a celebrar una Junta General extraor-
dinaria el día 12 del mes de Enero pró-
ximo venidero, a las 3 p. in., en el lo-
cal de costumbre: Oficios, número 22, al 
objeto de acordar la modificación de las 
condiciones establecidas en la escritu-
ra de emisión de bonos hipotecario» nú-
mero dos mil tres de 22 de Noviembre 
corriente, ante el Notario doctor Car-
los A. Saladrigas y Heredia Introdu-
ciendo en ella cuantas variaciones se 
consideren convenientes; debiendo re-
cordar que dicha Junta se celebrará con 
cualquier número de accionistas que 
concurran y que para tomar parte en la 
Junta debcr&n los accionistas con eela 
días de anticipación, por lo menos, al 
día señalado, tener inscritas a su nom-
Ibre acciones en el libro de la Compañía 
o haberlas entregado en Secretarla a 
cambio de un resguardo que servirá de 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A , l i m i t a d a , 
(COMPASIA I N T E R N A C I O N A L ) 
B O N O S I R R E D I M I B L E S 5 0 0 
Se avisa a los Tenedores do Bonos 
5 por ciento al Portador de esta Com-
pañía que para efectuar el cobro de loa 
intereses correspondientes al Semestrw 
que vence en lo. de Enero de 1W2I, o sea 
un 2 y medio por ciento. alcanTando 
S0.6C moneda oficial por cada £10. neben 
depositar sus láminas en la Oficina Je 
Acciones situada en la casa Egido. nu-
mero 5 altos, de 1 a 3 p m., los Mar-
tes, Miércoles y Viernes de cada ee^ 
míftia. pudiendo recojerlas con sus cuo-
tas respectivas en cualquier Lunea o 
Jueves. ____ 
Habana. 30 de Diciembre de 1920. 
A R C U I B A X D J A C K , 
Administrador GeneraL 
C4 IQd.-lo. 
S O C I E D A D A S T U R I A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
I>e orden del señor Presidente. M ci-
ta a los socios de la expresada, para 
que concurran a celebrar las dos Jus -
tas Generales que determina el Articulo 
10 del Reglamento, a la una de la tar^ 
de de los días 9 y 16 del entrante Ene-
ro, en 1c» salones del Centro Gallego. 
E n la Junta del 9. se elegirán un pri-
mero y un Fegundo Vicepresidentes y 
quince vocales que cesan por haber 
cumplido el tiempo reglamentarlo, pu-
diendo en esta Junta tratarse cuantos 
asunos estimen necesarios los asisten-
tes a ella , . . .__ 
E n la del 16. solo se podrá tratar 
del informe que presente la Comisión 
de Glosa. . „„„„ 
Habana, 29 de Diciembre de 1920. 
C10110 
A D O L F O PEON. 
(Secretario^) 
9d.-Sl 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
C o n c e p t o s : O c u p a c i ó n de l a v í a 
p u b l i c a c o n k i o s c o s , s i l lones d e 
l i m p i e z a de c a l z a d o , e t c . , e i n -
dustr ias en a m b u l a n c i a . 
S e g u n d o semestre de 1 9 2 0 a 1 9 2 1 
Se hace saber a los contribuyentes por 
E N S E Ñ A N Z A S 
Jesús María, 100, altos. 
47.'}68 8 e 
L A C A S A P I A 
Compra y venta de muebles ductos 
AVISO: SE ARREGLAN TODA CLASE de muebles, por muy malos que es-
tén ; también se barniza a muñeca y se 
da esmalte. Se hacen raiiohlea por ca-
tálogo. Avise: Teléfono A-0535. Agui-
la. 285. * 
474O0 8 e 
y usados, p a g á n d o l o s m á s que nadie F / i . , ? ^ ^ f ^ ^ ^ í ' g ^ Í I m Í 0 *. 
i r i • ,. . . ; l u d se venden J esnltodldas vidrie-
de su clase. L n la misma se liquidan ras_ cíe mostrador. 
prendas, ropas, muebles, procedentes • 
de e m p e ñ o . S i quiere vender sus mue-| Neces i to c o m p r a r m u e b l a s e n a b u n -
bles llanw a l t e l é fono A-7187. M o n . | d a n c ¡ a í a 
' V 5 en ¡ n o A - 8 0 5 4 . 
E> 160 PESOS SE VENDE ÜN .TÜEOO ' i de. cuarto, con 4 piezas. Industria, Ind 24 n 
lOfl. 
273 13 e. 
M U E B L E S 
Para venderlos avise antes que a na-
i die a L a Sirena. N e p t ü n o , 235-B. Te-
léfono A-3397. A q u í se le p a g a r á n sus 
muebles muy bien. No se olvide: lla-
me al A-3397. 
100 3^f._ 
g E VENDEN! 
LA T l t o r i C A E , NEPTI-NO, ijw ¿Quie-re usted adquirir juv,.» muy baratas 
o cambiarlas por cheques de todos los 
bancos? Admitimos nosotros y tenemos 
existencia en todas cantidades, nsf co-
mo relojes de señora jf caballero, de 
ocho pesos hasta cuatroclento», v lo mis-
mo tenemos en rosetas de brillantes, sor-
tijas, pendantifs, pasadores, pulKeras, 
bolsas de oro; y lo mismo tresillos y 
solitarios para ca'ballero y alfileres sle 
corbata, botonaduras completas y yu-
gos; nosotros en las compras hechas 
en efectivo hacemos el cincuenta por 
ciento de rebaja; no olvide esta casa. 
Visítela usted y saldrá complacido. Ñep-
tuno. 130. Teléfono A-0104. 
47105 12 « 
4d.-0 
Armatos tes , c a s i nuevos, se 
Pa,,iacnde,? en Compostela, 152. entre 
T S P y Conde. 
10 e 
i n E S C A P A R A T E ; MA 
quina Singer ovillo; Camas, lavabo», i 
aparador, camoda mesa corredera Juego i 
aleta, lámparas, cama de niño, mesas I /-> • ^ * - ' o i • . 
noche, chaisseiong y otros m u e b l e s . : ^ * » * ot rrestamos. ae vende barata; de 
Aguila. 32 
4737S 6 e 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
Son de oro garantizado, coa su enero 
fino y letras, <17.60. 
Con letras esmaltadas en colores, 
$26.50. 
Se le remite puesta en su casa Ubre 
DE 
uvlllo central, se alquilan a 2 pe-
sos mensuales. Se venden a plazos y sin 
fiador la máquina de coser estilo 1921, 
forma escritorio, con el último adelan 
to para costuras finas Aguacate. 80. 
TeléfonoA-8826. Domingo Schmidt. 
4ni27 30 en 
vldr 
•os y letreros. Hacemos de todas 
'8- Especialidad en cartones para1 de gasto. Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratia 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN D E J O m U l A 
Aguila, 19. Habana. 
44S7S alt 30 d 
E VENDE ÜN B A C L GRANDE, EN 
C O N T A D O R A S 
462S6 
A N U N C I A R E S V E N D E R 
, r . r ~ EsPecialldad en cartones , 
a. ,V,S ? en lienzos para liquldaclo-
Damao ni\lño.,-v ^rdoba . Prado, 117, o 
M-ííCa Habana. Teléfono A-7199 y 
^ 2 14 en 
U ^ r l * * D E ESCRIBIR MO-
idbv i,» . ve,ndo. eomplfetamcnte nueva, 
pada , I ? U - Jos(1. Itti- A, entre E s , 
^fitaüed ^ " c ' s c o . Señora Francisca 
558 . «— 0 en 
.^TENDEMOS 
«aa dm íirIa:les de nlfia. de "hombre, blu- i, 
•tr" 2LTÍi • corbatas, impermeable-», ^ i . c a MficvrA 
Wm e2-emo5' todo Junto, Manzana del L A C A b A WUfcVA 
^ ^ 4 . 0 . de 8 a 11 de la mañana. ^ j Se compraI| mueble3 u^dos , de to-, ; _ 
^ j a r r a v p a l a T ! ^ clases, p a g á n d o l o s más que nin-¡ o T e l e f o n o A - 8 0 5 4 
nar n •,Jabonera y polvera, ain estre- eun otro. Y lo mamo que los ven 
tad ' ' ' 
1 N A T I O N A L , que 
' j o a r c a n $99.99' 
e s t á en buen punto, contrato por 6 
a ñ o s , poco alquiler, hace buen nego-
cio; se da a prueba; es por no poder• 
la atender su dueño- informan en el 
t e l é f o n o A-6279 . 
46400 • e. 
AR R E G L E STS MUKBLfc,», AE COM-ponen, barnisan y esmaltan toda cla-
, ae de auebles: con puntualidad. Llama 
1 al teléfono A-3650. 
C O L E O I O " L A G R A N A N 7 7 L L A " 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : J o s é M a r í a P é i r ó 
S £ A D M I T E N I N T E R N O S , M E D I O I N T E R N O S Y E X T E R N O S 
P / D A / ? £ G L A M £ A í r O S 
C a l l e 6 n ú m . 9, Vedado. T e l é f o n o s : F - 5 0 6 9 y F - í 2 2 6 . 
CIOOS* 10d.-30d. 
E d u c a c i ó n C o m e r c i a l 
Tainiigrafla, Mecanoirraria, Arltmétlc-a MercaatU, Teneduría da libros, por 
partida doble, contabilidad analít ica, Inglén, ortocraTa, etc. 
Unicos que sabemos enseñar, y retamos a que ae nos pruebe lo contrario, 
la C O N T A B I L I D A D A N A L I T I C A , implantada recientemente en las casas co-
merciales de Europa y América. 
L a Juventud, ávid'a de triunfar, encontrará en nuestroa sistemas, la opor-
tunidad máa brillante para abrirse paso-
Llevamos más de un cuarto de siglo de triunfos, ininterrumpidos en la 
Ensofianza Comercial, aplicando siempre los métodos más prácticos y avanzados. 
Enseñamos por Correspondencia todas las materiaa antes enunciadas. Ha-
cemos copias a máquina. 
A C A D E M I A "BOVAJV * 
SAN MIOl'EZi, IM-SS. T E L . A-«.v:o. HABANA. 
C 191 10d-« 
hasta $3.99. se 
venden varios es-
tilos, desde $60. 
como ganga. V é a -
las, calle Barcelo-
na, 3, imprenta. 
7 • 
buenas condiciones. CostO 150 pe-| A I - . , ; ! » ¿ t m n e ñ a vpnrln r o m n r p O sos y se da en 65. Andrés del Valle. Man-, A lqUlIC, « m p e n e . V e n a n , C o m p r e O 
loza floreada, muy bkrato. ^ \¿tmos a módico» precios. Llamo al 
T e l é f o n o A-7974. Maloja, 112. 8 e. 
E S T U C H E S P A R A J O Y E R I A 
5Óu0no A-8147-
rrun'-*10 surtido en piel, peluche y co-
de venta: Lastra, Salud, 12; 
19 e._ 
$\C<>>**RA.S Y V E N D E N MUEBLES 
torta T <i's alases a precios de mora. 
8lo v ^ Moderna, de Prieto y Compa-
Vu ptuno' número 176. Tel. A-8«20. 1 
v T l ^ - l 
' « d o un par de aretes de brillantes, 
^ t e » , en m ó d i c o precio. T a m b i é n 
C U P I D O S D E P L A T A 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial." almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasfa. salfln de 
exposición: Neptuno. 160. enl^n Kscobar 
y Gervas lo. Teléfono A-762» 
Vendemoa con un 00 por i (W de des-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de reHMdor, Juegos da 
sala, sillones de mimbr«, «spejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas bronce, 
camas de hierro, caniaa ti.) Miño, burda, 
escritorios de señor*, rnadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor j 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y maretas uiayOMcas. figuras eléc-
tricas, sillas, uiitacau y esquines dora-
dos, porta-macetaa esmaltados, vitrinas, 
coquat ís , entremesea cberlones. adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cnu«ira»1n8. relojes da 
pared, al Monea de l'Orinj. esrapara te* 
americanos. Ubrí»"?, 'Jilas giratorias 
Deverr.a. aparadot^s, Pfcravanes y Bilia-
ria del pala en Ivoo» los estiloa 
Antes de eoeprar hngm uua visita a 
" L a Especial." Neptuno. 150. y serán 
bien servidos. Vo confundir. Neptuno. 
159. 
A_ 1 Vende los muebles a plazos y fahrl-
OrO, l O K. y re lo je s m a r c a M ' Í C Í U X O S todp clase de muebles a ousto del 
más exigente. 
Las ventas del campo cb paran em-
balaje y se ponen efc '•'X estacida-
• c a m b i e sns m u e b l e s y p r e n d a s en 
| " L a H i s p a n o - C n b a , " de L o s a d a y 
i H e r m a u o . M o n s e r r a l e y V i l l e g a s , 
la 17 ab 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a de 
| El Rey del Amor m 
•VIL HITO9^ 
buen e s t » * , 
nuevas. jr 
k del BancOp-r 
a. ved»*10- r 
Favor i ta 
A-3976 y ^ 
TE', ^ 
Teléfono •* st 
piedad ¿ " . I t' público eD j , -
ilendo P«7 p« 
tÜT n ^ ^ í * ^e Afil iante», de 3 q u 3 a - ¡ d i j e 0 pasador, a 9S centavos. En sor, 
•*«. Dnigirse Ú n i c a m e n t e de 2 a 4 de tija Igual al grabado, a 58 centavos. 
'« tarde, al señor Alberto Neptuno .Aretes negros, argollas de ültlma mo-
altos. ii^k*»" . | d a a 98 centaTOS. Cinta para pulseras 
gent ina , de super ior c a l i d a d , ga 
rant izados . P r e s t a m o s d inero sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
nemos g r a n surt ido d e j o y e r í a de 
todas c lases , a s í c o m o cubier tos 
de p l a t a y toda c l a s e d e obje tos 
¡ d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s , 
ny de guato. En NeptllHO, 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 0 5 6 . 
C125 S0d - •>. 
O E OFRECE PKOFESOR PE riU.MK-
O ra enseñanza para colegio o ci*<a 
particular. Informan, en Monte, 127 cu-
cblllería. Teléfono A-3885. 
5C1 9 e 
SE O F R E C E UNA S R S O R I T A Qt'E K A -bla español, francés, alemán e italia-
no, para dar rlasea a domicilio. Infor-
ces: Merced, 48, preguntar por Sarah. 
040 8 e 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
r a el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
t;n la Normal de Maestras, Sa lud, C 7 , 
bajos. 
C 7B0 It Ind 10 e 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálcalo y Teneduría de L i -
bros, cor procftdlnilentoB moderadísimos, 
hay clases espaciales para dependiente* 
del comercio por la noche, "oorando cao-
tas muy econdmK'HB, Dlr»«tor: Abelar-
do L . y Castro. Loz. 24. altos. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por ei moderno alstema aaaro, <i«« e a 
reciente v'aje a ñarcelona obtuvo el t i -
tulo y Dli loma de Honor. L a enaefíanza 
de s o m b r e . e s completa: formas, da 
alambre, de paja, de eapartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores do mo-
dista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 , 2 o . 
LI N A J O V E N , AMERICANA, DKMEA - colocarse como Instltutrls en casal 
de muy buena familia, para niños mayo- ! 
res. Escriban a L . S. Tenerife, 64. altos ¡ 
346 S e 
PROFESORA DE INSTRCCCION. S ofrece a domicilio. Teléfono M-347 
442 9 e 
B A I L E S . P R O F E S O R M A R T I 
1747S 
Enseñanza práctica de los bailes mo, 
demos. Clases exclusivamente Indivi-1 Te'éfnno 1-1804. 
duales. También clases particulares y a | 
domicilio. No ea Academia. Informan:, 
Agniln. 101. bajos, entre San Miguel y 
Neptuno. Teléfonos A-6y58, A-8000. 
437 19 e. | 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA BNSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
boy aon legisladores de renombre, mé-
dicos. Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una solida instrwcciAi: para el Ingre-
so en los Institutos y Univeraldad y una 
perfecta prepararidn para la lucha ñor 
la vida. Eatá situado en la esplénofda 
Quinta San José, de Bella Vista, que 
ocupa la manxana comprendida por las 
calles Primera. Kesstel, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadrh de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnifica situación lo hace ser el Co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulaa. espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
por de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América Dirección: Be-
lla Vlata y Primera, Víbora, Habana 
- .ir- -
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 8 pesos Cy. al mea. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilió. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K O B E B T 8 . reconocido unlversalícente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicadoa. E s el dnico racional, 
a la par sencillo y agradable* con él 
podrí cualquier persona domir ir en po-
co tiempo la lengot. Inglesa, tan nece-
saria boy día en e s t ¿ Repúbl ica 3a. edi-
ción, paata t̂ -OO-
47:W 31 e 
13 en 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
307 !de relo; a $LS0. Sortjlas ónix, desde 
A T I B O " ! - • " - I SI 23. Collares de azabache, desde $1.2r.. 
der ihilír,PORTA>,TE: ¿QUIERE veB-;puigog de azabache, a 08 centavos. DI-
? " - ^ V ! ^ VentUr,na- a f r ^ i r anTnelo ^ M ^ S S . Todo pifio que traiga este anuncio 
•^r^-.—- 15_en ! acompañado de familiar, será obsequla-
- dernoD!í JCEGO D F CCAKTO MO-! do. L a Geisha. yeptuno, 100, ' 
•^aparite tr«CCdro y PlumUdo. Tiene; es 
«onler ra~ . , eI cuerpo», coqueta, chll-• 
Habana. 
lOd.-lo 
D E I N T E R E S 
T e n e m o s grandes ex i s t enc ia s . e n 
v a j i l l a s ing lesas , l o z a , c r i s t a l e r í a , 
cub ier tos de p l a t a y m e t a l b l a n -
co , b a t e r í a p a r a c o c i n a de a l u m i -
nio , a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s y m o l -
des p a r a paste les . V i s i t e n nues tra 
e x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e . 
E L L E O N D E O R O 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e ! . A . 6 9 2 6 . 
AI comprar sus muebles, vea el gran- ¡ M o n t e , 2 , C n t r * Z u l u e t a Y P r a d o . d« y variado surtido y precloa de e«>ta . 
cava, donde saldrá bien servido por po- | 
co dinero; hay Juegoa de cuarto con co 
6 e 
n r o L K S , EXPERTA, 
lesea dar clases por la mañana. Va 
domicilio. Habana, 01, altos. Teléfo-
no A-7U1. 
M 7 e 
¿ Q U I E R E U S T E D A P R E N D E R 
F R A N C E S I N G L E S , E S P A Ñ O L ? 
V A Y A 
A 
P A R 1 S - S C H 0 0 L 
M A N Z A N A D E G O M E Z 240 
T E L E F O N O A-1964. 
Monsieur & Madame B 0 U Y E R , 
Directores. 
Acadtinla Modelo, única en «n clase en ' 
la Habana. Directora: señora Pavón, i 
Tengo credencial. Corte. confec-Kin aom-
breros, corsés, con especialidad y «:;irnn-l 
tizada esta enseñanza. Tarobl*n pintura, i 
bordados y toda ciase do labores en pe- ! 
neral. Llevo 25 años de práctica en con-
fecciones en general. Habana, W. entre i 
O'Rellly y San Juan de Dios. Se da tí 
tulo: se va a domicilio. 
A L A S A R T I S T A S D E L A P A N T A L L A , a las que sientan profundamente esa 
vocación. I>i pantalla es un arte, y no 
un sport, como muchos creen. Todo ar-
te requiero estndio. L a triste experien-
cia que todos conocemos demuestra lo 
acertado de mia predicciones. L a que 
por Monserrate. segundo piso. I c l é f o 
no A-0310. 
475.13 < e. 
SEÑORITA PROFESORA DE INSTRCC clón, se ofrece para dar clases a do 
mlcllio. Teléfono M-1197. 
288 6 en 
130 1. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " ; 
Corte y confección. Sombreros. Se ga-
rantiza la enseñanza de éstos en doa i.ie-1 
ses. Cestos y florea Hauam, 05. entre i 
©•Hellly y San Juan de i)los. Señora1 
Pavón. Se da titulo; se va a domicilio. I 
4762.1 30 e 
s 
AX PABLO. ACADEMIA COMERCIAL i 
Idiomas. Enseñanza del inglé<) 1 
«. Taquigrafía Ritmen y Orella-, 
sduria de Libros y Cálculos 
^ e T . modernfstasTVs^aparares d^de « • C ™ ™ 0 ? l V ™ ™ * ¿ 
^aias .-on bastidor, a « : Peinadores a j aTlsen al l * ™ ™ M-21M- m 
pre-
£} ; aparadores, de estante, a $14; lavabos 
a SIS: mesas de noche, a J2: también I N I D A D 
7 en ta • y se cede un telefono y una cotorra 
, , | 0¿ .aula, un tanque grande de zinc. 
INGER. se VENDE un sil lón de. limpiabotas una caja con-
u*Ro: lümAn S^et.a8' lnny »»arat«- Su ^dosra UpUede verse en el rastro E l Rio 
Cre«oria .Castro. San Nicolás. 17, • U"10"--l-ueuo . « 
47^1 p r -Animas. 








y francés.  
na. Tene í
Mercantiles, 
lectura y escritura. Mecanografía (Mé-
todo Decadigital.) Preparación para el 
ingreso en el Instituto. Clases por co. 
rrespondensia. 'Corrales. número 61, 
cerca del Campo de Marte. 
^ 274 7 e. 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
M a t e m á t i c a s , F í s i ca , Qu ímica , L i tera-
tura y d e m á s asignaturas del Bachi-
llerato. Garantizo éx i to . Campanario, 
120 bajos 
105 7 e. 
14 e. 
^ F o n ó g r a f o s Y M U E B I E S 
nP,as. tns!^.!en t0(ia8 cantidades, nla-
•feetivo v̂ i111138 escribir, dls.-os, pngo 
<7378 7 ««seguida. Teléfono M-J5VS. 
7 7 ^ - . B_ e__ 
^ r0ni¿dorS^i VE>;DE ÜN .IUEOO DE 
fin~ * caoba, compuesto de 10 
*n 57^» (-no- que costó $l.-5r)0 y se da 
^^.^^otuñü* ^ Tt^,0 y no pierda tiem-iTj^Ptnno. 13». Teléfono Á-0104 
12 e 
de la Plata. Apodaca, 5S. 
472«í«-73 13 e 
AQUI>'AS D E E S C R I B I R : COMPRA, 
ación y alquiler. Luis 
Obrapla, l i a Teléfono H de 1S3 Reyes. 
A-IBM 
45254 8 d 
Q E V E N D E JUEC.O COMEDOR G R A X -
O de. Junto o separado, 12 taburetes 
cuero, aparador auxiliar, nevera, mesa.' A D D P T T A N MTIFPI FQ 
nn juego cuarto marquetería, ^lego ofi-' A l V l v L U L r t l i ;tiuI-DLi£«3 
ciña o recibidor. sofS. 4 sillones y me-' « r i k ^ . „ " J . J „ 
sa. un juego mimbre fino. 4 sillones t i A r t e , ta l l er a e r e p a r a c i ó n de 
^ " r , y . i , l a 3 y mesa- un piano- San M , : | m u e b l e s en g e n e r a l . N o » h a c e m o s 
1 c a r g o d e t o d a c l a s e de t r a b a j o s 
E S T U D I E T E N E D U R I A D E L I B R O S 
1 E s sumamente fácil de estudiar por Co I 
rrespondencia nuestro curso de Tenedn-
rfa de Liaros, por ser el producto de 
machos años de experiencia; las expll-• 
caclones que se dan estAn al alcance ¡ 
de cualquier inteligencia. Si usted qule- • 
re ser un perfecto Tenedor de Libros, ¡ 
, pida informes a L^ils García I>fa«, Aca-
demia de Comercio, Reina, 5. altos. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hftgnse taqulgrafo-mecanograro en e^oa-
ño!, pero acuda a la única Academia au« 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza eu aprendizaje. Baste saber que 
leñemos 260 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 10 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependi-.ntes. ortografía, redacción. In-
glés, francés, taquterafía Pitman y Or»-
llana, dictáfono, telegrafía, bacbillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. mi-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajlslmos. Pida nuestro 
prospecto e vis í tenos * cualquier hora 
Academia ''Manrique de Lara." San Ig-
nacio. 12. altos, entre Tejadillo y Bm-
pedrado. Teléfono M-276d Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autori7,amos a los padrea de fa-
milia que concurran a laa clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la e'.señanza. San Ignacio, 12. al-
to». 
' 31 e 
8 en 
A VISO. VENDO UN L O T E DE H I L O S 
bordados d£ Canarias, a buenos pre-
cios, por tener que .embarcar. También SE VENDEN, j m T O S O L E V A R A dos: nn juego comedor, juego d i i s e compra una casa de poro dinero par-
cuarto. Jueao de sala, todo moderno y te en dinero, un check del Banco Espa-
nuevo; lánijaras eléctricas de sala, cuar-• fiol o Internacional. Véase con el inte-
to y comedor: máquina Singor y otros j re<ado, lo mismo de día que de noche-
muebles. Aguila, 32. j paula y Bayona, número 30 
47377 6 e 1 70 17 e. 
p o r d i f í c i l e s que s e a n . Se esmal-
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
21« 2 f. 
/COLEGIO "FROEBEL'», NEPTCNO. IOí. ' 
K J Teléfono M-1197. E l día 10 de los co-1 
rrientes comienzan de nuevo las clases ¡ 
en este plantel. Se admiten pupilas, me- ¡ 
dio pupilas y externa.". Se dan clames I 
de Inglés. Pintura y Música. 
287 L.en— ! 
"XfR*. MARKEV. PROFESORA PRO-
ItX fesional de taquigrafía e inglés. Ca-
lle 14, número 9, Vedado. 
122 2 í. 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
En esta Academia se enseña Ingles, ta 
qulgrafía. mecanografía, aritmética y di-
bujo inecinJco. Precloa bajísimoa Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de cuf«o. Director: Profesor F . Heltz. 
man. Concordia. 9* * aJoa 
47061 2«_e 
CL A S E S DE S O L F E O Y PIANO A 1 fioritas y niñas, por la señori ta ' 
Mannela Blanco. $3 al mea Peña Po-
bre. 34, estre Monserrate y Habana. 
46316 17 e. 
ACADEMIAS ESPECIALES DE IN-glés. una en Lamparilla. 59. altos, 
entre Aguacate y Villegas v la otra en 
Lns, 17. altos. Habana. Director: C F. 
Manzanilla. 
46006 - 9 e. 
A C A D E M I A M A R T I 
C o r t e y C o s t u r a . D i r e c t o r a s : 
G i r a l y H e v i a 
Fundadora tle este sistema en la Haba-
na con medalla de oro y primer premio 
de la Central Martí y la Credencial que 
me autoriza para preparar alumnas p-,-
ra el profesorado con opción al titulo 
de Barcelona. L a alumna después del 
primer mes, puede hacerse sus vestidos 
en la misma. n< dan clases diirias y 
alternas por el sistema moderno. Horas 
especiales para terminar en poco tiem-
po; se preparan alumnas para los exá-
menes de Instrucción Pñbllca por el sis^ 
tema de Miss Greit. Bordados. Se ven-
de el método 1020. Se d^n clases a do-
micilio, 'leléfono M-1143. Virtuuob, 43, 
altos. 
47382 xí> e 
B A I L E S 
A todo ser humano, y especialmente al 
actual hombre de negocios, de as íanos 
quehaceres, asi como a la hacendosa mu. 
jer oficinista, es un aliciente indiscuti 
ble la expansión. Los típicos ejercicioi 
bailables del t ío Sara proporcionan el 
tratamiento m¿is eficaz hasta ahora co-
nocido a los neuróticos y recalcitran-
tes ávidos de la expansión concillado 
r a Previo a su acometimiento Inicial 
en los diferentes hoteles, clubs. Casino, 
Carnavales, etc., debe usted comunicarle 
con el Conservatorio "Sicardo", A-TOT-j, 
Qe 8 1;2 a 10 112 p. m., exclusivamente, 
procediendo asi a encauzar el consecuen-
te curso de instrucción preliminar. Apar-
tado 1033. Prof. Williams, Maitre de Dan-
se de los cadetes cubanos. 
328 11 en 
DE S E A U S T E D A P R E N D E R T A Q U l l grafía, mecanografía y gramática, f-.i 
poco tiempo y por poco dinero? Vea r l 
profesor José Navarro y Estrada, Facto-
ría, 4. Clases diarias, enseñanza garan-
tizada. 
243 * 7 ea 
Soscribase ai D I A R I O L A M A -
R I N A y aüÚDcIete e n s i D I A R I O DE 
U M AJUMA 
PAGINA D O C E D I A R I O D £ L A MARINA Enero 6 de 1921 A Ñ O L X X X I X 
los conceptos expresados, que pueden 
acudir a satisfacer sus respectiTas cuo-
tas, sin recargo alguno, a las oficinas 
recaudadoras de este Municipio, (taqui-
llas S y 9). todos los días hábiles .des-
de el 3 de enero al 2 de febrero de 
1921, en las horas comprendidas de 8 a 
11 a. m. 
T ee apercjííe a dichos contribuTentes 
de que. transcurrido el plazo señalado, 
el que fuere encontrado ejerciendo la 
industria en ambulancia, a ocupando w 
vfa pública, sin justificar hab°r satis-
fecho aquellas cuotas, incurrir:! en las 
penas establecidas en la tarifa en vi. 
por. 
Habana. Diciembre 23 de 1920. 
(Fdo.) Jos* Castillo, 
Alcalde Municipal, p. s. r. 
CT4 8d.-4 
A V I S O 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Departamento de Plumas de Agua 
Cuarto Trimestre de 1920 
Pe hace saber a los concesionarios do 
plumas de agua que pueden acudir a sa-
tisfacer, sin recanlo alguno, las cuo-
tas correspondientes al expresado Tri-
mestre, asf como metros contadores del 
anterior, altas, aumentos o rebajas do 
canon que no se han podido poner al co_ 
bro hasta ahora, a las Cajas de este 
Banco, sito en la calle de Aguiar. nú-
meros 81 y 83, entresuelos( taquillas nú-
meros 1 v 2 de las calles comprendidas 
de la A a la L L y de la M a la Z res-
pectivamente todos los dias hftbiles, 
desde el 5 de Enero al 3 de Febrero de 
1921, durante las horas de 8 a H de la 
mafiana y de 1 a 3 de la tarde, a ex-
cepción de los sábados que será de 8 n 
11 y media a. m. ndvirtlfndoles que el 
día'4 de dicho mes de Febrero queda-
rán incursos los morosos en el recargo 
de diez por ciento. 
Así como deben prejcntar a Ips re-
caudadores el último recibo satisfecho 
cuando se trate de <-asas no numeradas. | 
Habana, 27 de Diciembre de 1920. 
I'úbliquese: José Castillo, Alcalde Mu-1 




f A HO S roi.ORTONr:: I.A\A A TlvK 
• J a un mismo tiempo toda clase de s1'-
nero5. sayas, blusas, etc. Precio. l-W 
pesos docena. Colores surtidos. Libre de 
gastos. Adalberto Turlú, Muralla, bú- . 
mero 02 .Habana. 
541 0 e 
K L S T A U R A X T S 
Y F O N D A S 
/ •"OMIDAs K\ CA^A 1)F. FAMIMA. ^ r 
admiten abonados, de $G5 a $W) alj 
mes. Muy sabrosa. Acosta 37. Señora 
de Soler. 
C211 6d.-C 
M I S C E L A N E A 
A L O S SEÑORES I N G E N I E R O S , 
M A E S T R O S D E O B R A S Y P L O -
M E R O S 
Les ofrezco tubos de hierro fundido 
de una bocina, os de 4" a 3.20 pesos, 
los de 2", a 2.25 pesos. Entrega in-
mediata; pagos de contado. Infor-
ma Agustín Sancho, Amargura, núme-
ro. 94, altos. 
úa t i 0CC 
PARTIDA DE 
y papele-
ras (tarjeteros), propios para anuncio-
O'Relllv, 13. Teléfono M-40S7. 
304 8_e. 
St VENDEN" RAILES CON SUS TTOR, . dazas, completos, de 20. 30 35 y 40'' 
libres; entrega Inmediata. Pagos de con-I 
tado. Informan: Agustín Sancho. Amar | 
gura. 94, altos. 
551 9 en 1 
SE ZiIQVIDA UNA planchas para almanaque 
T A L L E D E V U L C A N I Z A R 
se vende uno completo con máquina Hay- j 
wood, modelo 12, tbombai eléctrica de 
aire Jf soporte. Completo de cepillos y I 
motor dr 1 HP. Rellsario Lastra. Salud, 1 
12. Teléfono A-8147. 
19 e. 
Se traspasan los derechos y acciones 
de un mausoleo en el Cementerio de 
Colón, cuartel N. E . cuadro 22, cam-| 
po común. Dará informes al que lo so-1 
licite: Josefa Sánchez de Azcuy, ca- ¡ 
lie Maceo, número 84 P. del Río. 
78 9 e. 
> L e ^ _ 
T'-KNDO DOS PAILAS DE Í5 II. P, UNA 
> d« Sí H. P. T'na de 22. Otra de £0. 
I na de 15 H. P. Otra de 12. Una de 10 
H. P. Un taque de 10.400 salones; tres 
donkls; uno de 4 por 3 y dos de 2 por 
1 y media pulpadas. Un motor de vapor 
de* 25 H. P. de alta velocidad. Una cu-
ña Albot Detroit, de 45 H. P. e inyec-
tores de varias medidas. E. Audecert. 
Mací-n 4, San Antonio de los Baños. 
47422 8 en 
.VOITBSKS: APROVECHAN PARA. RE-
tf yes. Se liquidan a precio ae íactuM, | 
al por mayor y menor, una consignación , 
de juguetes. Tejadillo, 5, altos 
323 6 en 
TUBOS HIERRO NEGRO DE 1 14»', c»_ I si nuevos, para grandes tendidos drt 
agua, pues tenemos 225 quintales, a 5.50 
pesos quintal. Calzada Jesús del Monte, 
185. Teléfono• I-135C. Santaballa. 
222 18 en 
TIENDO 30 RAILES DE ACERO, USA-
> dos. Una vagoneta de volteo, propia 
para arenales canteras o tejares. Una 
caja de chapa de hierro para camión y 
una lancha de vapor, para pasaje y re-
molques, de 30 caballos de fuerza. In-
forma su dueño de 11 a L Teléfono 
M-3SS2 García Apodaca, 34. 
47692 C en 
/^HAPA> DF. Lo, de 16 POR' *' POR 
v, 1:4", nos quedan 21, a 4 pesos quin-
tal : están como nuevas También vendo 
nn lote de chapas de 0' por 4" por 3|16 a 
3 pesos quintal y una tapa de hierro, en 
ranos cfinltos, para un taque cilindrico 
de 18 pies de diámetro. Calzada de Ja-
sús del Monte, 185, Santaíballa. 
222 18 en 
TANQUE DE HIERRO CILINDRICO, 20 por 7. Inmejorable, capacidad 6.090 
galones, propio para petróleo o agua, 
etcétera. Ttambién de igual forma de 
1.000. 2.000, 3.000 v otros abiertos, muv 
baratos. Calzada de Jesús del Monte. 
185, Santaballa. Teléfono 1-1356. 
222 1S e n 
CABLES DE ACERO, de 600 PIES, DE l^*', 314" y 1", y un ci'ble de 2" a 14 
pesos quintal. Vigas de hierro de canal 
de 32* por 3". a 950 quintal, y una viga 
de 11 metros por 5" y 2 de 10 metros 
por 10", muy baratas. Tachos para co-
cinar jaibón capacidad 100 galones, a 40 
pesos Calzada de Jesús del Monte, 18.".. 
Santaballa. 
222 18 on 
A V I S O S 
Subasta pública, el sábado 8 del ac-
tual, a las dos de la tarde, y en el 
almacén de los señores Sosa y Egan, 
calzada de Buenos Aires y Diana (Ce-
rro), se procederá a la venta en ai-
moneda, de 136 barriles aceite marca 
Gallo, avería procedente de la descar-
ga del vapor Sunelseco trasbordo del 
vapor Italia. 
I 598 8 • 
i D I F I C I O B A R R A Q U E 
Amort i zac ión de Bonos 
2o. Sorteo 
En el sorteo celebrado en el día de i 
; hoy, ante el notarlo Ledo. Arturo Ma •; 
• fias y Urqulola-, resultaron amortizados1 
¡ los cincuenta bonos de la numeración : 
i siguiente: 
A S P I R A N T E S A CHAUFFEÜRS 
5100 al mes y más ^ina un buen chau-
ffeur. Empiece a a^ronder hoy mismo 
Pida un folleto de -nstracclón. gratis 
Mande tres sellos de i 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 240. Habana. 
D E * A X I ^ L A X E ^ ^ 
X^OVILLAS: DE NIEVE A DOCE ME-
ses, buenas razas, de leche, se com-
pran hasta 50. Precio y condiciones. Apar 
lado 53, R. Fernündez, Guanajay. 
455 14 en 
Se compran hasta veinte y ^ 
cas criollas, nuevas, de poco S 
de paridas, que garanticen de 7 ^ 
litros de le«he diarios cada una TV i 
girse a Manzana de Gómez S î a * 
1 a 5 de la tarde. ** ^ 
47689 
L I-AVE DE HIERRO PARA TUBOS de 14''. nueva, en su caja, muy barata; 
40 pesos. Hojalata tenemos un lote casi 
como nueva, la detallamos a 15.50 pesos. 
Alambre vendemos un lote; puede ser-
vir para amarra verba Calzada de Jesús 
del Monte. 185. 
18 en 
SE VENDEN LOS MATERIALES DE Marina, 16 entre Principe y calle 25, 
ladrillos, teja, francesa y criolla, losas 
de azotea, mosaico, rejas y puertas. El 
dueño en la misma. 
47182 12 e 
Del No- 21 al 30 
Del No. 41 al 50 
Del No. 61 al 70 
Del No. 101 al 110 
Del So. 131 al 140 
Lo que se publica para conocimiento 
de los interesados; a quienes se hace 
saber que. de acuerdo con la escritura 
de emisión. Ir>s referidos bonos amorti-
zado» cesan de devengar intjrcs desde 
esta fecha y que sus tenedores deben 
hacfr efectivo su capital, prevln, entre-
ga de los mismos en la oficina del Ledo. 
Barraqul. Amargura, .'\2, segundo piso, 
en cualquier día hábil, de 1 a 4 de la 
tnrde. 
Habana, Diciembre 31 .02'\ 
152 6 d. 
HUEVOS PARA CRIAS DE GALLINA-; de raza; catalana del Prat, Light 
Brahmas, Rhode Island Red, Barred Plv-
mouth Rocks. Anconas y White Leghorn. 
a 25 centavos cada uno, garantizados; In 
terior. 4 pesos docena, flete pagado. An-
tes de comprar huevos, vea las galll 
ñas, es muy Importante. Visítenos; Gran 
ja Avícola Amparo, Los Pinos, Haba-
na. • v 
518 
A' N DALUZAS AZULES: VENDEMOS UV trío (dos gallinas y un gallo), de 
esta cxclente raza ponedora; jóvenes y 
magníficos tipos. Precio 20 pesos. Lo 
remitimos al interior, afiadiendo flete. 
Granja Avícola Amparo, Los Pinos, Ha-
bana. 
518 9 en 
Aviso a mis clientes y al public 
general: Habiendo vuelto a abrir 
establo, con las mejores vacas le ^ 
vierto al público, para el que 
venir a ver ordeñar, de 6 a 8 (J 
mañana f de 2 a 4 de la tarde V 
usted, atentamente Juan Mun -
2 y 19 Vedado. Teléfono F-lO^'8 
2r>9 R • 
S E V E N D E N H 
17 vaca', una yunta de bueyc! nna 
de gallinas y una de cerdos". Par» i 
mes. dlritrirse a la o.He r.-rrii. **• 
""cVoo cn el Cerro A tK,s' 
4(1-4 
GALLINAS DE RAZAS; R E S I L T A L u -crativo negocio criarlas, como sport 
o para explotación dado el reducido pre-
cio del maís. Tenemos Rhode Island Reds. 
Leghorns, blancas. Barred PIymouth 
Rocks, Llght Brahmas, Anconas motea-
das. Andaluzas azules y Catalanas del 
Prat. Tipos ejemplares, jóvenes, aves de 
utilidad a "base de 200 huevos anuales 
cada una. Vendemos sueltas o en lotes; 
despachamos al interior por expreso. An. 
tes de comprar gallinas de pura ra-za. 
visítenos: Granja Avícola Amparo, Cal 
zada Aldabó, Los Pinos, Habana. 
518 9 en Se venden 100 m u í a s , maestra! 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
s : ; L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C U U D A D , V E D A D O . J E S U S p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U V A N O . G U A N A B A C O A . R E G L A . M A R I A N A O , etc . 
H A B A N A 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
guel 211 
47630 altos. S E A L Q U I L A 
casas en el Malecón , Prado, Con-
cordia, San Miguel, Cárdenas , Ma-
rina. Local grande. Calle Consula-
do, otra con 16 cuartos en 0 ' R e i -
lly, 2 almacenes grandes, parte 
comercial. Se necesita una casa 
grande para una ramilla A m e n - san Miguel, su; altos 
cana, pudiente, por o meses o un 
año . Beers & Co. , O'Reilly, 9 . 1 2 
C235 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IHFAN-/ i CARADA DE FABRICAR, A INA ta, . lOfl-E. compuestos de sala, co, I -¿A. cuadra de do'ble línea de tranvía y ;̂ 
medor, 4 cnartos, teraza, cocina de gas! para persona de gusto se alquila un lu- vendaje trances Sin mu^Ue ni aro 
y un departamento alto: tiene todos los ôso chalet, calle 19, esquina a 14, en mnl-^f,. oaranúvn la enntenrión 
servicios sanitarios. Informan: San Mi- el Vedado, con el siguiente reparto:; HUC. nl?lesl.e' garantizo la conicncion 
Planta baja; dos portales, uno por ca-1 de ia hrrma mas antigua. Desviación 
6 ••. da calle; hall central, recibidor, sala,. j i i + u f l ' J 
I7«n ¿286 se a l q u i l a e l l u j o s o ' comedor, baño para visitas, repostería, de Ja columna vertebral: el corsé de Lí'principal'de Consulado, 24. a unos ¡ ^ l ™ . entrada para la servidumbre, ba- a|uminJ0 patentado, no oprime los 
pasos del Prado. Próximo a terminarse, «o P»«" los mismos y garaje con su paicmauu. nu uhiuuc 
a todo lujo, se alquila tamlm'n la últlm t! cuarto para el cbauffeur, y la planta al- pulmones, como los anllCUado» de CUC-
Planta, propia para Club, Sociedad, Ofl-i<a: recibidor, cinco dormitorios con un ¿¿¿L, ,,.:tr\n „ „ . c-finrira 
einafl o Camilla de posición. Informan: Pr.-ia baño, cuarto para la servidumbre. "O y puede usarlo una senoma 
no 1.2352. ¡independiente: pantry y dos terrazas. I sln que ^ notr V I E N T R E ABULTA-
IS e j Todo con cielos rasos decorados, luz fv/v *j i * -w i 
elí-'trlca, toma-corrientes y timbres. I.a Di) O caldo CS lo mas ridiculo y OIl-
llave en la misma, y para Informes: Snn . _• „ • . . /_ • 
Lázaro. 20S, altos. Teléfono M.1437. Ken- gina graves males: con nuestra taja 
Telífo 
47311 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE INFAN-ta, 106-E, para estubleclmletito; tie-
ne nn salón v tres cuartos Informan: 
4d.-6 
C K AUQl lí.A l N HERMOSO AUTO, 
O1 acabado de construir, en Industria, 
número 1W1: con sala, saleta, seis cuar-
tos, comedor, baño y demás servicios. 
1M llave e Informes: Sierra y Diez. Mon-
te, 3. 
1 G00 , 0 e__ 
C E ALQI H-AN e55 LA CALLE OQUEN-
O do, cei'ca de Neptuno, unos altos mo-
dernos, con sala, comedor, tres cuartos. 
<ianan 90 pesos, se quiere fiador del co-
mercio y solvente. Informan en el Te-
léfono 1.5293. 
515 7 en 
OCITO 108, ALTOS, ENTRE ESPADA 
y San Francisco, media cuadra de 
Carlos III. Se alquila un departamento 
«•on todo lo necesario, a matrimonio sin 
niños. 
524 7 en 
SE ALQUILAN, ACABADOS DE FA, brlcar, los espléndidos y ventilados 
bajos de la casa calle de Merced, nú-
mero 2, compuestos de sala, saleta, co 
medor. seis ha'bltaclones, cuarto de baño 
completo con Instalación de agua fría y 
callente. Instalación eléctrica. Cocina do 
gas y servicio de criados. Informan en 
Jesús María, número 11, Almacén de Ví-
veres. 
54C 7 en 
« e. 
ta : $375 
370 8 e. 
\ 7'ENCIENDO PRONTO E L CONTRA-to pendiente, se admiten proposi-
ciones en alquiler por una casa cerca 
de los muelles. Tiene altos muy fres-
cos y cómodos. Informan: Luz, 10. 
47540 7 e. 
s E ALQIILAN. EN MALOJA, NUME-, ro 70 entre Úayo y San Nicolfts, una k ' J ¿ ^ o . P^opia^ para •¡ala con su cuarto, c medor y cocina, po . , . 
.$70 mensuales: y un" cuarto alto, vista 
a la calle, por $30: Idem con luz todo 
Informan en la misma. 
47579 7 e 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO LOCAL frente a la Estación Terminal, en 
los bajos del Hotel París, propio par„ 
íilmacén o establecimiento- Informan en 
el mismo. Teléfono A-7779. 
47449 8 en 
P R A D O , No. 44 
Para establecimiento u oficinas, se al-
quilan los bp.jos de esta casa Informan 
en la misma. 
47C7Ü 16 e. 
ortopédica se eliminan las grasas sen-
siblemente. Riñon flotante; aparato 
ACI DADO. SE ALQIILA LA. CASA DE J j i * • MV l 
\ altos, 19. número 2no, esquina a F | graduador alemán, que mamovihza «1 
con sala, comedor. 5 cuartos, baño rao- > , ^ . o i - t a - . - . ' . . . . ^ - l _ 
dern-), servido de criados, cocina de | nnoil' desaparecienoo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nal-s sufra el paciente, lo que nunca 
n ocurre con la antigua faj'a renal. Pies 
L í e ^ l n f o r m í ñ ' r W ™ * . V t o ^ ? h * * ¿ C 
> P.S09,4. Hnperíecciones. Consultas: efe 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. Teléfono A-7820. 
PIEP.XAS ARTIFICTALE3 I>19 ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUflOZ 
gaK y carbón. Al lado Informan. 
CÜO 9 c 
SE ALQUILA LA GAN (AsA CALLE A, número fi. esquina a Quinta 
209. Teléfono 
O E ALQUILAN LOS ALTOS AMIEBLA-
k5 dos de Virtudes, 2. a familia sin me-
nores. Para Informes, en la misma, de 
10 a 12 y de 2 a 4. 
765 6 en I 
Se alquilan los espléndidos bajos de| Ortopédico Especialista de París 
Calzada, 132, Vedado. Tienen gara-1 Madrid. 
ge. En la misma informan. ' •"fri i _ _ 
. . = ; r ; - r i C ÎN R l c a l i a : en e l r e p a r t o na-
Vedado. iermmados de construir '?,ranjlto ,a Wn?* v,in"tos fle líl Ha-
. . , „ I "nna se alquila la liermosa casa aca-
SC alquilan IOS lujOSOS altOS de 15 lK"la «le.reparar. <alle Finláy. número i 1 compuesta de ^ortal. sala, hall gran co-
. . H A B A N A . 150, A L ' O S . . 
u e alqx i l a n los a l t o s de l a ca- P r ó x i m o a Muralla, se diJfitií'tTi lo^ 
Cj' sa esquina de San Rafael e Infanta,,. . ' 
compuestos de saia. comedor y cuatro, hermosos altos, propios para una 
un departamento alto; tiene. 
verse a todas horas, informa: R i -
co, Banco Prestatario de Cuba. 
T e l é f o n o M-2000. 
C127 8(1.-4 
n esquina. Informan: M-IASG. 
6 en 
del paral y frutales, casa de vivienda de 
manipostería, grandes establos agua co-
rriente de Vento, y una barrera de ar-
cilla î ara cemento. Para informes, pre-
sentarse de 12 a 1 p. ni. al señor Are-
nas. Avenida de Acosta, esquina a Pri-
mera. A'íbora. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
k> 1 A L Q l l l A I S A HABITACION A 
Campanario, 42. Casa de moralidad 
y orden se alquilan habitaciones con 
todo el servicio, a precio de económi-
cos. Se exigen referencias. Se admiten 
abonados al comedor. 
70 6 e. 
E N . 
CASA PARTICULAR: A SESORA 
sola o matrimonio sin nlííos, y con 
buenas referencias, se alquilan dos ha-
bitaciones. Conncordla. 167, antiguo, al_ 
tos. entre Oqunedo y Soledad. 
190 7 en 
PALACIO T 0 R R E G R 0 S A 
Departamentos para oficinas, con «n 
vicios sanitarios privados. Hay 
sor. Compostela, 65; luz toda la ntx! 
che. 
47522 , — . ' « 
7 hombre tolo, en casa de moralidad, i oficinas o despacho, en 
recio: 18 pesos. Someruelos, 21. céntrico de la Habana. 
«•U t» % n T? o fn Tii'imr. t*r. *> a1 
ALQUILAMOS HABITACIONES 
Amuebladas, desde $40 a $100 men-
suales, todas con agua corriente, es-
pléndidos baños, agua fría y caliente. 
Gran servicio de restaurant, café, re-
postería y helados. Los pagos adelan-
tados. Hotel Cuba Moderna, Cuatro 
Caminos. Teléfono M-3569. 
DOV í.RATI I ICACION AL QI E COS-slga nn cuarto de 10 <> 12 pesos. Di-
rljir-;e: San Ignacio y Jesús María, le-
chería. 
500 ge 
Casa para familias. Campanario, 42. 
En esta hermosa casa se alquilan es-
pléndidas habitaciones, con toda asis-
tencia; y se admiten abonados a la 
mesa, a precio módico. 
C63 
CIASA PART1CI LAR. SE CEDERA UN ' hermoso departamento propio para 
el punto m/ls 
Darftn razón en 
Sa  Rafael, número 2, el señor R. Coro-
nas, barbería de Inglaterra. 
297 6 en 
C E ALQIILA IN DEPARTAMENTO 
[3 con tres habitaciones grandes y fres-
cas de mamposterfa, con bastante pa-
tio, recreo de animales. Informes en 
la misma: calzada de Columbla y Men-
doza, al lado de la Veterinaria. 
230 7 en 
f ^ ALIANO, 117, ALTOS. SE ALQUILA 
VJT una hermosa y ventilada habitación, 
amueblada, con todo esmero y confort, 
a personas de moralidad. 
335 13 en 
I I IKMOSO DKPARTAMLNTO, 
JLMÍ vista a la calle, casu nueva 





O E ALQUILA EN MTRALLA, 96, I N 
O departamento alto: se compone de sa-
la, 8 espléndidas hsbltaciones, cocina 
independiente y servicios. Informan en 
los bajos 
_ 114 6_e. 
QK ALQUILAN, EN RAYO, «4, ESQUI. 
O nu a Estrella, en casa nca/bada de 
reedificar, espléndidos departamentos y 
habitaciones, para corta familia de es-
tricta moralidad. No se admiten anima-
les de ninguna clase, ni matas, ni se la-
vará ropa en la casa. Queda a una cua-
dra del tranvía de Angeles y otra del 
de Reina Informan en los altos de la 
misma. 
475.SO 7 en 
| O E ALQCILAN LOS ESPACIOSOS Y 
¡ O ventilados altos, acabados de fabri-car, sitos en Enamorados, entre Flores 
• « r a » ofiema, capaadad . ^ T O S S T S S S S f C * b ^ S S » ' ^ 
S" 
E A L Q I I L A EL HERMOSO LOCAL 
de Teniente Rey, 76, de esquina y acá 
Umdo de fabrivear, para almacén o escrl-
nitarío». Informan cn San Miguel, nú 
mero 211. 
443 10 en 
S65 SE ALQIILAN, EN altos frescos, en calle céntrica, a 
quien compre los muebles, que valen 
$5S0. Informarán: bodega de Salud es-
quina a llave. Ricardo Valero. De 3 a 5. 
405 ' 7 e. 
INA CIAD RA DKL NIKVO MEK. 
cado se alquila la casa Monte, 301. i 
propia para comercio o Industria., por' 
su gran tamaño, la estún terminando 
'le pintar. La llave ni lado. Informan: 
I, 164. Teléfono F-C529. 
360 12 e. 
to servicio sanitario. . I n í o r m e s : 
Pedro G ó m e z Mena e Hijo (ban-
c o ) . 
ene. 4725.. 
"Vr AVE QIE SI. ALQIILA. CON 110 
a> metros cuadrados, prbpla para un 
taller o pequeña industria, se alquila 
en Infanzón y Rosa Enríquez, une na_ 
ve en proporción. Puede ver»e a todas 
horas e informes en la misma. J. Parra-
do. 
475 12 c 
\ LOS DI LÑOS DE HOTELES V ( A-
J \ sas de huéspedes: próxima a termi-
narse, se alquila la casa Villegas y Em-
pedrado, de 4 plantas, con 37 habitacio-
nes altas y un gran salón en los 'bajos 
«•on 256 metros. Informan en Aguiar. 84, 
altos. Teléfono A-75C5. .T E Lóppez. 
4GS54 22 e. 
Cnsa nueva y muy limpia. 
• 468 S en 
SE ALQI ILA EN MONTE, NUMERO 2, letra A, un hermoso deiiartamento de 
dos habitaciones, con vista a la calle. 
So exigen referencias. 
548 9 en 
Í<E A LO l I I A I NA HARITACION f> 
Opléndida. grande y muy fresca, con vis 
ta a la calle y bien amueblada, y en lu 
misma nn departamento con dos "habita 
. „ clones y sallta con vista a la calle v 
míis ;ilto del Reparto del Ulvero. ca- su cocina, propia pira una corta familia; 
sos Independientes. Ctylle D, entre 21 y He Josefina y Segunda. urT-i liermosa v es muv fresco y ventilado. En Comnoc-
Vedado. .Jardín, portal, recibidor, sa, ventilada quinta, fon jardín alrededor, tela. 10, altos. Kn la misma se admiten 
Informan en Josefina, 27. número 105. abonados a la mesa; buena comida y ba-
EN PROCRBSO, 82, A MLOIA Cl ADRA del Parque Central, se alquilan habí IV""," TnÍ^Í.T«"-V,J^ZT*™ a cs':rl' 
aciones amuebladas, propias para hom. |.to"0.virlnforman en los ftltos- - „„ 
)res solos de moralidad, altos y tbajos. i 
H O T E L R O M A 
Este Vier'ni'to y antiguo edlfMo h« ntAd 
completac-'inte reíorn.ado. Hay en J 
departam-nioa con bafios y demÂ  M,I 
vicios privaos. Toda* las'hr.Ultacio^ 
tienen lavabos de agua corriente 
propietario. Joaquín Socarrás, ofrecu ? 
las familias estables, el hospedaje mat 
fierlo, módico y cómodo de la KaKan, 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: a . ^ ' 
Quinta Avenida. Cabio * Telégrafo -ñfTj 
motel." 
Hotel Habana, de Claudio Arias 
Belascoaín y Vives, frente al 
Mercado. Teléfono A-S.S25. Grandes rrforü 
mas, precios sumamente baratos tantá 
en la comida como cn el hospedaits 
habitaciones muy ventiladas. Fste UoteP 
estfi rodeado de todas las, líneas de los 
tranvías de la ciudad. 
4r044 7 ; 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Oaliano, 117, esquina a Barcelona. $« 
alquila una liermosa habitación amuebla-
da y con vista a la callo a persona» 
de moralidad. 
474 S6 
tros; se compone de scu a m p l i o s K ^'le n entre 4 y o, vedado; coa.: ^ r t ¿ l e p ^ e l ¿ v s ^ ^ l v?™."1*6™-
, ' r . r , puestos de terraza, sala, saleta, 9 habí- ~~*'™. i'1'-' '"a niisu.os. garaje capaz 
Z S S i n i Z . * * salones, una gran cocina v co.vp e- ^ o n ^ - . / ^ o r ai fondo dos serri- ^ l ^ ^ l ; ™ ^ 
MKNMALES, » o ' Cios sanitarios en la cuartería, 3 cuartos !" ei c"»"J4eiii .\ bervirios innependlen-
de criados con sus servicios Indepen- í?0sm?^r?, ,e¿ inJ,s,110-r Informa su dueño: 
I dientes y gara;e. Informan: O'Reillv, 11. "a,m;',n 0<-]ibíl- San Indalecio. 10-A. .Tesús 
altos, esquina a Cuba. Departamento 203 aeL.^?nTe 
111 11 e. i 4,2•,0 13 e CJK ALQI II.A ACABADA DE CONS- C E AUJI I LA K N LA > IBORA, EN LO 
tO trulr. una espléndida casa de dos pl- O 
SE ALQI ILA l N A l RESÍ A V MERMO-sa habitación, a homlTC solo, con 
luz .c1'-trica, llavfn y teléfono. Unico 
Inquilino. Con todos sus servicios sani-
tarios completos. Con muebles o sin ellos. 
Calle de Prado, número 24, antiguo, es-
quina a Genio. 
475:15 7 e. _ 
SE ALQUILAN l)ds~ESPLENl>IDAS ha, bltaclores, con cocina' independiente 
en los altos de Monte. 208. Las dos jun-
tas. 
47395 6 e 
E S P L E N D I D A C A S A 
En la espléndida casa de huéspedes Tam 
panarlo, 154, altos, casi esquina a Reina* 
alquílanse amplias y hermosísimas ba. 
bitaclones con vista a la calle, proplm 
para dos personas, con toda aslstencli 
Trato esmerado, ibrfcna comida, baños 
agua callente y fría y teléfono. Casa 
estricta moralidad. Para liomhrea soloj 
hay hmbltoclones a precios reducidoí. 
Grandes ventajas para familias estables, 
47227 12 ene 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndhlan habitan 
clones con toda asistencia. Xuuieti. I*, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-KA 
la. saleta de comer, cinco habltaclone ., 
dos cuartos de baño, completos; hall, i De 9 a 12 y de 1 a 5. Teléfono M-205í.irata 
H O T E L N I * P A I T A N 
SE ALQI ILA UNA NAVE DE «x40 ME-tros. Informan: Concha, 11. M. Ba, 
rrera 
47503 9 e. 
PROXIMO A TERMINARSE, SE AL-quila para almacén u otra Industria 
(JE ALQI ILA, E NINFANZON Y ROSA I la cu a Habana. 154. entre Sol y Mu-
*-K Enrique/, una esaiéndldn casa con | ralla. iCs un amplio salón b,jo y otro 
alto ¿C 450 metros cada uno. Informes 
en la misma. 
47454 8 e 
c cina de gas. pantry. Garage 





para cada piso. Informes: 23 
_. Señora viuda de López. 
0 e. 
r NA ORAN NA\K 1̂ ALQI M A EN I.u.v.-uió, de 800 metros, a dos cua-
dras de la Calzada de Concha con un 
departamento para caballerizas o talle-
Q E ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS CA- res, termlnfindose de fabricar y 1000 me-
O sas, calle Paseo y 27, acabadas de|tros de terreno _todo anexo. Juan A'breu. 
sala, comedor, cuatro cuarto^, baño y 
cocina. Puede verse a ttodas horas. In-
formes, al lado, la encargada. 
174 12 e 
SE ALQUILA I N LOCAL CHICO PA-ra oficina o cualquier clase de comer-
cio. Tiene teléfono e instalación eléc-
Para oficina: En la casa de oficinas, 
Cuba, 81, se alquila un departamen-SP&SLS Sf TetéfolíonA:67"6f0riDC3it0' compuesto de dos habitaciones y 
318 6 en ¡un recibidor. Informan en la misma 
C e a l o i ii.AN los a l t o s AMtEBLA en los altos. Notaría. 
O dos de Refugio. 28. La llave en loá I » 
H E R M O S A C A S A 
construir. .Jardín, portal, recibidor, 
la. saleta de comer, hall, cinco habita-
ciones, dos cuartos de baño completos, 
cocina, pantry, garaje y dos cuartos pa-
ra criados con servido Independiente, 
cada una. Informes: 23 esquina a-2. Se-
ñora viuda de López. 
279 6 e. 
SO. Teléfono T-2756. 
47641 
CJB ALQUILA CHALET, CALLE 14 Y ifl, 
O Vedado, sala, saleta. 4 
C E ALQILCA BONITA CASA. l>h AL-
O tos y bajos, calle José Antonio Cor-
tina, entre Milagros y Libertad. Tiene 
sala, comedor, cocina y 4 habitacione.! 
Lajas y 0 habitaciones altas, con un buen 
baño, todo moderno. Su dueño: nuinta 
Ofelia, La Lisa, Marlanao. Teléfono 
1-7158. 
46680 (J 




cuarto criados, jardín hermoso y demfls 
servicios. Llave e Informes: 10, núme-h_-,.y 
roor.l,!0-H- _ Jii dos cuadras del tranvía de la cal-
•' ' í_. zada. se alquila una hermosa planta al-
"\ ri;i)ADO. ALTOS, CALLE 15, ENTRE; ta, sin estrenar, con todo el confort mo-
\ E v D. número 26. antiguo: se al 1 derno. compuesto de terraza a frente, sa-
ouilan' con regalía, en módico precio"'la. hall, tres hermosas habitaciones, con 
Gra nsala. hall, gran comedor y gran i lávanos de atrua corriente, cuarto de ba, 
' rocina al fondo. Cinco cuartos v dos ño completo de familia, hermoso comedor 
•í.-ii 10 en 
Para taller de confecciones u otra in-
dustria pequeña, se alquila la sala, sa-
leta y dos cuartos grandes de la casa, 
calle de San Miguel, número 121. In-
forman en la misma. 
17N CASA DE UN MATRIMONIO. SIN .j niños, se alquila una habitación en 
la azotea, muy fresca, para hombres so-
los._ S® exigen t referencias. Teléfono 
A-.W47. 
236 7 e. 
6 en 
1/N I.A CALLL OQI ENDO, PROXI-
1 Li mo al fiont<>n nuevo, se alquilan do-' 
hermosas planta», acabadas de fabri-
car, de sala, recibidor, cuatro haJhifi-
clones, coéina y dos neveras yonuon 
clones. co<-ina y baño; se alquila en 120 
pesos cada planta, fiador o «los meses 
cn fondo. Informes: Salud, 20. A-027-. 
De S a 11 y de 1 a 4 de la tarde 
rucina «ii lunww. ^mŷ j • i - - uv.-t >—• —- —-———. •-- ^ omna lu/ eli-
de criados. Doble servicio sanitario, al fondo, cocina de gas. cuartos y serví , ,0 -1» '-. no 
. urnas fría callente Instalaciones luz cic; de c V '̂lo y un hermoso garase. A!- 1 
^ « l i a l r t & ^ u n ^ A t t V S oU^rie?18^"TVlSfono" ^Infbr^an en quiler inóuico. Informes^ Salud 20. altos, ^rren . . 
400 metros cuadrados. Próxima a Prado. 1" lvf-;,"qinna" Informan en Prado, 64. de 0 a 11 v 
3 a 5 .1. Martínez y Compañía. 
31 11 en 
QB Al.({I ILA: ZANJA. ««, RA.IO> C 
O sa de 500 metros de su'-erftHe con 
S e 
Teléfono A0272. De 8 a 11 y de 1 a 4 
330 6 en 
CÜ ALQI ILAN UNOS AMPLIO^ Y MO- ' TT ^ KEPARTO SANTOS SI A R E / . 
O tíernos altos, de esquina, con hai'.'-J-' en la avenida de Serrano, esquina de 
vestíbulo, sala, comedor, terrazas, cin-1 San Leonardo, se alquila un chalet con 
co cuartos, dos baños, ^antrv. cuartos sala, comedor, cocina y dobles servicios, 
«..¡•vicios do criados. En los mismos! onatrq habitaciones _y garage, patio 
B AI.íJl ILA UNA HABITACION, 
amuelblada y luz eléctrica, en casa 
particular. Se puede ver a todas horas. 
Someruelos, 13. 
484 8 e. 
S E A L Q U I L A 
una oficina, calle Cuba, con uso de má-
l z léctrica, burean, entrada se-
sos al mes. Apartado 1170. 
Hotel de Industria, casa de huespedes. 
San Rafael esquina a Industri?, a uní 
cuadra del Parque Central; baños 
fríos y calientes, lavabos de *gua co-
rricnle; confort, moraitá.ld y cocina, 
excelente; precios módi?<)i. Indus-
tria. 125. 
40873 22 e 
T7N CASA NUEVA RE ALQt'*~A U>*Aí 
1-J sala con luz. teléfono y servicio» ri« 
criado, a un comisionista o academia 
de Inglés, de pocos alumnos, yo hay bu-
lla y un solo vecino Inlornian cn el 
teléfono M-9448. Precio módico. 
47595 7en 
lo más moderno e higiénico de Cuba. 
Todos los cuartos tienen bafio privado 
y teléfono. Frecloe especlaJes para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar mfls fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZA-
RO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 » 
A-0000 
4d.-5 
PRADO, R7, ALTOS, SK ALQUILA UN departamento con tres habitaciones, 
balcón a la calle. Precio, 80 pesos. 
479 12 e 
rERRO SE A clón con lu LQUILA INA HAHITA-ventana 
las calle Monte. Reina, Bela.scoaín y »; i - , facilita como desee, aá pone al habla 
llano. Contesten a Muralla, 11. La En- con el dueño. Informes gratis de 9 a 1" 
ulna. M. Menéndez. y 'le 12 a tí. Teléfono A-lj560. 
P A L A C I O P l f l A R 
Virtudes, 69, esquina a Galiano. Al-
quilamos hermosas habitaciones amue-
bladas con balcón a la calle, haciendo 
condiciones económicas a familias es-
tables y empleados del comercio, con 
toda asistencia admitiendo abonados a 
la mesa. Teléfono A-6355. 
47572 14 e. 
234 6 en i: 13 e. 
una 
parques Mendoza. Informe 
al too. Teléfono A 7938. 
AI.Ol ILA IN LA PRECIOLA CJÍA, QE ALOIHA EL KOIMCIO CEN TRAL : 
O hermosa nave, acabada de fabricar. ¡ O Palace acabado de construir, situadu 
próxima a Reina y Galiano, de 800 me-• en Avenida de Máximo Gómez, número 
iros de superficie, altos y bajos, para.1 238 (Calzada del Monte), casi esquina a 
cualquier industria, comercio o depósito 1 Relascoaín, a 30 metros del nuevo Me-
se ulqullnn juntas o separadas: se da» tado en construcción; el lugar de más 
contrato: Informes en Salud. 20, altos, tránsito de la Habana, compuesto de 
A todas horas. I cuatro pisos, el primer piso con una su- ron >;ala comedor tre 
333 Sen 1 perflcle de 512 metros local propio pa- Informan: en fretite 
- — - - ra establecimiento de lujo, exposición -
Independiente y haño. Iníor;!ie:-s cn Fac- N KERNA/.A. 5», SE ALQUILAN HA. 
,. . . _ tena n Amero 39. H-íbana. De 11 a 1. y | Xli bitaclones a hombres solos. 
paro, en Santa Catalina, entre Es-; de 5̂  a 9 p. m.. en Jesfis del :>loi:te_ 419 8 e 
trampes y Elgueroa. Doble vía de tran-' 47 » e. | •—— 
vías por el frente. Rodeada de espl.'nrii- • 7- ; ; Q e AXQl ILAN DOS HAITACIONES. en ; tablea. 
das residencias v a  cuadra de los C E ALQIILA LN LA > iBORA, CALLE O oréelo moderado. Solamente a uer-! 
C'K. ALOIII.A. ^IN ESTRENAR. MLLA 
O Amt 
I é di  ' ' | E L I K ,
 Q I I E í o p eci p
: Estrella. 55, O Gertrudis, esquina a Avelbineda, um; sonas de positiva seriedad. Hav luz el.'-c-
. casa de dos plantas: compuesta de 4. trica, gas y teléfono. Sun Miguel. 8d, 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, etqulna a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muv buenos departamentos a la calle f 
habitaciones desde $0.00, 10.70. $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y telefono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
QE ALQUILAN DON HABITACION!'. 
O juntas o separadas, a hombres solo* 
o matrimonio sin niños, que sean pcr8<>-
ñas respetables. Informan en Línea, H"' 
mero 11 bajos entre H v G, Vedado. 
47008 ' t>_en ^ 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para fwmlw*»' 
montada como Us mejores ¿--Ww 
Hermosas y ventiladas habitationei, 
con balcones a la calle, luz penas* 
nente y lavabos de agua corriente- Ba-
ños de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín. Zulueta.. 83. Te-
léfono A-2251. 
Q E AUJIILA UNA ACCESORIA Ŝ j 
O Luz y San Ignacio, para oficina o <5'1 
tablecimiento. 
.;7v.;x 6 e. 
H O T E L PAN A M E R I C A 
Gran casa fabricaba expresamente: írt^j 
ca y moderna, para hospedaje. Habli^' 
clones con apua corriente: especial P» 
ra familias. Magníficos nanos con a»"/ 
callente. Se admiten abonarlos a la W*̂  
sa. Lamprilla. 58. esquina a Aguac>te-
85 í1 *> 
H 
ABANA, 110, ENTRE OBRAPlA X 
l:aP' Lamparilla. Departamentos y 
c s  , v a i l, 
8 e. cuarto» y 'baño completo, en la planta bajos de la' Academia. 
'alta, y sala, comedor, recibidor, pantrv, .• 7 < 
Q E ALQUILA UNA HERMOSA NAVE cualquier negocio que necesite u 
O toda o la mitad, en Bernaza. próxima nffico local, las tres plantas altas so-QU ALQUILA, EN si-'3, DUREííE 18 
Oh^po. de 4()0 metros, se da contra-1 coinpone cada una de veinte departa-j»^ esquina a Enamorado a una cuadm 
Í?-> UA \ inoua,. REPARTO MONTI- cocina v servicios en la planta baja. -J jo. calle Cortés, se alquila una casa Garaje y servicios. Informes, en la mis-! "DROPIA I'ARA IN CABALLERO SK 
¡ X alquila una bonita ahbit iclón en la , AtOIBS 
10o.-5 ' calle de la- Habana, número 37. altos.. 
• • • • H M l'ncde servir para un profesional 
il    raj'  
cuartos j- patio, ma. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
de Braña. Hermano y Vivero; todas las 
habitaciones y departamentos con servi-
cio privudc y agua caliente. Lealtad. 





tos. También ha.̂  otras en distintos lu- mentos para oficina, con alumbrado, te- ''el transpdte de Santos Su.lrez uunto 
gares, I ara depósitos o comercios. In- léfono, ascensor y todo lo que requiere: alto, casa grande, recién construida con 
formes: Salud, '-O, altos, a todas ho- un edificio de moderna construcción. Se • 2 patios, y con todas la« comodidad *. 
ras. 
332 8 en 
alquila todo el edificio o por plantas modernas. La llave al Indo Teléfono 
separadas o por departamentos. Puede A-BjjjWl San Ltizaro. 199. altos. 
verse desde las 7 a. m. a 6 p. ta. Infor-
mes, al lado. Oficinas de Blanco y Mar-
tínez. 
139 • 15d.-4 
SL KEOSSITA. PAK A INA CASA americana, fabricantes de pinturas, 
un local para almacenar, de unos 3.00U 
a 4.000 pies cuadrados, en la parte co-
mercial. Aceptan un subarrendamiento o 
consiente en ocupar parte de otro local 
ya ocupado. Conteste con todos detalles, 
alquiler, barrio, etc. a J . A. P. Apartado 
343. Habana. Teléfono M-2302. 
140 6 e. 
K ALQUILAN LOS ALTOS DE ESPE-i 
O raiiza. 22. con zaguAn, sala, comedor.: acabada de construir^ con sala, sale-
•- m'ndea c<i**̂ os. y demás servidos. L a i * , » l l ;i„ ¿tm-
ve e informes en la misma de la 4 p.1 ta. Comedor, CUICO haOItaCIOnes altas. 
300 12 e 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A 
La casa Avenida de Serrano. SB. entre 
| /Capotes y San Bernardino. con todas las 
habitaciones a la brisa. Informan: Te-
léfono A-34S0.. 
389 7 « 
C E R R O 
I^IARHITZ. ORAN CASA DE HUES-
j l ) ped ŝ. Industria, 124. esquina a San 
Rafael; se admiten abonados a la me-
sa. $25 al mes. 
47259 , 27 e 
I uiisionlsta. Por la esquina cruzan los 
i trankvas de todas las líneas de la Ha-
O E ALQUILA EN PROPORCION LA' deJfs cinco l,e la tartle. 
O casa San Pablo. 5. Cerro, media cua-! "n 
dra de la calzada y a la entrada de la' TT"" . [' ~~~ ~ irTT Z,ZTZr' '2 T 
barriada, con jardines a todo el rededor ! O ^ A 1 ^ " A DO,S ADRAS DEL 
mide su terreno 25x33: tiene portal v , , , e l , ? arrlue .Centr!,J. se alquila regia 
terraza, pran sala, saleta, hall, 6 ber- habitación de »> por .>, con gabinete de. Manuel Rodríguez rmoj . propurmn-j 
mosos 'uarlos. cuarto de baño a todo mamparas, de 3 por ?. con balcón a la Teléfono A-4718. Departamentos y habi 
lujo, agua fría v caliente en todos lo-' calle, lavabo, agua corriente, luz eléctri • ' -
servicios, gara^ espléndida cocina, gas,'"»- et'- l^xelusivamente a oficinas a 
v pantrv. Informa, en la misma el due-1 bom'bres de moralidad. Informa el porte. 
Ío- ' *rO308 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
taclones lujosamente amuebladas, ^ . i r l 
man v dan referencias. Teléfono 
102_' TJ:-
ALQUILA UNA HABITACION * 
k5 hombres solos, que sean personas 
moralidad, en Cárdenas. 19. altos 1 
15-. " > 
Ir«N PRADO, N UMERO 115, SE AI Qj.'j J lan dos halljitacloncs cn el sê aj1* 
piso. Hay cocina y espléndida *70lt{. 
Solamente a personas sin niño, ssfj^ 
quina Se exigen referencias. Infori»*j 
de 12 y media a 2 de la tarde y de < • 
de la "noche, en los bajos. 
179 
11 e 6 en 
{ Se alquila, por $450 mensuales, la ca 
! sa calle 6, entre 
»u l . 1  -, Wf* l a m o r a Se ALQUILAN 1.0̂  pie 
23 y 25, Vedado: 1'i ciosos altos nuevos, en Golcurla * 




Mendoza, con sala, tres grandes cuar-
tos, comedor, cocina, "bailo moderno con 
agua callente, servicio de criados, gara-
ge con cuarto para el chauffeur, terra-
za ep dos frentes. Paru las condf-Io-
nes ue arrendamiento: su dueño Domin-
ico Dones, que vive en la faiisma cua-
dra. 
2C3 c en 
cuartos de criados y garaje para dos 
, ,01 m i t a i n a ¿ X r ¿ T T ^ r l N . ¡ i n . á < l u i n a « - Informes: J . Fedroso y 
tiRiia. desde el «melle de Luz a la ¡ Cía. Afiliar 65. 
«.alzada de la Infanta. Es para taller de 5̂ 4 * 10 # 
arado. Que tensa sala y tres cuartos. —̂  , • . " — 
130 metros, más o menos, azotea o -patio. | ACEDADO: SE ALQUILA UN PISO AL-í Q E ALQUILAN LOS ALTOS DE U 
se hacen todas las reedificaciones nece-j V to, compuesto de terraza, sala, sa-( O casa Calzada de Jesús del Monte. 2* 
sarias. plntu # s y sanidad. Se dan tres'Iota, cuatro cuartos, comedor al fon i y 287-A. esquina a Toyo, compuestos d< 
menes en fonuo. Se paga mensual $65. Un do. cuarto de criados y doble serviebó sala, saleta y cuatro cuartos, bafio y co 
poquito más si «1 buen pimtto. Se exige ' 
contrato de 5 años. Manuel González. 
b-ota. 30. 
59 
Informan: Medel. Clbrapía número 9S. 1 dna. Informan en la misma o en Mon-
Altos. Departamento n-mero L Teléfo-< te. 197. Teléfono A-9496; ganan $130 v 
no M-38«3. ' $120. 
456 19 en » 120 6 e. 
^m^m^^mmmma^^^^m^m^B~m^i <.K A, u, , , An f^i'i .kndidas v n^s-
¡VIARIANAO f F I R A r O H I I V I R I A c a s habitaciones, para uno o dos .1- I^LÜ .l l / \IM/\í . / \ '^, VALIDA. \-L»LUlTJDIA i ,,aneroí;. M;(irlljfi,.n bailo, teléfono y luz 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
taclones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle. Inx 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
llente y fría Plan americano: plan eu-
ropeo. Prado. 5L llábana. Cuba. Es la 
mejor localidad ciudad. Venga y 
1 toda lu noche. 




SE NECKSITA I N en las afueras de vA (A-A. ANTK.IA, . . F A, e la Habana o en Ma- | o to e 
rianao. lia de tener de 4 a 5 habitado- ( 
nes. Se dan las mejores garantías, y es | 
para vivirla muchos años. Informe-; 
Real 
LQIILA UN DEPARTAMENTO al-
C U A R T O S 
on cocina aparte. 
I en la puerta. Número 22 
No h-j 
altos. 
Se alquilan en Maloca. 201. con co-
cina, fregadero, agua corriente y luz, 
en quln -e pesos y dos meses de fondo. 
.apel ¡ JtiMán Calderón. 
7 o. 
0 e-̂  
f ^ ALIANO, I I I . ESPLENDIDAS ^f^K 
VT taclones. muy ventiladas. ^ .2 
toman referencias. Teléfono A-6íy»<-
.101 
Se alquilan una o dos habitaciones 
muy buenas, en el segundo piso de 
caaa Monte, 49 y medio, frentft*; 
Campo de Marte. Razón, en la p a -
ría de los bajos. r ( 
C E ALQUILAN DO ~ n A B l T A Í Iror 
con cocina, junstas o separad»». 
San Ignacio, 118, bajos. -
- nlA* 
C E ALQUILA EN EL EDIEIClO 
11 varrleta. Campanario y ^ irtlI*,„i'iit»*' 
bado de construir, varios apartaron 
de 150, 20O, 225 v 250 pesos. - ^ 
245 Omero n. :i!tos. ciénaga o en I lO^ * ; a l í a n o , es, ALVOS, ca«.a m; En 0'Reiily, 72 altos, entre Villegas Monte 55 Santos Alvarez. I moralidad, se cede una habiiaetón' » . , *, 1 , 1 amueblada elegantemente, con balcón u 1 7 A í ^ í ' ^ t C , hay habitaciones y dqiar 13 e la calle y todo servicio. 
V A R I O S 
13 en I tamentos desde 15 hasta 20 pesos sin wpa no v se a l q u i l a n muebles. Llavín jardín, brisa. Unica- £ i sf.paLa^^iL0^!í^'^?^nef..^ « ' t í 
i^K. ARRIENDA LA FINCA LA PASTO-
¿3 ra. kilómetro 4 de la carretera de Ven-
to; 4 caballerías sembradas de yerba 
- r a n c a s a de huespei>es l a s vi-1 "eblc«- jardín, brisa. nica 
, v r lias, i'rado. 119. altos: habitaciones mente a hombre solo. Indispensable 
a la calle e Interines, con o cln 'oml- i ». j 4. j r j 
das: lugar más céntrico de la ciu-iad. antcceoenies y dos meses londo. 
1 217 7 en 1 160 7 e. 
luz y servicios independientes 
sonas de moralidad, sin nluos^^p 
mfts inquilinos. Campanario 
los. Entrada por Carmen. 
175 6 «n 
lin* 
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701 
«a 
D I A R I O DI* U M A R I N A E n e r o 6 de 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
a abrir ^ 
que q ^ ^ 





1 0 0 v a c a s de l eche , de | 
¿ ^ 2 5 \ i t r o s de leche d i a r i o s . 
^ 8 , a s d i ferentes ; toros c e b u s 
tres r a z ^ . cerdos d e r a z a p e • 
v e n a d o ; caba l lo s de K e n -
r r 0 í v de p a ^ : p o n i s p a r a m n o s ; 
í o f d e c o c h e ; novi l los f l o n -
^baUos c a n t l . 
f - e C a R o a n o s de e d a d ; 
t ^ y e s maestros i * a r a d o y c a -
íreta" i c i T e l e f o n o A - 6 0 3 3 
maestra» 
ROSA 
a*» con mu 
Hay aseen, 
toda la na, 
7 e 
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leta, S3. ^ 
: s o k i a 
oficina o e8"' 
6 e. 
R I C A 
i mente: fre*̂  
laVe. Habité' 
especial P» 
os con aK"» 
los a la m*' 
_ 1 1 J > 
• BRAPIA r 
nos y 
la,ias- ̂ swT 
ófono A,^^,•• 
[TAC ION * 
personas 0" 
• a l t o 8 
" f: I t « 2 ¡ 
i el seífl»*:! 
idida a?01??: 
niño, se »' 
Inform»1^ 




o piso de 
3, frente J 
en la pl*^' 
eparadas. 
7 " , -




íes »U*9'3r •ntcs. " ViT 
iños: "£1 ^ 
io, 220-F. 
6 e11 ' 
te. en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17. y en Quanabacoa. calle Méalmo 
G<5mez, número 100. y en todos loa ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4S10, que serán Berridos Inmedia-
tamente. 
E l que q u i e r a h a c e r s e d<» u n I Q E v e n d e v n wmmmoamtt* p o n y , 
k • | . - nauci&c UC U J l . , ^ de monta r tiro, propio para rejralo 
DUen Caba l lo V b a r a t o m í e v e n a a a niño, con magnífico equipo para mon-
i v c " 6 a ta. Se da muy barato. Informes: S. M. 
a v e r estos en la ca l l e 2 5 , n ú m e r o ' Ga,^|z: Marlna. w 
7 , entre M a r i n a e I n f a n t a . H a -
b a ñ a . 
8 e 
471 n-
J 0 S E C A S T I E L L O Y C a . 
T E L E F O N O A - 4 0 2 9 
M e 
T R A C E 
« L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
» a sde ' día y de la noche, pue. 
é** n01̂ 9 servicio especial de mensaje-un S6 "VICIO especial "V 
te3r) un a despachar las 6r-
^ f ei «írnida qne se . recjben 
dT*n?c «ucu*sale3 en Jesua del M0n" 
C A B A L L O S D E P A S O D E 
K E N T Ü C K Y 
A c a b a r n o s de r e c i b i r otro g r a n 
c a r g a m e n t o d e c a b a l l o s d e p a s o ! 
d e K e n t u c k y . D o s sementa les , vein-1 
te j a c a s y d o c e y e g u a s , todos f inos: 
y n a t u r a l e s d e p a s o , sanos y b i e n I 
d o m a d o s , d e c u a t r o a siete a ñ o s 
de e d a d y d e m á s d e siete c u a r t a s i cas " C e b ú . " raza pura 
d e a l z a d a . 100 muías maestras y caballos de 
L a s j a c a s y y e g u a s las v e n d e - ' ^J1/110.^' de monta-
m o s a p r e c i o d e m o r a t o r i a , d e l r j e m á s b a r I f 0 que otras ca5as-
i I *~aaa semana llegan nuevas reme-
tí esc ientos a ochoc ien tos pesos c a - ,a8. 
d a u n a - ¡ V I V E S . 149. Tel . A 8 1 2 2 . 
I N S T R U M E N T O S 
D E M í - S I C A 
k-'E V E N D E I N PIANO EN BUEN E S -
O tado, en 300 pesos. Malecón, 338. De 
S a 12. 
621 8 e 
C E V E N D E O K A P I A N O L A E L E C T R I -
O ca está completamente nueva, de' 
una marca inmejorable. Vista hace fe.. 
Y la doy ¡barata. Dragones. 44. altos, i 
entresuelos, pero la pianola está en los | 
bajos, sastrería. 
eW3 9 e | 
PIANO. S E V E N D E PNO T R E > F K D A . les. cuerdas cruzadas, nuciro. |2S0; 
juego cuarto marquetería, otro de mim-
bre fino, un juego comedor, grande, $140. 
San Miguel, 145. 
90 13 e. 
P IANOS. GARANTIZO MIS A F I N A C I O -n^s y re «raciones; enmpro pianos y 
pianolas de uso; bago r.egoclo en el ac-
to. Bianco Váldes. l'eiJa Pobre. S4. Te-
léfono A-5201. 
46318 17 e. 
Q E V E N D E E N PIAWO AMEBirA.NO, 
O de uso. en buenas condiclon*-s. San 
Salvador, número 19. Cerro. 
47.-.:S 29 e. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o . 1 1 ? . T e l . A . 3 4 6 2 
M A R K 
L . B L U M 
Rec ib í hoy: 
50 vacas Holsttin y Jersey, de ,15 
25 litros. 
10 toros Holstein. 20 toros y va-
S E V E N D E N 8 5 0 M U L O S 
Acabamos de tener ofrecido por nues-
tra oficina principal en St. Louis, Mis-
souri, ochocientos cincuenta mulos a 
precios muy ventajosos. Y los cuales te-
nemos el gusto de ofrecer a nuestros 
clientes a precios muy baratos. 
Aprovechen la oportunidad de conse-
guir mulos buenos y baratos. 
También para el dia 11 de este mes 
esperamos recibir un gran surtido de 
vacas de razas lecheras. Viniendo de las 
razas Jersey Holstein y Guernsey. 
H A R P E R B R O T H E R S 
C o n c h a y F o m e n t o . 
H A B A N A . 
047 15 • 
G RAFOFONO V I C T O R . NTMERO 3. SE vende con discos. Todo está nuevo, j 
Se da barato. Lealtad, 3L 
406 8 e. 
' " I M C T R O L A SIN USAR, COMPIiETA-
V mente nueva, de medio gabinete, re- ¡ 
i productor Universal, con veinte piezas d-i¡ 
i música y canto, se da en cincuenta pe- | 
sos. Y una Victrola de gabinete, comple-1 
I lamente nueva también, en ciento cua- j 
i renta pesos. Son verdaderas gangas. Se . . 
i ñor Molina. Concordia. 175 A, altos, en-
< tre Soledad y Aramburo. 
j 533 14 en | 
\ O E V E N D E VN ACTOPIANO, Nl'EVO 
I O completamente, en su envase de fá-
) brica. Marca conocida, gran instrumento. . 
, Sn premio, la mitad de lo que cuesta 
i en un almacén. Industria, M. 
428 7 e. 
T T E N D O U N PIANO A I . F M A V , MCY ! 
i • poco uso, garantizado, sin comején. 
Gran sonido. Mueble elegante. Precio 
razonable. Jesús del Monte, 99. 
-127 7 « 
POR T E N E R QUE M A R C H A R 3 C K , r p A l . I . E R D E B A I L E S Y M A L E T A S , D E vendo un m a / i í f i c o fonflgrafo con JL Jo.=í- CKUZ. Vives, 144. Especialidad 
veinte discos y un canario que canta en maletas y fundas de todas clases a 
muy bien. Para informes, diríjanse a precios sin competencia. Visítenos y se 
mí. Manuel Fernández; San Ignacio, 140. convencerán. 
431 7 e. 1 351 3 e. 
A K T E S Y O F I C I O S 
C O M E R C I O E N G E N E R A L Y C A -
S A S P A R T I C U L A R E S 
" L a Francesa" , con q u í m i c o f r a n c é s , 
le azoga todos los espejos mancha-
dos, d e j á n d o l o s como nuevos, por muy 
poco dinero. Los trabajos de esta ca-
r-a deben ser examinados con a t e n c i ó n . 
Servicio r á p i d o de camiones a domi-
cilio. Avenida de S. Bo l ívar . 34 ( a n -
tes Re ina) - T e l é f o n o A-6278 . 
337 3 feb 
E N L A M A N Z A N A D E G O M E Z , 
P O R M 0 N S E R R A T E , E S T A L A 
P E L U Q U E R I A Y B A R B E R I A ' T O -
R R E D E L O R O , " D E R . G U A L D A 
Donde encontrarán gusto, arte y per-
Tengo gran existencia en pelucas y 
i isoñés para ambos sexos: tanto para 
personas calvas, como para artistas de 
teatros, de la época que se desee, a pre-
Se confeccionan toda clase de traba-
i Jos relacionados dentro del arte del c*' 
¡ bello. 
Se aplican magnificas tintaras alema-
' ñas . de color castaño clare, hast» raMc 
colores que se confunden con el naftu-
ral. 
Se enseña 9 f-cínar y manicure. Se 
aprende i r pocas lecciones, 
i R«ni'^ corte de cabello a las niñas, 
i 471 8 e. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
•vÓV REGALIA. POR COMPRA O A L -
1 ) .Hiilcr df una casa pequeña í 4 dormitorios, jardín y 




«raí". T"' e-" :l"H•, 0") 1 k 1 V 'nén - <i<ip scr lle Planta btt̂ a jj^e a Propietario. Apartado 31 
M A N U E L L L E N I N A ' E N T A , CASA A M P L I A , 16 C A B A L L E - C E V E N D E l N GRAN SOLAR, E N L O . • ri'.a,-, varias haJbitacioncs en un te- O mejor del l íeparto Mendoza. Mide 900 
Ln ,si. )00 y reconocir .$l.(j00 en hipóte-1 rreno t on 1 ..'00 varas. También se al varas. Forma dos esquinas, con frento 
ca, bonita casa, azarea, sala, comedor, i quilan $160, doy contrato Bancos, gas- a tres calles. Propio para un chalet ü j - i i . 
dos cuartos. Una cuadra de los tran-itando *50ü produce $600. A dos cuadras una grnn industria, por tener en frente OUenO, en Uü puCDiO cercano a la Ca-
vias, Cerro. Figuras. 78. Teléfono A-6021. ! de dos 
L>e 12 a 9. ; SuArez. 
C U A T R O C A S A S A $ 7 . 5 0 0 381 
F A R M A C I A \ V R ™ ^ ^ ^ ^ J ^ f c ' C o m p r o c h e q u e s i n t e r v e n i d o s de 
Se rende una por enfermedad de ^ \ ^ ^ % ^ ^ r ^ B ^ ^ todos los B a n c o s . L o s p a g o e n e l 
t iséis mil pesos del Banco Kspaflol; on- «r»/» D n v rfínprn *n k i n n f a r a *• i 
calzadas. Dolores, U . Santos dos chuchos apartaderos de los Unidos. nif»\ fftn frangía r»A» Knra Kii#»na «'e mil quirlentos pesos del mismo Ban- « t i u . u u j u i u c i u CU i l i p u i e c d , C I 
I .e 1 a 7, Villanueva. _ I ^ f a c l h ^ y t a m b i é n COO cheqUCS 10 e. forma su dueño, Aguiar. 47, altos. I clientela, bien surtida Y COB excelente! diez mil quinientos pesos del Banco 
Asotea, portal, sala, saleta, tres cuar- l V r o i , K K l í A CASA D 
tos, comedor al fondo, patio y traspa- ' - '̂A Malecón, en 35 mil 
tio grande, juntas o separadas. Avenida en Lamparilla, en :;i 
Pritnelles, Cerro. Figuras. 7S. Teléfono 
A.6a-_'l. De 12 a 9. Manuel Llenln. 
C U A T R O C A S A S A $ 8 . 0 0 0 
Cielo raso, portal, sala, columnas, s a l c - | \ j r casa 
ta, tres cuartos, comedor al fondo, pa-
tio y traspatio, j'untas o separadas, cer-
quita tranvía. Figuras, 78. Teléfono 
A-602L De 11 a 9. Manuel Llenfn. 
362 14 
.Quiere usted vender su terreno o ca-
sa antigua que su valor no pase de 
cien mil pesos? Y o le compro y si 
flurcre le hago cambio por casas mo-
dernas de esquina con establecimiento. 
Mis neeocios son directamente con el I u e v e n d e c a s a n i e v a d e d o s pian 
mu ncj»". ^ , 0 tas, construcción moderna, situada 
propietario. S i tiene terrenos v é a m e , 
B ALTOS, k s f l 
pesos. Otra igual, 
mil pesos; y en 
Salud, en 18 mil pesos. Dueño: San Láza-
ro. 30S, 'bajos. De 5 a 7. 
40S 7 e. 
169 i e. 
( i 
RAN N K O O C I O 
— diario. E s un buen negocio. Informan: 
R a m ó n S á n c h e z , Sol , 85. 
A-3422 . 
300 
T e l é f o n o 
6 en 
T E S ! hoc 
la R e p ú b l i c a , se venden varias parce-
lrfa 1m(,Ms, informes: ias ¿ e terreno con muy buen arbola 
iie yo le hago buen negocio. Infante. 
Teléfono A-208. Vedado. 
•14 f e-
/'OMPItO CASA DE AZOTEA, DE 6 a H 
\ mil peso», en efectivo, que esté 
pomiirondida entro Padre Várela y los 
BitlHIos. Informes: Tejadillo, 37, bajos. 
C O M P R O C A S A S 
Cliicíis y medianas, en la Habana y sus 
burric:-. a precios razonables, en efec-
rtl^o. Figuras, 78, cerca do Monte. Te . 
,Jéfono A-6(r_'I. I>c 12 a 9. Manuel Lie-
nta. 
:.< ] 14 e. 
cu San Nicolás, 252, casi esquina a Co-
i ralps. tíli-iglrse a Progreso, 26. Teléfono 
¡A-SOdC 
509 R en ¡ 
"\ 7 EN DO L I N D A CASA, SAN E R A N C I S -
* co. Portal, sala, comedor, tres cuar-
tos y traspatio- 9.700 pesos. Amistad, 
dos plantas, 22.700. Escobar, 12.000. Nen-
tuuo, 14.000. Maloja. 11.600. Estrella, sa-
la, oomcdoi* y tres cuartos, 9,600. 
Aguila, sala, comedor un cuarto, baño, 
5.0C0. Escobar, sala, comedor, dos bajo? 
y un Hito, p.00. Escobar, 7, bajos, de 
- a 5 
296 8 e 
S E T R A S P A S A I V A 
man/.ana que mido S.000 varas en el 
reparto Santo Suárez; para su pago s«j 
admiten cheques del Nacional e Inter-
nacional. Informan: O'Rcil ly 82. 
iliM') 10 e 
t AN(, A : V B N D O I N A >1 AGN I F I C A —^— 
. .a lada de ..mstruir cónaU Consolide su dinero. Frente a l Chico 
de dos plantas, con todos sus ¡nlelantos , , _ _ . , • 
modernos; dejo quedar parte en hipóte- la gi'an finca del señor Presidente de 
ca; pueile verse en la calle San Bernai 
diño y Durcges. Reparto Santos Srárc 
Jesús del Monte; para más 
i.nn.pi. ópe», an a e , ..». ^ ^ agua, luz y t e l é f o n o . F á c i l e s co-j Centro General de Negocios. Me hago 
V í b o o o i o d e o r o R T i M D A D , v e n -1 municaciones con la Habana y c ó m o - cargo de comprar, vender, traspasar 
^ r X ^ ^ Z c ^ ^ u t i r ^ ^ t ' ^ to** & P a « 0 - i j f 100 d c ! t o d a de e s t a b l e c i m i e n t o » , bote-
ción sanitaria, en el mejor punto de contado. Informa: 0 . del Monte, n a - i á -m . , • -i; 
Palatino, casi esquina a la Calzada; B« • S7 T •'( A 9A7A 1 *» Caaas nuespedes y de inqUlU-
da barata, pues urse su venta; para in . I Dana, O^. I t 1000 J\-£,'il'*. £• t j l j 
nato, cafes, fondas, bodegas y gara-
D E L MONTE: S E VEWDEN dos 
dogas por no poder atenderlas su 
dueño. Una 3J100 pesos, la otra 8.000 pe 
sos. Es negocio. Informan en Jesús del 
M onte. Marqués de la Torre, 36 o 28 roo 
derno Nicolás Sánchez. 
458 7 en 
formes su dueño en Monte, 383, Caí 
Sí 7 e. 
30d.-4 
A t e n c i ó n : Se venden m a g n í f i c a s pro-
piedades, valores y solares en la H a -
— [Se vende o permuta. Frente a la ca ¡ j*»- Of ic ina: Monte, 19, altos. Te l é -
clona!. y dos mil pesos del mismo: pu- J 1 Waf;onaI f n t p r n a r i n n a l v F t . dlendo agregarse n esta puma, cinco mil , «CI l l d L I o n a i , i n i e m a C I O n a i y £.5-
{ ^ c a C ^ ^ ^ C o m p r o y v e n d o p r o p i e d a -
S T Í t á L ? Sto* ^ • i n ? S 2 ' , ^ r P u ^ Í Í » c o n c h e q u e s i n t e r v e n i d o s de 
T . r c o n c o S ; los r e f e r i d o s B a n c o s , r e s u e l v o los 
.6 bajos. Teléfono M-4i3o. | a suntos en 2 4 h o r a s . I n f o r m a : 
S f Ú S T E D N E C E S I T A N E G O C I A R ^ c o s l a - , ^ « c ó n : 2 3 » altos- D e 9 
sus cheques intervenirlos de Bancos, ban- " 1 1 y fle C ñ. lt. 
' tiempo 
eb í 
queros o caja de ahorros, o vender ac, | 429 
dones de los Bancos Kspañol y Nac ió . : — 
nal, pase por Factoría, 6, bajos, oficinas / C H E Q U E S SIN DESt l E N T O : S E A C E P 
de Mlraíbal. que los compra en cual- \ J tan 
quier cantidad. Teléfono M-9333. 
293 II en 
por traspaso al costo Je di 
lares en la playa de Marlanao. IttforUS 
en Tejadillo, 5, Apartado 2549 
374 13 en 
s 
E D E S E A C O L O C A R E N P R I M K K A 
b a ñ a y Vedado, aceptando en pego de . . _* j ' i * „ j 
. ellas checks certificados de los Banco 7 St V . c ^ 
rretera de Manti l la , y en el centro de i fono A-9165. De 8 a 10 y de 1 a 2 . 
este lindo poblado, cuyo parque es l a , Alberto . 
Se compran y venden casas y sola-
res en tedoi los barrios y repartos, 
M a p R que ios precios no sean exa-
; rado:. Se facilita dinero en hipote-
c-.c, en todas cantidades. Of ic ina: 
Mcnie, 19, altos. T e l é f o n o 
De S a ÍO y de 12 a 2. 
W 13 en 
P U E N T E S G R A N D E S 
G A N G A S ¡ ca al 8 por 100. Habana , 82 
V e n d o e n 4 m i l pesos , M i l a g r o s , f 0 ° 0 A-2474. 
c a s a c o n p o r t a l , s a l a , sa l e ta , dos 
c u a r t o s , t r a s p a t i o . G r a n c a s a e n 
S a n B e n i g n o , c e r c a de C o r r e a , j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , c i n c o c u a r t o s , c o -
A-9165 . m e d o r , t r a s p a t i o c o n a r b o l e d a , e n -
t r a d a a u t o , e n 2 0 m i l pesos . S a n -
ta I r e n e , m o d e r n a , p o r t a l , s a l a , 3 
c u a r t o s , c o m e d o r , p a t i o , t r a s p a t i o , 
s e r v i c i o s , e n 1 6 m i l p e s o s ; v a l e 
2 0 m i l . M u c h a s p r o p i e d a d e s en 
• „n Into A» 9ft mil metrn* al nrerin íIp I Se vende un mf^ y restnurint, bien si-
Español y Nacional. Dinero en h ipó te - i ° t e ¿ l m i 1 m^ro^ f P"5"0 "fMmto. En ios • to . t l . M 24 h-bltaclones. 
ir l i $1.30 el metro, en lotes de a 10 mil Btm esquina el c a f . Hace un promedio 
• 1 ele-1 , . : de 150 pesos diartos. Rentan los altos 
30d.-4 
Calle Real, vendemos una casa. Tiene 
1.C00 metros cuadrados, en 15.500 pe-
sos. Esto es una verdadera 
moratoria. Informan en Pra 
a 11 y de 3 a 5 J . Martínez y Compa 
ufa. 
31 11 en 
 - J ; ,u" i'c " al i , ii iu i ano:
metros propios para una gran residen- • ios bajos aso pesos-, contrato seis anos, 
cía por tener hermosa arboleda y gran- S f ^ T z ^ ^ t ? *lt0* ^ 8 a 
des vistas sobre la Habana, o para i r A D M A T l A C 
repartirlo triplicando el dinero; pue?l r A R M A L l A b _• i" _ i _ „ j „ j - _ _ _ „„ j _ o _ i V«indo varias farmacias, tengo dos en 
precio en los alrededores es de J a 4 Hahana, on bll0na8 cóndiciones: tam-
* ganga de pesos e| metro. Se acepta otra propíe - '1,*n • n . Cerr?(, * "P* Jes<l9 
do, 6 4 d e 9 * i i» i Monte, todas están bien situadas. 
dad en pago. UUeno: doctor KOSa. con liastante existencia y hacen \in<K 
Quinta L a Rosa , carretera de Manti 
POR M E S T R A 
mediación, puede usted reducir a me-
tálico con un equitativo descuento sus. 
depósitos en los Bancos o permutarles o tro de la ciudad: de no ser di 
comprar con ellos, bienes mueldcs o in-: mente con el interesado v no ofrec 
muebles (maquinarla, automóviles, joyas i ficicnte garantía, es inútil so pi 
v mercancías de todas clases, camas, so- ten. Banco Canadá, número 209: t 
llares, etc.) o hacer préstamos con ga-, no M-9328. de 10 a 12 y do 3 a : 
rantfa hipotecaria. Para seBiiridad del 200 8 
! nuestro» clientes nos asesoramon de com, 
petentetí letrados en las operaciones que 
se reall/nn por nuestro conducto, sin 
«imo Hiimentemos por ello los gastos. 
Prestamos especial atención a las per-
üonss del Interior que se interesen en 
esta1» transacciones. Irtrección: Concor-
dia, .".n, bajos. TclétJ^u M-1130. 
KO 7 c. 
me*, l ia, n ú m e r o 67 . chalet colorado, pa- ^°r^.:,ina: 
ÜE PESKA C O M P R A R , P A ( ; A N D O D K 
*7 cnnt.'ido y en efectivo, una casa d'-
.">0 mil pesos; h:v de ser en su justo 
^Bno y no disparates: se prefiere quo 
cstableciinicnto en loA baj'os y ha 
« - :• dentro do In ciudad. De no ser 
«rato directo con el intcrosado, es ln-I , i • . i C ' 
fi' i w presenten. .1 B. Banco de Cana V e n t a , Hipotecas y Cheques . OU£i 
« . mi moro 20íi: teléfono M-032S; de 101 l i l ' oft 
r e z L a c e r e s , H a b a n a , n u m e r o 8 9 . 
VE N D O LN T E R R E N O , D E 60 tros por 50. con una casa de made- ¿ ¿ ¿ Q e| k i lómetro 6. 
ra. recién construida, sita junto al cru- „„., 
cero .le Guanahacoa, se da muy barato. - - , 
Infortu.-in en Calzada del Cerro, 596, es 
quina a Monasterio. > ' 
47104 
13 e. 
| E n Jesús del Monte, inmediato a T o -
_ r _ yo, lugar c é n t r i c o de grande porve-
» p y de 3 
901 8 en 
CK D E S E A C O M P R A R U N A C A S A DE 
Vjin¡' I'lanta. moderna, do i-ala. saleta. 
i C o i !r'"s pnar,os. trytno comprendido 
lS','or,;' a Reina y de Belascoafn a 
•wisrrrate. Su ])re<'io de ocho a nuevo 
•rim pf.SnSi dejando la mitad en hipotc-
informan en Monte, l<», altos, de S 
' « y de 12 a 2. Alberto. 
13 en 
C170 
TEN DO I N C H A L E T . EN 
4d.-8 
LA V I B O -
SE V E N D E LN S O L A R P E 626 ME-tros, en San Lázaro y N. Informes: 
Doctor Perdomo Jestis María, 33. Te-
léfono A-1766 
47681 7 c. 
nir, se venden: una manzana y media1 ''-^ 
venta de dos a tres mil pesos do ven 
ta menSü l y todas tienen contrato. In-
Monte. 19, altos; de 8 a 10 y 
l Alberto. 
290 13 « n _ 
\ '_KNnO A I U R I E R A DE TABACOS y cigarros, casi regaladn, por no en, 
tender el negocio: punto comercial. Ofi' 
i cios. 76. Tratar con su dueño, en la 
misma. 1 
en 
; C J L A E N D E L A C A S A D E I V A B O L A 
planta. Calzada- esquina a 8, Veda-
Reparto Mendoza. Dos plantas do, con 609 metros, se 'a barata. Infor-
y sótanos. Tiene $16.000 hipoteot, Admi- mes: Malecón, 48; de 8 de la mañana 
to check. También lo trato por terreno, a 3 de la tarde. 
necesito $6.000 ai 10 por ciento para la 461S4 *L • _ 
Habana y vendo 4 casitas en Jesús del i 
Mónte. Reparto Mendoza, a $,"..VM> cada I 
luna. Ha!bana y Obrapía. De 10 a 11 y de i 
manzana juntas o separadas, llanas, C e v e n d e o a r r i e n d a b a r b e r í a 
" , j " moderna. Sillones blancos. Se vende 
a p r o p ó s i t o para Casas de renta SegC-M id riera, ochavas, con armatoste, de ci-
k i Ml-l 11- |__ I ffertófl, tabacos, etc.. para una esquina. 
ra , ¡ e n su bolsillo! Un solar en a a n informan, Gaiiano, so, oóditm, 
Indalecio, frente la brisa, entre E n - ' w 
J U A N P E R E Z 
SE 
PMPKO I C A S A S , E N B I E N E S T A - I 
•n todos los barrios, cada una I 
_ mil pesos. Todo en dinero con-: 




( "Vl üO I N S O L A R EN E O S R E P A R -
W u » ; S i"' "-r's. Papo a $3 metro. 
^•Jiei bonzálcz. 
•'i Picota, 30. c 
Q ^ P K O I N A B O D E G A , S O L A , EN E S -
•o» i con contrato, regular renta. 
.píj0:enca harrio. Precio, de 4 a 8 mil 
tiro nfl0 4 mil de contado en efec. 
.• .'lainiel UonzAlez, Picota, 30. 
A G E N T A , 4 CASAS. A Z O T E A , EW SAN-
V tos Suárez. a .$6.500; dos fio azotea y 
telado, gran traspatio, a 7.000: tres ex-
tensiones en L'os Pinos para industria, 
facilidad chucho, 50.000. 80,000. 200,000, a 
' setenta centavos, a sesenta y a cincuenta. 
| casi sin dinero. Dolores, 11. Santos 
I Suárez, de 1 a 7, Villanueva. 
381 10 e. 
¿Quién vende casasV. . . * . . 
8 e ¡ ¿Qui*n compra casas?. . . 
• ^ . j ¿Quién vende finca» do campo? 
¿Qolén compra fincas de campo? 
¿Quién tetna dinero en hipoteca? 
Los negocivia Oe esta casa son 
reservados. 
BeS»»p.,.tin. 34. altos. 
V E N D E UNA B U E V A BODEOA, 
muy cantinera, sola en esquina tbien 
surtida Buena veat#. Poco alquiler y 
, , , , . . . . buen contrato. Se da barata. Informes: 
dable, tiene alcantarillado interior y u n k i Baturro; Egido, tw. Eveiio. 
pluisa de agua. Todo barato. D u e ñ o : I „ "v 
c a r n a c i ó n y Pr ínc ipe Alfonso, paraje 
aHo, llano, alegre, fresco y muy salu-
D I N E R 0 
E n h i p o t e c a s , e n t o d a s c a n t i d a -
des . V e n d o y c o m p r o c a s a s y so-
l a r e s , c h e q u e s , e t c . 
V e n d o c a s a s c o n c h e q u e s . 
S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , n ú ' 
m e r o 8 9 . 
C171 4rl.-5 
en 
i E O S Q U B D E B A N A L B A N C O E S . 
'Jt\ i'.ol véndoles mi cuenta de ¡iliorros 
en el misino. Trato diroclo en Prado, 117, 
imprenta. 
:;t:: 7 e._ 
SE C O M P R A N C H E C K S D E I .Os'bAN-cos. Intervenidos. Señor AkuIUi; Ma-
lecón, 
ir.; 
19, bajos. Teléfono A-S7ÍO. 
11 e. 
1^ 11ESE demoí AQl I . COMPRAMOS V V E N -cheques intervenidos de to-
dos los Bancos. Su ventaja está en ope. 
rsr por nuestro conducto. Véanos en Con-
cordia, 56, bajos. Teléfono M-4130. 
339 • 7 e. 
N 
T0 P I E R D A D E S E D E P O S I T O . A C E P -
amos a la par, contra 
bradores solventes, que f" 
días fecha, varias cantid 







L a m e j o r i n v e r s i ó n : o * 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 : 
C o r t i n a y V g t p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s -
ta te . O ' R e i l l y , 3: . M é -
f o n o s A - 0 5 4 6 M . 7 . 1 4 5 . 
PER K7. 
^ S S S S i C a l k Correa, 20 . 
P E R E Z 1 A'*A' ti e 
P E R E Z 
serlos y 
L O P E Z Y R O D R I G U E Z 
V E N D E E N L A L O M A DI(J- VEDA-
do, calle 2, esquina a 31, un solar de 
esquina de fraile compuesto de 28-04 me, 
tros de frente por 46-31 de fondo, ha-
ciendo una superficie plana de l¿0ftS8-24 
metros. Informan: calle 11, entre L y 
K, número 137, Vedado. 
47.". 16 V e-
( ^ ' ' • K O VN T A L E E R DE 
Wonitú. eR ^ instalado on casa mediana, 
^nirHto_ regular. Precio de 1.300 
González. Picota. 
L A V A D O . 
1.850 
Obrapía, número :15 ul lado de 1» Bol-
sa. Veu^tmos una casa en la calle de 
' Figuras, de dos plantas, de ocho de fren-j ¿ j e V E N D E l NA C A S A D E A L T O Y 
VE N T A , A C S A , C A L Z A D A D E . I E S C S t0 ,1or veinficlnrn de fondo; tiene dos-; -̂5 haio. 4 departamentos en los bajos v del ^Ionte, corea Toyo, .$17.(Hl0; otre, dentos metros de superficie. Precio: g pn |0fl altos buen patio y portal ser-
Santos Suárez, con $9,000. contado, con ic.QOO pesos. Cuatro más, en la calle F i o . | vicio en los al'os v bajos: 011 la calle 
cuatro cuartos, garaje, tinca rústica a res y Santos Suárez, de ciento tres me- pomfiuru» >; sin iniervención de corre. 
media lesna de San Jos* dé las Lajas, tros de superficie cada una, modernas. 1 f|0r inform.-uán en la vidriera del café, 
caballerías, S42.00<». superior para to_ so deja el siete por ciento en hipóte-1 (jcrro y Domínguez 
;m>. 
7 e. 





C H A L E T E N E L V E D A D O 
• use(0TnCOm.f?riJr -uno 'I110 osté situado 
''•ectfii ~'} '' <,e f'os ^Imtas, cons-
* mil ñomf> ^ f|"R no exceda da 
«o*. Trat SOíi'- •v no nienos de 50.000 pc-
kta- « . ( 1 | r e c t o con su dueño. Ks< ri-
1SJ K- Suii|li. Apartado 1173. 
7 e. 
J E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
. UW. 2 salones e n L a w t o n , p e g a -
1,0 ^ e l é c t r i c o , d ^ - ' • 
De 1 a j r a . Precio: 6.000 pesos. Tenemos dinero 
• para hipoteca en la Habana y sus ba-
i rrios, con módico interés y en todas 
I cantidades. En esta oficina tenemos un 
V E N D E L A C A S A D E A O I ' I A R , 34, departamento especial para tratar reser-
altos y bajos, compuesta de sa- radamente con la» señoras y caballeros 
y de negocios-
47,;i7 L ene 
47<..'<0 lí 
R U S T I C A S 
C E 
O d_ 
la, comedor, cuatro cuartos, cocina 
servicios, informa. Las tra ; calle de la 
Salud, 12. Teléfono A.8147. 
498 í* • 
P R E C I O S A C A S A E N E L V E D A D O 
V í b o r a : en la calle San Anastasio, 
vendo casa moderna, con dos mil qui-
nientos pesos de contado y reconocer 
tres mil pesos en hipoteca, al ocho 
Se vende o se alquila 
slón, en la parto alta 
hermosa residencia pat 
to, en vecindario dis 
esquina a le tn , de 8* 
ngua caliente, garaje 
hall, 7 habitaciones 
. — v « . v « , J e 1 0 x 4 1 , a d m i t o 
; íeque. S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 
tunero 8 9 . 
«CliO 
\ ? J 7 ^ Id--5^. 
H rA VEND0 " O S C A S A S . A Z Ü -
H t a a * ¿i"* ''on portal, sala, saleta, 1 
•¡ítron nr. • U1HH «"hi'"*, su terreno 12x23 I 
» • <14 ttiíi !,ara "n Sblo cuerpo. Pre- ' 
De » * venta. Péralta Amls-
0 e 
J0SE H G A R O L A Y D E L V A L L E 
i,1*!: 9 a11'0;. KMPKDRADO. 30 BAJOS. 
r¿uQCp" ..A..1"^ -í A 5 T E L . A 2286. 
E J * casa K^T1¡AL: inmediato a 
-"••"tos, rent^0-c^na, dos P,antas, doce 
&.*^Q0O 7," . "-̂ OO pesos anuales. 27.0i)') 
B**0- VlT{fri?s.0 hipoteca al siete por 
i* a letrada id \ Ueruiosa cj»<«t, inmedia 
t2;'í)rlsa ru- 1';i ni-' y la caUada, moder-
W B j «t'rvl .•Z cuartos, lujoso baño, cuar-
•u^Q' tiV'm de criados. 31.000 pesos. 
Ib '^"ás V Ininedi8ta a él va-
^5 *OiO'cupp ca!?. ̂  cuartería», todo en 
2i-'">'o inn^ni metros, renta anual, 
ít"***. Pi ív í Vr111"' -•7sn pesos. Precio: 
IV • Diodr;.'... A «"ASA. Cerca de Co-
fcáL'"'"'Ties í iUvy llí;rmosa, 7.1K)0 pesos-
B'Jn'fic0 j>. Narional. Vendo terreno 
r?' ^ent» 'er,;ir,o Ensanche de la Haba 
" I -Ht ,ln Parque v cerca de Car 
l'or 35 varas. Figarola. E m -
en precio de oca-
del Vedado, una 
a familia de gus-




nor ciento. Puede hacerse de esta bo-l ñSs' intercalados en cada banda con to-
por uicuiu. i ucuc u«vv , . no el confort necesario. T'-intry, cocina, 
nita Casa moderna, l lene Sala, s á l e l a , ' a g u a valiente, garaje para dos máqui-
, . • • • „1 nas ron 2 habitaciones altas, ^ardin a 
dos cuartos buenos servicios, gas y ¡2^2 r„]lei, y pnr(1Ue inglés con arboii-
electricidad, cielos rasos. Su d u e ñ o : i t o ^ 
Chaple C o n c e p c i ó n , 29, entre San La- ¡ negOCio. informe^: Egido, 2. por Drago, 
zaro 'y San Anastasio. T e l é f o n o " 
1-2939. 
O E V E N D E . 
O Illa llond:i, 
17829 
7 en S O L A R E S Y E R M O S 
A U N A L E O E A D E B A -
una finca de l". y media 
caballería» de terreno, con monte fir-
me, 14 mil palmas, una cerca de malla 
quo costó cuatro mil pesos. Tiene n.gu*. 
Kértir. 200 cocinos, de raza americana, 
40 cabezas de ganado vacuno, diez ca-
bezas do ganado lanar. 8 cafetales. 1.1|4 
caballería boniato, 4 caballos, gallinas, 
guanajos y patos. 6 fábrica» una Incu-
badora v 'aperos de labranza. Se admi-
te el pako en check del Banco Nacional. 
Informan: Habana, 51, altos, y en Law-
ton, 11. Víbora, entre Santa Catalina y 
Milagros. Braulio Fuentes. 
060 8 e 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendemos dos, próximas a Parque Cen-
tral. Ena de ellas tiene 40 habitacio-
nes amueblada* y la otra treinta. Se 
dim baratas, admitimos cheque». Infor-
man : Prado, 04, de 9 a 11 y de 3 a B. 
J Martínez y Compañía. 
31 11 en 
AT E i r C l O N . S E V E N D E UNA V I D R I E -ra de tabaco» y cicarros. en calle 
comercial. Se da en precio aceptable, por 
tener que embarenrse su dueño. Infor-
man en San Nicolás, 7. entr*» Animas y 
Lhpunas. José. D-e 8 a |0 y de 1 a 3. 
341 1» e. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
quien desee tomar en hipoteca y en las 
mejore» condiciones, fondos de esos mis, 
mos Bancos; y contamos, asimismo, con 
persona» que libren o endosen pagarés 
tié buenas firmas tomando, por su im-
porte, cheques a la par. Puede dirigirse 
a Concordia. .r>6, bajos, o llame por el 
Teléfono M-4130. 
3.Y1 7 e. 
C 3440 lo* 
S E S O L I C I T A N 
Dos mil pesos, al dos por ciento, paga-
deros en diez mensualidades bien ga-
rantizados. Informan: J . Martínez de 9 
a 11 y de 3 a 5, Prado, 61. 
B » 9 e 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Rapar-
tos, en toda« cantlds..!**. PrésUni..n, a 
propietarios y comercia lites, en pagaré, 
pigivoraciones de valoras cotl.'*>les. (Se-
riedad y reserva en las operaciüqesE Be-
lascoafn. 34. all^s; de 1 a 4. Juan Pér«z. 
C H E C K D E L O S B A N C O S 
M O R A T O R I A 
L I Q U I D A C I O N D E C I N C O C A S A S , 
i r t s , todau e l la»! Vendo junto al Parque L a Sierra, enl 
¡2? }S*5ié la calle 9 y L í n e a , entre 10 y 12. i 
tM. comedor y 4 J ' , . , ' 
SE A R R I E N D A F I N C A T R E C E C A B A -llerlas terrón virgen, propio para ca-
ña, ganado o frutos menores, aaruada n i . 
tural, po*o fértil. Toda cercada. Infor-
mes: teléfono M-2367 J . M. V aldlyla Ca-
lle Habana, número 99, altos. Habana. 
439 11 «n 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Vondo baratas cinco 
modernas, de alto y bajo 
rentas; con sala, saletM C A R N I C E R I A E N $ 8 0 0 
Tengo oportunidad de colocarle en In-
versiones lo más sólidas y satisfacto-
rias para usted, las cantidades ana ten-
ga en los Bancos acogidos a la mora-
loria, sin descuento de ninguna eUkM. 
VéMUfl en Prado, 18 entresuelos, todos 
los lías, nc 2 a 3 de la tarde y de 7 a 
B d* la noche. .1. M. Agullar. 
671 8 e 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
C o m p r a m o s c a s a s y s o l a r e s . 
I b a r r a y P o r t a s . 
O f i c i o s , 1 6 . T e l . A - 4 9 5 2 . 
C H E Q U E I N T E R V E N I D O 
D« .*2.7is.31. Lo acepto hasta el día 18 
de BaerO, en pago de un solar que de-
peo vender y que está situado muy cer. 
ca fiel gran hotel Almendnre», que ;j<;i-
ba de inaugurarse. E l resto del valor 
puedo pagarse I la fompafifa a larco 
plaso y en cheque Intervenido si se que* 
re. Es" un solar de esquina, a la sombra, 
propio para persona de gusto que de-
see fabricar un chalet en lugar aristo-
crático. Colinda con «1 Campo de Polo 
v Aviación. Informa: W, Rodríguez; 
Sol. 85. Teléfono A.34J2. 
_380 7 e. 
E N O O f ÍOO.OOO P A R A C O L O C A R EN 
hipoteca inmediatamente a buen in-
terés y en partidas pequeñas. Compro 
varias c»sas chicas, cerca de los tran-
vías de Cerro y Jesús del Monte. Solo 
de 6 a 9 de la noche. Rodríguez. Santa 
Teresa, BL Teléfono 1,5100. 
480 S e 
romprr 
A-o:;7.". 
m el acv.o. Manzana de tíómez, 
ado Intervenido- Se trata dlrec 
M i •' ^e 9 a 12. Teléfono 
D i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a . 
N O T A R I A D E M . S U A R E Z 
H a b a n a , 7 2 , a l to s . 
/ i RAN 
\ j ( para 
I > 
OY E N R I P O T E C A , C O N C H E Q E E 
rvenldos del Banco Español po 
valor de veinte y ocho mil pesos, a lo 
que deban al Banco. Le es u 
negocio. Informan: Mirabal, 




P R O V E C T O D E l"N C O L O N O , 
no perder el 30 por lwo, cou 
y ni 
Ban-
¿ U d . d e s e a v e n d e r o c o m p r a r 
c h e c k s ? 
Teléfono 
U en 
rpOMO EN C B K Q E E D E L BAXCO E ^ -





npo en preguntar a 
lígalo intervenido, a 
311 efectivo en el ac-
tez 212. 
30 e. 
X pañol d< 
teca, sobre una gars 
tomo a la par y j age 
Por ciento anual, por 
rrogable. Informan, 




^ENDO C A J I T A CONTADORA D E •a 
Precio mínimo. "> pesos. Máquina e« 
«.«eribir •Enderwood". ultimo mode'o. 
prec o mínico S5 pesos flamante Dos 
estantes propios para libros u otro ne-
También se alquilan máquinas de 
San Miguel. SU. bajos, Acade-
pesos a bajo i n t e r é s . Informan en la 
oficina d 
mero 34. De 9 a U y de 2 a 4. 
490 
9 e 
V E N D O C H E Q U E S 
Intervenidos de todos los báñeos. 1̂ 
rabal. Factoría, 6. Teléfono M-9333. 
293 11 en 
Dinero al 8 por ciento. Unico en la 
Habana. Se facil ita sobre buenas pro-
piedades en hipoteca. G . del Monte. 
Habana, 82 . T e l é f o n o A-2474 
P- 30d.-4 
Se desean imponer catorce mil pe- q j o 
c G . Moreno. Tejaddlo, nn- / -« a b i n e t e d e n t a l m o d e r n o , nne- sos en U M 0 vanas partidas. Pnraeras 
1 V T vo. se vende. Puede verse de d o c e . . . j 1 i a 1 1 0 i a í \ j 
a m filado. 45. hayos. hipotecas y del 10 al 12 por 100 de 




L A S I E R R A . 
• 
A- 1 M A N U E L L L E N I N 
7 en 
- interés . E n cheques del Banco Espa-
ñol y Nacional, tengo mil ochocientos 
pesos, que dar ía en hipoteca, sin in-
•ial. 
L K A C A S I T A 
cuarto en la 
ras Campo do 
bajos. 
8 en 
nuevo frontón vendo una 
C o K Cas?- 1V,ás f o r m e s , de 2 
" ñor AÍwnU,a^0 48- aho»» N o t a r í a . 
JMm Alvarez-Cuervo. 
r í T r r — 
-fTJBNTA E R G E N N T E D E 
V de dos plantas y un 
azotea moderna, a dos cua_ 
Martes, en la calle A*'?2rVÍ«rS»^ eoel-
d-e ^ ^ c f o T ^ n i t a H o s ^ S ^ ^ ^ 
Puedo dejar 3 ó 4 mil 
oa- su dueño, de 
Tcléfóno M.3322- Corredores no. 
K E PARTOS res y Ampliación <ie Vendo varios solares en estu» luatíH"»-1 „ ¡ 1 r j j 
eos repartos, a precios muy ^educido». Corredor legalizado compro y vendo 
y hará un buen n ?gocio. d . A r r u . r ^ ^ t á t t t t y establecimientos; di- tercs 0 ,os ncgo^iana por casa . terre-( 
no, bonos o acciones. Trato directo \ N 1 
hará un "buen negocio, 
gacta. Virtudes, 122, bayos. 
788 
A C E P T O SE SALDO DE Cl BN-
corriente o ahorro, por su va-or 
il en los Bancos Nacionales, !ioy y.i-
)F a moratoria: sobre proniedaues, 
otecas. pignera.iones, valores y a 
•biO de eL-ctivo. con pequeño? des-
r.t'>». Francisco Oarrido. Notario C'>_ 
Lonja de Víveres, tercer piaoT 
4 p. m 
9 c. 
J ) R I M E RA 
Monte 
47626 
H I P O T E C A . S E E A C I L I -
0 si 12 por ciento anua!, 
'buena tres años filos; no 
nls ién. Informa: Palacios. 




C O N C H E C K , U N S O L A R 
en la Playa, cedo el contrato por Sl.I' /r 
al precio que he pagado y el resto a pl.i-
70?. «{ovantes. Habana, 59. Teléfonos 
M-9.-.1.-,. F.1667. 
65-66 17 e. 
ñero en hipoteca; no tengo socios ni 
T I E N E T R E I N T A M I E 
pesos en una caja de ahorros de es-
S 
I C O 
Cheques 
I O S D E P O S I T A N T 
ne 
precio: $10.600, 
pesos en hipoteca. Informa 
1 11 a 1 ^ 
188 < e. 
V E N D E I NA CASA 
'el tran-




ra de est 
cién de c 
a la per? 
Ja. nQiuei 
172 
E s D E L BANCO amnleaHnc ^nln garantizo mi« a<-tj>« con ^ interesado. Informes, de 9 a 11 ¡ta ciudad, sumamente solvente y garan- | ,.ion? 
. v - • e n 3 P ' e a a o » , 50,0 garaniuo mis actos, j n * T • j - i i . 1 tizado, lo traspasa todo. o. en cantlda- v * = 
renosy ,araCpagos; Seriedad y rapidez. Figura». 78, Cerca ? ^ 2 \ 4. el1 rejadl lk) , 34 . bajo» . (,e» menores por su entero valor. *» W- 6lorl 





de Monte, T e l é f o n o A-6021 , de 12 
a 9, 
131, de S a. m. 
C e. 
7 en 
* K ) N T E : SE V E N D E N dos 
^boster ía v una de ma-
en s.,oo pesos. Otra «.0W. 
• ê la calzada de Jesús d.-l 
iré» en cai]a asfaltada. Tn-
^.rqnA» de ia Torre, 36 o 
Picolas Sánchez. 
V ' ^ losas azotea 21 tirante» de 4x» de V E N D E UN f 
l ^et^os l l í » mosáicos, 1140 ladrillos fe -o' Ampliación 
n nu"rtas cedro: todo "aperlor: pue. ^ n e 12 entre 9 





a ^ p. m. Benigno Lépe 
47616 E n 26,000 pesos se vende una gran 
. casa en la Calzada de L u y a n o ; 189-A. ' p A R C r L A ^Y MFTR_0s7FjN L A 
en ! MmIo VKI metTOS, 9 departamentos, 2 -T loma de la l'niversidad. calle de San 
a ^ ^ M ™ e ^ l f x ! r i - - i u / . . tí— 2 L ^ l ^ ^ 1 * 1 7 , C a m i n o de Ronda, o prótonga-
B 0 D E G A S E N V E N T A 
SOLAR E N E L B E P A R - Tengo Huchas de todos precio», 
del Almendares, en 'a todos los barrios y en calzadas; 
y 10, una cnadra del' dueños las dan baratas por necesitar 
mide 12 varas por 46 ¡vender las al contado, cheques y pla_ 
varas. Informa su dueño: i zos; Figuras. 78, Llenín. 
hasta las 8 a. m. y de 111 
T R E N D E L A V A D O 
de lavado. 
C I N 
O en 
I N T E R E S : P O R EN A S O 
hi- oteca primera, sesenta mil 
( sos en cheque intervenido del Nacional. 
' E l que tenga cuentas que pagar al Nacio-
en nal que me vea que hacemos negocio de 
^as ¡ cualquier manera. Tejadillo, 44, Rive-
aftos 
7 en | Sas o acel 
SE DA 1 fi,a ̂ " ^ n 
pe- : «I» " 
una ncclt 
Picota, 30. 




«nta, ^."es. midec34i metros, t rada» . Abierta de 1 a 5. Obispo, 40, 
T eL»i ne 16 departamentos; u , . , , t r » r í a ' de 12 a 2 T a , 
i.ior, 1 muJ' barata: se dei.: por Habana , s a s t r e r í a , oe a ^ . i e -
eido trato '"recto, infor-1 ^ £ o n o A . g g n . Camilo G o n z á l e z . 
10 c. ' 41T *? c-
le L . Tiene salida a Neptunp por 
el fondo. Se vende aceptando checks In-
tervenidos del Banco Español. Nacional 
f Ir.ternacional. Francisco Garrido. Lon-
ja del Comercio, tercer piso, de 9 y ine-






n 12 200 gran tren .. 
de 'ciallano grnn local moderno. E s 'hana o del \ edado. Informan en Obispo 
atfsimo. Figuras. 7íi. Teléfono A-C021. ! &'K,^tos. Bufete de abogados, 
i-i .. o Manuel Tflenín. "4 i en 
TT R S M I L PESOS E N P R r U E R A H I -poteo*.sln intervención de corredo-
res, a l doce ñor ciento anual, se facili-
ta sobre buena propiedad de la Ha-
P R I M E R A S H I P O T E C A S , S E DAN 
por separado estas cantidades: 10 
mil. 9 mi-, 7 mil, 5.500. 3 mil. 2..VX) y 1.7:.0 
al 12 por ciento anual, por dos o tres 
años. Se exige doble garantía y buena 
titulación. Manuel González. Picota. 30. 
39 7 e. 
a 9. anuel Menín. 
14 e. 
xTL gaoi 
D E N T I S T A , SE L E C E D E Ü N 
nete dental, establecido en ra-
lle céntrica y acreditado. Informarán: 
Escobar, 7, bajos. 
404 7 e-
J O R G E G 0 V A N T E S 
Da dinero en hipoteca. Vende y com-
pra casas. Uaoana, 59. Teléfonos M-9Ó05 
v V 1667. 
34S 19 «• 
4 P O K l U ü 
De Interés an-jal soloc todo» loe depó-
sitos que se hagan en cl i »•'m ta mentó 
de Ahorros de la Aío^J^cI-'i- de Det>en-
dientes. 8c garantizan con tocos los bie-
nes que posee la Asociación No. til. Pra-
do y Trocadero. D e S a ^ t a m . l a 
5 p. ni. 7 a 9 de I» noche. TtlCfono A-54I7. 
C 6026 ln 15 • 
COMPRANDO SIN D E s C E E N T O . 
Intervenidos y saldos de 
cuentas de ahorros de los Bancos Na-
c al. Español, Internacional Gallego 
Asturiano. Dragones y Zulueta. Café 
Glorieta Marti. E l dueño. 
f c 
T E N G O P A R A C O L O C A R 
en hipoteca, cien mil pesos, juntos o en 
oantidade^V sobre casas que ofrezcan 
huena garantía.. Mirabal, Factoría, nú-
mero 6. Teléfono M-9333. 
293 11 e n _ 
HI P O T E C A : SE D E S E A COLOCAR EN primeras hipotecas $100.000 en par-
tidas. Informan: Monte. 19, altos, de 8 
a 10 y de V2 a ? . Alberto. 
299 13 en 
T E N G O 5 . 0 0 0 P E S O S 
para colocar en primera hipoteca, por 
dos años, interés no menor riel doce 
por ciento. Comisión doscientos pesos. 
La prorledad tiene que garantizar am-
pliamente el préstamo. Dirigirse por c-.-
crito a C. Cadaval Apartado 1051, o al 
teléfono F-1C94. 
47464 8 en 
P A G I N A C A T O R C Í D I A R I O D E L A % A R L N A E n e r o 6 de 1 9 2 1 A Ñ O L X X X 1 X 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . rtt 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F d U R S E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J a r I 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . . e t c . 
, n I T ' J I • C ! ! - o t I C I T A C I T A C O C I N E K A . 1>K 
r a r a l a l i m p i e z a tíe Casa ChlCa, Se O mediana edad, en Merced, U8. bajo¿ 
C R I A D A á D E M A N Í s o l i c i t a u n a m u c h a c h a , e s p a ñ o l a . _ 
Y ñ l A N E J A D O R A S q u e n o t e n g a p r e t e n s i o n e s . Es u n S ' m ^ é ^ . ^ & i í í ' m ^ á v S ^ 
C k s o i . t c í t a i n a c r i a d a d k Ciros 
O ló .iños de edad, p.nru limpieza de una 
.-ic-í jm matrimonio. Sueldo, -0 pe-
so.»:. Línea t H . V i l l a Mascóla, Vedado. 
O K K K C K * i t a i v a . o k i a d a p a r a 
O el servicio de afnrr:! de una casa. 
Que i^ng:» 'mena g^)n«liii-(a ele honradez, 
-moralidad, buen f a r á e f e r y sin primi-s 
•: 'f-.-'noí! ni cuñados , lío lo demás se 
t r a t a r á en Perseverancia 6-, altos. 
. . . . i 9 e 
m,»mtmSm„ mmm,m L I „ L l O C ' - « - en el acomodo. Kn la misma se solicita 
m a t r i m o n i o . n a D a n a , e n t r e una criada de mano que sepa su obu-
S o l y M u r a l l a . 
C I X 6d.-4 
T ^ N A C K I A D A DE COSIKnOR Y OTKA 
\ J de habitaciones que tenfran referen-1 
'•¡^s, ,se desean en la calle 15, entre J y • 
K. Vedado, casa del señor Bustamante. I 
sratli'irv. Sueldo pesos. Uniforme 
ropa l impia. Belascoain, -0. por San Mi -
guel (altos.) 
«1 6 e. 
O y. SOLICITA I N A COCINERA V l Si A 
O i 
i 6. L 
J ^ N OBRAPIA, 51, ALTOS, SE SOEICI-
ta una criada para ayudar con los | 
níüos. Sueldo -5 pesos t ropa l impia. I r - i u 
-69 6 e. ¡ ^ 
rauchachita para ta limpieza o u n í b r i c a n t e 
mujer para todo. Informan: Misión, 7o, i 
altos. 
131 6 e. : 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
N g se d e j e n e n g a ñ a r p o r agen - i 
tes y r e v e n d e d o r e » . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l f a - l 
O E S Ó E I C I T A i m ELECTRICISTA PA-
O ra inpenio,^que tenga buenas referer-
D e h e n d a n IU d i n e r o . 
vOI I C I T A \ NA C M A U A 
no, i**mnsohyf, que íiopa su 
E SOLICITA l NA COCINERA PARA 
orta familia. Informan en Cárde-
I ñas . S.', bajos, 
obliga- " Compostela, 88 , p t i m e r piso, » e | ¿ M i 
PARA COCl-
famil ia cor ta : ;buen i 
lado del chalet de 
edado, 
80 C e 
PA:5A COCINAR, A I N MATRIMO- . nlo. ."" ayudar a la limpieza de una la rde 
. •• i neniu-íin. se solicita uníi criada o 57080 
una jovencita. solo para ayuJar a la ^ r r 
. . . i i ' i -.a. < • ii ioeiaclón v míen t ra to . Yr 
l^iSH -'e • ' recber íe . - - \ ¡ ' 1> . Tek'fo-
no K-H:7. 
05̂ ' 8 e 
Sueldo 3 0 pesos y u n i f o r m e . Por l a ' 
en 
S 
I . "»() L I C I T A l NA COCINERA QUE 
K N SI AREZ, 4.1, ALTOS, M . SOLICt- I ^ ^ n ^ f ^ , 1 > " G I ; Í J h . ^ ta una c u i d a nuc Sea formal y t ra - l i J ™ } * ™ " * * * , ^ 
P R A D O 88, S E N E C E S I T A l " N A 
vrlada de mano <,nie pueda dar re-
ferencias. Sueldo: S;i(!r.0O. 
47G77 10 e. 
" a l t o s , s e s o - ¡ 
Calle 0 número 15, entre 1 
de 8 a íí 
v: 
SE SCI i ICITA UNA COCINERA, Rastro, n ú m e r o 1, bajos. 
278 





diana edad, para criada de mano 
i uiün de 7 a 10 y de 1 a - . 
i 47(>;5 
ninsular de me, ' q e 
Infor- j O i 
C L D E S E A I NA C A M A R E R A . E S P A -
fio'a, que sepa servir a la mesa, 
sueldo. -"O peso», y que duerma en la 
colocación. Campanario, OS, altos. 
OSO • Se 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITA VNA B I E N A COCINE-
i KJ ra que sea repostera, y. que duerma 
[en el acomodo. Sueldo, convencional. Es 
para corta familia extranjera. Neptnno, 
| '.'A'2. bajos, entre Infanta y Basarate. 
i Preisentarse antes de las 4. 
' 271 . 9 e. 
- ' S í S
E SOLICITA L N A F E NINSULAR, PA-
. . .v .wt u, . l v í - i , i . - ,,>^,mi ra '•ooinar y hacer la limpieza, que 
r . ,. • * r ^ T " « l a u u uc mauw, duern:la en )a (.0,ocíl(.,rtn. Ha de traer 
fcn l a c a l l e d , n u m e r o i ¿ , e n t r e peninsular, que sepa c u m p l i r sus dmU [« • • ' « renc ia» , se da buen sueldo y ropa 
Q u i n t a y C a l z a d a , V e d a d o , se so- a c i o n e s . Sue ldo : 50 pesos. Belas-! ^ ^ 
í c l t a u n a c r i a d a p a r a l a E m p i e z a 5 o a í n . 120. ,a P u c r í a f rcnte ^ 
d e h a b i t a c i o n e s , q n - t e n g a r e f e r e n J 
C O C I N E R O S 
W l 
c ias b u e n a s . 
C E S O L I C I T A I N A B L ' K K A M A M T A , 
»._Mora para un niño de dos a ñ o s ; es ne 
cesarlo que tenga referencias de las ca-
sas en que hajra manejado. Buen suei-
fif> Vedado, caue 2 entre 15 y 17. es la 
única casa de esta acera. 
510 8 en 
8 e 
/ t RIA DO. BE DSSBA UN Hl E N C R I A . 
do de mano. SI no tiene buenas re-
ferencia* que no se presente, 
B casa del señor Alvarez. 
1575 
3 esquina 
C O C I N E R A S 
<t—W>i •Uii.ainwi^'imijtj^wiwiai—" " W " ' 
LTV COCINERO Ql I SEPA ' • r i S A R > se necesita para una tienda mixta, 
para el caniDo. Tiene que tener q'ii^n lo 
recomiende. Kn Paula,, se informa. Se 
le paga buen sueldo. 
.656 8 c 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L . 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T 0 A L I A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T O N , 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
... vedado': i C A R T O N E S , C A R T U L I N A S , Y P Á -
e e. j P E L P A R A F I N A D 0 T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O 
P L A T O S l » E C A R T O N . 
P A P E L S A L V I L L A . C A P A C Í L L 0 S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y n u e s t r o 
v e n d e d o r l e h a r á u n a v i s i t ? 
e l a c t o . 
P i d a m u e s t r a s . 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a l c l i e n t e . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C O . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
A G E N T E S 
P a r a l a g e s t i ó n d e a n u n -
c i o s en u n n u e v o s i s t e m a d e 
a n u n c i a r , se s o l i c i t a n a g e n -
tes e x p e r i m e n t a d o s e n e l n e -
g o c i o . 
D i r í j a n s e p o r e s c r i t o a l se-
ñ o r R i c a r d o G ó m e z . M o r e n o . 
A p a r t a d o 2 1 2 4 , H a b a n a , e x -
p r e s a n d o d o m i c i l i o y d e m á s 
c o n d i c i o n e s d e h a b i l i d a d y 
r e f e r e n c i a s , a f i n d e a v i s a r l e s 




Informan en Mercaderes, 36, al-
C e. 
Q E SOLICITA l NA SEÑORITA, 
\ O quigrafa*mecan6grafa. en e^p.U'" 
T A 
que 
Vendo cabi l las ds acero 
de 1 2 y 5 8 . Tengo gran « ( 
sepa trabajar, para entrada inmediata, i y pueden Cntreears* i»n .1 ^ • • S i 
Sueldo. 75 pesos. Manzana de Gómez, n a - j j r t i ' f „ ' u cl acto t 
mero 327. i f o n n ? s : Telefono F-2115. \ 
C e. 6LS 
¡ Necesitamos una persona ac t iva y b ien A í a w i a m e y a p a r a ^ 
7 r - . . . , A mafiuinas p i r a bojalst,» 
relacionada para vender a c o m i s i ó n den en Jesns dci Monte' 
l a c e i t w y grasas lubr icantes p a r a f ¡ ñ a s . j un41f,ambi<i"e w ™ ^ . ' ' 
i yase lbas , etc. , de g r a n consumo en el ¡ ; ; 
c o m í r c i o . i ndus t r i a e ingenios. In fo r j 
m a n : L leó & Roger ; Cuba . 106. 
P A R A I N M E D I A T A ENTREGA 
115 
PA R A EL CAMPO: SE SOLICITA TN muchacho peninsular, ^.ara aprendir 
• de una tienda de colonia. Informan: ca-
| lie 5a. n ú m e r o 80. altos Entre 2 J" 
| Paseo. 
I -6 4 en 
1 t.iladrc 
brazo. 




• • I 
torno cama abierta 3 
j C o s t u r e r a s : p r á c t i c a s p a r a h a c e r . ' ' ^ 'aryo con ¿* is 
! t r a i e c i t o s d e n i ñ o . T a l l a s d e 8 a!"6*1" - a,ni 
\ . / . T M 1 r ,ote l,e ro]cas «le hiei 
1 1 4 , se n e c e s i t a n . J . M a r s a l y L o . j tífrai,nos „ barí l t .s jniag 
SOLICITA CJi CRIADO, R E P A R T I - M u r a l l a . 9 5 - D e 1 a 5 t a r d e . 
O dor de ropa. Informan: Ronquillo r j c HXM.l ^ 15d-28 d 





4."5 A G E N T E N 
mucha 
propias par;! tal ler de mecánica. 
Torio en muv buen estado como „ 
1 Precio» n vo. H'uede verse C E SOLICITA L N A JOVEN QUE SE | 
^ Í ^ ^ X ^ ^ V i ^ p ^ r ^ V ^ **ceút** agentes act ivos en t o d a ' K u n < n r i ó n tlc M,:üNV Concha y 
I bailes modernos. Rúen sueldo. Informan: ja Isla, exceptuando la p rov inc ia de; va ies(is i ^ i \fnnt(, nf: • . ^ 
| Aguila , 101. bayos, de 3 a 4. Te!. A ^ S . y „ P a b a „ a ; p„e . |VHabana C " ^ 
de ganar bas t an te , e n v í o sello. Pida 
S u á r e / , . — — _i5d.-h 
120, a l tos . Habana . V E N T A D E M A Q U I N A R I A ^ 
SJI - O L I C I T A I NA *\:<.OUA DE me- . 
o < .ana edad para at<t3der a unu je - informes a l s e ñ o r L o b a t o . uora y su niña. Ha tic se.- cumplidoia . 
y U n c r quien la recouüoiid1. Ci n t i . i . i - ; 
• io. hab i t ac ión nú ucro IG 
Í ' N A CRIADA FINA, O l í 
KJ sor, para corta familia 
í-KPA CO-
: limpieza 
de tres pequeñas habitaciontí*. que se:f 
trabajadora y honrada y muy l impia, r-e 
holicitr. on la calle C, esquina a -7. Ve. 
nado, bajos. Informan: de 0 a l l de lá 
ma fiara. 
_ •'".."> 7 en 
C O L I C I T O I N A ~ C R I A l > A DE MANOS 
O v unu cocinera. Gervasio, 69. 
:>\J S en 
l / N "-AN LAZARO, 3Ti, A L T O s T CASA 
M J del doctor Alonso, se BOlleita una 
manejadora peninsular Joven. Rúen sui»! 
do v ropa limpia. Que sepa su obligación. 
5r.4 7 en 
I T N MATRIMONH) SOLICITA L N A 
KJ criada, para cocinar y Iqs quehacerca 
de la casu. Sueldo, iio pesos y rop.i l im-
pia. Calle K. mimero Itití. entre l i v ll» 
Vedado. 
C07 8 e 
< en ; — — ; U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 ^ 
U n m e c a n ó g r a f o : Se s o l i c i t a e J C O S T U R E R A S ' d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e alhi^ 
¡ l a C á m a r a d e C o m e r c i o , I n d u s t r i a \ P A R A C d S E R E N E L T A L L E R Y ; d o b , e y / ^ b l c r e m a c h a d o , butt. 
^ y N a v e g a c i ó n d e l a I s l a d e C u b a J E N SUS C A ^ A S . \ s } ™ V p t d ' c o n P l a n c h u e l a de | 
S ^ ^ r ^ i S S ^ & í j s u ^ í ! ' T ' r a b a j o e n c a s a . s o l . c i t a m o . Í A m a r g u r a . 1 1 , u n m e c a n ó g r a f o ! U s s o l i c i t a m o s p r á i l i c a s e n r o p a ^ „ ^ & haj 
& man^na^ g M ^ p S S f ^ . c7- \ n u e * ^ t S i « & * f l í c i i " 1 ' ^ ^ ^ , - 1 1 s u ¡ cm'- i ^ e s e n b a c o n r a p i d e z y l i m p i e - d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s « o f ^ ^ 1 l a P a r t e a r r , b a - ^ P a c ^ 
rro, cociendo el carr i to ne Palatino. Pa- 'Pleo. panariin cuatro ó cfhco posos d i a - ¡ za v t p n ^ a o r t o a r a f í a n a r a r< ; r r i - m e i o r e s nrCCÍOS V firaraS^ízamOX ñ \ \"w. \ jy j \J g a l o n e s . LIStO para cy 
ra el niar io hay vehículos que conducen rios. sin eonocltulentos especia léa . P¡,ra f a y t e n 0 a O r i O g r a n a p a l a eSCP ¡ m e j O r C l p r e c i o » y ^ar^luniUOS CU • m - J - fa N a t i r t n o i i r 
a los colocados desde los carritos ha.=-; c ' ibr i r jrastos envío instrucciones. m a t c - ! U , r a d i f t a d o F f i l lP n n r p n n a Pi - t r a h a i O n a f a t o d o €1 HUO D e b e n I 8 1 n a i l O n a i OtCCl ^ 
ta la Qrinta ! r ia l suficiente empesar inmediato traba- p " 1 fXl « J ' ^ i a u u . L . I LjUC IIO r e ú n a e^- l i a u a j u p u i a » v u v c» a u u . t / c u c u , . . . „ 




C E S O L I C I T A l NA M I M K P A I S A C O - i p o C I X U R O . S E D E S L A I N B Ü E S C O 
^J cin.tr y atender a quehaceres de' ^ ' cinero o cocinera, que hajra plaza; en) 
una casa de cort:i f a u i i u i . Pr imel l ts 'tí ' e s q u i n a a B, casa del señor Alvarez. i 
Cerro. Reparto Las Cafias. ' " ' l "74 7 e. i T A E D E N D I E N T A P A R A l N A c a s a d e 
• . — 1 ' efectos de pittslca. Para un nuevo ea 
I C I T A V N n« EN C O C I N E R O tablociinienln. se solicita una seimn, 
D E S E A L N A C O C I N E R A E S P A D O - 1 * ' 0 coCÍnera, reposter.- l impia y non-1 sefiorltü que haya trabajado on easa de 
San Mariano y Lixz, efectos de nuislca y conbsea el jyiro. Se-
1 .or Rarcá iz tcgui . .Neptuno. l & l , bai'os. 




t ^ E I 
O la. que sepa guisar a la criolla v 
que duenuii en la colocación. Hueldo, 30 
pesos. Camvnar iu 08, altos. 
S , 
t JE SOLI 





C H A U F F E U R S 
i ep llñ.':»ana 
•2li 
Compostela. 
J7>r U V 15, XrUMKBO Ui, SE BOLlOl - £ 1 T i — f r I T — T v — í T • . •" l i ta una criada de mano. Sueldo 39 la calle l o , entre J y K Vedado. 
—22 8 . e n _ ; s e sol ici ta una cocinera que duerma ^ , s o l i c i t a l n c h a i f e e i r , p r á r - ^ " , 0 ' , . 
c „ - - i ; - : + - „__ _ , „ _ L _ _ i , a . j - - „ en la c o l o c a c i ó n y tenga referencias. k ' t¡co en la dudada y conocedor lo H 3 
.̂ C SOlKlta una mUCharhitn de CO' c , , Z ~ ! A J Í B C *S* ea . ión Unidn Ford. Sueldo 00 pesos v • • " 
lor , de buenos a n t e c e d í - n í r s que en - . " 
t i enda algo de zurc i r . De 13 a 15 a ñ o s . 
Para manejar u n n i ñ o de 5 a ñ o s . Que 
rea de buen c a r á c t e r y le gus ten los 
n i ñ o s . Buen t r a t o y buen sueldo. I n -
formes, m ñ a n a y t a r d e : N e p t u n o . t ' E S O L I C I T A I N A C R I A d a q i e en-l MaTi'jt tres seMos de « ? eentavesT para 
fi? o l f » . flt. »m¿m 1 . v n » « . , \ T«L'.* ^ tienda do cocina y avude r la l im ¡ flanqueo, a Mr. A1b«rt C. K»ily. Saa 
d o , a l tos , t t s para ia v i o o r a . ; l e l e - pie^a. Rneido .".o pesos. La solicitan e ñ : La^a'-o, 240. na»i»fta. 
fono A - 6 8 5 0 . San Miguel, 24, altos 
C o s t u r e r a s : se n e c e s i t a n , p r á c i t -
cas e n t r a j e s d e n i ñ o , e s t i l o h o m - . 
b r e v p a r a r o p a d r s e ñ o r a . Si n o 
s o n p r a c t i c a s q u t ú c se p r e s e n t e n . 
J . M a r s a l y C o . M u r a l l a . 9 5 . D c j 
«• ¡ pi;ra trabajar en la Moda Americana 
San Rafael, miniero 22. esqbiifa Amistad. I C 10014 l.'d-'-S d 
B c i — . 
^10__£n_ ¿ E s usted a c t i v o y e n é r g i c o ? ¿ N o I * 
O E s o l i c i t a h o m b r e o j o v e n p e j g u s t a r í a independizarse de u n sala-
I O experiencia con los per iódicos o en- ,,. _ . r . . . 
C ' i ; SOLICITAN SEÑORITAS D E I ' E N -
kTdlentas. que sean fio buena presencia 
E n Nep tuno 198, esquina a Belascoain | -
se so l ic i ta una cocinera que desem-i A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
p e ñ e b ien su o b l i g a c i ó n . | g £ « ¿ g j r 
PitU i •» folleto i * Instruco'-fin. gratis >5(J 
experiencia con lo» pe 
tendido  suntos de anun ios por
agencia de anuncios americana. Manzana, 
de «¡óuie/. 520. 
CS3 5d,-l 
144 
Costureras: se so l i c i t an pr imeras o f i -
cialas, en Refugio . 8, entre Prado y 
M o r r o . Se pagan buenos sueldos. 
."Oa • 18 en 
C-K - O L I C I T A L N A ( R I A D A . DE ME Qjg NO L I C I T A L N A COCINERA DE me 
>^ diana edad, para los quoliacores de diana eda<l, que »ea l impia y sepa 
un matrimonio, que duerma en la coló- eumplir con su O-dicariAn. No dnerrae en 
[•acirtn. Calzada del Cerro, S09, esquina a ia éoIocflcMn^ Compostela, 121, altos. 
530 7 en '¿a rflsoza. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S | ~ 
ri^ENNEDOR DE LIBROS. SE N E C E S I - ¡ $ 2 0 0 A $ 4 0 0 G A N A R A 
1 ta uno qae sea competente y ten».» Mensualmcnte hste( 
r io? U n a sola o p o r t u n i d a d hay en la 
v ida para el é x i t o . Esa o p o r t u n i d a d 
se le presenta hoy . A p r o v é c h e l a . Escri-
ba p id iendo informes a A M E R I C A N 
T O I L E T R E Q U I S I T E S . Box 2 3 6 . Sa-
gua la Grandes. 
«Tjgj 8 e. 
C^E SOLICITA i v MI CHACHO, PARA 
O auxi l iar de una oficina, que no t e n - ¡ 
y posea nociones 
de h a n t r a b a j a d a , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y I V I A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e » C . 
V I L L E G A S , -Vúrn. 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
V I E N T E S , HOMURES V M I MERF.«, pa-ra el in ter ior necesitamos, frananln 
srKuramcnte pí u SM dinnes, en a r t í cu los 
do fácil venta, enviando un sello ro-
jo a: A. (Jarcia. Apuila , 127. De Infor-
manl inmediatamente. 
47120 13 e 
1 M A Q U I N A S P A R A K E K E S . 
! L E R A L M E N D R A . H A C E R MAl 
T E Q U I L L A , S A L S A MAYONESA, 
R A B A N A D 0 R A S D E P A P A S , M 
| L E R G R A N O S Y P I C A R CAR1H 
D E T O D O S L O S T A M A Ñ O S í 
P R E C I O S . 
E L L E O N D E O R O 
F E R R E T E R I A Y LOCERIA. 
M O N T E , 2 , E N T R E Z U L U E T A Í 
P R A D O 
H O J A L A T E R O S Y 
I referoncia.íí. SI no es «si que no no pro- i 
7 e. ... '2. ., ' - i sen té . Laboratorio del doctor Bosque. T 
•~ - . r , . ^ . , — . . . - .—,. , „ . C E SOLICITAN, PARA SANTIAOO DE .'ímIIIIo y Compostela. 
C ' I . SOLICITA I N A MI CHACHA PA- . - ) , : , : , : , una l.uenn cocinera-repostera j 44 6 e. 
V ra cnldar de los qnebaceréa do una _ lina ,.rfnf):) d€ In.ll10 ^ n c | w , 0 (W co. — 
WWI. Sueldo, eonronoional.^ In fo rman: for¡ BtíénOB süáldop. Informes: s e ñ o r a C . . n l ¡ r ¡ » . „ „ hnen tenedor de l ibros 
.-ai.r . Terora y Emna Peñón, b o d e g » rio Puyans. -alio o. esqdlná a 11). Ve- ¡ ac í 0 , i c , t a un, D»e11 Wncao r QC l loros 
dado. Telefono F-5491. i que tenga p r á c t i c a en la T e n e d u r í a y 
pa monos de 17 uüos 
i ! : Necesito agenten'. do a r i tmé t i ca , Inglé.s' v "ortografía. f> 
cada pneblo del Inte riglrse a l Arur ta tdo 703. representantM en 
rlor , fijo.-!. Elscrl'baiiif ustefl: remitiendo 
'JO centa\os sellos. No se contesta ri no! 
9 e 
remiten franqueo postal. Tbe Transpor- T-kA,.» o i - i o i v a a \ f i - r m a v a i»», 
¡ t a t l o . . ofnoc roncordia , 07. T e l ^ o - P ^ . , 0 ^ ^ ' ^ , . ^ ^ ^ , ^ 




VTNA COCINERA Q l E A V I PE ALOO 1 on los fiuehacores de 't personas i. í. SOLICITA I NA (:it> i n A I N T E I l O tr-.'nt.o. ordenada y de uaen porte, pa 
¡i' familia extranjera. P.uon sueldo. I n - tiene aue liíifjor pla/.a. 40 pesos 
formaríln. de «los a cuatro. Calle 2, es 
ipilna a 11, Vedado, casa de altos en !• l^fono I-íi5í'S. 
Wmé» .' I a 
¡ p i a n t e que pueda escribir castellano, c'-
'•' 3 . rrectanu nto ¡ non indispousables 'buenas 
t» » r» t ttrwr 1 roforencias; sueldo provisional $10. d i -
P A R A H u í 1'i i ( V p o r escrl10 a: •,osé P1- APartH-
vf, r o . Se v i i tn referencias. S i no las t i e - ; Se n e c e s ¡ t a ^ h o m b r e d e o f i c i n a , 1 1 ^ " 
en la correspondencia c o n el extranje-
e^nuina de fraile 
TOO 
i8.íi2,aTc: ns I " 6 130 se presente. Se paga buen 
sueldo. E l que se crea competente pa 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S I 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O H e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 . I 
GRAN AGENCIA DK COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinera 
de cas» part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o caasreros. criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obliga' .6n, llame al teléfono de esta an-
tigua 7 acreditada ca«a que se los fa-
c i l i t a rán con buenas referencias. Se 
mandan a tod^s los pueblos de la Isla 
y trabajadores oara el camoo. 
E L E C T R I C I S T A 
Se venden dos m á q u i n a s de cortar. Iirp 
de -I? pulgadas. Monte, 271. TelMoi» 
M I."'70. Habana. 
1T.MI 6 t. 
E VENDE V N MOTOR DE UN CABA. 
s lio, "--O. na m á q u i n a de Singcr, Otn 
de desvirar. Un auxil iar mvevo Juft 
o separado. Monte, 301, zapa te r ía . 
171 18 n 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L a S> 
R I Ñ A y a n ú n r i e s e en 9\ DIARIO 01 
L A M A R I N A 
c o n i n g l é s y e s p a ñ o l , 1 0 0 pesos , 
r n - ra ocupar este puesto que venga a ca- P a r a a r r i b a ; a u d i t o r p a r a B a n c o , 




í M S A OX Llí LAND. 
pinr. para corta (anlilia. Kucn sueldo. Si j r 0 f n « r f : 0 
'• i.-tro pomas nuevas, etc., muv barata, no sabe su obligación, que no se pro- , »-"*<: i-vv**"-™-
Ciífó, Obrapía y Aguacate, vidriera de sentó . Amistad, 112, primero, entrada por i 09-19 
•••• ' P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A 
R A D E R " 
P A R A L A S D A M A S 
NA CKIAOA, SE S<»LICSTA K N L I - SOLICITA L N A C R I A D A PARA CO-
N, en el O dnar y ayudar a los quehaceres de Vedado. 
403 
un matrimonio, l'.uen sueldo. 
Palma. 01, J e s ú s del Monte. 
401' 
Estrada 
ANIMAS, 61, TERCER PISO, SE 
l ' i solicita una manejadora que teng.f 
••ofor'íncias. Se paga buen sueldo. 
SE DKSEA SARER E L PARAOLKO del soíior Juan Ballestero Otero . do 
la Provincia do Lugo. Ayuntamiento de 
Puebla de! Urollon. E s p a ñ a . Lo busca su p e s o s ; *un c a r p i n t e r o , 5 0 R 5 0 Cen • 
, , t a s , m á q u i n a d e v a p o r , 1 0 0 a 1 1 0 
sol ic i ta una cocmsra para un ma- ^MéWa ,1c! Broiioñ, España . Lo bus..-, bu 
ü í m o n i o , buen t r a t o y buen sueldo, hija Perf...!,, p u e s t e r a para asuntos d« . . . . . . . . . . . 
5 ^ « i . o « A r s V e « W 2 0 , po r T t . c a d . r o , « g u n d o ^ - ' * ™ ^ " . \ ? ™ . h ™ - B E t R S C I A ' 0 ^ 
p a r a r e p a r a c i ó n d e l o c o m o t o r a s y 
I s e g u n d o m a q u i n i s t a , O r i e n t e , 1 5 0 ' 
a 2 0 0 p e s o s ; d o s j ó v e n e s c o n e x - | ^ 
! p e r i e n c i a e n B a n c o , y c o n i n g l é s , j ' ' 
1 0 0 a 1 5 0 p e s o s ; t r e s m a q u i n i s - ¡ ¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O U n cor to n ú m e r o de vest idos ciegan 
V A R E L A ? 
^ T e o a p o 
V de 14 «'» IB años , ¡larji Umniar tren 
hahitaidones. que tenjra recomendación 
y duerma on oí a-comodo. Sueldo. 20 pe-
so-. A. núiuero 197. entre 21 y 10. 




T A N I C A M E N T E P A R A L L E V A R V N 
U niño al colegio y de pasoo. se nece-
siin una sellora sola, de eda<l. que re- j _ 
cibjyil en <-ambio har'>itación y un cor 
to sueldo. Kn Luz. ."íí. bajo*, esquina 
Apuacatc. In fo rmarán únicamente de 12 j0 ,\e pocn familia 
a 2 de la tarde. i rop;i l impia. Calle 
7e. ' t ^ K SOLICITA SARER E L PARADERO 
O d e Cesftreo P'erníinde/, que t r aba jó en 
COCINERA <H E PtadO W, Lo solici ta Josefa I^ópcz, Ce-
duerma en la casa y p.iKo veinticinco n o . Colón, 28, paradero de los c a r r i -
Pcfos . Industr ia, o4, altos, esquina a tos. 
Colón. . 514 7 en 
4:r> 14 e 
I I , 9 1 2 . 
14? Sd-4. 
^ k s o i i c i t a i n a c o c i n e r a q v e Se desea c o n o c e r e l p a r a d l o d e l 
O & duerma on la casa y ayudo al i r ^ - fr^^ R a y a H e r n á n d e z , 
407 S e 
/"CRIADA DE MANO SF v O L l O I T A u n í 
V^' on Concordia. 10, • . i i . .k ; sueldo SO 
¡ o s o s . 
•,'G6 8 en 
C E SOLICITA I N A CKrADA DE MANO 
^ joven y peninsular, qoe sea formal. 
Sueldo SO pesos y ropa l impia . Infor 
man de 9 a ü en la calle H . esquina a 19, 
núnicro 4."», Vedado. 
31S _ _ 6 en 
Q B SOLICITA I N A CRIADA EN T R O . 
O cadero. 
de altos y bajos. 
49:2 
Sueldo. 40 pesos 
esquina a 4. cusa 
í l ' a r a los bajos.> 
7 e 
S 1 
„ K SOLICITA I N A K l KNA C O t l N i : -
ra que ayude a la limpieza y que 
duerma en la colocación. Se le da buen 
sueldo y plaza, l íe ina, 131, primer piso, 
derecha. 
50S 7 e 
o q u e se p r e s e n t e e n e l H o t e l L o u -
v r e , c u a r t o n ú m e r o 6 . L o desea s u 
t í o . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
^ l E C E H C t M I S M O 
l.'lame al telefono F-52(>2, o deje su or-
den en la calle (4, número L entre Quin-
ta y Calzada, y Várela le a t e n d e r á en 
sofruidíi Lo arregla y l impia su cocina 
de pa», ei calentador y tod<)s sus apara-
tos ríe calefacción. Varóla tiene personal 
cntetidido y no cobra caro. 
47175 0 « 
SB SOLICITAN 1 N ( H A L F I H R I ' A -ra manejar un Dodge de casa par-
t icu la r y una criada de mano que DO 




pesos, l ' n i fo r 
• Q E SOLICITA L N A COCINERA QUE sca recién llegada. Se requiere referen-, 
1 ¡O" sea aseada y sepa cumplir con su <jas. Calle J, n ú m e r o 14, entre 9 y 11, 
obl igación. Buen sueldo. Calle Ü, n ú m e - *e4, 0-
ro L'SO. entre 2i v '.'ó. Vedado. " 6 *• 
462 > • Q * : . - - L A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
, O l'Taruisco Parcero Santos, para 
o en ^ ^e s0[iC,ta una buena cocinera y re- asunto de familia, que le conviene Lo menos tra-Se gana mejor sueldo 
Ali cita ,una buena criada que sepa co. i 
^••r v. m:;no y en mftqulna y tenga r ¿ - ; ' í - e 
ferencias Sueldo 30 pesos. 
1S9 0 en 
A T AN EJADOK A : SE SOLICITA. 15LAN-
i t L ca o de color, que no sea demasiado 
joven, con mucha p r í s t i c a y recomen-
daciones. Sueldo 30 nesos, ropa l impia 
y uniformes. Calle 2.',, esquina a 2. 
731 7 en 
I NA L E N A COCINE- ° ; « n 0 W ™ * * ^ ^ ' ^ ? ^ M D l D C D T f* C I 1 V 
a cr iol la y -..-n Quemados de G ü i n e s (San ta L i a r a ) , lYlK. A L D C . K 1 C K I L L L I 
Ve'dsdo" i desde donde se t r a s l a d ó para u n i n - ! di rector dt esta, gran escuela es el ex-
j i w i i o - i * j perto más conocido en la llepflbllca d« 
genio de las V i l l a s , o o l i c i t a estos da- <:uba. y tiene todos ios documentos y 
tos el s e ñ o r M a n u e l T . Iglesias, del ' 
Banco Nac iona l de Cuba . 
C76 
: I C I T A 
1 O ra que cocin< 
' ^a rocometylacioncs. E¡s para 
ñora sola i t i l l e 2. n ú m e r o B A 
l 'ara t r a t a r : de 8 a .10 de la m.iñan.i. 
32] S e n 
C E s O L K I T A L N A COCINERA QLE 
CJ iíynde a la limpieza. Sueldo 30 pe_ 
i sos. Informan en el telefono 1 2037 
A R R E G L O DF- C E J A S : 50 C7S, 
tes de modelos especiales, acabados de | Es í a casa es la p r imera en Cula 
legar de Nueva Y o r k . En v i s t a de q u , ) r , p l ^ n t ó la moda del arrezo i 
la ac tua l s i t u a c i ó n se venden casi a : ce ja% p t r ajg0 jas Cfjas arreg|ai 
10 costo. Gahano, 5 2 , altos. D e s p u é s , ^ y í , por malas y pebres de pelos f 
rico 7 «n ' e?t^n. !e d i ferencian , por su iniail* 
i / i m a c d i i i n M i c x c D i n ! bic P c r f e c c i ó n a las otras que « t* 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O _ a f r e t a d a s en o t ro s i t i o ; se arreg!»» 
Para p in ta r los labios, cara y u ñ a s , j s i r do |or con crema qui ! y0 VJtpifí, 
E x t r a c t o l e g í t i m o ^e f r e » s . 
Es u n cncan io V e g e U l - r j co lor que 
da í .í»« iabios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de f» r : - n c i a en la q u í m i c a moderna. 
| Va le 6 0 centavos. S ; vende en Agen-
cias. Farmacias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Joan M a r t í n e z , Nep tuno , 8 1 . Telefo-
no A - 5 0 3 9 T 
v o s . 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a 
R I Z O P E R M A N E N T E 
te r io , con la misma perfección 
¡e l mejor gabinete de belleza ¿ i** 
r í s ; ri gabinete de belleza de csU » 
sa es e! me jor de Cuba . En su M I 
dor use los productos mis te r io ; ü*0 
mejor 
P E L A R . R I Z A N D O , NIÑOS, 
con verdadera p e r f e c c i ó n y Por ! f 
luqueros exper tos ; es el mejor 
de n i ñ o s en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 CTS. 
con apara tos modernos v tíllone» F 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3« 
lavarse la cabeza todos los dit». 
T e ñ i d o ? d e p e l o , d e l c o l o r q u e \ Estucar y t i n t a r la cara y d ' * ^ 
P E L U Q U E R I A 4 • J 0 S E F I N A , , 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r a : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 centa< 
se desee , c o n la T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y rizado d e p e l o a * i iño8 
l i a . l o . 
b en 5d. 
r j l -.Oí «CITA I N A CRIADA PARA la p + • • 
^ t u m n " . d o dos babltacionea y ves- boc ine ra para un m a t r i m o n i o y que 
t " ^ i s Q u e t ra i sa r e í e r e n c i a s . , ayude a l0s quehaceres de una casa 
m u y c h i q u i t a , se necesita en San L á 
r i r un. 
Pradr», 
100 
' l sos 
V A R I O S 
nos r is i tec 
mér i tos . 
y ntimrzn comprobar sus { 
M R . K E L L Y 
S O M C I T A tTS R I K N VROnDSOR 
i c i ], r '• < y-J de Primera Enseñanza . Buen sueldo. 
í í , 56. e s q i i n a a Zc-ro, 184, a l tos , esquina a l i a l i a n o . , .w. bocea guardias. Carlos m 
t i l 
* - T A EN 
«•riada de «•uarto."'. q>ic sepa 
i oser y « umpli r cQn au o'iílisación. l n - — 
disncnsable referencia-". i C E 
w 7 i 
6 en ".so 
~(>l l( I T A I VA COCINERA PEX 
•> en \ l J insular que sepa su obl igación, para 
• — una casa de tres de f ami l i a . Sueldo :>0 
<;E r>í»I,ICITA I N A JOVEN! I T A pen- 'irso'=- T'ene que dormir en la colocación. 
O insular para manejar una ñifla de NOPtano, "/O. a l tos . 
dos a ñ o s . Sueldo 20 pesos, ropa limpi:t. I "•» « en 
.-ruit;) Iren«'. 41, J e s ú s del Monte. T^- O E SOEIt I T A ENA JOVEN P A R A r o . 
O E 
Ü3 t 





• O E . 
; O el inar y ayudar a la limpieza. No duer. ¡ m e en la colocación y ba de estar aros- ' 
tumlbrada a se r r i r en el p a í s Indus-! 
C E SOI.ICITA I NA M I JER PARA L I M t r ia 12." esquina a Kefuffl i . ¿ I t o s . 
O pie/a de habitaciones, de 8 a 12. A . 197 6 
M . . i 'rogreso. 20. bajos. ' 1 —- • — 
8 e 1 
COMPE-
. . SO- I 
pa escribir en máquina y sea buen co-
rresponsal. D i r í j a s e al Apartado 922j 
«lando referencias de las casas donde 
baya trabajado. 
585 S e 
A I X I E I A R niS 
Corrales, 21!t. \ 
8 e 
le aconseja a usted que *aya a todos 
los lugares donde le diua nqüc ne en-
sefia pero no se deje enpafiar. no dé 
ni un centavo basta no r i s i ta r n ú e s t r » 
Escuela. 
Venga boy mismo » escriba por oo 
libro de instruci-Ifto. gratis. 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o i a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
(RECHÍN LLEGADA D E P A R I S } 
Con sus aparatos I n s t a n t á n e o s y pe; 
E L INVIERNO Ae la Naturaleza no s« 
poeds disimular, pero el hombre sf pne-
«le ocultar sus nieves cuando le Aa la 
sana. Para no estar blanco en canas, 
basta usar la T i n t u r a Marro t . que de-
vuelve al cabello el color natural, cora-
caspa y 
no man-
t m t * da los cabeUoS con s.t<9 productos ¡ cba la ropa ni ensucia la p ie l : tampoco 
\ege»ales vi r tualmcnla inofensivo» y d « | d e l a t a a qutcn U usa. 
sonal p rác t ico de los mejores salones de (,Atien(jo al mismo tiempo la 
París., garantiza el buen resultado f\, „, • , r — i . * ». « 
perfeccionamiento de la Decoloración f i » calvicie. La T i n t a r a Mur to t 
E S C U E L A A H l O M O V ! L I S T A D E ^ ^ ^ " " p o s t U o s , con ra.va, n . . | Se vende en todas partes y principal 
' tur* les de Ultima creac ión frincesa son i mente en la - P E I . f Q E E R I A P A R I S I E N / 
8alad, 47. frente a la Isleala do ln Ca 
r ldad. Telefono A-4lt:5. 
U H A B A N A 
S A N L A Z A K 0 , 2 4 9 . 
^ E N E C E S I T A I 
Informan: 
'.ncou.na rabies 
Pe inado» ar t l r t lcos de todos estilos 
oara- casamienios. teatros. "Solrees «t 
Bals Poudrés . " 
T o d o í los t r a n v í a s fiel Vedado pasan por« Verltable onduiactfin "Maree!.'' 
y RENTE A L PARQUE DK MACEO I Espertas manlcures. Arreglo ne ojos 
_ y cejas. Schampolazs Cuidados del vu-
Se SOUClta una persona que desee la - t is y cabeza •Eciaireissement du teln." 
Corte y rizado del pelo a los niSo» 
Masaje ^estbtMiquo." manual, por '«•,-
$ 1 , con lo? productos de belleza ^ 
ra tor ios y rec l ina tor io* . ^ 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V A 
El masaie es la hermosura & 
mujer , pues hace desaparecer las a ' f 
gas, barros , espinillas, mancb*» , 
grasas de la cara. Esta casa tiene i 
t u l o f acu l t a t i vo y es la que ineJor 
los masajes y se garant izan . 
P E L U C A S , M O S O S Y T R E N Z A 
Son el cien'-c por ciento mái 
tas y mejores modelos, por ser la* 
jores imi tadas al n a t u r a l ; í e , ^ 
man t a m b i é n las usadas, poni^D 
la m o d a ; no compre en 
trabajar y pu 
• '..i dar referencias. Se solicita en Car 
¡os ¡11. número 5. moderno. 
Compostela. 100, 
2G6 
i:vS 6 e \ <lf: ^ o l . I f i T A ENA C R I A D A B L A N C A inprb's y ,v. I O rara cocinar y ayudar a la l i m p i e z a t a d o 11SC 
| Q E NECESITA 
_2 I ^ nfigrafo (mujer u hombre). 
pin?-" 
y PT 
CIOS Ut ca ía •-aoa. r 
todo el campo. Manden sello f » ^ 
En la ^ p e l o o t e r i a P A R I S I E N " se! p a r t e sin antes ver los mo^? '° |5 . . 
corta y riza el pelo a los n iños al ¡ ci08 de esta casa. M a n d o pedio05 
verdadero estilo de P a r í s . 
Constante surtido #• postizos ds to- , 
das clases. ) c o n t e s t a c i ó n . 
para dar 
de meior calidad ^ 
c:i07 3l._lo. 
c o n t e s t a c i ó n . 
1 Esmal!»- " M i s t e r i o ' 
I » las u í i*r de ejor cal 
lo o a r reg lando su cocina o1 duradero. Hrec io : 50 c e r i t a v o í - ^ 
i r economiza u n 50 por 100 i Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : W ^ 
carpeta 
var los p a ñ a l e s de u n n i ñ o . San L á 
ne j l so l i c i t a 'uno , cotapetcnle. en^MIom-i 1 « « r o 184. altos, esquina a G a f i f t M . j ^ ^ ^ ^ j f f ^ ' R T T « ^ l í L ™ ^ ^ ^ 
I M 6 en l / ^ O C I N E R A Y P A R A A T E D A R A E A l l m ' C a s t e l l a n o Se requieren buenas refe-' 312 * ' M (Jen l ^ ^ ^ J f c ? ^ - " 
- ^ y , ' nie/a Tiene oue dormir en la co ló- , rendas. O'Kell ly , 11, Departamento 30C. . 1 , 1 s o ^ r e s u nanos. 
S I R V I E N T A OE M E D I A N A EDAD Q t E ^ X ^ J s T e ?amll ia : no hay n i ñ o l ( l o e . O K .SOI.ICITAN AOENTKÍ» DE AM« ^ . I ^ Z J ^ J ^ J ^ ^ S S ^ J S * 
O t*té Bcoatumbrada a t j   DMO-1 r v ^ ^ J r - l . k » . sezundo oiso l ~ — 3 = S S S = 2 t a q i i r R A y o « mbos sexos, activos, intelisentcs y ?4i%r r r p ? ee r 4 r ^ T o r Antcnr . t r l 
T A Q I lORAIO-MECA- d« buena presencia, par. un n.-fra- io V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
1? »• ' 'I'16 i,eJa buen margen. Macnlfica comi- ; ' t%W¿W% m. I M • 
APar-1 fies comisión. Informes; Departamento: U D K A r í A 
ta. Manzana de uómez ^ " v , " \ ^ ; mos avise a los m e c á n i c o s roas ex-; y£C |a M i x t u r a d ' Misterio- , 
. o i . c . t a x . - a , : . ; . . r, . ^ r „ , _ r , V : : : s Y , r , , ; . a lores y todos g ^ a n t i z a d w ^ J 
, ' er> ..! i -1 ¿f, ^«fa casa. >a| 
1 , e n i m p r e n t a e s p a ñ o l a . D i r i g i r s e a : <ics san Miguel, zoo. bajos. Tviéfo- h i a m m a p t i t j c " ' M i d o ? g a b i n c e » - . i d 
no l |_U4& J U A N W A K I I N ^ * ^ hay p rog r .5 iva . q«< ^ ¡i 
español . Dir ig i rse 
Limpiandc 
ca len tador _ 
de gas, por d i f icu l tades en los mi$- j P A R A SUS C A N A S 
«10 10 e Ljfc . - e E l C I T \ ENA CRIADA, PENIN» I tiene o.ue «er trabajadora y l impia ; suel-
O > ana cocinera, 'idapca o d •! «'o can.e'ic onal. Galiano. 111 primer Pl* j T E N D E D O R E S . . , , . . ., 
.-ol • umt.as que se.m jóvenes y sepan so- . V el campo vendedores de vinos y l i - Sft S o l ' f i t a f f l T a m n a U n l i n o t i o i s -
..(.ligaciones. Sueldo: W pesos, cada . I-»» ^ 6 e. i cores, por su cuenta, y con muy buena :OC 50,-C,la en la!T-¡ d " 1 • 'CJPi 
c „ « t *.•••. m ^30i antiguo. 
nnn. San Lázaro. 
71 
"r j , -^ B I E N A COCINERA T RESPOS- comisión. Dir igi rse al Aparttado núme-
6 e. 
E> mía criada de mano. 
lOi 
/ i R I A D A DE MANO. EORMAI. V CON 
* dedeos de trabajar, se «olif i ta pa-
r» corta famil ia , en donde serfi bien t r a -
tada y decibirá 'buen sueldo. Prado, i s . 
tera que tenga referencias, se desea ro 
la calle 1">. entre J y K. Vedado, ca*? 1 l i e 
iC.'. 
en 
del señor Bustamante 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . _ I p e r t o s en estos apa ra to s : F t n Í É d e t | y todos g3:ant izados. 
y F e r n á n d e z , T e l é f o n o A - 6 5 4 7 . 1-1064.; ^ u . ' ¿f. un peso v dos ; -
. . . - ¿ * . '• » (¿K HACE TODA CEASE DE R O P A DE P f t , , Fnr inne R5 L u v a n ó , ,• 
t a - t i p o g r a f o ; m a g n i f i c a p o s c i o n O ntlioa, y de rafioFa. También . a r g . - i^osa e n n q u e , oo. L u y a n o . ^ >inmos 0 |a aplicamos en 
. i j ^ . . . i «lores, gorros y sotnbrcritos en cantid-t-t •*'•<•»•> 
J U A N m a r t i n e ; 
S ' 
/ ' C C I N E K A OI E > r . P A C O C I N A R , S K p«ra vendar nuestros ¡Mrcliero 
solicita para corta familia, en don- sillo, propios para oficinistaM 
Q O L i r i T O AífENTE> CORPEM'ONSA- T _ Prpn^a P O BftY filS Y h o r « 
¡ 5 Ips en todos los pueblos de la Isla. r r e n » a , » . U . D ü í O I S . IDOE ^--^o 





de seríT tratada admlrablemerile': no (•« una muestra por croeo y precios por do-
repahi en sueldo, con t a l que sepa coci ; cenas al recibo de .10 centavos en yellos i Q e sOI t lC ITA I N M i CHACHO, D E n 
nar ; puod" dormir en el acomodo Pra- rojos. ToVpfts Potestad. I.uyanrt, 61-A. a l - | O a ir> año? , en la pe l e t e r í a La Amo. 
do. is. altos. í tos. J e s ú s del Monte Habana. ; rlcana. Belascoain, 2S. 
7 e. ' 570 10 e 1 n6fi 7 «. 
i v o t t i . A n n 1.0 i>f. o j o , a • c e n t a -
1_/ vos bilo y 8 en seda; se forran bo 
P E L U Q U E R Í A 
M A M C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
$ 3 0 0 ; é.-ta sr aplica a! pelo 
\c.h. . . , iano; mneuna man a. - . f f í 
S X . ^ e n 0 d r a 8 t ^ n S f , , á e e r ^ l ^ v i r ' l E) arreglo y servicio es m . j o r y mas p E L Ü 0 Ü E R l A Dr". J . M A R ^ 1 
dad de Ensebio Alvare-.. Baños, sn. e n - l c o m p l r t o nue ninguna olra casa t n - a r r b T i T i ü n a i Tal . 
tre 17 y UV Vedado. Teléfono F-1S52. [¡¿¡¡7^. ' ^ r ' - t i ^ 1 tT.-.irJ 20 e. iq.c>uc. 
1 \K! 
0 o r r u ^ 
E N T R E N 
uránica . 1 
"io coin0 „ 
Precio» ei ' 
y v u u j 
;ina Lonja 
• 3 5 piesó. 
=s d e allim 
echado, butt. 
ue l a de ] 
i b a j o hajj, 
a. Capacidai 
>to para o 
>nai S lec l r ' 
E K E S . 
^CER MAÜ 
MAYONESA 
P A P A S , Mft 
' A R CARNl 
A M A Ñ O S I 
O R O 
LOCERIA. 
K J L U E T A l f 
CTRICiSTAS 
le oortar. lirp 
271. Teléfor 
e •. 
D E UN CABA. 
1c S í n p C, •-. 
mvevo Joif» 
l «a ter ía . 
16 a 
3)E L a ^ 
l D I A R I O 01 
i 
5 : 50 CT5. 
aera en Cul» 
del arrezo i 
jas arrcglai» 
s de pcloi <f* 
or «u inúniu-
ras que «ta 
>; se arrcgl»1 
ic y o prepa» 
E N T E 
»erfeccion 
>elleza ¿s ̂  
za de c$U » 
i . E n su toa 
nister io; o»* 
i . N I R 0 5 . 
ón y po' J" 
¡1 mejor í»1* 
^: 50 C I S . 
v «íllone» P 
2 y 3. r ^ * 












jor ser las J 
ra,: SC " l í 
modelos y 
do pedido» 
, sello par» 
,ara dar br^ 
:aHdad f ^ 
c e n t a v o í - ^ . 
A S : 60CT5 
XNAS • J 
s: t a m b i * 0 ^ ! 
pn los c?£ ^ 1 
i casa. ' ^ , 1 
, 
,! pelo ^ 
1. A - S O ^ . 
D I A R I O D E L A QlARiNA Enero 6 de 1921 P A G I N A Q ü í N X E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
M E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . d e . S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C í N E R O S . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e l e . 
CKJADAS D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
c o i ü C A R DF. CRIADA DE 
T7K pESBA c*',,"Cacha peninsulnr. Sa-
S ^ % H e a r i 6 n i n f o m e s : Palatino. J. 
Mj liecreo. S e 
SASTRX ÍITALIAXO) 
en Habana, dlrigleai) i l 
de la/o. Escribir lista de 
563. 
7 en 
ralidad. I n í o r m a n , en Consulado 85 a l -
tos. 
6 e . j 
CtKftOKA ESPADOLA, DE M E D I A N A 
edad, desea coloc»rse de criada 
C O C I N E R A S 
ano o manejadora. Vive en Zulueta 
tos. * ' • o 
478 7 « O 
. DK8KA C O L O C A R , | 
de criada d? mano <eñora 
C E OFRECE ITTA Mt CHACHA. DE 1« 
k-J anos peninsular, para manejadora o 
criada de mano, con una corta familia. CJE DESEA COLOCAR TNA r 
>f numero 154. . S Sinera r ' osten, en c J . , 
6 e. IJdad ¡ y una bn»na doncella, ai es po« 
- — , ble iaí> dos j u ^ s . Tienen buena* r. 
Se desea colocar una cocinera 
I Admin i s t r ac ión . t^Sf J O r E X P E N I N S r i i A R D E 19 añOB, J »« desea colocar en. establo de e l -
B I T E N A CO-
a de mora-
mediana edad, e s p a ñ o l a . Sabe cumpl i r | A v i s o a los e m p l e a d o s d e l c o m e r d o ' ^ d o ' ^ e p a ? ' ^ del C e r r i " T n f 1 OFarff i ; 
E DESEA COLOCAR VNA M I C H A 
cha. española , de manejadora. Tien' 
quien la recomiende.. Di r ig i r se a Manri 
I 
ESORA SE DESEA COLOCAR 
de mano. Informan: Salud. 
6 e. 
L M . A COLOCARSE 
SEÑORITA SE DESEA COLOCAR 
manejadora. Informan: Salud, Ŝ , 
hab i t ac ión 43. 
276 
ferencias. Informan, calle 23, número 10 
altos. 
W» g e 
Repa 
COn !U o b l i g a c i ó n . Prefiere comerc io . | T e n e d u r í a de Libro», cá lca los mercan- j Te^°T10 I-2M3 
I n f o r m a n en A n y e l e i 5 2 , al tos, enfre ; ^ a n a r y m ^ 
6 en 




l i a -
Ce 
12 e. 
•iylü?]- Cuartos y coser, en casa 
•$•>•• E8PCran2a' ' ' ^ ^ I I ) ^ r p * V i « S u r a T . " d e « T S ™ i D E S K A <i<"'<>9**** C N A - J O V B N . P E . I • '602 ' " " 
» - T r n r r v T Ñ A J O V r v E S - en casa de corta familia s"abe c u m n l ^ i íVnsulaj- de criada de mano. Sabe »•-
— I T^VESEA COIX)CAR>F T A R A COCINF-
J NA SEÑORA, r E M i r s r X i A R , DESEA - U ra una españo la que trabajo en bue-
^ colocarse de cocinera. No duerme en ñ a s casas y sabe cumplir con su obliga-
la colocación. No le importa ayudar a l - , clón. No se coloca por poco sueldo. Ma- ¡ 
go en los quehaceres de la casa si el loja. 53, altos. Teléfono A-3OTO. 
sueldo lo merece. Informes; Valle, 9, mo- 144 6 e. _ j 
C5970' « . j "pvESEA COLOCARSÉ~DE COCINERA, i r p E > E D O R DE L I B R o s Y CORRES-
* _ U una joven, peninsular sabe su ob l i - X ponsal. ofrece sus servicios. Deseo 
ia. í » . ¡ | - t n a n f O U t S A DE COLOR DFSFA ^:riAn- cocina a la españo la y < no l l a . I)uesto permanente, u horas, segfln con-
6 . | U colocarse de < | ' incra. Sueldo- 35 oe-1 <-Ue " i* c*Srt form%1 I f f J " a t , H Í ^ r " Trn?a- ^ «-e^renr ias . In formarán en 
* *• - tos. San Miguel. 1*05, cuarto "5 m ^ : t'or^ale^,. número o. b ^ s . antiguo, el Teléfono A-6428. Reciproclty Business 
C O L I C 1 T A COLOCACION F N JOVEN 
O carnicero, con buenas re fe renc ia» ; 
be Tenedur ía do í tb ros y práct ico en el 
pafs. Informan en esta. 
^ 225 ÍL*11-. 
r . ^ I Í Q 1 1 O E S E A C O L O C A R P E C A M A R E R A 
Asente de la Academia de Co- (je ij0tei 
aprenderlo i 
nuevo y cómodo sistema de 
correspondencia. Envío . 
preclo-j a l revlbo de cnat ró 
sellos de correo Tomfts F 
vanó. Cl-A. altos Jes-'.s de 
baña 
merrio Uoos velt 
569 
K e 
l r -642>í. cciprocity 
Comm«i-cial. Empedrado. 64, 
T \ E S E A COLOCARSE; UNA SESOBA p«- i"^1,1? ̂ ' H,abana- Est? anuncio interesa 
C O C I N E R A , P E N I N - , U ninsular d« cocinera, sabe cocinar I Í a " ^ n a ' ^ c o m e r c i a n t e s del in ter ior 
cocinir .» |« f r a r í - l a la esoaflola t a la criolla. San K a - i í , ^ n d e no tengo inconveniente t n i r . 
I Pueden escribir. 
573 S e 
cocí 
lM f r a n - l a l  e s p a ñ o l a y  l  criol la 
r esa, española y criol la . No duerme en: fael y Espada, 249, moderno, 
la colocaci6n. Informan en el café Los 
P.erna-os (!Cbc:in P E N I N M LAR, ¡nforinc- M E D I A N A 
moralid:! E8KA> C O L O C A R S E i>os M I C M A -
casa de huéspedes , 
sefiorlta, Carmen, número 6, letra A . 
241 • en 
T " H JOVEN, S E M N t U L A R . B K O P K C -
1^' ce para cortador de camisas o se-
gundo dependiente. Di r í j ase a Lampari_ 
lia, 74. portero. 
147 « «. 
TO VEN, r E N I N M L A R , SC O F R E C E 
para trabajar en almacén de tejldoK. 
I'ara Informes: d i r í j a se a Lampari l la , 7t, 
portero. 
146 fl «. 
i ' I N PRETENSIONES. SE OFREt E cOm-
O pé t en t e tenedor de l ib ros : también 
TABON ERO COMPETENTE, SB OFR»: 
. t i c*. con sueldo o como socio lndu5 
como operador de cine. Ganarse honra i t r i a l . Dir igirse a Ramón Chamorro. Cas 
damente los frijoles es sn único pro- i Blanca, chalet. 
pós i to . Alonso, Teniente Kcy, 5C. 45 « 8 e. 
526 7 en 
HA- K N A 
S i - ¡ 1 loC 
J O V E N , FSrA<ÍOI>A, DESEA CO 
7 6 C K DESEAN COLOCAR DOS M I C H A - i J d a s 
— chas de mano o manejadoras y son ¡ otra de 
/ ^OCíNEBO CON H I ENAS REFEREN-
i cia», se ofrece en 15 v F. bodee^ El 
l'Durdes. de 1S a 2 únicamente . Teléfo-
; no F J u i i ; suplico el aviso lo den cla-
) ro. 
una s e ñ o r a de roe- _ 11s 
una de cocinera y 
cr l ida de cuartos. Ke prefiere 
rman : Oficios, 32. 
S 6 
SE L L E V A N CONTABILIDADES PO horas. Diríjanse, por escrito 
varez. Apartado 301, Habana. 
- ! TAEsEA COLOCABSE EN A BFENA L A -
j * i i--f randera para cas» particular. Lo 
u . A l - j mismo ropa de señora que de caballero. 
: No tiene inconveniente en salir al cam-
1S en 
r p E N E D O B DE LTBBOS Y B I E N CO-
X rresponsal, en español , e s t á colocado;' 
desea mejorar de destino. Referencias y t 
g a r a n t í a s , cuantas se exijan. Kazón: Ko-
mav. s, altos. 
388 8 e. 
6 e. 
rpENEDOR DE LIBBOBS Y CONTADOR 
X se ofrece para l levar l ibros por ho-
ras. Domínguez. Apartado 1650. 
158 13 e. 
DESEA COL de mecam 
grafa, con alg 
bav'os de ofic 
l a casa que b« 








— T T \OS KSFASOLAS JOVENES DESEAN i . 
r ^r i^f ia . colocarse de criadas: si es posible - t t ^ í . , 
ílá0¿t ^ i h ? . T Í ! «aa ^ a 0" una misma casa. Informan i T P i ^ l 
nr DESEA COLOCAR 
S Deninsul.i-i, de manejadora y enana , s 5 ^ 
i ; mano. K s ' a r i ñ o s a para los niuos. I n - en Cha 
* un en Vives. 170 altos. 
p r á c t i c a en la cocina y A T a e s t r o c o c i n e r o , c o n m i c h h o ^ ' . ? n / J i Í 
. ' ATA afios de experiencia en Pranda, Lon ean6gra 
el p a í s ; dres y yew York, der-ea colocación en • m<£° 2 
SE DESLIA COLOCAB EN JOVEN, AV-xi l l a r de tenedor de libros, es me-
repostera ; l leva t iempo en 
rruca, 35, Cerro. 
F I N A i O n i n E S P A S O L A d e s e a CO- v t a m b i é n una hi ia de criada de cuar-1 S " ' ^ ^ " . ' l e r o que tenga ayudante 
U l u i r s e de criada de manos o cuida.- f l'amDlen nlJa « enana Qe CUar- de eopina. Informan en el flotel Contl 
ógrafo. Va al campo. San Miguel, nú-
"OO, bajos. Teléfono M-3146. 
6 «. 
' J ^ _ _ . • ! Q E OFRECEN DOS PENIWSLLABES fr 
' 77¡7nESFA COLOCAR DE MANEJADO- O de criadas de manos. Sa'ben cumplir t ' 
S ra o' criada de mano, unn .'oven, po-1 con su obligación. Lo mismo se colocan 1 
ntn-ojlar Informan: San Ignacio, VJ, para todo en casa de un matrimonio so- • 
ínírto, número 4. S e l 10 Inforí!ges en San Lázaro , 201, cuarto j Q 
298 
enfermos, part icular o "clinica: es prác. t o y Comedor, y p r á c t i c a en los SCT- n * £ ¡ ^ ' Teléfono A-0067. 
_ i t ica en todo esto. Calzada de Palatino • • . * » . „ , _ . a . . . » • i_r !—0-a 
p e n i n s u l a r e s frente al k i lómet ro n ú m e r o 1, en la úi- • • d o s , t ienen r e c o m e n d a c i ó n . I m o r -
ma bodega dan razón. ( m a n : A tocha , 2, Pala t ino. 
600 7 en 
8 en 
97
O E O F R E C E i n C O C I N E R O , e s p a -
O ñol. para_ casa part icular o casa de 
U f .FA COLOCABSE l NA J O \ E N , ES- T . F S I . A V naüola. de manejadora o criada de T ) 1 ^ ™ Btno o de cuartos. refe- la« 
6 en 
Tiene buenas r  
"nrias" Vedad^:'calle 13. entre 8 y 10 
. e t r _ 2 ^ 
C E D E S E A N COLOCAB DOS CBIADAS 
O D»ra iiiiitriraonio solo, o corta fa-
milia, para todos los quehaceres do la 
rtsa 'r cocina. Sueldo, de 3"̂  a 40 pesos. 
Infonnan, cu castillo. 76. moderno, Ce-
- rro Tienen referencias. Habana. 
«g 9 • . 
OVEN E S P A O L A D E S E A C O L O C A B 
O L O C A R S E DOS E S P A S O 
para criadas de manos. L'na sa-
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B M 1 > ' i ! A( 
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
huéspedes . Porvenir, n ú m e r o 3. 
3(3 
COLOCARSE M I JER DE ME- i 
para co»-!- r > 1 0 0 I N í : R O , S E D E S E A COLOCAB. L E 
nar para corta familia y hacer la l i m p i e - ¡ V ^ Importa poco que sea casa de esta-
7.11. Informan en Monte, 381, casa de Ca-' b léc imien t to . Informes: Sol, 119. 
'he coser. Hotel Comercio, Monte, 53. A VISO. DESEA COLOCABSE l \ A PE 
Telefono M-2507. x \ . ninsular, recién llegada, para l im- q 
801 6 en 1 I'lcza de cuartos o manejador;i. l ' iude 





E DESEA COLOCAB l'N'A SEÑORA 
(^OCINEBO Y BEFOsTEBO ESPAÑOL J sin familia, s =fi ofrece para casa par' 
J 
C e d e s e a C O L O C A R l \ A MI C H A - I del dfa 
cha de criada de. manos en casa d» 
moralidad. Informan en Oficios, 110. 
altos, cuarto 35. 
248 _ C en 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E . sea colocarse de criada de mano ea 
una casa de buena famil ia . Es amable y 
trabajadora; es tá acostumbrada a ser 
— - ! verse en Fac tor ía , l 
DESEA ( OI.OCAKsE CRIADA DE H A -bitaciones. manejadora o criada de 
mnnejador:!, l»tjtde & de medtana edad de cocinera en O M í l ^ i f T L i . coiner<-io- {"«y l impio ea 
A cualquier hora (le. rort!l fnml]i¡í. Razón: calle Antón v , ^ - ^c ^ t l Vf* ̂ efe^en-•,l.^,,• Calzada 9* 
! - 401 7 en T - w ? en__ 
mano. San Pedro, 6, La Perla. 
624 
baj 
DI .^EA-COLOCAR I N M A T R I M U -
8 e ella de cocinera o criada y el 
/BOCINERO EN (.EN ERAL, BLANCO. 
propio para casa de comercio, an t l -
Q E DI 
O n io : , 
lo mismo sabe trabajar de todo. Lo mis- S"0 en este ramo, cumplidor; de media-
DESEA COIiOCARSE l N A J O V E N , rao en la Habana que en el campo. I n I ?a edad, se ofrece dése $40; buenos I n , peninsular, en casa de moralidad, forman: Engido, 99. hotel Bélgica. Te 1 V|rlne!h en Obrap ía y (.ompostela; deje Sube trabajar de criada de cuartos 
manejadora. Lleva dos auof> en el pa í s . »J se en^sa particular; que sea de mo- v l r en ciudades de España . Compostcla: I i,'^nejadora-1,L!e;;?I,(los.1.,,UoK e' P,als-
ralMad Tiene quien la garantice. I n - 150, cuarto 11 P ^ P Sle'd-. Informes: calle O 'Far r i l , esquina a Con-
forman en San Pedro. 6, Uabaria. 6 en su¿o-0- "«P"1"10 de C'olumbia. I-ruter ía . 
487 " en , - | 1 
7 \ i a r n i i > r A R S K T N A < r T a d A de ^ K D E S E A C O L O C A R L NA J O V E N es-
T V E S E A C O L O C A R S E I N A C R I A D A ae ^ paíio,a de criada de mano o maneja. 
V mano en casa de moraUd id Tiemj dorJl para intormeíi en Uanlas> 57. 
ríferencias. Informan en Aguacate, nü- t0 núniero 5. • • -
léfono M-3319. 
440-41 9 en 
dirección en la bodega. 
lOT» 6 e 
UITO 
465 ' en 
TiESFA E M P L E A R S E l NA J O V E N D E 
L ' 16 años para trabajos domés t icos . 
Dirigirse a SqI. 112. D'epartamento 10. 
4411 S en 
^"k nr.SFA COLOCAR U N A J O V E N pea 
• J Inmnlar para manejadora o criada de 
DE C R I A D A DE MANOS SE DESEA co-locar una mucbat;lia e s p a ñ o l a en ca-
sa de moralidad. Tiene recomendaciones 
vive en la calle J e s ú s Marta, 114. a i t ón ; 
buscarla de 8 a 5. 
204 C en 
• »j i  vu ii uiiuiejrtuuiu  nua ue T t x A mv-mrv n F s r A finí OCARSir nv 
informa,, en Animas, 161, entre I j criada de n?a^o t enUmSe^TgO nc Oqu^ndo y Soledad. 
151 8 en costura. Tiene quien In garantice. So', nrtmero 14, altos. A. Paclo. 
C E DESEA C O L O C A R l N A C R I A D A de 108 . _ 6 - C n — 
O mano ron huenaft r«if->-encias de las r i E DESEA COLOCAR L'NA M I C H A -
««sas donde ha servido. Informan en I n - ¡o cha de criada de mano o de cuartos; 
qulNldor, número 33. prefiere corta fami l ia . Cuba, 04, a l tos . 
7 en 211 6 en 
U E D E S E A C O L O C A R t NA J O V E N de 
k7 criada de mat 
nereferencias; sal 
gac ión; calle Sai 
mero 12. 
212 
DESEA COLOCAR L NA JOVEN Es-
O pafiola d^ criadii de manos o de mane 
Bfedora. SaJbe cumplir bien con su obllgri-
•Pn. Informan en Cristina, 7", altos. 
J2; 8 • -
WK DESEA COLOCAR l NA JOVEN pen 
Oln'!ular de criada de mano. Sueldo ">0 r*. 
I DESEAN COLOCAB DOS MECHA-, 
chas: una de cocinera y la otra de 1 
criada o manejadora. Tienen recomen-
dnciones: lo mismo para la Habana que' 
S 1 C R I A N D E R A S 
Csqu, 
TENEDOR DE LIBROS, a plaza f i j a o por hora 
de primera dase. Conociml 
tica en general en asuntos 
C E D E S E A C O I O C A B L N P E N I N . S n . A R 
O de mediana edad, de portero en cu-
sa de 'Moralidad y de respeto; tiene bue-
nas referencias y quien lo garantice. I n -
í o r m i r S n : Habana. 160, (bodega. 
119 6 e. 
L ' N A S E Ñ O R I T A D E S E A C O L O C A R S E ) para cuidar enfermo». Avisar a Fer-
nandina, 05. Preguntar por Angél ica Va l -
dés. 
54 6 e. 
escritorio. Informan en Neptuno, 100, la 1 ~ _ . _ — — 
casa do los ^guetes. l A f A E N * R O O A K P I N T E B O , C O N O C E 
47534 2 e. (*or ^e dibujo proyección, perepectl 
LL E V O apertura y demfts gestiones de ofirl T O D A C L A S E D E _ va. etc. desea plaza L I B E O S . , nal Castillajoa, 13. Telé e ie l- 103 
na; únicamente por la noche Corra ' 1 
!«• 58, altos. | T \ E S E A COLOCARSE Ü N 
4<640 15 e. 1 ± J clén llegado, sin preten 
V A R I O S 
CCORTADOR S A S T R E , D E SPORT V ^ mujer, gran dibujante, cortador de 
pantalones y ropa militar, solicita co-
locación. Se \omete a prueba. Sueldo, 
según sus facultades. Monte. 5. casa de 1 
huéspedes. Telesforo Sánchez. Propo- 1:0 la educación de ninoe. 1 «"«^1 
siciones por escrito. I ^ l l ' l n a ) a Tercera (fondo), o Teléfono 
595 ' 8 e 
JOV E N B E -
(pto 
para ayudante de escrltorl 
nlsta; es prActlco en comercio. Infor-
m o : M-8523, de 12 a 1. Gervasio, 11S, 
altos 
HC- 6 e. 
Q E ^ O B A F I N A , SOLICITA BEOENCIA 
O de hogar acomodado. No le Importa 
ir si campo, o viajar, haciéndose car-
F-r>128 Klisa Alvo re/.. 
205 « e. 
'•pENEDOR DE LIBEOS, MECANOGBA-
X fo, corresponsal, inglés y español , 
con buenas referencias, desea emplearse 
en el campo. D i recc ión : M. H. , calle 17, 
número 12, altos. Vedado. 
581 R e 
O E O F B E C I 
O labil idad 
S E D E S E A C O L O C A R l N MATRIMD-nio. recién llegado, con una hija de 




TNA vl,SORA, ESI 'A^OLA, MEDIANA 
pocas pretenciones. Si le admiten el n i -
ño y si no sola. 
593 9 « 
edad, desea colocarse de coci 
la Habana o campo. I'ara.'Informes • Sol, (<)n Una señora soln o caballero. Info 
049 8 e 
T"r N A JOV I n m c m 
\ J ofrece para criada d 
COLOR, F INA, SE 
e c"a>"tos y zur-
marén . en Lamparil la, 
.'{795 
SO LOCARSE 
cocinera. DE S E A lar. d 
neral Q K OK^EA COLOCAR l NA SEÑORA, 
jfor .1 O casada, español; , , de criandera. I n -
' forman, Jesús María, esquina a Picota, 
7. Tintorería. 
620 8 e 
SE OFRECE JOVEN, ESPAÑOL. L l superior, mucha prfic*tlca, parj ETRA a o f i -
cinas, comercio, trabajos de Notarla y 
abogados. Fijo y por horas. Plaxa del 
Vapor 3. por Reina, puesto de frutas. 
590 8 e 
E : E M P L E A D O COR CON-
y conocimientos genérale» 
de Oficina. Ing lés y español- TnniT.lén 
ñor horas. Buenns referencias, Ku/.crac, 
Mango, 44. J e s ú s del Monte. 
L'nr 6 e. 
SE OFRECE JOVEN, P E N I N S V L A I l . para cortador. Informes: Lamparlllai. 
r4, portero. 
148 0 e. 
I NA PENINSE-
casa de una cir. Tiene quien la recomiende. So celo- cm-ta familia. F,s lirapia y tranajadora 
ca en el Vedado. Panajc de Carneado, f a l l e Luz, 47, cuarto 29 
número 12, calle 9, entre G y H. I .",79 
827 7 en 
SE Ñ O R A , E S P A S O L A , caclón de criandern. 
A J A T R I M O N I D SIN H M O - , PERSO 
T ^ N A M I CHACHA PEN 1N SV LAR, acos. i f l n!Us educadas, se ofrecen, ella p- ' \ DESEA COLOCAR l'N'A CRIANDE-1/HOSTERERA. SE OKTl ECE PARA CO-
I j tumbeada en el país , desea coJocar- cocinar y él para criado de mano. Sa-' o ra española , joven, sala v robusta, con i ser en casa de familia ropa blanca 
se de criada de cuartos o para matrimo- bg,! cumplir con su obligación. Han tra-i lbuena y abundante leche y* tiene buí-nus y arreglos de vcstl-i©.-. Sabe coser bien. 
DESEA COI.O-
Tiene abundant3 
leche y tiene certificado. Informan: Ue-
imrto Almendares. calle Tercera, entr.j 
10 v 12. 9 e. 
Ecido 
374 
O F R E C E D E F E N D I E N T E D E 
^•la con buen c< 
1, hotel P.oston. 
SE I _ farmaci certificado. Callo 
Areces. 
8 e 
SE O F R E C E L'NA B L E N A L A V A > D E -ra para casa de familia. Informan, en 
Buenos Aires , 7, Ceno. 
G36 8 e 
J o v e n r e c i é n l l e g a d o d e e p -
parV>. ealbe leer y escribir , es honrado 
f trabajador, como sus hechos lo com-
proba rán , se ofrece para cualquier trp.-
najo manual. In forman: Dragones, 6 y 7, 
habi tac ión, 34 
90 6 e. 
O E O F R E C E J O V E N , E S P A S O L , R E C I E N ' 
O llegado. Poseo inglés y mecanografía. 
Cinco afios c casas exportadoras en I n -
glaterra, con referencias. Dirigirse por 
Correo a ! L . González; Corrales. ISft. 
Ciudad. 
103 « e. 
• M a . Calle 13, entre 
roio Dubr. 
513 
f v " V ' r " O Í i I n t T . S1 ' , DES,:'A C O L O C A R w»— « w . , para „ 
u j u , wumia. r5 inauiar, recién llegada; sabe coser. rencla<. informan en Quinta, numero i inr 0 de comercio. Tiene referenct 
_ ¡ In fo rman en Santa Clara. 31, Habana. Entre Cuatro y Seis, Vedado. 1 no í!aIe fUcn, de la Habana. Tnfon 
— I 229 : _ ' l _ * n ^ 58 0 en Aguacate. 82. Utajos, entre Obrapí i 
SE  insu 
I U . s k a (OLOCARSE UNA ESPASOl.A Q B D I 
Y de mediana edad ))ara hotel, con mu- o insu 
«os aBos de práct ica en los mejores dad. par» 
la Habana. Informan en Amistad, nú- número 101. altos ••rn 52 rr-̂  1«# 4 c»>ot ..~. 
E E S E A C O L O C A R L'N'A J O V E N pen; 
lar de 17 afios, en casa de mora', 
ra n i ñ e r a o sirvienta. San Migue 
na altos. Teléfono A-S381. 12 en 
224 
E S E A C O L O C A R S E L N A P E N I N S U - ; L a y i l l a 
l impiar cIo;h 
DE<.Ei_ una señora , peninsular, cocina a la criandera 
«us y . se le puede ver. Tiene certificado ils 
rman: Sanidad. Para Informes: Corrales, 37. 
p ía y I 141 C e. 
, jn : i , J ^ — - - e n — — _ p-ara HrapiaV « W M A N E E L A DIAZ íiOMEZ, < t l V I V E 76, v idr iera de cigarros y no p e r d e r á en 
o tres habitaciones, y coser a máqu ina 
6 e n ' I y 1K)r fteurln. Maloja, 123. 
. r ^ r " ^ , ] 413 7 e. e spaño la v a la criolla, en casa part lcu 
1 O E DESEA COLOCAR L N MATRIMO- I • ' - lar o establecimiento. Tiene buenas re-
¡Ovr.N PEN IN Si 'LAR, CON BUENAS O nio español , sin bijos. práct ico pa r . i | j j N A JOVEN, DE COLOR, DESEA CO- ferens-las. No sale de la Habana. Infor 
en Hotel Continental, antes La el tiempo 
C5" » A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A Paloma, en Oficios, 52, se ofrece para 
6 e. 
SE ESI.  C L C R I  TRI -nio español , si  bijos. práct ico par.t ( t t 
mercnclns y magnificas aptitudes pa criadoss camareros o cualquier otrp_ t r f ^ ; VJ locarse para_criada 
Informan: calle Real, 
b;:, Marianao; habi tac ló 
413 
criada de manos, cocina etc., desea bajo. También se ofrece un partero, 
"'«jarse. Informes en Cuba, número 109. i muchacho y dos buenas criadas. Hsbana 
7 en \2<S. Teléfono A.47Q2. 
^ •—• 1 oog 1 en 
h08 JOVENES DESEAN COLOCARSE : n r . R , NA KSPA^OLA SE OFRECE UN MATRIMONIO SIN h l 
. ' u n a d-s comedo, y la otra de cuar. ; S?n^na^A ^ S S l í i a ĉ or t a d e 1110 r * ^ J©». BII» para criada de cuartos -
« ^ . J e X d ? ' 0 " - Ca!l0 17 y F' SaStr3 | S d ^ S t l * ^ ! ^ O c S f f i Dilección : I manejadora y él para. camarero. Se Mío 
a de habl tac lóü. 1 tnan: uefuglo. 2. bajos del café y fon I 
n ú m e r o 128, Cei-1 da. Teléfono A-0nf!9. * 
5, 13. I 470 Se 
C H A U F F E U R S 
d8J ^ . ^ p o ^ ^ o ? s A p ^ ; A .-OS AORICCETORES: I N E X P E R T O 
infórmese de . su can/ntero en Oficios, cdv¿ ^ n t n ñ ' A ^ Í O ^ ^ A V M V Vardfn"-
técnico, ofrece sus servl-
ler parte de la Ilepúhll-
Ibase* a : A. E. Sutherland. E x -
frlcultor y exliortleultor técnico 
ttación Agronómica. Calle 4 nú-






O O L I C I T A E M P L E O U N A J O V E N P*rt.0 
O pafiola; habla y escribe francés y de la 
el castellano correctamente y contabl-• n1*;;" * 
lldad. Dirigirse a Sol 112, Departamento ¡ 4...mi 
Q7 
T)>sEA C O L O C A R S E U N A M U C H A -
nn< « Per insular, de criada de ma 
«iL """•"'Pjii'lora. en casa de moralidad. 
^ K " Ctt»Plir con su obligación. Infor-
Zr¿ c e':' ,70' haJ0- habi tación, nú-
Slercaderes, 43, t i t o s . 
233 ^ L ^ ^ J ticiíe recomendaciones, informan en 171 £ , E j > k s e A C O I ^ O C A R UN A C O C I N E R A 
r EN pen-; número 26, entre E y F, Vedado, Telo- española , tiene referencias y ^¡|ier-i ,nerci 1. Sa'oc desempeñar su trabajo 
can lo mismo en botel que en casa P»r- i 
t l cu l s r ; para el campo o para la ciudacKl 
t • I DESEAN COLOCAR I>()^ MECHA-
O chas, españolas , una de cocinera y 
otra de criada de mano. Prefieren en el 
Vedado, y juntas. Calzada d& Columbiu, 
entre 10 y 12. 




441 8 en S O L I C I T A M O S A U S T E D 
ttíro r, 
7 e. 
Sni?. C O L O C A R l'N'A J O V E N , P E . 
aiBo dc' •nanejadora o cr iada de 
r | j i r . •v '•Hriñ0'-« Poro los niños. D i -
^•e a Concordia, 107 y medio. A^ 
JTV CASA O E R E S P E T O , S E D E S E A 
•»Bo* , í r una ntuchacba, de 13 a 14 
; Informan: San Lázaro, 209. •40 
^- 1 e. 
t ^ , J0VFN' P E N I N S I X A R , DESEA 
form.ñ 'arí<c 'iara criarla dc mano. I n -
S4". en Obrapía, 11, el portero. 
7 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A JOVinsular dc criada de manos o de cua--
tos. Bclascoatn, n ú m e r o 1» habi tac ión 
número 15. 
244 • 
a manej'ar máquina chica, o part í 
ayudante. Tiene 0 meses de t í tu lo . Pa-
ra más informes, pasar por Curazao, 10. 
presrunten por Avellno Suárez. 
r.2c. 8 e I 
V ^ H A U F E E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A CO-
locarse en casa particular o ele co-
SO L I C I T A UN EMPLEO P A R A COmer- En t regúeme i u s l ibros para cumplir con cío, viajante y o t ios tnthai'ot de ne-) )a ley del 4 por 100, lo Instrnlremoe. De-
Kocios comerciales y a g r í c o l a s con p r á c - fensus. Asuntos not9rlale« en el acto y 
tica v conocedor de la Isla. Para más judiciales. Matrlmonloa. Divorcios. Se-
Informes, dirigirse 
mentó número 10. 
448 
Sol 112, Departa. 
8' en 
fono F-104S, Habana. 
238 
me en la colocación. Informan, en V i l l c - . t i e n o referencias. Informan: Tel . 
~ 4S6 T 
O en 
A-2404. 
T \ E S E A C O L O C A R S E UN JOV E N D K ¡ dad, leí 
O 17 a f 
retaría de Estado, 
Ucencia*' pora establ4 
etc. Keglstro Mercantil 
1 tanilcnto. C o l p a l l M 1 
6 en o k < 
E DESEA COLOCAR ' NA iTsPASOLA ? J ? 1 SE de criada de manos Tiene tiempo ya 
en el país , para criada de mano o para 
todo, siendo noca familia. Carlos I I I , s. 
altos de la fonda. 
247 ^ ; 6 *n 
T T A E S E A c o l o c a r s e u n a j o v e n e s 
JL/ pafiola de criada de mano, en F y 
5, número 9. 
262 6 en 
c T b d e s e a n c o l o c a r d o s c r i a d a s 
O dc mano, peninsulares^ y una mane, 
iadora de 13 años de edad, recién llega-
das Informan, calle Real, 93, en la Cei-
l O F R E C E U N A C R I A D A P A R A l l m . I 
ier.a de cuartos o man ' 
forman en 17, número 76. en 
Vedado. Teléfono 1018, Haba 
• —~ 
T T N A S E S O R A DE IUSSft.U.-W i»r,nr.J» 6 011 
l j encontrar una casa para limpieza dc j v K s k A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
habitaciones o a c o m p a ñ a r a una señora popañola. en casa de corta familia 
o sefiorlta. Informa, después de las 9 moral. Duerme en la colocación y 
a. m., en Curazao, 34. | oueAt hacer plaza. Consulado, 89 
154 l r,06 
iños, recién llegado, para peón de etc. T U , 
cocina u otrp trabajo. Para más Infor- ¡ demos 1 
gos sobr 
tamos mes: Sol, 112. DOS . lO\ENES HERMA 
6 en 
I )1 ; ' • COLOCARSU. MATREMONÍO 
Sol 1111íif> "^diana edad, espa-
d a , !?nn.a: Calzada Concha, calle 
10 e. 
f) IAN COLOCARSE D O S ESPAí tO-
tr*t\tr: ac-osliimbradas a servir. Se 
lilla v r í , s : ' ,Ie moralidad y corta U-
Neptuno, número 4fi. 
S V , ' ^ ^ A COLOCAR UNA SEÑORA. 
^ e r a Salud, 148. 
s'iÍ1.r-.,J^ criada de mano o de 
8 e_ 
^ Í'«n)in?,f:iA C o l ' o 0 A R UNA J O V E N , 
"dadora " ^e '"'"^''a de mano o ma-
rt'ti- ' ,1 ' ^ b ^ cumjilir con su obliea-
•""«idor ree. rpferenc|is. Informan: I n -
395 Qr y Santa Clara, bodega. 
T A B L E A COLOCARSE UNA SESORA, - rv |M0BA COLOCARSE UNA / i o \ E N es-
± J peninsular, para ca8a_de americano. J_J partola de cocinera. I i 
171 8 e. 
nara l impiar y "cocinar. Desea no t r . i - j a , i iño , 1 
bajar los domingos. In fo rma: San Igna-1 ^25 
do. 29. 
181 
casa fina y respetabl 
na. 74. Teléfono A 3266 
531 
en 





>rdla, 07. Teléfono 11-4433. 
58 
bernación, etc. 
l ientos, armas, 






mos. Oflc lna: 
G e 
. O S E RODRIGUEZ SKOANE, OPERADOR 
*f de c inematógra fo , con catorce afioj 
| <le p rác t i ca , carpintero de oficio, con 
— ] práct ica en el escenarlo, ofrece aua ser^ 
BSBÁ COLOCARSE UN MUCHACHO, ' K OERECE A L E M A N A INSTRUIDA V , vMos en Acosta 1 y 3 Habana 
de ayudante de máquinas . Entienda ; ^> enfermera, para cuidar, a c o m p a ñ a r per | 47329 
en 
de m e c á n i c o y herrero. Informan: Santa ¡ s o n a s . Tamb ,én por horas. Escr ib i r : Pa 
Teresa y Emna Peñón, bodega. Cerro, latino, 23, número J. altos. 
387 7 e. 511 en 
D 
D K A C T I C O DE FARMACIA. 
n el camno. Ni 
í s i 
P E R D I D A S 
« . I T ^ N A JOVEN EsPASOEA DESEA cOlO-
i . ^ carse. Entiende de cocina, para un 
SE D E S E A C O L O C A R U N A ' ^ N I N S U - ¡ T • ». . J O V E N , sular, de mediana edad dc criada de T " ñ j ^ j T ¿ mano o manejadora. Tiene recomenda-• educada, a. 
clón. Consulado, 87, 
Ibajos. 
153 . 
cuarto número 1, ¡ 
6 e. I 
ESPADOLA, 1 ORMAL Y 
csei rcilocars'í en casa de 
oralldad para el VreK 
p,i*dc 
r glo de habitacio-
nes. Sabe coser y DOVde ofrecer r t f e i t n -
eta en la calle Maloja. ?~. 
9 c. 
DÉ - E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -chus. de criadas de mano o maneja-
matr imonio. Calle Carmen, 9, le t ra A, 
entre Líoaltad y Escobar 
254 C e n 
E S E A C O L O C A R S E UN E S P L E N D I -
bauffeur. con 7 años de prác t i ca , 1 -•- ta destt 
•ferencias. Es correcto y aseado. I el lugar, i i m c vunwiiu 
1: yeptuno. 19. j a rd ín . Faustino ¡ les. A la vez se hace c« 
tt junto con farmacéut ico, s 
7e ! viniere. Escriba al doc 
1——-—~ — ~ - Lealtad, 249. Habana. 
O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R S E 354 
S O L I C I - I 
importa ' 
.-.'.is 
d^ras. Hay quien « s p o n d a por ellas. L a 
dirección es: Hotel Cuba, Egldo. *5. Te-
lefono A-0067. 
130 6 e. 
n K > E A N C O L O C A R S E DO^ J O V E N E S e s p a ñ o l a s , una dc . r iada de cuart-.s 
y otra de comedor, entienden algo do 
costura y saben bien su obligación. 
nlente Rey, 77, y no salen de la Hrfbana 
43 
za del Vapor, numero 
s. 
260 . 
*J de avudante de un tenedor de l ibro*, 
la y pr .v 
las casas que 
ram 
57, bajos. De 4 
De s e a c o l o c a r s e e n a sESOBA dt Con mucha teorí éc t i ca y buena* / 1aballero, peninsular, p r á c t i c o en e« buenas referencias, bien para cocine-| referencias de i potracaiie c r i t u r a y con tab i l idad , con bastante 
o r t o g r a f í a . Sabe escnbir a maqu ina . 
6 e* Desea c o l o c a c i ó n para of ic ina o cosa 
>r 1 " D E R D I D A : E N L A T A R D E D E L D I A 
5r* - rA 23, ba desaparecido de la casa I n -
a-** ¡ duatrla, 26, un perrito fino, color ama-
:0n". r l l l o claro, con el pecho y cuello 'blan-
r*s» I eos, de rabo mtiv corto. Entiende por 
I "Pipo". 8e g ra t i f icará generosamente 
1 a la persona que lo entregue en dicha 
casa o que diga en dónde e s t á . 
460 8 e. 
puesto de f r u . | Entrella. núnu 
de la tarde 
C en . toí 
1 7 N E L B A I L E C E L E B 
JTj nes úl t imo en el C 
dientes, se ext ravió un; 
ñora . E l que la halle 7 
V I E B , 
Depen 
de ee-
lleve a Buena 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C I I peninsular, de manejadora También 
D f s f . a c o l o c a r i n a s e ñ o r a . 
^oiana edad, española , en casa 
entiende un poco de cocina. Y en la mis- ra hacer limpieza dê  ocho 
Nn nara limpieza o man 




Ño admite tarje 
1 \ESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
% J de color, para l impiar oficina o pa 
ra n r li i  e  a una de Ií , 
m u % a c h o U p a r r ' Í l m p l e « ¿ ' " - " r d e Sueldo 25 6 30 pesos. Luz. r*. c K . n j . sEA COLOCAR UNA SE«OBA ma un mucuacD^ i w , 37, 1 _0 6 e. 1 O peninsular para cocinar y hmpiar 
ir—w « 2 , a corta familia Empedrado, n ú m e r o ¿0 
ÍP- T ^ E S E A N c o l o c a r s e d o s BECIENi d e s e a c o l o < A R u n ' m a t r i m o n i o r n á l o ^ a . Para in formes : cal le San L a - ^ '^ ta , quinta Blonda, serú bien g r a t l f l -
ia . U llegadas. Una de cocinera y o t ra l J*j #Spai-,ol; ól de chauffeur y ella de • . CtBO 
pura criada de mano; si puede ser j 'un- c0,.jnera- lo mismo para el campo que Zar© numero J4A. r e l i p e Alonso . | _ 1 2 l 7 e 
Í E J S ^ " s a ^ a T l a r T ^ / f o r ! ^ . ^ \ ^ ^ ^ ^ U ^ l ^ r ^ T ^ 1 1 ^ C E G R A T I F I C A R A " c O N DIEZ P E S O ^ 
%¡ 6 _ e n - h ^ ' a 10,133 horaQ- i . . C o r r e s p o n s A U m d u c t o r , m u y c o m - ; ^ - l 1 ^ 
dados de bodega, 
número 118, 
149 
. . Cor r f s *a l - t raduc t r ,  com-
6 en ¡ , . . . 1» - 1 i 
>EA C O L O C A R J O V E N J A P o l * * * * * ^ P ^ 0 ! " ™*Xt% 7 l l V l ^ S ^ U 
que se ha ext ra , 
sn el trayecto de 
a Manrique, Male . 
s 
I D E S E A C O L O C A R U N A 
cha, peninsular, de criada de mano. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E - ' W 
i J n l n s u l a r . para limpieza de habi tac ló- '10 
algo de costura. Informan en So-
6 en 
JOVEN F E N I N S l L A R . EDUCA-
de V r í i d r dV mano." I ^ T O ' 0 " L I ^ / * Í I r S g < ? 4 t pesos. Informes C uba. Sabe cumplir con su I í«s; Sueldo ae o.» a -tu 
« e. Calzada de V i . I Sitios, 42. 143 
nes v algo am i-o»iur«. • ••nj. t . . no- t — v A 
meníc los . 50. • e. ; \ J á}t st, coloca con c o r U famil ia pu-
. C—. — . _ riiante- sabe cocinar: tiene p a r a n t í a s . n^ 
DESEA COLOCAR UNA JOV EN pa- í { ^ " ^ p t.TO'e^aa. Informan ™ C 
ra criada de cuartos o m a n e j a d o r a r i e n d / . 
en Vives. l.V). informan. _ | " ' ^ 6 en 
128 6 e. 
: día. . 
I 221 
r» P E N I N - ^ - . y-
aulares. recién llegada«1_i_una ^Joren ^ .̂-na, ¿ e criada de cuarto S* Y DEsEAN COLOCAR DOS g i r , r i  l l f C * * r 
" ' • r . para todos los queha. v otra mediana t M . ̂ . . " J " ^ 0 ^ 
na casa de corta familia v de noiadora. Informes, en ^ cuaco, -• r ^ 
•neldo convencional. Tiene 50 . 
OE^EA COLOCAR UNA MUCHA-
j - F . DESEA COLOCAR l NA COCINERA 
O peninsular «ólo r la 
por ella. Informes: L q i u -
7 . . Í 
r T 7 " D E s r A COLOCAR UNA MUCHA-
S^aTa^r^LVto .deSarbr i 'dcanmdpenr lD^ 
E D I A N A E D A D , D E - 1 g / 0 r ^ c f ó n . ^ n ^ m a n : Infanta. 18. ba. 
para criada de mano. 40, habi tación, 6. P«»*je 
lia. Tiene referencias. 8a-] 
nio sin niños , y comedor, 1 
famil ia . Es seria y formal, 
gún se convenga, en casa de 
Calle 18. esquina a 15. altos, v edado 
282 
C R I A D O S D E M A N O 
,na : COci | T ' ~ Y " f c i " R W f c i i ' ' t t i i e r o 'S—"1 Sefior inglés, con na « la e s p a ñ o l a y a la criol la ; no va i " •' . - ., « - • | Has| comerciales, sa 
fuera de la Habana ni duerme ' n la cO- 311 _ _ J n j ra Inglaterra. Puec 
locac ión ; informes en Salud. 2. / C H A U F F E U R E sPA^OL. s e OERECE representaciones f» 
196 , ' en_ para el uyinejo de c<<alqu1er taáquina a| mismo tiempo 
t •-x-A~nii-Nní«.i I A R DFspa"COLOCAR de comercio o par t icular . In fo rmarán : 1 ¡rufa para los que 
l " í d r á S E ^ J S ^ r t T S ^ J A n l l J ^ 90, bajos. Teléfono M-4406. Dir í janse a Mayes 
colación n i sale fu»- ' í h e • I gos. 
c 14o 
avudante de chauffeur, o cou mucha experiencia en comisiones. A d - cún. 49, principal 
^ • « í e u r . ^ ~ u T c S a i J í í : t r aba jo por horas o po r ¡ « u a l a . ! 
Teléfono A-S780. O'Reiiiy. so. 6 | D i r i g i r s e : F M . , San M i g u e l , 13 , C t o . ; V ^ Z ™ ^ ™ ^ * ^ ™r* 
- f ^ E R T O - C I L A U F ^ "0* de 2 a 3 . 1 «ue al sefior Martín, en ol J a r d í n E 
dlex afios de prác- 1 * 
Í c Í V r a r d e , . 0 i n ? , ' . : i ' U N I N G L E S 
Mrlgirse por e«crl 
C<N O F R E C E UN 
v i feur mecinico. c 
l ic'ie al sen< 
' n i ' , un caí 
1 una cuenta 
j una cuen 
¡ san sólo 
6 en 
rojo que tiene dentro 




No duerme en 1a 
418 
su obl icación 
'a. 10:;, mo^. 
IVtos, prlm 
« e. 
^ t t ^ V f s A . ' O V E N . - P É ^ ^ A ^ E S ^ A f 
" P,B0- 7 . I n V q ^ e T r a % ^ r e % d d e Di r í j anse a la g j 
L ' _ l calle Pr ínc ipe , número 4. « e. ( ' 
^ ^ - ^ J o — 
•miADO TENIN^t L A B DESEA CO-
lc>carse en casa par t icular o de 




dr4 muy en hrev» pa-
e tomar comls íone j o 
•4-d. 
mentó se dejó en un Ford que viajó des-
de San Lúzaro y (¿altano a Mercaderes, 
y después a l Hotel Telégrafo , a la callo 
de Virtudes y por úl t imo al Casino da 
la Playa el domingo dos. corriente, a 
las eela y media de la tarde. Teléfono? 
A.4347. A-2164 y A-9S28. 
'63 6 e. 
ra de la Habana: bace plaza. Informan t q v E N E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R . 
\ * J se de ayudante de chauffeur; tiene t - w • c i r m i j 
en ' su t í tu lo y sa-be manejar Informan: Te- I f T v í * . 1 A 
— — . !-/•_„- . . 1 ' l 'ental de ColotreDia. desea tranajar 
.TI"«TA GRADUADO F A C U L T A D 
C ' E ^ O R A P A I L A C A R B A L L E A , 
mercio. Com-ordla y Aguila, bodega. Te- k-> anuncia para cocinera. Satural de Pi 
léfono A-4961. 1 nar del Río. De edad. 36 años . Muy t r t n 
4ti0 
ESPAÑOL. RECIEN 
D E S E A C O L O C A B L'N'A C O C I N E R A MANE- *!• Informan en Cienfuego?, número S; 
Se ha ex t r av i ado u n perro p o l i c í a , t i -
po lobo, color ca rme l i t a y negro que 
fi en gabinete particular, como ayudante -n t . i »nde ñ o r Nick Ouien In é n t r e m e 
b *• i de operatoria. Tiene p rác t i ca y conoce enuenae por m e * . \ ¿ u i e n 10 entregue 
o e o f r e c e u n C H A i ' F F E U R , e x p e r . io? i i t imos procedimientos p a r » sairar a Celso G o n z á l e z Luz Caballero y 
to en máquinas americanas v e„ - y embastar cualquier pieza en tres se- r , . 1 . 
jos de «iones. Dir igirse a p. f . Gabinete doctor t a r m e n , sera e s p l é n d i d a m e n t e g r a t i t i -
„ , léfono A-2404 
112 
ropeas. Informa en la fru tar ía , baj s 
Payrct . De 1 a 4 p. m. Preguntar por 
Séñger . 
l.-.l 6 e. 
s ^ u ^ . ^ L O C A R UNA M 
de 4 a 6. 
ECHA 
criada de ma-
. No se admito 
""toro y Buzón, bodega. 
- _ 7 e 
»*r>t-« w2rta familia. 
£ r t & ^ Í M f t d a de ^a Península . Infor-j^_53S 0_en _ 
man " San José , número 127, antiguo i / A R L A D O D E MANOS: DESEA COLOCAR 
r.l r w a BAirSriÉ un j,,ven español . Tiene buenas re-
s * * * * * * * * « ^ ^ U ^ S n ^ l . ! I n f e r m e » : Maloja, 53. Teléfono A-?WX 
-SEA COLOCAR_l-HA -lOVEN f„rrn c ías y plancha ropa de caballero. 
^ O H A C H a T P E N I N S U L A R . D F - % ^ j e ^ S r deT* M o n t ^ ' ^ 
le &ar1 , "? « riada de mano.! e l ' " ; J"Ú8 del Mon ^ 
mA_ 45O fie corlno In famar . • .... 04 , : ' ."T-
ano. 'Tiene qnlen responda por 
ci a. I fo rman : 
entre A y P., Vedado! 
c, e. 
A N COLOCAR P O S J O V E N E S , 
e m;„,rec,^.n llegadas; una de 
r V CRIADO D E MANO, B I E N PRAO-1 tico, ofrece sus servicios. P regón te 
dado. ( ¿ E i » . xiene referencias. I n - por Veremeundo Menéndez. San Pedro, 
^ ! Tennerlfe8,r 77. ^ , 6. ^onda L a Perla del Muella. ^ 
6 en 
a ' l j ' 'a otra de manejado- r . i r i i v s f > ( O E O C A R U N A J O \ E N , P E l1" 0 ^ P a r a d ^ ^ P , ^ m ^ ' i n f . r ' S n l n ^ r . vara criada de. mano o ma 
** a Zequeira 107 y medio nejado'- . < n í S D, entre 27 y 29, altos, ligente y con buena 
' Para el Vedado. i fono A-yBi J 
- ^ E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O acOS-
• O tumbrado al servicio doméstico, in te-
14 e 1 110 6 e. 
vS peninsular, cocina a la espafio.a y a 
la c r io l l a : entiende de r e p o s t e r í a , tiene 
referencias. Informan en la bodega de 
Comoostela y Tejadillo. ^ ^ 
T N A S E Ñ O R A , P E N I N S I I - A R . DE-KA 
olocarse de cocinera. Tiene referen r 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
S. Hirael, Angeles, 52. 
334 6 en cado. T e l é f o n o 1-2692. 183 
S E G R A T I F I C A R A 
T T N JOVEN CON CONOCIMIENTOS de 
U Inglés, a r i tmét ica , con buenaortogra-
! fía y con buena letra, se ofrece al co-, 
] mercio. Prefiere casa americana. To- esp lénd idamente al que entregue o i n , 
«OMPAMA CONTADORES DEL " C u ' n,ás P'0'lrfK1>r^ ' astillejos, 11 A . entre forme en la calle 17, esquina a B, un.. 
mercio. Oficinas: Dragones. 46, 
tos. Teléfono M-421XI. Aviso a los sefio-
res comerciantes c industr ia les : Esta 
Conipañfa. contando con experto perso-
nal se ofrece a los seño re s comercian- ciudad. 
Sauld y J e s ú s Peregrino. 
304 
de ln^ casas que ha trabajado. Quie- tes e industriales de esta capital y del Consulado, 89. i»an ,_# — ^ — I ,„«».-inr parf, )a apertura de sus l i b r o s , gjfl 
^ T E C A N I C O SOLICITA EMPLEO. Lo 
a"X mismo para el campo que para l a 
El sueldo serA conven^iona". 
nerri ta ma l t é s . blanca, que entiende por 
Flofé. Actualmente es tá pelada. En t ré -
guese en la casa de tres pisos. 
213 7 e. 
ja l . i , altos. _ ^ te l ln m 6 M c r , pstjpi 
• —a • Ki ra /«¿km /te r»0 FT» t\ A 11 
/BOCINERA. UNA SEÑORA, PENINSC. 
O l a r de mediana edad, desea colocar-
se de cocinera. Tanto cocina a a cr io-
l l a como a l a empanóla- Es t á aclimatada 
el pa ís . I n ío rmarún , en Agular, bS. 
166 6 e-
lance-, etc., median-
tipendio. También nos " O E R S O N J 
hacemos cargo de llevar los l ibros por A 
D E M E D I A N A E D A D , ton 
referencias y que ha ocupado pnes. 
una cuota mensual. No entregue s u s ' l i - tos de confianza, se ofrece pam enje-
bro» a gente inexperta. Ev í t e se perjui- ro, .jefe de almacén, mayordomo de i n -
dos graves uti l izando los servicios qu« genio o cualquier otro puesto a ná logo , 
le brinda una Compañía seria y de repu- | con preferencia en el in te i io r . I n f o r m a : 
taejón. | Areta, teléfono A-9785. 
601 9 e • 23b 9 eo 
E l D L L R I O D E L l MJLRI-
1ÍÁ l o « u n u m t r a usted en 
cua lqu ie r p o b l a c i ó n de U 
R e p ú b l i c a . 
Enero 6 de 1921. 
>. • • • ^ 
D I A R I O D E L A 1 4 R I N A Precios 5 centavot 
A T R A V E S D E L « V I D A 
La Obra de la Maternidad celebra [ 
hoy, 6 de enero, el día de los niños y 
de las raadrest y con mayor éxito que! 
en años anteriores, el triunfo glorio-¡ 
sio de su levantado empeño. Por la:! 
bellas manos de la Señora esposa d°l j 
Honorable Presidente de la República 
recibirán las madres los premios que 
espontánea y generosamente han do-
nado instituciones y particulares, pa-
ra coadyuvar al fin más patriótico' 
que benéfico, pero tan equitativo co-l 
mo piadoso, que se propuso^ desde 
sus comienzos, la Junta de Materni-i 
dad. 
Forma esta Sociedad, que el Tis-j 
tado ampara, damas exquisitas y sa-
bios doctores^ nobles y abnegadas' en-! 
fermeras y la humildísima persona quej 
esto escribet y que no puede incluir-j 
se en los legítimos elogios que se me-
recen quienes, bajo la presidencia de 
hombre tan bueno como laborioso y 
amable—el doctor José A. López del 
Valle—han trabajado incesante y con 
noble empeño para realizar esta obra 
sin que pueda reproche alguno man-
cillarla. Hay que sufrir el calvario de 
una selección justa entre tantos as-
pirantes que se estiman los más dig-
nos, y hay que ser duro de corazón 
para defraudar las esperanzas de una1 
madre, para comprender lo ardua quej 
es la tarea. 
Les digo a ustedes que la cosa es| 
dura y difícil, y que por mi parte pre-1 
fiero tratar con criminales que con 
mujeres desvalidas. 
Y para que vean a dónde llega la 
escrupulosidad de la Junta, baste de-
cir que ha tomado el acuerdo de que 
todo premio que exceda de doscientos 
pesos no pueda gastarlo la madre 
agraciada sin la aprobación de la Jun-
ta. L a causa de esta extraña detenta-
ción no se os oculta. El doctor López 
del Valle, que es profundo psicólogo 
y conoce a nuestro pueblo, ha queri-
do evitar que por sugestiones aparen-j 
tes y coincidencias singulares, esos pe-
queños capitalitos fueran a parar a 
los terminales... L a Junta aprobará 
todo gasto razonable que se pretenda, 
pero quiere conocer en qué se invierte 
el dinero que se ha puesto bajo su con-
ciencia. 
Los premios, esta vez, son numero-
sos, y habrían sido infinitos si la cri-
sis económica no hubiera perturbado 
la marcha del país. Así y todo la bon-
dad de las gentes es innegable. E l otro 
día, ya para cerrar esta admisión, re-
cibí la visita doi señor Bernardo Par-
dias, que venía a traerme, a nombre 
y con una carta del presidente de " E l 
Comité de Comerciantes", señor Fa-
cundo García, 600 pesos para distri-
buirlos en tres premios. Es una memo-
ria más del acorazado "Alfonso XÍH"^ 
porque ese Comité se organizó para ob-
sequiar a aquellos marinos que vivie-
ron entre nosotros como en la casa 
de sus hermanos-
L a fábrica de cerveza "Cabeza de 
perro" también me ha donado 100 pe-
sos para tres premios. En nombre de 
"Pepito", mi fiel compañero, le doy 
las gracias por una solidaridad tan 
simpática para mi como para él. 
El alcalde de la Habana (in parti-
bus in fidelium), en vista de que el 
Consistorio no ha querido reunirse^ 
ni aun para una obra benéfica, ha cons-' 
tituído, de su peculio, a nombre del 
Ayuntamiento, un premio de 100 pe-, 
sos. Noble rasgo del señor José Casti-' 
lio. 
Mi estimado amigo don Antonio 
Gonzalo Pérez, senador de la Repú'i 
blica, ha otorgado un premio de 100! 
pesos, repartidos en cuatro partes, a 
nombre de su esposa la señora Horten-, 
sia Ledón. A la bella dama, cuyos piev 
beso, hago presente la gratitud de la j 
Junta. . . 
El señor Alfredo Fernández ha do-
nado 50 pesos. 
L a señora de Conill—la muy ama-
da Lily Hidalgo—que tiene sus pobres j 
¡y tantos!, ha querido contribuir aj 
la Obra y nos ha enviado 50 pesos. | 
Y la primera Dama—"la más fcr- i 
mosa"—que hubiera escrito nuestra! 
pobre Hernández Miyares—ha man- j 
dado quinientos pesos para un premio. I 
"Al matrimonio pobre que con menos 
recursos mejor presente a sus hijos". 
¡Curiosa coincidencia! En la Jun-
ta, cuando se establecían los premios, 
un miembro de ella, que ha lamentado 
a diario la precaria situación de una 
clase, que no se benefició como la 
obrera, cuando la avalancha del oro, 
sino que sufrió con sus pobres recur-
sos de siempre la carestía de la vida^ 
ese miembro que no necesito señalar, 
solicitó que se aprobara un premio 
para el matrimonio "que con menos re-
cursos presentara en mejores condicio-
nes a sus hijos". He aqui que la dis-
tinguida esposa del Señor Presidente 
constituye ese Premio, coa el mismo 
pensamiento que surgió en la Juma, 
y es que no se debe ello a la mera coin-
cidencia de la casualidad, sino al co-
nocimiento triste de nUfSttvS dolores 
ocultos. 
Hay, pues, que agregar 1.500 pe-
sos a los 7.965 pesos de la lista to-
tal, que hacen una suma de 9.565 
pesos, buena para el comienzo, aun-
que no una gran suma para el . pro-
pósito. 
De todas maneras, allí, en el Na-
cional, hoy, a las diez de la mañana, 
contemplaremos cómo irá distribuyén-
dole, entre un mundo de bendiciones, 
la excelsa señora, que tendrá la má3 
envidiable presidencia de toda la na-
ción-
« jp « 
¡ A ñ o N u e v o ! 
¡ H i j o s m í o s ! . . — d i j o e l v e n e r a b l e a n c i a n o d e 
l u e n g a s b a r b a s b l a n c a s — ; ; ¡ q u é p l a c e r m á s i n e f a b l e 
este d e v e r o s a t o d o s a m i l a d o , c e l e b r a n d o l a e n t r a d a 
d e a ñ o n u e v o , . . 
" S i g u i e n d o e l e j e m p l o q u e os d i — p r o s i g u i ó — 
t o d o s f o r m a s t e i s v u e s t r o h o g a r , m o d e l o d e v i r t u d e s , y 
e n e l q u e b r i l l a n , c o m o l u z d e l c i e l o , e l a m o r y l a d i -
c h a . ¡ C o n c u á n t o o r g u l l o d i g o estas p a l a b r a s c o m o u n a 
b e n d i c i ó n d e m i a l m a e n t e r n e c i d a , h i j o s m í o s ! " 
Reinaba un profundo silencio en' el amplio y severo comedor. 
C a d a f e c h a c o m o e s t a d e j a i s v u e s t r a s casas 
p v i r a t r a e r a l a d e l ' " v i e j o " , q u e es l a d e t o d o s , e l c a -
Sidra 
"EL GAITERO" 
l o r d e v u e s t r o c a r i ñ o d e h i j o s a m a n t e s y b u e n o s . . . 
i 
Sea p a r a t o d o s n o s o t r o s e l a ñ o q u e e m p i e z a l l e n o d e 
d i c h a s y v e n t u r a s . 
Una intensa alegría in te r ior i lumina í» noble faz del 
Patriarca. 
" Y a h o r a , ¿ c u á l d e m i s n i e t o s e n t o n a u n d u l c e 
c a n t a r a s t u r i a n o , p a r a q u e e n m i s c a n s a d a s se p r o d u z c a 
l a c e l e s t e v i s i ó n d e l a t i e r r i n a q u e a ñ o r a m i e s p í r i t u , 
y d e l a q u e h a v e n i d o es ta m a r a v i l l o s a s i d r a " E L G A I -
T E R O " , q u e es l a d e l i c i a y l a s a l u d d e t o d o s ? 
¿ C r e é i s q u e y o p o d r í a l l e g a r a m i s f l o r i d o s 
o c h e n t a a ñ o s s i n o t o m a r a s i e m p r e es ta s i d r a i n c o m -
p a r a b l e ? 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
J . C a l l e y C í a . 
O F I C I O S 12 y 14 
BE1IUIAB ÜEREIU 
VEJEZ PRflATORA:: 
FALTA BE VI6BI:: s 
1. 
C o n t r a catas « o l e a -
d a s , b a y m e d i c a m e n -
to de f a m a u n í versal 
pran Velada, en la hermosa sala tíel 
Teatro La Caridad. s 
Fué el iniciador y orpanirador de 
ese tributo, el ilustrado joven escrl-
tor Sergio R. Alvarez, quien vencien-
H o m e e a j e a M a r t a 
A b r e u e n S a o t a C l a r a 
Enero, 2. 
E l "Ateneo de Santa Clara," que 
mantiene latente el culto a loa pa-
triotas y sabe honrarlo?, conmemoró 
el undécimo aniversario cíe !a muerte 
de la benefactora y patriota insigne, 
Marta Abreu de B^tévcz, con una 
8 5 X 
M A G N E S I A 
AISLAMIENTO 
P A R A = 
TUBOS y CALDERAS 
E X I S T E N C I A D E 
FORROS PARA TUBOS 
BLOQUES PARA CALDERAS 
AMIANTO EN POLVO 
The Lamborn Compaoy 
E D I F I C I O B A N C O DE C A N A D A 
H A B A N A 
do múltiples obstáculos triuufó, con- la Parroquia Mayor; el discurso ma- ceptos, de imitación, 
gregando a la sociedad culta y dis-¡ glstral, henchido de patriotismo y de velada Gn Caridad, comenzó 
tinguida de Villaclara, para recordar bellísimas ideas, del ilustre Padre Tu- ' a ias nueve de la noche L a preslden-
a Marta. | duri, exponiendo las virtudes de la ^ ia ocupaba la Directiva del Ate-
Î os cultos religiosos celebrados en • señora Abreu, digna por todos con^ neo con el geñor AIcalde Mun,cipai 
doctor Marciano Gómez, quien profc-
nunció un sentido discurso. La seño-
rita María Antorííeta Gómez, ejecutó 
al piano* La Harpa, con verdadera 
maestría. E l doctor Arturo F . Domín-
guez, babló con la elocuencia del sen-
HORMOTONE 
El restairitlw di grai poteMii 
teda tibo coatlene amplios lafarj,, 
limiento. estudiando la perso 
de i ^ r t a . como benefactora11*1^ 
patriota y como madre de los J S ? 
E l doctor Domínguez estuvo ^ 
feliz, en su discurso, roveland ^ 
condiciones de orador y ]a 0 ^ 
rrencia lo aplaudió en distintas01^ 
siones. 0 íy' 
Canto y piano. Ave María de Ln-
per la señorita Laudeliua Ayaia tS" 
sfa a Marta, recitada por una inu 
Capricho de concierto, canto y ¿fa 
por el profesor Osvaldo Anido 
Discurso por la señorita Enuiia i* 
rez. 
Rapsodia de Listz por la Bas4 
Municipal. E l doctor Rafael GasÜ» 
Montoro pronunció un discurso n 
de fervor y de períodos admiraM? 
Pensamientos bellísimos, censar» 
ron a Marta, un himno vibrantes 
amor y gratitud. 
E l doctor Montoro, expuso un ta. 
ció Sereno, de la gran mujer, hac* 
do gala de su talento y de su n, 
tración. Fué aplaudidfsimo. 
Piano: Polonesa de conoierto «g 
el joven artista laureado, Frote» 
Rogelio García. 
Discurso por el señor Jesús Lép, 
Silvero. Habló de Marta, con aut 
y justicia; la enalteció con su tal» 
to"y con su elocuencia! , 
Piano a cuatro manos, "Escenj! 
pintorescas,'' por la preciosa sefiort-
ta Bertha Ruiz y el señor Claperj 
E l discurso resumen por el M 
doctor Antolín García, fué notabfe 
Hizo consideraciones muy oportuna 
sobre Marta. 
Y terminó el acto, con el Hinn» 
Nacional por la Banda Municipal. 
L a velada ha sido un acontecimi» 
to magno. Un triunfo del señor Ser-
gio R. Alvarez,' y una. prueba de gn-
títud del pueblo de Villaclara, a n 
excelsa benefactora. 
M. García Gnrófalo Mes». 
Piezas de Repuesto 
P A R A 
CARROS DE FERROCARRIL 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
P A R A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
En Nuestros Almacenes de !a Habana 
C a r r e t i l l a s c o m p l e t a s . 
R u e d a s . 
E j e s . 
E n g a n c h e s a u t o m á t i c o s . 
E s t r i b o s p a r a e n g a n c h e s . 
Y u g o s d e r e t r a n c a . 
C a j a s d e g r a s a . 
B r o n c e s . 
M u e l l e s p a r a e n g a n c h e s . 
M u e l l e s p a r a c a n e t i l l a s . 
A p a r a t o s c o m p l e t o s p a r a f r e n o s d e 
a i r e y a c c e s o r i o s p a r a l o s m i s m o s . 
V á l v u l a s T r i p l e s 
M a n g u e r a s p a r a a i r e . 
Pedes t a l e s . 
P l a t i l l o s d e c e n t r o . 
P iezas f o r j a d a s ¿ e s ó n d i s e ñ o . 
C a b i l l a s d e c o n e c c i o n e s 
H e b i l l a s t e n s o r e s . 
Z a p a t i l l a s d e r e t r a n c a . 
T u b e r í a d e h i e r r o p a r a f r eno? cT 
A i r e , e t c . 
Tornillos, Tuercas y Remacíies de toáis dtasiones 
P O D E M O S H A O E R C U A L Q U I E R P I E Z A Q U E S E 
R E Q U I E R A E N N U E S T R A F A B R I C A D E C A R R O S 
E N L A H A B A N A , P a l a t i n o . 
American Steel Co. of Coba 
Ofic inas: E m p e d r a d o N o . 16 
A p a r t a d o 6 5 4 
H A B A N A C U B A 
Crepé de China, rara. . $1.20 
Crepé Georgette. vara, . 1.20 
Holanda cru.da, libra. . 1.25 
Gal íano 37 
C9821 Ind.lTD. 
A y u d a l a D i g e s t i ó n 
W R I G L E Y S 
e l r e n o m b r a d o c h i c l e o " C h e w i n g 
G u m " a m e r i c a n o s u a v i z a l a b o c a y l a 
g a r g a n t a . E s u n d e l e i t e p a r a l o s f u -
m a d o r e s . A b r e e l a p e t i t o . 
S u c o s t o e s p e q u e ñ o y g r a n d e s l o s 
b e n e f i c i o s q u e o f r e c e . 
H e a q u í u n d e l i c i o s o c a r a m e l o m a s -
c a n t e q u e a y u d a a c a l m a r l a s e d . 
M a s t í q u e s e D e s p u é s de l a s C o m i d a s 










































































D O U B L E M I N T ^ I 
^ T C H E W I N G G U M r 
^ E l S a b o r 
D u r a 
S i e m p r e , 
SPEARWINT 
THE P E R F E C T G l M ^ 1^X5 
i S & R D E 
Almacén de MutWes y Préstamos 
" L A Z I L I A ' ' 
Hito en la callg Suárez, números 43 y 45. Teléfono A-1698. IIaba,J* 
E n "La Zllla" también se compran pianos, alhajas de oro J 
ta, brillantes, oro Tlejo y cualquier otro objeto de valor. 
Visiten "La Zllia" antes que otra casa, y saldrán ustedes 
placidos. Hay ropas de hombre, y abrigos, todo flamante y de oc» 
HAT PKECIOS TARA TODAS LAS FORTTNAS 
H d - ^ 
ftab 
H 
i T 
*lt. 
